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صﺧﻠﻣﻟا:
فدﻬﺗﻩذﻫﺔﺳاردﻟاﻰﻟإ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻦطﻮﻟا ﻲﻓ ءاﺬﻐﻟا ﺔﻣزأ ﺺﯿﺨﺸﺗ(2000-2015) ﺾﻌﺑ حاﺮﺘﻗاو ،
ﻟا تﺎﯾﺪﺤﺘﻟا ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ،ﺎﮭﻤﯿﯿﻘﺗ ﺔﻟوﺎﺤﻣو ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا هﺬھ ﻞﺤﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا لﻮﻠﺤﻟا ،ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻋارﺰﻟا ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘ
ﻲﻠﯾ ﺎﻤﻛ ﺔﯿﻟﺎﻜﺷﻹا تءﺎﺟ ﺚﯿﺣ: ﻦﻜﻤﯾ ﻒﯿﻛﻦﻣﻷا ﻖﻘﺤﺗ نأ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻠﻟ ،ﺔﺠﮭﺘﻨﻤﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻞظ ﻲﻓ ﻲﺋاﺬﻐﻟا
 ﻞظ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧ ،ﮫﻨﯿﺴﺤﺘﻟ ﺔﯿﻓﺎﻛ ﺮﯿﻏ ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻦطﻮﻟا ﻲﻓ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﻲﺋاﺬﻐﻟا ﻦﻣﻷا تﺎﻣﻮﻘﻣ نأ ﻰﻟإ ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﻠﺻﻮﺗ ﺚﯿﺣ
ا نأ ﺎﻤﻛ ،ﺔﯾﻮﻗ ﺔﯿﺑﺮﻋ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ةدارإ بﺎﯿﻏو ﻲﺑﺮﻌﻟا ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻗ ﺎﮭﻨﻣ ﻲﻧﺎﻌﯾ ﻲﺘﻟا تﻼﻜﺸﻤﻟا ﻢﻟ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﯿﻋارﺰﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟ
ةﺮﻄﺴﻤﻟا فاﺪھﻷا ﻖﻘﺤﺗ.
ﺔﯿﺣﺎﺘﻔﻤﻟا تﺎﻤﻠﻜﻟا:ﻲﻋارز رﺎﻤﺜﺘﺳا ؛ﺔﯿﺑﺮﻋ ﺔﻋارز ،ءاﺬﻏ ؛ﺔﯿﺋاﺬﻏ ةﻮﺠﻓ ؛ﻲﺋاﺬﻏ ﻦﻣأ.
Abstract:
This study aims to diagnose the food crisis in the Arab world during the period (2000-
2015), and to propose appropriate future solutions to solve this problem and try to evaluate
them, and try to know the challenges facing the world. Arab agriculture. So the problem of
our research is to see how Arab countries can achieve food security in light of the economic
policies adopted. The study found that the food security elements available in the Arab world
are not enough to improve it, especially in light of the problems plaguing the Arab
agricultural sector and the lack of strong political will, in addition to Arab agricultural policies
have not achieved the objectives outlined.
Key words: food security, food deficit, food, Arab agriculture, agricultural investment.
Résumé:
Cette étude vise à diagnostiquer la crise alimentaire dans le monde arabe au cours de la
période (2000-2015), et de proposer des solutions futures appropriées pour résoudre ce
problème et essayer de lés évaluer, et essayer de connaitre les défis que doit relever
l'agriculture arabe. Donc la problématique de notre recherche est de voir Comment les pays
arabes peuvent atteindre la sécurité alimentaire à la lumière fait des politiques économiques
adoptées. L'étude a révélé que les éléments de sécurité alimentaire disponibles dans le monde
arabe ne suffisent pas à l’améliorer, en particulier à la lumière des problèmes qui affligent le
secteur agricole arabe et l'absence d'une forte volonté politique, en plus les politiques
agricoles arabes n'ont pas atteints les objectifs soulignés.
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أﺻﺑﺣت ﻗﺿﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ذات ،(8002)اﻷﺧﯾرة ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻣﻠﯾﺎر ﻫم ، ﺣﯾث ﻗﺎرب ﻋددأﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﺗزاﯾد ﻋدم اﻟُﻣَؤَﻣِﻧﯾن ﻏذاﺋﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
وﻗد ﻋرف اﻟﻌﺎﻟم اﺑﺗداًءا ﻣن ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت أﻣﻧﺎ ﻏذاﺋﯾﺎ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺑﺳﺑب ﺗزاﯾد اﻻﻋﺗﻣﺎد .ﻧﺳﻣﺔ
ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗزاﯾد اﺳﺗﺧدام -اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي–ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟطﺎﻗﺔ 
اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺣﯾث أن ﺗزاﯾد اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺟﻠب ﻣﺧﺎوف 
.ﻛﺛﯾرة ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن وﺑدأ اﻟﺣدﯾث ﻋن طرق ﺟدﯾدة ﻟزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﻛون أﻛﺛر ﻟﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن
ﻟﻘد ﺗﻣﻛن اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﺗوﻓﯾر أﻏﻠب ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﻛﺎن ﻣن 
اﻟﻐذاء ﺣﺗﻰ ﻣطﻠﻊ ﺳﺑﻌﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، ﻟﻛن ﻣﻊ ﻣﻧﺗﺻف ﻋﻘد اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت أﺻﺑﺣت 
ﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻐذاء ﻋﻠﻰ رأس ﻗﺎﺋﻣ
زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ إﻟﻰﻓﺎﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻓﻲ وﺗﯾرة اﻟﺳﻛﺎن وﺗﺣﺳن ظروف اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ أدى 
اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻋﺟز ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺔ ﻫذا اﻟطﻠب ﻣﺣﻠﯾﺎ، وﺑﻬذا اﺿطرت اﻷﻗطﺎر 
ﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ أن ﻗﺻور اﻹﻧﺗﺎج ﻋن .ﻐذاءاﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﺧﺎرج ﻟﺳد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟ
ﻣواﻛﺑﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻐذاء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻫو اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﺣدوث اﻟﻔﺟوة 
اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزداد ﺣدة ﺣﺗﻰ وﻗﺗﻧﺎ اﻟراﻫن، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺷﻌوب اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﻗوة ﺷراﺋﯾﺔ 
إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻐذاء وﻫذا ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺗﻧﻔق اﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑر ﻣن ﻣواردﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل 
.اﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوازﯾﻧﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻟﻘد اﻧﺗﻬﺟت اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ، 
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗﺣوﻟﻬﺎ ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق وﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺗﺣرﯾر ﺗﺟﺎرة ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ 
ذي ﻛﺎﻧت ﺗﻘدﻣﻪ ﻟﻠﻣزارﻋﯾن ﺣﺳب ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺟﺎري اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن رﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠدﻋم اﻟ
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺟدﯾد، اﻟﺷﻲء اﻟذي اﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣردودﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدول 
وﺳﺑب ﻋﺟزا ﻓﻲ ﻣوازﯾن ﻣدﻓوﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع ﻓﺎﺗورة اﻟﻐذاء، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ اﻟدور 
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ب
اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻌدوى ﻣن اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي إﻟﻰ اﻟرﯾﺎدي ﻟدول اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓل اﻟدوﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ
.اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
اﻟﻐذاﺋﻲ ﺗزداد ﺣدﺗﻪ ﻛل ﯾوم، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻌﺟزﯾﻌﯾش اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن 
ﻋﺟز ﻣوازﯾن ﻣدﻓوﻋﺎت ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ دوﻟﻪ، ﻣﻣﺎ ﯾﺿطرﻫﺎ ﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻻﺳﺗﯾراد ﻟﺗﻐطﯾﺔ ذﻟك اﻟﻌﺟز، 
ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ .وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺑﻌﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ ظل ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ أن ﺗﺣﻘ:ﻟﻠدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ؟
:ﺔاﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻔرﻋﯾتﻧدرج ﺗﺣت ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺳﺎؤﻻﺗ
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﺑﺎﻟزراﻋﺔ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋن ﺗﺣوﯾل -
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﻣواد طﺎﻗوﯾﺔ؟
ﻟﻐذاﺋﻲ واﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻫل ﯾﻣﻛن ﻟﻠوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻣﻧﻪ ا-
ﻣﻘوﻣﺎﺗﻪ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؟اﺳﺗﻐﻼل
ﻫﻲ آﺛﺎر ﻟﺟوء اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻸﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﻬدف اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻐذاء؟ ﻣﺎ-
ﻫﻲ اﻵﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ظل ﻣﺎ-
؟اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔﺎدﯾﺔاﻻﻗﺗﺻاﻟﻣﺗﻐﯾرات 
:ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث-II
:ﺗﺗﻣﺛل ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻓﺈﻧﻪ ، (ﺗﺄﺛر وﺗﺄﺛﯾر)ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ وﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ ﻋﻼﻗﺔ إذا ﻛﺎﻧت-




ﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﺛروات واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟاﺳﺗﻐﻠت اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اذا إ-
اﻻرﺗﺑﺎطﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ وﻓك اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دونﺗذﻟﯾل اﻟﻌﻘﺑﺎت ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺗﺗﻣﻛن ﻣن
.ﺑﺎﻟﺧﺎرج
اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ طﻠب اﻟﻐذاء ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﻟﺳد ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﻛﺎن إذا اﺳﺗﻣرت-
ﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي و ﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ و ﻋﻠﻰ أﻣﻧﻬﺎ اﻟﻐذاﺋﻲآﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻛﺑﯾرةﻋﻠﯾﻪﺳﯾﺗرﺗب
.اﻟوطﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن أﻣﻧﻬﺎ واﻹﺟراءاتإن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗداﺑﯾر -
.ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳﻛﺎن ﻣن اﻟﻐذاءﺳاﻟﻐذاﺋﻲ، 
:أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث-III
:ﯾﻠﻲﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﺑﻘﺿﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ وارﺗﺑﺎط ذﻟك ﺑﺎﻷﻣن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ -1
اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼكﯾﺣﺗﺎﺟﻪ ﻣﺎإﻧﺗﺎجواﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، ﻓﻌﺟز ﺑﻠد ﻋن 
:ﺎاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﺳﺗﯾرادﻫﺎ ﻣن اﻟﺧﺎرج ﯾﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر أﻫﻣﻬ
وﻣﺎ ﻟذﻟك ﻣن آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﻘرارﺗﻬدﯾد اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ وﻋدم -أ
.اﻹﻗﺗﺻﺎدي
.واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺧﺎرجاﻻﻗﺗﺻﺎدياﻻرﺗﺑﺎط-ب
ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺧﺎﺻﺔ -2
.دول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗطورات اﻟدوﻟﯾﺔوأن ﺗﺣﻘﯾق وﻓرة ﻏذاﺋﯾﺔ ﯾؤدي اﻟﻰ ﺗدﻋﯾم ﻣوﻗف اﻟ
ﺗﻛﺷف اﻟدراﺳﺔ ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ وﻣدى ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ -3
.ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ وﺳد اﻟﻔﺟوة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ





:ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص أﻫم اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ دﻓﻌت إﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻵﺗﯾﺔ
اﻟﺗﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎتاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺳﻠﺳﻠﺔ -
.اﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺧﻼل ﻋﻘد اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻟﺗﺣﺳﯾن أﻣﻧﻬﺎ اﻟﻐذاﺋﻲ
اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻟم ﯾﻌد ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻐذاء ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻣن ﺳد ﺟوﻋﻬم ﺑل أﺻﺑﺣت ﻟﻪ -
.أﺑﻌﺎد اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺑﯾﺋﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﻛﺷف ﻋن آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ -
.ﻧطﻘﺔاﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون ﺗﺣﺳﯾن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻟدول اﻟﻣ
:أﻫداف اﻟدراﺳﺔ-V
:ﯾﻬدف اﻟﺑﺣث اﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻐذاء وﻋدم ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﺑﺎﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، -
.وﻣن ﺛم اﻗﺗراح ﺑﻌض اﻟﺣﻠول اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺣل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
، واﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن ﻧﻣوﻩ وﺗطورﻩ ﻟﺳد ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ-
.اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎناﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
.ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺣﻠول اﻟﻣطروﺣﺔ ﻣن طرف اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗﺣﺳﯾن أﻣﻧﻬﺎ اﻟﻐذاﺋﻲ-
:اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﺗﺑﻊ-IV
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع واﻷﻫداف اﻟﻣراد اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ﺟﻌﻠﺗﻧﺎ ﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ إن
ﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ إذ أﻧﻧﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎول وﺻﻔﺎ ﻟواﻗﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ وﺳﻧﻘوم ﺑدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل واﻟﻣﻧﻬﺞ ا
اﻟﺗﻲ أدﺧﻠﺗﻬﺎ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘطﺎع، ﻛﻣﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎول وﺻﻔﺎ ﻟﻸﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎتوﺗﻘﯾﯾم 
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ه
اﻟﻐذاﺋﻲ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ اﺳﺗﺧدم ﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻐذاء 
.ن اﻟﻌرﺑﻲ وﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﺎﺻرﻩﻓﻲ اﻟوط
:وﻗد اﻋﺗﻣدت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﻼﺳل اﻟﻣﻧﺷورة ﺑواﺳطﺔ ﻋدة ﺟﻬﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
.اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ-
.اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣداﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺗﻘرﯾر -ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ-
(.اﻟﻔﺎو)ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ -
.واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻺﻧﻣﺎء -
.ﻧﺷرات اﻟﺑﻧك اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻣﺻري-
.اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط واﻹﺣﺻﺎء-
.إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻟﻺﻧﺷﺎء واﻟﺗﻌﻣﯾر-
ﻣن أﺟل دراﺳﺔ اﻟﻣوﺿوع وﺑﻠوغ اﻷﻫداف اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﺳﻧرﺳم ﺣدود ﻟﻬذﻩ :ﺣدود اﻟدراﺳﺔ-IIV
:اﻟدراﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
(.5102-0002)ل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣﺎ ﺑﯾن ﺗم دراﺳﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺧﻼ:اﻟﺣدود اﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ-1
.دوﻟﺔ42ﺗﺷﻣل اﻟدراﺳﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ :اﻟﺣدود اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ-2
:ﺗﺗﻣﺛل اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣوﺿوع ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ-IIIV
، اﻟﺑﺣث ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻘﺎل، "واﻗﻊ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ وآﻓﺎق ﺗطورﻩ":ﻧﺎﺻر ﻋﺑﯾد ﻧﺎﺻر-
، ﺗﻧﺎول اﻟﻣﻘﺎل ﻛل ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن 8991، 2، اﻟﻌدد 41ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، اﻟﻣﺟﻠد 
اﻟﻐذاﺋﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﻋدد 
.ﻛل ﻣؤﺷرا ﻫﺎﻣﺎ ﻟﺗﺷﺧﯾص أزﻣﺔ اﻟﻐذاء اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺗﺎح ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﯾﺷ
ﻣﻘﺪﻣﺔ
و
، اﻟﺑﺣث "اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة":ﻣﻘدم ﻋﺑﯾرات-
ﻋﺑﺎرة ﻋن أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣﻌﻬد اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم 
ظروف اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣﺳﺗﻘﺑل ، ﻋﺎﻟﺟت ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث اﻟ1002اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺟدﯾد، وﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
اﻟزراﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ذﻟك، واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن أﻏﻠب وﺗوﺻﻠت.ﺧرﯾطﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ ﻫذا اﻟﺗﻛﺎﻣل
أو إﻗﻠﯾﻣﯾﺔﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺳواًءا ﻛﺎﻧت ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أو 
.ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟم ﺗﺛﻣر ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، وﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻷﺳﺑﺎب اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
7 ni ytiruceS doof dna tnempoleved larutlucirgA",ygatleb-le ledA -
,adnahguo ,alabmak ,acirfA htroN:,"seitinutroppo dna stniartsnoc
.4002 lirvA
: "ﻋﺑﺎرة ﻋن دراﺳﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﺟﻠﺳﺔ اﻟدول اﻻﻓرﯾﻘﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺣت ﻋﻧواناﻟﺑﺣث
، ﺗﻧﺎوﻟت 4002، ﻛﺎﻣﺑﺎﻻ، أوﻏﻧدا، "0202ﻋﺎم إﻓرﯾﻘﯾﺎﺿﻣﺎن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ واﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺟزاﺋر، ﺗوﻧس، اﻟﻣﻐرب، ﻣﺻر، ﻟﯾﺑﯾﺎ، )اﻟدراﺳﺔ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ ﺑﻠدان ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ 
، ﺣﯾث أﺑرزت اﻟدراﺳﺔ ﻣﻘوﻣﺎت اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ وﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر (ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟزراﻋﻲ اﻟﻐذاء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺑﺣث 
.وﺗطوﯾر وﺗﺄﻫﯾل اﻟﻛوادر اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﺳﺗداﻣﺔ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ
، اﻟﺑﺣث ﻋﺑﺎرة ﻋن أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ "اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ: "ﻟرﻗﺎم ﺟﻣﯾﻠﺔ-
.5002اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻗﺿﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ تﻋﺎﻟﺟ
اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، وﺗوﺻﻠت 
اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺻﻔﺔ ﺷﺑﻪ ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎرج ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن 
.ﻲ اﺗﺳﺎع اﻟﻔﺟوة اﻟﻐذاﺋﯾﺔاﻟﻐذاء، ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﻓ
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ز
واﻗﻊ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ وﺗﻐﯾراﺗﻪ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺗﻐﯾرات "راﻧﯾﺎ ﺛﺎﺑت اﻟدروﺑﻲ، -
، اﻟﺑﺣث ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم "اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻣﺷق، ، ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ د8002، اﻟﻌدد اﻷول 42اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠد 
ﻋﺎﻟﺟت اﻟدراﺳﺔ أزﻣﺔ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ وﺗرﺟﻊ اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ، 
وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﺣﺟم وﻗﯾﻣﺔ اﻟﻔﺟوة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ آﺧذة ﻓﻲ اﻻﺗﺳﺎع، ﻛﻣﺎ أن ﻧﺳﺑﺔ 
اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺣﺑوب آﺧذة ﻓﻲ اﻻﻧﺧﻔﺎض، وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗزاﯾد اﻋﺗﻣﺎد 
ل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣن أﻋﺑﺎء اﻟدو 
.اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوازﯾن ﻣدﻓوﻋﺎﺗﻬﺎ
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺑﺣث ﻋﺑﺎرة ﻋن :، اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲأوزال ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر-
، ﻋﺎﻟﺟت ﻣﺷﻛﻠﺔ 9002زاﺋر، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟ
اﻟﺑﺣث اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻌوﻟﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺄن اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺳﺗﻬﻠك أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﻧﺗﺞ ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺟز ﻏذاﺋﻲ، وأﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
.ث اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲﻌﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣن ﺣﯾن ﻛوﻧﻬﺎ ﻣن أﻛﺛر ﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺎﻟم ﺗﺑﺑﻬﺎ، ﻓﺿﻼ ﻋ
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اﻟدراﺳﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ورﻗﺔ ﺑﺣﺛﯾﺔ ﺻﺎدرة ﻋن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﻲ ظل ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم 
أوﺿﺎع اﻟﻔﻘر واﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ وآﺛﺎر ارﺗﻔﺎع ﺗﻧﺎوﻟتاﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، وﻗد 
، وأﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت (اﻟﯾﻣن، ﻣﺻر، ﻟﺑﻧﺎن)أﺳﻌﺎر اﻟﻐذاء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
ﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻧﺎة ﻟﺗﻘﻠﯾل آﺛﺎر اﻟﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ واﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻟﻬذﻩ واﻟﻌاﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
.اﻟدول
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟزراﻋﻲ )أﻫﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ "، إﺑراﻫﯾم أﺣﻣد ﺳﻌﯾد-
، اﻟﺑﺣث ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، اﻟﺳﻧﺔ ("اﻟﻌرﺑﻲ واﻗﻌﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ وﺑﺷرﯾﺎ
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ح
، ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ 1102، 72اﻟراﺑﻊ، اﻟﻣﺟﻠد +ﺛﻼﺛون، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟ
ﺗدﻧﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟزراﻋﻲ واﻟﻐذاﺋﻲ، ﺑﺣثدﻣﺷق، ﻋﺎﻟﺟت ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟ
وﻗﺻورﻫﺎ ﻋن رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ وﺗﻧﺷﯾطﻪ ﻟﯾﻠﺑﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻐذاء 
وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن أﺳﺑﺎب أزﻣﺔ اﻟﻐذاء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم .وﻟﯾﺣﻘق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ
واﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻐذاء واﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، 
وﺗراﺟﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷرﯾﺎف، واﻟﻌزوف ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ، 
.ﻣن اﻟرﯾف إﻟﻰ اﻟﺣﺿروازدﯾﺎد أﻋداد اﻟﺳﻛﺎن، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﺟرة 
ﺗﻘدﯾر ﻣؤﺷرات اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠدان "، ﻋﻣﺎد ﺣﺳن اﻟﻧﺟﻔﻲ و ﻟﯾث ﻟؤي ﻏﺎزي-
، اﻟﺑﺣث ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم (2102-6991)ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﺎرة ﻟﻠﻣدة 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل، اﻟﻌراق، ﻋﺎﻟﺟت 5102، 48، اﻟﻌدد 12، اﻟﻣﺟﻠد واﻹدارﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
اﻟﺑﺣث ﻋدم ﻗدرة اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯾن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻐذاء، ﻣﺷﻛﻠﺔ
واﻧﺧﻔﺎض وﺗذﺑذب ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وزﯾﺎدة اﻟﻔﺟوة 
ﺗوﺻﻠت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻓﺟوة ﻏذاﺋﯾﺔ ﺣﺎدة ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب .اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻐذاﺋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘﻣﺢ، ﻛﻣﺎ أن اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟواردات اﻟزراﻋﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟ
.ﯾﻬدد أﻣﻧﻬﺎ اﻟﻐذاﺋﻲ
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ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺻﻧدوق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺻدرت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋن اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ 
، ﺗﻧﺎوﻟت اﻟدراﺳﺔ زﯾﺎدة اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ واﻟﺗﻐذوي اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ظل ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻐذاء، ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟت اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك 
ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﯾﺎﻩ واﻷﻣن ﺗﻧﺎول اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ ﺑﺋر ﺗوﺗر ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﻓﺿﻼ ﻋن 
دور اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺎت ﻓﻲ ، و رؤى ﻣن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ:اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ
ﺗﺄﺛﯾر ،  ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟت ﺗﺣﺳﯾن ﺳﻼﺳل ﺗورﯾد اﺳﺗﯾراد اﻟﻘﻣﺢ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ:اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ط
اﻟزراﻋﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ ، ﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﻋﻠﻰ ﻣوارد اﻟﻣﯾﺎﻩ وﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘ
.اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ
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ﻋن أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻋﻠوم ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣث ﺑن زروق رﻣزي ﻣراد، اﻟدراﺳﺔ ﻋﺑﺎرة
، ﺣﯾث 2102، 3ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر 
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺑوب :ﺗﻧﺎوﻟت ﺗﺣﻠﯾل أداء ﻗطﺎع اﻷﻏذﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
أداء ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﻏذﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣﺑوب، ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﺎﻟﺟت .اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎتﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ
اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﺳﺑﻌﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق أﻣﻧﻬﺎ اﻟﻐذاﺋﻲ واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر 
ﺗﺣﻘق أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣﺳطرة، ورﻏم اﻷداء اﻟذي ﺳﺟﻠﻪ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﺟزء ﻣن اﻟﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟم 
ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻣن ﺣﯾث اﻹﻧﺗﺎج واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻘﺻور ﻛوﻧﻪ ﻏﯾر ﻗﺎدر 
.ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﻏذﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﺟودة اﻟﻣطﻠوﺑﺔاﻟﻼزﻣﺔﻋﻠﻰ ﺗﺳوﯾق اﻟﻣدﺧﻼت 
ﺗﺻﺎدي واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻻﻧدﻣﺎج اﻻﻗ":ﺗواﺗﻲ ﺑن ﻋﻠﻲ ﻓﺎطﻣﺔ-
، اﻟﺑﺣث ﻋﺑﺎرة ﻋن أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، "ظل اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ
اﻟﺟزاﺋر، -ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺷﻠف
ﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻋﺎﻟﺟت ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻧدﻣﺎج ا.3102
وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ ﻟم ﯾﺗﻣﻛن .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ
ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗﻔﺎدي 
.اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ
، "ﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻗﺗﺻﺎد":ﺳرﺣﺎن أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺳﻠﯾﻣﺎن-
اﻟﺑﺣث ﻋﺑﺎرة ﻋن أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟزراﻋﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻔر اﻟﺷﯾﺦ، 
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ي
، ﻋﺎﻟﺟت ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث اﻧﺧﻔﺎض ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ 3102ﻣﺻر، 
رﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ، رﻏم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وزﯾﺎدة اﻋﺗﻣﺎد اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎ
اﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﻌظم ﺗﻠك اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت، وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ 
أن ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻻ ﺗزال ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻘﺑﺎت واﻟﻌراﻗﯾل، واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أﺛر 
اﻟﺗﻲ ﺑذﻟﺗﻬﺎ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ تاﻹﺟراءاﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺧﻔض ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، رﻏم 
.ﺑﻬدف ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻛود ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد ﻋﺎﻟﻣﻲ :ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ":ﺳﺎﻟم ﺗوﻓﯾق اﻟﻧﺟﻔﻲ-
، اﻟﺑﺣث ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﺛﻼﺛون، "ﻣﺗﻐﯾر
، ﺗﻧﺎول اﻟﻣﻘﺎل ﻣﻘوﻣﺎت اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، 3102اﻷول، أﻛﺗوﺑر ، ﺗﺷرﯾن 614اﻟﻌدد 
واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻐذاء ﻟﻠﻣواطن اﻟﻌرﺑﻲ، وﻋﻼﻗﺔ 
ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﻔط ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻐذاء واﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم، وﻗد ﺗوﺻﻠت 
ﺄﻟﺔ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺻورة ﻣﻧﻔردة أﻣر ﺻﻌب، ﻧظرا ﻟوﺟود اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺳ
ﺗراﺑطﺎت أﻣﺎﻣﯾﺔ وﺧﻠﻔﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﯾﻌد إﻧﺗﺎج اﻟﻐذاء 
ﻟﻛن اﻟدراﺳﺔ ﻟم ﺗﺗطرق ﻟﻼﺿطراﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ودورﻫﺎ .ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ
.ﻓﻲ زﯾﺎدة أزﻣﺔ اﻟﻐذاء اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﺣﺎﻟﺔ دول ﺷﻣﺎل )دور اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ":راد ﺟﺑﺎرةﻣ-
، اﻟﺑﺣث ﻋﺑﺎرة ﻋن أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ("إﻓرﯾﻘﯾﺎ
ﻋﺎﻟﺟت .4102اﻟﺟزاﺋر، -واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺷﻠف
ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻣﻧﻔذة ﻣن طرف دول ﺷﻣﺎل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ا
إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻣﻧﻬﺎ اﻟﻐذاﺋﻲ، وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺗﺗطﻠب 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت واﻟﻌواﻣل اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎخ وﺗﻐﯾراﺗﻪ، اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ، اﻷرض 
ﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻣواد اﻟﻌﺿوﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟوﺟوب اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺑ
ﻣﻘﺪﻣﺔ
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اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﻬدف اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ واﻟﻣوارد واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣرأة اﻟرﯾﻔﯾﺔ، وﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل 
.ﺣق اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻘﺎدﻣﺔ
ﺣث ﻋﺑﺎرة ﻋن واﻗﻊ وآﻓﺎق، اﻟﺑ:إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗدام ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر"رزﯾﻘﺔ ﻏراب، -
، 5102، 31:ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟﻌدد
، ﻋﺎﻟﺟت ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺿﻣﺎن اﻟﺟزاﺋر ﻷﻣﻧﻬﺎ اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗدام، 1ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف 
وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺟزاﺋر ﺷﺑﻪ اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
.اء، زاد ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﺣدة ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﯾﺄﺧذ أﺑﻌﺎد ﺧطﯾرة ﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣناﻟﻐذ
،  اﻟﺑﺣث "ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲدور اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟزراﻋﻲ":ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺑوﺛﻠﺟﺔ-
ﻋﺑﺎرة ﻋن أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم 
ﻋﺎﻟﺟت ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث .6102اﻟﺟزاﺋر، -ﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺷﻠفاﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣ
اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﻣﻧﻔذ ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻐذاء اﻟﻛﺎﻓﻲ وﺗﺣﻘﯾق 
وﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺟز .اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، واﻟﺳﺑل اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟذﻟك
ﺗﻌود ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ وﻏﯾﺎب اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﺗﻲ
ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣوارد  اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع 
.اﻟزراﻋﻲ واﻟﻐذاﺋﻲ ﻻ ﺗزال ﻣﺗدﻧﯾﺔ وﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب
ﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع ﻣﺧﺗﻠف اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﻟﺗﺻﻔﺣﻧﺎأﺛﻧﺎء:ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ وﺗﻘﯾﯾم اﻟﺣﻠول اﻟﻣطروﺣﺔ )دراﺳﺎﺗﻧﺎ
، وﺟدﻧﺎ ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟذﯾن ﺗﻧﺎوﻟوا ﻫذا اﻟﻣوﺿوع، ﺣﯾث ﺗﺧﺗﻠف دراﺳﺗﻧﺎ (ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ
:ﻋن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺗطرق إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻠت ﺗﻘدم ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗطرق ﻷﻫم اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﻋرﻗ-
ﻟﻠﺗﻌرﯾﻔﺎت واﻟﺗﺟﺎرة، وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟزراﻋﺔ واﻷﻣن 
اﻟﻐذاﺋﻲ، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺗطرق ﻟﻣوﺿﻊ ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟوﻗود ﺣﯾوي واﻵﺛﺎر 
.ﻌﺎﻟم وﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻐذاﺋﯾﺔاﻟﺗﻲ ﯾﺧﻠﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻣدادات اﻟﻐذاء ﻓﻲ اﻟ
ﻣﻘﺪﻣﺔ
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ﺗﺷﺧﯾص وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺣﺎﻟت دون -
ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة ﻣن طرف دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺗﺑﻧﻲ ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن وﺿﻌﯾﺔ 
.إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻪاﻟﻘطﺎع ورﻓﻊ 
ﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ورﻓﻊ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ ا-
.واﺟﻬﺗﻬﺎواﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌراﻗﯾل واﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻪ
رد اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﺣﺗﻰ ﺗﺻﺑﺢ أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣد اﻟﺳواء ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت -
.ﺧﺎﺻﺔ ﻗطﺎﻋﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺧدﻣﺎت
اﻟزراﻋﻲ واﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﻛﺗل ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب -
.اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ وﺗﺣﺳﯾن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ
:ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ-XI
:أرﺑﻌﺔ ﻓﺻول ﻛﺎﻵﺗﻲإﻟﻰﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺑﺣث 
.اﻟزراﻋﺔ وﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ:اﻟﻔﺻل اﻷول
ﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻟﻣﻠف اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻔﺎوض اﻟﺗﺟﺎري ﻣﺗﻌدد اﻷطراف وﯾوﺿﺢ 
ﺎ أﺳﺑﺎب ﻋرﻗﻠﺔ اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ وارﺗﺑﺎط ذﻟك ﺑﺎﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗم ﻟﻧ
ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺑﯾﺎن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻐذاء واﻷﺳﺑﺎب اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء ﻋدم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول ﻷﻣﻧﻬﺎ 
وﻗود ﺣﯾوي ﻋﻠﻰ إﻟﻰاﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ إﺑرازإﻟﻰاﻟﻐذاﺋﻲ، إﺿﺎﻓﺔ 
.اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲاﻷﻣن
(.5102-0002)ﻣﻘوﻣﺎت اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗم اﻟﺗطرق ﻓﯾﻪ إﻟﻰ واﻗﻊ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، وﻗد ﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺗﻌرف 




.ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ:اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل 
ﺑﯾﺎن ﺗطور ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻐذاء، واﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ إﻟﻰﯾﺗﻌرض ﻫذا اﻟﻔﺻل 
اﻟزراﻋﺔ، وﻛذا إﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟزراﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ووارداتاﻟﺳﻠﻌﯾﺔ وﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن ﻧﺎﺗﺞ 
ﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻌرض ﻷﻫم اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟإﻟﻰ، إﺿﺎﻓﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻣﺗﻐﯾرات 
.اﻟزراﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
.ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲﺣلﻟﺣﻠول اﻟﻣطروﺣﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم ا:اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔوﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻل أﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت 
ﺑﺗطوﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟدول اﻟﻣﻧطﻘﺔ أن ﺗﻧﺗﻬﺟﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن اﻟﻐذاء ﻟﻠﺳﻛﺎن
اﻟزراﻋﻲ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎديودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ، ﻣرورا ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻣل 
ﺑﻌض ﻟﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔدور اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرب، إﻟﻰإﺿﺎﻓﺔ 
اﻟزراﻋﻲ ﻣﺛل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻘطﺎعاﻟراﻣﯾﺔاﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟطﺎرئ ﻟﻸﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ واﻟﻠذان أطﻠﻘﺗﻬﻣﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
.ﺗﻘدﯾر وﺗﺣﻠﯾل ﻣؤﺷرات اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ ﺑﻠدان ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﺎرة، وﺧﺗﺎﻣﺎ ﺑﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ
اﻟﺰراﻋﺔ وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
اﻟﺰراﻋﺔ وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ:اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
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:ﺗﻣﻬﯾد
ﺑدأت ﺗطﻔو ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣﺻطﻠﺣﺎت 
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻟم ﺗﺄﻟﻔﻬﺎ اﻟﺑﺷرﯾﺔ، وأﺛﺎرت ﺟدﻻ واﺳﻌﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﻔﻛرﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن 
، ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ 3791وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ، ﺣﯾث ظﻬرت أزﻣﺔ اﻟﻐذاء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺣﺑوب وﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣن ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻻرﺗﻔﺎع 
اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وظﻬور ﻋﺟز واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻣوازﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣﺳﺗوردة 
.ﻟﻠﻐذاء
ﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﺗﻌﺛر اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﻣﻠف اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ دور ﻓﻌﺎل 
اﻋﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺻﺎدرات، ﻓﻲ ﺣدوث أزﻣﺔ اﻟزر 
واﺿطرار ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣزارﻋﯾن إﻟﻰ اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻟزراﻋﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﺗﺣوﯾل 
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ إﻟﻰ وﻗود ﺣﯾوي ﻟﻠطﺎﻗﺔ دور ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﺗﺳﺎع آﺛﺎر أزﻣﺔ اﻟﻐذاء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
.ﻟﺗﺷﻣل أﻏﻠب دول اﻟﻌﺎﻟم
ﻟﻘﺿﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ أﺑﻌﺎًدا أﺧرى وآﺛﺎًرا أﻛﺛر ﻋﻣﻘﺎ ﻣن ﺗﻠك ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل أﺻﺑﺢ
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﺣﯾث ﺗﻌدت ذﻟك وأﺻﺑﺢ ﻟﻬﺎ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع 
وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗرارات وﻣﺳﺎرات ﺗﻧﻣوﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول .اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
.ﻣﺳﺗوردا ﺻﺎﻓﯾﺎ ﻟﻠﻐذاءاﻟﻧﺎﻣﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر 
:ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
.اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺷﺄن اﻟزراﻋﺔ ﺿﻣن إطﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌرﯾﻔﺎت واﻟﺗﺟﺎرة:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻐذاء واﻷﺳﺑﺎب اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء ﻋدم ﺗﺣﻘﯾق ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول ﻷﻣﻧﻬﺎ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
.اﻟﻐذاﺋﻲ
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ إﻟﻰ وﻗود ﺣﯾوي وﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
.اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
اﻟﺰراﻋﺔ وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ:اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
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اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺷﺄن اﻟزراﻋﺔ ﺿﻣن إطﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌرﯾﻔﺎت واﻟﺗﺟﺎرة
ظﻠت اﻟﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺧﺎرج إطﺎر ﺟوﻻت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌرﯾﻔﺎت واﻟﺗﺟﺎرة، ﺣﺗﻰ وﻟو 
آﻧذاك ﻟم ﯾﺗطرﻗوا (1)إﻟﯾﻬﺎ ﺿﻣﻧﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺟوﻻت، ﻟﻛن اﻟدول أﻋﺿﺎء اﻟﺟﺎتﺗم اﻹﺷﺎرة 
.ﻟﻬذا اﻟﻣﻠف ﺑﻌﻣق ﻛوﻧﻪ ﻣﻠف ﺣﺳﺎس ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ
ﻣﺣﺎوﻻت ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟزراﻋﯾﺔ ﻗﺑل دورة اﻷوروﺟواي:أوﻻ
ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟزراﻋﺔ أﺻﻌب ﺟزء ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻟذﻟك ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﻛﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧت 
اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌرﯾﻔﺎت واﻟﺗﺟﺎرة إﻻ ﻓﻲ إدراج، وﻟم ﯾﺗم (2)اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
، ﺑﺣﯾث أﻟزﻣت ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدول ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻟﻘﯾود ﻏﯾر 4991ﺟوﻟﺔ اﻷورﺟواي ﺳﻧﺔ 
اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻣﻊ اﻟﺣد ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻋﺑر اﻟزﻣن، وﺣددت اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺧﻔﯾض دﻋم 
واﻻﻟﺗزاﻣﺎتاﻟدﻋم اﻟﻣﺣﻠﻲ، وأﻧﺷﺄت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﺻﺎدرات وﺑﻌض أﻧواع
ﻻ ﺗزال اﻟﺗﺟﺎرة اﻟزراﻋﯾﺔ و ".ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ"واﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات ﺗﺣت ﻋﻧوان 
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﺗﺣﺿﻰ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم ﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺎﻟم،
-5491ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣﺎ ﺑﯾن ٪ 4٪ إﻟﻰ 04ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻗد اﻧﺧﻔﺿت ﻣن 
.ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة(3)٪26ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟزراﻋﯾﺔﻓﻲ ﺣﯾن ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز ، 5991
اﻟزراﻋﺔ ﻟﻘواﻋد اﻟﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﺟوﻻت اﻟﺳﺑﻊ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت إﺧﺿﺎعﻟﻘد ﻓﺷﻠت ﺟﻬود 
اﻷوﻟﻰ ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة ﻣﺗﻌددة اﻷطراف، إذ ﺷﻣل ﻧطﺎق اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺧﻼل اﻟﺟوﻻت اﻟﺧﻣﺳﺔ 
م، ﺑﯾن 7491أﻛﺗوﺑر /وﻋﻘدت ﻓﻲ ﺗﺷرﯾن اﻷول ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌرﻓﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرة:TTAG()اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔاﺧﺗﺻﺎر ﻋنﻟﺟﺎت، ﻫﻲ ا-1
وﻗد ﺑﻧظﺎم اﻟﺣﺻصﻣﺛل ﺗﺣدﯾد ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗوردة وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌرفاﻟﻘﯾود اﻟﻛﻣﯾﺔوﺑﺧﺎﺻﺔاﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻗﯾودﻋدد ﻣن اﻟﺑﻠدان ﺗﺳﺗﻬدف 
.ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﺳﻠﻊاﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔﺗﺿﻣﻧت ﺧﻔض
detceleS" rotces erutlucirga eht dna selur edart lanoitanretnI" ,aneboG arbmA dna itosoM rotciV -2
.41 :p ,8991 ,ydutS evitalsigeL OAF ,"seussi noitatnemelpmi
edarT dlroW eht ta snoitaitogeN edarT larutlucirgA" :ahoD ot yaugurU morF ,elreieB .C samohT -3
.3 :p ,2002 hcraM ,"31–20 repaP noissucsiD ,erutuF eht rof secruoseR" noitazinagrO
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ا ﻣن ﺟوﻟﺔ ، أﻣﺎ اﻟﻣﻠف اﻟزراﻋﻲ ﻓﻘد ﺑدأ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻪ اﺑﺗداء ً(1)ﺗﺟﺎرة اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻘط
ﺑﺳﺑب اﻟﺧﻼف اﻟزراﻋﻲ اﻟﻧﺎﺷﺊ ﺑﯾن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ودول (7691–3691)ﻛﯾﻧﯾدي 
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺗﻣﯾزﯾﺔ واﻟﺗﺷوﻫﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ 
، ﺣﯾث ﺗم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟوﻟﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻘﯾود ﻏﯾر اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ PACﻟﻠدول اﻷوروﺑﯾﺔ 
أي ﺗﻘدم ﯾذﻛر، إﺣرازاﻟزراﻋﺔ، وﺗﺄﺛﯾرات ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟدول ، وﻟﻛن دون 
ﻟﻛن ﻟم ﯾﺗم (9791–37)أﻣﺎ ﻓﻲ ﺟوﻟﺔ طوﻛﯾو ﻓﻘد ﺗم إدراج اﻟﻘﯾود ﻏﯾر اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾﺔ ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ 
ﺑﺣﺛﻬﺎ ﺑﺳﺑب ﺗﻌﺎرض اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻷﻫداف ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ، واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 
.(2)اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ
وﺧﻼل اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت واﺟﻬت اﻟزراﻋﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ أزﻣﺔ ﻛﺎن ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ 
ﻣن اﻟﻣزارﻋﯾن إﻟﻰ اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻟزراﻋﺔ اﻧﺧﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺻﺎدرات، واﺿطرار ﻋدد ﻛﺑﯾر 
اﻟﻣﺑﺎﺷر وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر، وارﺗﻔﺎع دﻋم اﻟﺻﺎدرات، اﻻﺳﺗﯾرادﻧﻬﺎﺋﯾﺎ، وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك اﻧﺗﺷرت ﻗﯾود 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك واﺟﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺣر اﻟذي ﻧﺷﺄ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
ﻣن اﻟدول إﻟﻰ اﻧﺗﻬﺎج اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺷﺎﻛل أﺧرى ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت، ﺣﯾث اﺗﺟﻬت اﻟﻛﺛﯾر
اﻟﺣﻣﺎﺋﯾﺔ ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑﺳﺑب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ وﺑﺳﺑب 
اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗواﻓق اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن ظﻬور ﻣﺻدرﯾن أﻗوﯾﺎء ﻓﻲ ﺑﻌض أﺟزاء اﻟﻌﺎﻟم 
ﯾﺔ واﻟﯾﺎﺑﺎن وﻫذا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻟﻧﺎﻣﻲ ﯾﻧﺎﻓﺳون اﻟﻣﺻدرﯾن ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷوروﺑ
.اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ واﻧﻛﻣﺎش ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
، دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، "اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻻﻧﺿﻣﺎم اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ"ﻓﺎﺗﺢ ﺣرﻛﺎﺗﻲ، -1
.22:، ص5102ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
، اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث "ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺄة اﻟﺠﺎت ﺣﺘﻰ ﺑﺪاﯾﺔ ﺟﻮﻟﺔ اﻷورﺟﻮاياﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ "ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ، -2
.722–622:، ص ص5991واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ، اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة وإدارة اﻷﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮان، اﻟﻘﺎھﺮة 
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وﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﻧﺟﻣت ﻋﻧﻬﺎ، اﺟﺗﻣﻊ وزراء ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء 
إﻋﻼن ﺑوﻧﺗﺎدﻟﺳﺗﻲ ﺑﺑدء دورة ﺟدﯾدة ﻣن اﻓﻲ اﻟﺟﺎت ﻓﻲ ﺑوﻧﺗﺎدﻟﺳﺗﻲ ﺑﺄورﺟواي، وأﺻدرو 
.(1)7891ﺗﺑدأ ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر دورة اورﺟواي–ﺎت ﻣﺗﻌددة اﻷطراف اﻟﻣﻔﺎوﺿ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ داﺧل ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟزراﻋﺔﻣواﻗف اﻷطراف:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﻌﺗﺑر ﺗﺟﺎرة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻷﺳﺑﺎب وراء ﻋدم اﻛﺗﻣﺎل اﻟﺟوﻻت اﻟﺳﺑﻊ 
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻘط، وﻟﻘد اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺟوﻟﺔ اﻷورﺟواي، إذ ﻟم ﯾﺗﺣﻘق ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة إﻻ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
ﺗﻣﺛﻠت اﻷﻗطﺎب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ودول 
، وﺗرﻛز ﺟوﻫر اﻟﺧﻼف (3)واﻟدول اﻹﺳﻛﻧدﻧﺎﻓﯾﺔ واﻟﯾﺎﺑﺎن(2)اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ، ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﯾرﻧز
ﺔ ﺳﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﻓﻲ اﻟدﻋم اﻟذي ﺗﻘدﻣﻪ دول اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﻣزارﻋﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋ
.(4)وﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﯾﺔ
:ﻣوﻗف اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ-أ
ﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة دورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ ﺗﺟﺎرة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻛوﻧﻬﺎ ﻣن اﻟدول 
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗل اﻟﺻدارة ﻓﻲ ﺗﺻدﯾر واﺳﺗﯾراد اﻟﻐذاء، إذ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟزراﻋﺔ 
ﺟوﻟﺔ اﻷورﺟواي واﻟﺟوﻻت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﯾث ﻣﺎرﺳت ﺿﻐوطﻬﺎ ﻓﻲ دورة ﻛﯾﻧﯾدي ﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻓﻲ 
.ﻟﺣﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟدول اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوروﺑﯾﺔﻠﻰ أﺳواق ﺻﺎدراﺗﻬﺎ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺣد ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدﻋم واﻋ
وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت ﻗوﺿت ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺣرب ﻓﯾﺗﻧﺎم اﻟﻣﺟﻬودات 
1791اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣﯾزان ﻣدﻓوﻋﺎﺗﻬﺎ، اﻟذي ظﻬر ﻓﯾﻪ ﻋﺟز ﻣزﻣن، إذ ﺣﻘﻘت ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻛﺎﻧت اﻟوﻻﯾﺎت (9791–3791)، وأﺛﻧﺎء ﺟوﻟﺔ طوﻛﯾو 3981م ﻋﺟزا ﺗﺟﺎرﯾﺎ ﻷول ﻣرة ﻣﻧذ ﻋﺎ
.42:، ص"ﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻻﻧﺿﻣﺎم اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟ"ﻓﺎﺗﺢ ﺣرﻛﺎﺗﻲ، -1
ﻛﻧدا، اﺳﺗراﻟﯾﺎ، ﻧﯾوزﻟﻧدا، ﺗﺎﯾﻼﻧدا، اﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ، ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، اﻟﻔﻠﺑﯾن، )دوﻟﺔ وﻫﻲ 81ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﯾرﻧز ﻫﻲ اﻟدول اﻟﻣﺻدرة اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻐذاء، ﻋددﻫﺎ -2
(.ﺑوﻟﯾﻔﯾﺎ، ﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﻏواﺗﯾﻣﺎﻻاﻷرﺟﻧﺗﯾن، اﻟﺑرازﯾل، ﻛوﻟوﻣﺑﯾﺎ، ﺷﯾﻠﻲ، أورﺟواي ، ﻓﯾﺟﻲ، اﻟﻣﺟر، ﺑﺎراﻏواي،
.55:، ص3002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، "ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ"ﻣﺣﻣد ﻋﻣر ﺣﻣﺎد أﺑو دوح، -3
، اﻟﻌدد اﻷول، ﻛﻠﯾوة اﻟﻌﻠوم 42:واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠد، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ "اﻟﻔرص واﻟﺗﺣدﯾﺎت:ﻋوﻟﻣﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد"ﻋﺑد اﷲ ﺑوﻟﻧﺎس، -4
.091:، ص8002اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑوﻣرداس، اﻟﺟزاﺋر، 
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اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﺻرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟزراﻋﺔ ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى ﻓﻲ 
اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت، ﻏﯾر أن دول اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻛﺎﻧت راﻓﺿﺔ ﻟذﻟك، ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻌدة 
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻟﻠﺗﺧﻠﻲ ﻋن أي ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟزراﻋﯾﺔ
.(1)اﻷﺧرى
وﻫذا ﻣﺎ أدى ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻟﻰ وﻗف اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺧرى ﻓﻲ دورة 
، ﺣﯾث  ﺗم اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت وﺗم ﻗﺑول طﻠب 9791ﺣﺗﻰ ﯾوﻟﯾو 3791طوﻛﯾو ﻣن 
ﻗدﻣت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﺑﻣﻔﺎوﺿﺎت زراﻋﯾﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ، وﺧﻼل ﺟوﻟﺔ اﻷورﺟواي 
اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﻘﺗرﺣﺎ أﻛﺛر ﺗﺣررا ﯾﺗﺿﻣن إﻟﻐﺎء ﻛل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺷوﻩ اﻟﺗﺟﺎرة 
اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻋرف ﺑﺎﺳم اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﺻﻔري وﻗد رﻛز ﻫذا اﻟﻣﻘﺗرح ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾﺔ ﻗواﻋد اﻟﺟﺎت ﻟﺗﻌﻛس 
ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﺗﺣوﯾل، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﺣﻛوﻣﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻧﺎدت
.(2)ﻛﺎﻣل ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣرﯾر واﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺟﺎري اﻟزراﻋﻲ
:ﻣوﻗف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ-ب
ﻟﻘد ﻛﺎن ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼف ﻓﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﺑﯾن دول اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ، ﺑﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻣوﻗف 
اﻷوروﺑﻲ أﺷد ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﻗف اﻷﻣرﯾﻛﻲ، ﻓﺎﻟﻣﻼﺣظ أن ﻓرﻧﺳﺎ ﻛﺎن ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻣﺗﺷددا ﻓﻲ 
ﻣﺟﺎل دﻋم ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟزراﻋﯾﺔ وﻋدم ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎﺋﻪ، ﺑﺳﺑب اﻟﺿﻐوط اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت 
ﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻋدم ﺗﻘدﯾم اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻧﺎزﻻت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑدﻋم ﺗﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣن طرف اﻟﻣزارﻋﯾن وا
اﻟﺻﺎدرات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﺑوب، وﻛﺎﻧت ﻛل ﻣن اﯾرﻟﻧدا وﺑﻠﺟﯾﻛﺎ واﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻣؤﯾدة ﻟﻣوﻗف ﻓرﻧﺳﺎ، 
إذ ﻛﺎﻧت ﺗرى أﻧﻪ ﻣن اﻟواﺟب اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ 
وٕادارة اﻷﻋﻣﺎل، ، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟراﺑﻊ ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة "اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺟﺎري اﻟزراﻋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  ﺑﯾن اﻟﺟﺎت واﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺟوﻟﺔ أورﺟواي"ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟواﺣد، -1
.401:، ص5991ﻣﺎي، 61، 51اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة ﻰﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوان، اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟدﯾد وأﺛرﻩ ﻋﻠ
، رﺳﺎﻟﺔ ("اﻟﻘﻣﺢ–اﻟﻘطن )اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺎج وﺗﺟﺎرة اﻟﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر "ﺳﺎﻣﺢ ﻓﻬﻣﻲ ﻣﻧﯾﺳﻲ ﻣﺣﻣد، -2
.601:، ص8991، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، دﻛﺗوراﻩ
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ﻧﻬن اﻷﺟدر ﻟﻠﺗوﺻل إﻟﻰ ﺣل وﺳط ﯾرﺿﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ﺗري ﻛل ﻣن ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ، أ
.ﻋن طرﯾق ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗﻔﺎوض
وﻗد ﻛﺎن اﻟﻣوﻗف اﻷوروﺑﻲ ﻣﻐﺎﯾرا ﻟﻣواﻗف اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، إذ أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 
اﻷوروﺑﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻣرﻛزة ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﺑﻬﺎ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار أﺳﻌﺎر اﻟﺣﺑوب 
.(1)واﻟﺳﻛر وﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﻟﺑﺎن
:ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﯾرﻧزﻣوﻗف–ج 
ان ﻣﺎ ﯾﺟﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟدول ﻛﻣﺻدرﯾن أﺳﺎﺳﯾن ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻫو ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻣزﯾد ﻣن ﺗﺣرﯾر ﺗﺟﺎرة اﻟﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد دﻋت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻘوة ﻟﺗﺧﻔﯾض إﺟراءات 
ﻣوﻗف ﻫذﻩ اﻟدﻋم واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻣزارﻋون ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ إذ ﻛﺎن 
ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻷي إﺻﻼﺣﺎت ، ﻟﻛن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻟﻣوﻗف اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدةﻣﺳﺎﻧدا  اﻟدول
.(2)ﺣداﻋﻠﻰ ، وﻛﺎﻧت ﺗﻔﺿل اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول ﻛل ﺳﻠﻌﺔ ﺟذرﯾﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ
:ﺔاﻻﺳﻛﻧدﯾﻧﺎﻓﯾف اﻟﯾﺎﺑﺎن واﻟدول ﻣوﻗ–د 
ﻣﺛل اﻟدﻧﻣﺎرك واﻟﻧروﯾﺞ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن ﻣوﻗف ﺔاﻻﺳﻛﻧدﯾﻧﺎﻓﯾﻗدﻣت ﺑﻌض اﻟدول 
ﻋن %03آﺧر ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺣرص، ﺣﯾث ﻧﺎدت ﺑﺗﺧﻔﯾض دﻋم اﻟﺻﺎدرات ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ 
ﺳﻧوات وﻗد ﻛﺎﻧت وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر 01وذﻟك ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﺗﺻل إﻟﻲ 6891ﻣﺳﺗواﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 
اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن ﻫذﻩ ﺗرى أن ﻫذا اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ دﻋم اﻟﺻﺎدرات ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾؤدي إﻟﻲ ﺗﻘﻠﯾل
اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻛذﻟك ﻋرض اﻟﻣﻘـﺗـرح اﻟﯾﺎﺑـﺎﻧـﻲ دﻋـم ﻓﻛرة اﻟﻣﻘﯾﺎس 
.(3)اﻟﻛﻠﻲ
.501:ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟواﺣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1
، ﻣواد ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻟزراﻋﻲ، رﻗم "آﺛﺎر اﺗﻔﺎق ﺟوﻟﺔ اﻷورﺟواي ﺑﺷﺄن اﻟزراﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ"ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، -2
.9–8:، ص8991، روﻣﺎ 14
.82:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص"اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻻﻧﺿﻣﺎم اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ"ﻓﺎﺗﺢ ﺣرﻛﺎﺗﻲ، -3
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.اﻟﺧﻼف اﻷوروﺑﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺣول ﺗﺣرﯾر ﺗﺟﺎرة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
آﻣﺎل ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ أن ﺗﺳﻔر ﻫذﻩ اﻟﺟوﻟﺔ ﻋن ﺗﻘدم ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻗﺻد اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن ﻛﺎن ﻫﻧﺎك 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ، وﻗد ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟﺟوﻟﺔ 
اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ، واﻗﺗﺻرت 
اﻟﺣﺑوب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﺗﺧﻔﯾض اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﺗﻔﺎقﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﻓﻲ ظﻠﻬﺎ 
.ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ
إذ ﺣﻘﻘت اﻟزراﻋﺔ ﺟدول اﻷﻋﻣﺎل، ﻓﻲﺟوﻟﺔ طوﻛﯾو ﻛﺑﻧد ﻣﺳﺗﻘل ﺧﻼل ﻟزراﻋﺔ ﺣددت ا
رﺋﯾﺳﯾﺔ اﻹﻧﺟﺎزات اﻟ.، ﺑﺳﺑب اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدةﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗواﺿﻌﺔ
اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻷﺳواق، اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت :ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺟﺎﻻت رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲﺷﻣﻠتﺟوﻟﺔ طوﻛﯾو ﻟﻠزراﻋﺔ ﻓﻲ
.وﻣﻌوﻧﺎت اﻟﺗﺻدﯾر،اﻟﺳﻠﻊ
ﻛﺎﻧت إﻻ أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻹﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ ﺧﻼل ﺟوﻟﺔ طوﻛﯾو 
ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻧﺎزﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟدول إذ ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ دول اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻘدﯾم ﻣﺣدودة، 
وﺗم ﻋﻘد ﺟوﻟﺔ اﻷورﺟواي ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻣراﻛش .(1)راﻋﺔﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗﻘدم ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟز اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
.4991ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
ﻛﺎن ﻫدف ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟوﻟﺔ أورﺟواي ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟزراﻋﺔ ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ إﻋﻼن ﺑوﻧﺗﺎد 
ﻫو اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺗﺣرﯾر أﻛﺑر ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت (6891ﺳﺑﺗﻣﺑر 02)ﯾﻠﺳﺗﻲ 
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗداﺑﯾر واﻹﺟراءات اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻧﻔﺎذ اﻟواردات وﺗﻧﺎﻓس اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟزراﻋﯾﺔ،وٕاﺧﺿﺎع 
ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﻘواﻋد وﺿواﺑط ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌرﯾﻔﺎت واﻟﺗﺟﺎرة ﺗﻛون أﻛﺛر ﻗوة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ 
.(2)ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق
suhraA ,"OTW/TTAG fo txetnoC eht ni seiciloP larutlucirgA s’UE dna ’SU" ,ucnaT aleinaD-aleahiM - 1
.0102 remmuS ,kramneD ,7:p ,ytisrevinU suhraA ,ssenisuB fo loohcS
.13:، ص1002، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﺟزء اﻷول، "(وﺷﻬرﺗﻬﺎ اﻟﺟﺎت)اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ "أﺣﻣد ﺟﺎﻣﻊ، -2
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ﻹﺻﻼحوﻟم ﺗﺗﺧﻠﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋن ﺿﻐوطﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ 
، وﻛﺎن ﻟﻠﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﻣورﺳت ﻋﻠﻰ (1)اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑل واﺻﻠت ﻫﺟوﻣﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ 
دول اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ إﻋطﺎء ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺟﺎت اﻟزﺧم اﻟذي 
ﻛﺎﻧت ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ وﺗﺿﻣﻧت ﺧطﺔ ﻣﺎك ﺷﯾري ﻹﺻﻼح اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ 
رﺣﺎت ﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل ﺣﺎﺳم ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ، ﻣن اﻟﻣﻘﺗ2991أﺧﯾرا ﻓﻲ ﻣﺎﯾو 
.(2)ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ أﻛﺛر ﻗرﺑﺎ ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻬﺎ ﻣﺳودة دﻧﻛل
واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﻋﻘدت ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎﺣﺛﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺎوﺿﯾن 
اﻷوروﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻗﺎدت ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﻠﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻛﯾﯾن وﻣﻔﺎوﺿﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﯾاﻷﻣر 
وﺷﺎرك ﻓﯾﻪ إﻟﻲ ﺟﺎﻧب اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 2991ﻫﺎوس، ﻫذا اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻘد  ﻓﻲ واﺷﻧطن ﻋﺎم 
:واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻛل ﻣن اﻟﯾﺎﺑﺎن وﻛﻧدا وﻗد ﺗﺿﻣن اﻵﺗﻲ
.ﺗﺣوﯾل اﻟﻘﯾود ﻏﯾر اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ إﻟﻰ ﻗﯾود ﺟﻣرﻛﯾﺔ–1
.واق ﻋن طرﯾق ﺧﻔض اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔاﻟوﺻول إﻟﻰ اﻷﺳﺑروﺗوﻛول-2
.اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺧﻔض اﻟدﻋم ﺑﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎﻟﻪ-3
.اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺻﺣﯾﺔ-4
ﻣﺷروع اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟذي أﻗر ﻓﻲ ﻣراﻛش واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﺑﻠدان اﻷﻗل ﻧﻣوا ﻋم ﺳﯾﻠﺣق ﺑﻬﺎ -5
.ن أﺿرار ﺟراء ﺗﺣرﯾر ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔﻣ
اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗم اﺳﺗﺑدال اﻻﻗﺗطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻟﻛن ﻫذا اﻻﺗﻔﺎق ﻟم ﯾرﺿﻲ اﻟطرف 
ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ وارداﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﺗﻌرﯾﻔﺎت ﺟﻣرﻛﯾﺔ 
.(3)ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ
.23:ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ﻣﺣﻣد ﻋﻣر ﺣﻣﺎد أﺑو دوح-1
.01:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص"اﻟزراﻋﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔآﺛﺎر اﺗﻔﺎق ﺟوﻟﺔ اﻷورﺟواي ﺑﺷﺄن "ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ، -2
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، "(cmo)إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة (TAAG)اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣول اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ واﻟﺗﺟﺎرة "زﻋﺑﺎط ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، -3
.16:، ص4002، اﻟﺟزاﺋر، 30اﻟﻌدد 
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ﻣن ﺗﺣرﯾر ﺗﺟﺎرة وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺟﺣت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣرﯾر اﻟﺧدﻣﺎت ﻛﻣﺎ أن ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺗﻪ 
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔواﻻﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﯾﻌد ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻓﻲ ﻫذاﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ
.(1)، وﻓﻲ ظل ﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﯾﻣﺛﻠﻪ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﻟﺗﻠك اﻟدولاﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷوروﺑﯾﺔﻟدول
، وﻣﺎ إنوض اﻟزراﻋﯾﺔإزاﻟﺔ اﻟﺟﻣود ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻔﺎوﻗد ﺳﺎﻋد اﺗﻔﺎق ﺑﻠﯾر ﻫﺎوس ﻋﻠﻰ
، ﺣﺗﻰ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك إﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ 3991ﺷﺎرﻓت ﺟوﻟﺔ اﻷورﺟواي ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺗﺎم ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك، وﺑذﻟك اﻻﻟﺗزاﻣﺎتﺗﺿﻣﯾن اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ ﻫﯾﻛل اﻟﺟﺎت ﻣﻘروﻧﺎ ﺑﺗﺣدﯾد 
اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟوﻟﺔ اﻷورﺟواي "ﺗم ﺗﺿﻣﯾن اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺷﺄن اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ 
.(2)ﻟﺗﺻﺑﺢ اﻟزراﻋﺔ أﺣد اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺟﺎت"دد اﻷطراف ﻟﻠﺗﻔﺎوض اﻟﺗﺟﺎري ﻣﺗﻌ
ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﺣﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ و ﺣل اﻟﻟم ﺗﻛن اﻟﺟوﻟﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
ﻠدوﻻر، واﻷزﻣﺔ ﻟﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻟﻺﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟ
ﻬﺎ اﻟﺣرب ﺗاﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔ واﻟﺷﻛوك اﻟﺗﻲ وﺿﻌاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، واﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋودة اﻟﺣﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﺷﺎؤم ﺑﺷﺄن اﺳﺗﻣرار ﺗﻌﻣﯾق إﻟﻰ ﺣﻔزت اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت، واﻟﺗﻲاﻟﺑﺎردة ﺧﻼل 
.(3)وﺗوﺳﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻷوروﺑﻲ
ﺗطور اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺷﺄن ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ:راﺑﻌﺎ
،ﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾاﻻﺗﻔﺎق ﺑﺷﺄن اﻟزراﻋﺔ ﻫﻲ واﺣدة
.(4)ﻣرﻓق ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣراﻛش اﻟﻣﻧﺷﺊ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﻧﻌﻛس أﻫﻣﯾﺗﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أول اﺗﻔﺎق ﺗو 
ﯾﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻠف اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ ظل ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ 
.وﺣﺗﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا1002ﺳﻧﺔ 
.63:ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﻋﻣر ﺣﻣﺎد أﺑو دوح، ﻣرﺟﻊ -1
.11:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص"آﺛﺎر اﺗﻔﺎق ﺟوﻟﺔ اﻷورﺟواي ﺑﺷﺄن اﻟزراﻋﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ"ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ، -2
sdrawot noitisop gnirednih s´noinU naeporuE eht :dnuoR yaugurU eht ta erutlucirgA" ,ressaN aicirtaP- 3
od laredeF edadisrevinU ,4102 ,ht42 yluJ ,seriA soneuB ecnerefnoC tnioJ OSCALF-ASI ,"noitazilarebil edart
.7-6 :pp ,)JRFU( orienaJ ed oiR
noitazinagrO darT dlroW tnemeltteS etupsiD" ,tnempoleveD dnA edarT nO ecnerefnoC snoitaN detinU - 4
.5 :p ,3002 ,aveneG enA kroY weN ,snoitaN detinU ,"erutlucirgA 51.3
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:راﻋﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻣل اﻟدوﺣﺔاﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺷﺄن اﻟز -1
، واﻟذي واﺻل 1002ﻧوﻓﻣﺑر31و 9اﻧﻌﻘد ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟدوﺣﺔ ﺑﻘطر ﺑﯾن 
، وﻗد ﺗﻣﯾز (1)دﻋﻣﻪ ﻟﺗطﺑﯾق اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟوﻟﺔ اﻷورﺟواي، وﺷﻬد ﺣﺿور اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
ﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، اﻟوﻻ)ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻷطراف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻛﺑرى 
ﻓرض رؤﯾﺗﻬم اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻓﺷل ﻫذﻩ (اﻟﯾﺎﺑﺎن
اﻟﺟوﻟﺔ ﻓﻲ إﺣراز أي ﺗﻘدم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﻋدم اﺗﺧﺎذ أﯾﺔ ﻗرارات ﻣﻠزﻣﺔ 
ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻋﻘب ﻟﻸﻋﺿﺎء، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣدوث ﻣظﺎﻫرات ﺻﺎﺧﺑﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﻧظﻣﺎت
، ﻟذا ﻋﻘدت دول اﻟﻌﺎﻟم آﻧذاك ﻛل آﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ (ﻣﻧظﻣﺔ007ﺣواﻟﻲ )اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻣؤﺗﻣر 
.(2)اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوزاري اﻟراﺑﻊ اﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ اﻟدوﺣﺔ إﻧﺟﺎح
وﻗد ﻧﺟﺢ ﻣؤﺗﻣر اﻟدوﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎول ﻗﺿﺎﯾﺎ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺟﺎري ﻣﺗﻌدد اﻷطراف، 
وﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣرﯾر ﺗﺟﺎرة "ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻣل اﻟدوﺣﺔ: "ﻲ ﺑـوﺟﺎءت ﻣﻘرراﺗﻪ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺎ ﺳﻣ
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻘد ﺗﻧﺎول اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺛﻼث ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، وظﻬر ذﻟك واﺿﺣﺎ 
02ﻣن اﻹﻋﻼن اﻟوزاري ﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﺣﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻛس روح اﻟﻣﺎدة 41، 31ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﯾن ﻫﻣﺎ 
ل زﻣﻧﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ، وﻓﻲ ظل اﻟﻣؤﺗﻣر ﺗم ﺗﺣدﯾد ﺟدو 
، وﺗم 0002اﻟزراﻋﺔ،وﺣﺳب ﻫذا اﻟﺟدول ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺑدأ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣن ﻋﺎم 
، وأن ﯾﻘوم أﻋﺿﺎء 3002ﻣﺎرس 13ﺗﺣدﯾد ﻣوﻋد ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺗوﺻل إﻟﻰ طرق ﻟﻠﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻧﻬﺎﯾﺔ 
ﻟﺧﺎﻣس ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﺳودات ﺟداول اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺣﻠول اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوزاري ا
، ﻛﻣﺎ ﺗم أﯾﺿﺎ ﺗﺣدﯾد ﻣوﻋد ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺷﺄن اﻟزراﻋﺔ ﺑﺣﻠول اﻷول ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ 3002
وﻗد ﺗم ﺗﺷﻛﯾل –اﻟﺣزﻣﺔ اﻟواﺣدة –ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺎ ﺳﻣﻲ آﻧذاك ﺑﺎﻟﺻﻔﻘﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ أو 5002
، وﻗد ﻛﺎن دورﻫﺎ 2002ﻟﺟﻧﺔ ﻟﻠﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وذﻟك ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ 
.461:، ص3002، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، "اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق اﻟﺣرة"ﺿﯾﺎء ﻣﺟﯾد اﻟﻣوﺳوي، -1
.06:، ص2002اﻟﺧﺎﻣس واﻟﺧﻣﺳون، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻣﺟﻠد، اﻟﻌدد اﻷول، ﻟﻠﺑﻧك اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻣﺻرياﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻧﺷرة -2
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ﯾﻣﺗﺛل ﻓﻲ وﺿﻊ آﻟﯾﺎت ﻟﻠﺗﻔﺎوض واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت، وذﻟك ﺗﺣت وﺻﺎﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس 
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ، وﺗم أﯾﺿﺎ ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﺎن ﻟﻠﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺷﺄن اﻟزراﻋﺔ 
، وﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت (1)ﺗﻲ ﺗﺑﺎﺷر أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت أو ﺟﻠﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔواﻟ
:اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
:ﻟﻠﺗﺟﺎرةاﻟﻣﺷوﻩﺗﺧﻔﯾض اﻟدﻋم اﻟﻣﺣﻠﻲ -
رﻏم اﻋﺗراف ﺟوﻟﺔ اﻷورﺟواي ﺑﺄن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﺗﺷوﯾﻪ اﻟﺗﺟﺎرة، 
إﻻ أن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ طﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون وﺿﻊ ﺿواﺑط 
ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻫم اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن، وﻫﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن أﺛر 
ﻹﻗﻠﯾﻣﻲ وﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدﻋم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺗﻌﺞ اﻟﻛوارث وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدﻋم ا
.(2)ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺛﺎر ﺣوﻟﻬﺎ ﺟدل ﺷدﯾد 
إﺷﺎرةوﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر أﺑدى اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ رﻓﺿﻪ اﻟﺷدﯾد ﻟﺗﺿﻣﯾن اﻹﻋﻼن اﻟوزاري أي 
ء ﻋدم ﺗﻣﻛن اﻟدول إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺗدرﯾﺟﻲ، وﻫذا اﻟرﻓض ﻛﺎن ﺳﺑﺑﺎ ورا
أﻋﺿﺎء اﻻﺗﻔﺎق ﻣن إطﻼق ﺟوﻟﺔ ﺟدﯾدة ﻣن ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﺻرح ﻣﻔوض 
اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻗد ﯾﻘﺑل اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻓﻲ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﺷرط ﻣواﻓﻘﺔ اﻷطراف اﻷﺧرى 
ﺎ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬ-ﻋﻠﻰ ﺧﻔض اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﺷوﻩ اﻟﺗﺟﺎرة 
ﻛﻣﺎ أﻛد اﻟﻧﺎطق اﻷوروﺑﻲ ﺑﺄن اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟن ﯾﺑرم أي ﺗﻌﻬدات ﻟرﻓﻊ –اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 
.اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟزراﻋﯾﺔ ﻗﺑل ﺑدء اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ
وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺟد أن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻗد طرﺣت ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدوﺣﺔ ﻣوﺿوﻋﻲ اﻷﻣن 
رى أن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ أي ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻣﺣﻠﯾﺎ ﯾوﺟﻪ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﻐذاﺋﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗ
اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟوﻟﺔ اﻟدوﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟزراﻋﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ "اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻐرﺑﻲ آﺳﯾﺎ، -1
.32:، ص 5002، اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، ﻧﯾوﯾورك، "اﻷﺳواق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﺎدرات اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻟﻌﻣل اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻻﻧﺿﻣﺎم واﻟﺗﻔﺎوض ﺑﺷﺄن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣرﯾر ﺣﻠﻘﺔ ا"اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -2
.93:، ص.3002، اﻟﺧرطوم، (اﻷولنﻛﺎﻧو )دﯾﺳﻣﺑر 22–02ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن –، اﻟﻣﻧﺎﻣﺔ "اﻟﺗﺟﺎرة اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
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اﻟﻣﺣﻠﻲ أﻣر ﺣﯾوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدول ﻛوﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾراد اﻟﻐذاء ﻟﺳد 
.اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﺗﺣﻘﯾق اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺗواﻓرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻼزم ﻟذﻟك
ﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺗﻧظر إﻟﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟرﯾف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻓﺈن اﻟدول ا
ﺗﻣﺗﻬن ﻫذﻩ اﻟﺣرﻓﺔ ﻛﻣﻬﻧﺔ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣﺗوارﺛﺔ ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب أي ﻣﻬﻧﺔ ﺑدﯾﻠﺔ وﻫم ﺑذﻟك ﯾﺳﻌون إﻟﻰ 
ﺗوﻓﯾر دﺧول ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﺗوﻓﯾر ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻬم وﻻ ﯾﻣﺗﻬﻧون اﻟزراﻋﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﺟﺎري 
ﻓﺳﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬم ﺳﯾﺗﻌرﺿون إﻟﻰ اﻟﺧﺳﺎرة، ﻟذﻟك ﻣرﺑﺢ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻣزارﻋﯾن إذا واﺟﻬﺗﻬم ﻣﻧﺎ
ﻓﺈن ﺣﻣﺎﯾﺗﻬم أﻣر ﺿروري، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣل ﺗﻔﻬم ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛل وٕاﯾﺟﺎد ﺣﻠول 
.(1)ﻟﻬﺎ
:ﺗﺣدﯾد دﻋم اﻟﺻﺎدرات-
ﻣن %63ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻧص اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ دﻋم اﻟﺻﺎدرات ﺑﻧﺳﺑﺔ 
إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺳﻧوات، 6ﻋﻠﻰ ﻣدى 2991-1991ﻣﺗوﺳط ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﻋم ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
، وﯾﻌﺗﺑر دﻋم (2)ﻣن ﻣﺗوﺳط ﻛﻣﯾﺎت اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣدﻋﻣﺔ%2ﻛﻣﯾﺎت اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣدﻋﻣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻔﺎﻗﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﯾﺛﺎر ﺣوﻟﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺟدل، ذﻟك ﻷن اﻟﺗﺻدﯾر ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺷﺎﺋﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺗ
أوﺟﺑت ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ أن ﯾﻠﺗزﻣﺎ ﺑﺈﺟراء –اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ واﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ 
ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﺗدرﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ دﻋم اﻟﺻﺎدرات ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ، وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻟن ﯾﺳﻣﺢ 
درات أﻣﺎ أﺷﻛﺎل اﻟدﻋم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻼ ﺑد أﻻ ﻷي دوﻟﺔ أن ﺗﻘدم أﺷﻛﺎﻻ ﺟدﯾدة ﻟدﻋم اﻟﺻﺎ
، وٕاذا اﻧﺗﻘﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ظل 0002ﺗﺗﻌدى ﻣﺳﺗوى اﻹﻟﺗزام اﻟﻘﺎﺋم ﻋﺎم 
ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟدوﺣﺔ، ﻧﺟد أﻧﻪ ﻗد ﺣدث ﺿﻐط ﻛﺑﯾر ﻣن طرف اﻟدول ﻹﻟﻐﺎء دﻋم اﻟﺻﺎدرات 
ز، ﻛﻣﺎ أن ﺗوﺳﻊ اﻻﺗﺣﺎد ﺑﺻﻔﺔ ﻛﻠﯾﺔ، وﻣﻌظم ﻫذا اﻟﺿﻐط ﯾﺄت ﻣن طرف دول ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﯾرﻧ
–461:،  ص ص9002–8002، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، "اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة "ﻣﺣﻣد ﺻﻔوت ﻗﺎﺑل، -1
.561
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم "ﺗﺣﻠﯾل اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟزراﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟزراﻋﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر"ﻣوﻟﺣﺳﺎن آﯾﺎت اﷲ، -2
.54:، ص2102، 82/72:ﺑﺳﻛرة، اﻟﻌدد
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، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣﺿطرا إﻟﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻪا ﺷدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﺿم أﻋﺿﺎء ﺟدد إﻟﯾﻪ ﯾﺿﻊ أﻋﺑﺎء ً
إﺟراء ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﺧﺻﺻﺎت دﻋم اﻟﺻﺎدرات، وﻟﻌل أﺣد اﻟطرق اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻫو ﻋﻣل 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ر ﻟﻠدول ﻣروﻧﺔ اﺧﺗﯾﺎإﻟﻐﺎء اﻧﺗﻘﺎء اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﯾطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ دﻋم اﻟﺻﺎدرات، ﺣﯾث ﯾﻛون 
، ﻟﻛن ﻣﻊ ﺧﻔض ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻣﺣدودة ﻣن اﻟﺳﻠﻊ ﻟدﻋﻣﻬﺎ
أﯾﺿﺎ أن اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﯾﻌﺑر ﻋن ﺗﺣﻔظﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﯾﺎرﯾن ﻟﻘﯾﺎس ﻣدى ﺗﺣﻘﯾق 
اﻟﻣطﻠب أن ﯾﻛون )، وﻫﻣﺎ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻛﻣﯾﺔ وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرةﻟﺗزاﻣﺎتاﻻ
، وﻗد ﯾﻛون ﻫﻧﺎك (د إﺟراء ﺗﺧﻔﯾض ﻋﻠﻰ دﻋم اﻟﺻﺎدراتن اﻟﺣﺟم واﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻧﻣﺗﻣﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﻛل ﻣ
.(1)ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ واﺣدةوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗطوﯾر ﻣﻘﯾﺎس ﯾﺗﺿﻣن ﻛﻼ ﻣن اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ
:اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﺳواق-
اﻟﺗﻲ ﻧﺗﺟت ﻋن ﺟوﻟﺔ اﻷورﺟواي اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔاﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻠﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺷﺄن ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ 
ﯾﺟد أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺣرز أي ﺗﻘدم، واﻧﻘﺳم اﻟﻣﻔﺎوﺿون إﻟﻰ ﻓرﯾﻘﯾن، ﻓرﯾق ﺑﻘﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﯾطﺎﻟب ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺻﯾﻐﺔ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳم اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺳوﯾﺳرﯾﺔ ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ 
رﯾﻔﺎت ﺑﺣﯾث ﻻ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﯾﺔ، وﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ أﻧﻪ ﯾﺗم إﺟراء ﺧﻔض ﺟذري ﻟﻠﺗﻌ
ﺳﻧوات، أﻣﺎ اﻟﻔرﯾق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو ﺑﻘﯾﺎدة 50ﺑﻌد ﻣرور %52ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌرﯾﻔﺔ 
اﻟﺗﻲ أوروﺟواياﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻫذا اﻟﻔرﯾق ﯾرى أﻧﻪ ﻣن اﻷرﺟﺢ واﻷﻓﺿل اﺳﺗﺧدام ﺻﯾﻐﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط %63ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺟوﻟﺔ اﻷوروﺟواي، وﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ ﺑﻧﺣو 
.(2)ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻟﻛل ﻣﻧﺗﺞ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠرﺳوم %51ﯾﻔﺔ ﻣﻊ ﺧﻔض اﻟﺗﻌر 
وﻣن أﺟل اﻟﺗﻘرﯾب ﻓﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﺟﺎءت ﻣﺳودة ﻫﺎرﺑﻧﺳون، 
ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﺳﻧوﯾﺔ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ %06وﺗﺿﻣﻧت ﺗﻠك اﻟﻣﺳودة أن ﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾض اﻟدﻋم اﻟﻛﻠﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻻﻧﺿﻣﺎم واﻟﺗﻔﺎوض ﺑﺷﺄن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣرﯾر "اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ،-1
.24–04:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص"ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔإطﺎراﻟﺗﺟﺎرة اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟوﻟﺔ اﻟدوﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟزراﻋﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ "اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻐرﺑﻲ آﺳﯾﺎ، -2
.92–82:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص"اﻷﺳواق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﺎدرات اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
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ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟدول 01ﺗرة ﺧﻼل ﻓ%04ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، وﺑﻧﺳﺑﺔ 5ﺧﻼل ﻓﺗرة 
اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، وﻗد ﺣدث اﻧﻘﺳﺎم ﺟدﯾد ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻔﺎوﺿﯾن ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻣﺳودة، وﻟم ﯾﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ أي 
.(1)اﺗﻔﺎق ﺟدﯾد ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺣﺻص اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾﺔ ﻓﻘد طﺎﻟب اﻟﺟﺎﻧب اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت 
، وﺟﺎءت ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻗوﺑل ﺑﺎﻟرﻓض ﻣن طرف اﻟﯾﺎﺑﺎنﺑﻪ، إﻻ أن طﻠﻣﻔروﺿﺔ داﺧل اﻟﺣﺻصاﻟ
ﻌرﯾﻔﺎت ﻣﺧﻔﺿﺔ أو زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﺣﺻص، وﺟﺎءت ﻣﻘـﺗـرﺣـﺎتﺑﺎﺳﺗﺑدال اﻟﺣﺻص اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾﺔ ﺑﺗ
وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻘل ﻋن )ﻫﺎرﺑﻧﺳون ﺑزﯾﺎدة ﺣﺟم أو ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺣﺻص اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ 
.(2)ك اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻛل ﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن ﺣﺟم اﻻﺳﺗﻬﻼ01إﻟﻰ (ﻣن ﺣﺟم اﻻﺳﺗﻬﻼك%01
.3002ﻠﻊ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺟوﻟﺔ ﻛﺎﻧﻛون اﻟﺗﻔﺎوض ﺣول اﻟﺳ-2
اﻧطﻠﻘت ﺟوﻟﺔ ﺟدﯾدة ﻣن ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻛﺎﻧﻛون 
وﺳط ﺗﻧﺑؤات ﻗوﯾﺔ ﺑﺣدوث ﺧﻼف 3002ﺳﺑﺗﻣﺑر 41إﻟﻰ 01اﻟﻣﻛﺳﯾﻛﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن 
ﻫذﻩ اﻟﺟوﻟﺔ إطﻼقﻟدﻋم اﻟزراﻋﻲ، واﻟﻬدف ﻣن ﻋﻣﯾق ﺣول ﻋدة ﻗﺿﺎﯾﺎ أﺳﺎﺳﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ ﻗﺿﯾﺔ ا
، ﻣﻊ 3002–1002ﻫو اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ آﺧر اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣﺎ ﺑﯾن 
ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺣﻠول وﺳط ﺑﺷﺄن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺷﺎﺋﻛﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ ظل 
.(3)(1002اﻟدوﺣﺔ)ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺟوﻟﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
ﻛﺎﻧون ﺑﺎﻟﻔﺷل، وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻠف اﻟزراﻋﻲ ﻣن أﻫم أﺳﺑﺎب ﻓﺷﻠﻪ ﻧظرا وﻗد ﻣﻧﻲ ﻣؤﺗﻣر 
ﻻﺧﺗﻼف اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺻﯾﻐﺔ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ، وﻛذﻟك اﻟدور اﻟذي 
.(4)ﻟﻌﺑﺗﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﺷرﯾن واﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺛﺎرﺗﻬﺎ ﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻘطن
، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﯾن ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، "إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﺗﺣدﯾﺎت اﻟزراﻋﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻻﻧﺿﻣﺎم "ﻋدﻧﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن، -1
.53:، ص7002، ﺳورﯾﺎ، (1)،اﻟﻌدد (92)ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠد 
ﺎر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟوﻟﺔ اﻟدوﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟزراﻋﺔ واﻵﺛ"اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻐرﺑﻲ آﺳﯾﺎ، -2
.03:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص، "اﻷﺳواق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﺎدرات اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
.06-95:، ص ص3002، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺳﺎدس واﻟﺧﻣﺳون، اﻟﻘﺎﻫرة "ﻟﻠﺑﻧك اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻣﺻرياﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻧﺷرة "-3
.863:، ص4002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر، دﻛﺗوراﻩ، رﺳﺎﻟﺔ "اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺟدﯾداﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﻧظﺎم "ﻛﻣﺎل ﺑن ﻣوﺳﻰ، -4
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.4002ﺻﻔﻘﺔ ﯾوﻟﯾو -3
ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻌد ﻓﺷل ﻣؤﺗﻣر ﻛﺎﻧﻛون، ﺗم اﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﺣﯾﺎء اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟ
وﻣﺑﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺣﻛم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ، وﻫذا ﻫو اﻷﺳﺎس اﻟذي ﻗﺎم ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺎ ﯾﻌرف إطﺎروﺿﻊ 
ﺑﻌد أﻗل ﻣن )4002ﺑﺻﻔﻘﺔ ﯾوﻟﯾو اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺧﺿت ﻋن اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺟﻠس اﻟﺷﺋون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو 
.(1)(ﻋﻠﻰ ﻓﺷل ﻛﺎﻧﻛون أﺷﻬر01
أﯾﻪ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟدﯾدة، إذ ﺗﻌﺗﺑر اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﺎ ﻟﻠﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻟم ﺗﺳﻔر ﻫذﻩ اﻟﺟوﻟﺔ ﻋن 
.وأﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺣﻘق أي ﺗﻘدم ﻣﻠﻣوس وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﻟﻐﺎء اﻟدﻋم وﺗﺧﻔﯾض اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ
.5002ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻫوﻧﺞ ﻛوﻧﺞ -4
، وﻛﺎن ﻫدﻓﻬﺎ اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﺗﻧﻔﯾذ 5002ﺑدأت ﻣﺣﺎدﺛﺎت ﻫوﻧﺞ ﻛوﻧﺞ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر 
ﺣﺔ ﺑﻣﻧﺢ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻟﻣطﺎﻟب اﻟدول اﻟﻔﻘﯾرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة ﻣﺎ أوﺻت ﺑﻪ ﺟوﻟﺔ اﻟدو 
.اﻟدوﻟﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﺻل ﻻﺗﻔﺎق ﯾﺧص اﻟﻣﻠف اﻟزراﻋﻲ
وﻗد أﺣدث اﻟﻣﻠف اﻟزراﻋﻲ ﺟدﻻ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟوﻟﺔ، إذ ﺑدأت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت وﺳط 
ﺣﺎت ﺟدﯾدة ﺧﻼﻓﺎت ﻋﻣﯾﻘﺔ ﺑﺷﺄﻧﻪ، إذ ﺻدر ﻋن اﻟﻣﻔوض اﻷوروﺑﻲ أﻧﻪ ﺳوف ﻟن ﯾﻘدم أي ﻣﻘﺗر 
ﺑﺷﺄن ﺗﺣرﯾر ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺧﻼل اﻻﺟﺗﻣﺎع، وذﻟك ردا ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻣﻣﺛل اﻟﺗﺟﺎري 
اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ أن ﯾﻘدم اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋرﺿﺎ ﺟدﯾدا ﺣول اﻟﻣﻠف اﻟزراﻋﻲ، وﻓﻲ 
اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻗدم وزﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑرازﯾﻠﻲ ﻣﻘﺗرﺣﺎ ﯾﻘﺿﻲ ﻓﯾﻪ ﺑﺄن ﯾﻘدم اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋرﺿﺎ أﻓﺿل 
ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺟﺢ دون ذﻟك ووﺟﻪ ﺗﻬﻣﺔ ﻟﻠدول ول اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻓدورة اﻟدوﺣﺔ ﻻﺣ
ﻣن ﻣزارﻋﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻣﺟﻣوﻋﺔ %07اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ أﻫﻣﻠت ﻣﺻﺎﻟﺢ 
ﺻﻐﯾرة ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم، وﻗد ﻋرض اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺧﻔض اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟواردات 
.471:ﻣﺣﻣد ﺻﻔوت ﻗﺎﺑل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1
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ﻣﻌدﻻ ﺑذﻟك أول اﻗﺗراﺣﺎ ﺑﺧﻔض اﻟرﺳوم ﺑﯾن %06إﻟﻰ %53ﺑﯾن ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻣﺎ 
.(1)ﻟﻛن ذﻟك ﻟم ﯾﻛن ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻓﻲ ﻧظر واﺷﻧطن وﻋدد ﻣن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ%05و %02
:5002ﺗطور ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر ﻫوﻧﺞ ﻛوﻧﻎ 
:أﺳﻔرت اﻟﻣﺑﺎﺣﺛﺎت ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع ﻫوﻧﺞ ﻛوﻧﻎ ﺣول ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟزراﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
:ﻣﺣﻠﻲاﻟدﻋم اﻟ-أ
أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔ ﻧطﺎﻗﺎت ﻟﻠﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﻣوع ﻣﻘﯾﺎس "ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر ﻋﻠﻰ 
اﻟدﻋم اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻣﻘﯾد واﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﻌﺎم ﻟﻠدﻋم اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺷوﯾﻪ اﻟﺗﺟﺎرة، ﻣﻊ 
إﺟراء ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﺧطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧطﺎﻗﺎت اﻷﻋﻠﻰ، وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﺗﻧدرج اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺗﻲ 
ﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﺣﯾث ارﺗﻔﺎع اﻟدﻋم ﺿﻣن اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﺗوﺳط، وﺗﻧدرج ﺟﻣﯾﻊ ﺗطﺑق اﻟﻣﺳﺗوﯾ
اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء اﻷﺧرى ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻛل اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء ﺿﻣن اﻟﻧطﺎق اﻷدﻧﻰ 
وٕاﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻷﻋﺿﺎء واﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺿﻣن اﻟﻧطﺎﻗﺎت اﻟدﻧﯾﺎ وﺗطﺑق 
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻣوع ﻣﻘﯾﺎس اﻟدﻋم اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻣرﺑوط ﺟﻬودا ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻓﯾﻣﺎ
، وﺗﻌﻔﻰ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺗزم "إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺧﻔﯾض ﻣﻘﯾﺎس اﻟدﻋم اﻟﻛﻠﻲ
ﺑﻣﻘﯾﺎس اﻟدﻋم اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻣرﺑوط ﻣن إﺟراء أي ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ 
ﻟدﻋم اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺷوﯾﻪ اﻟﺗﺟﺎرة، وﻗد اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻪ ﻟﻠدﻋم، وﻣن إﺟراء ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ا
ﺗﺿﻣن اﻹﻋﻼن أﯾﺿﺎ أن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﻧدوق اﻷﺧﺿر ﺳﯾﻌﺎد اﻟﻧظر ﻓﯾﻬﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﺷﻣوﻟﻬﺎ ﻟﺑراﻣﺞ 
.(2)اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن ﺗﺷوﯾﻪ اﻟﺗﺟﺎرة 
:اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ أﺳواق اﻟﺗﺻدﯾر-2
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات، ﺑﺣﯾث ﺣدد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺎن اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز ﻣﺣدودا
، وﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟوﻋود ﺑﺎﻟﺗﺣرك ﻓﻲ (0102ﺧﻼﻓﺎ ﻟطﻠب ﺗﺣدﯾدﻩ ﺑﻌﺎم )3102ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺎم 
.081:ﻣﺣﻣد ﺻﻔوت ﻗﺎﺑل، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1
اﻟراﻫﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺗطورات "ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرون ﻟﻠﺷرق اﻷدﻧﻰ، -2
.3-2:، ص ص6002ﻣﺎرس 61-21، ﺻﻧﻌﺎء، اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ، "ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷدﻧﻰ
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اﻻﻟﺗزام، وﻫذا "ﺗﺣﻘﯾق ﺟزء ﻛﺑﯾر ﺑﺣﻠول اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن ﻓﺗرة اﻟﺗﻧﻔﯾذ"وﻗت ﻣﺑﻛر ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ
وﺑﻲ ﻣﺷروط ﺑﺎﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﺳﯾﻠﻘﻰ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻻﺗﺣﺎد اﻷور 
ﻣن أﺧرىﺷﻛﺎل أﻋﻠﻰ ﺑﻠدان ﻛﺄﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻣﺛﻼ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، وﻛﻧدا أن ﺗوﻓرﻫﺎ ﺑﺷﺄن 
.(1)اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ، ﻛﺎﻹﺋﺗﻣﺎﻧﺎت، واﻟﻣﻌوﻧﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
:اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﺳواق-3
ﻓﻲ ظل ﻫذا اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻻﺣظ وزراء اﻟدول أﻋﺿﺎء ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻘدم 
اﻟذي ﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﻣﻛﺎﻓﺊ اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﻘﯾﻣﺔ واﺗﻔﻘوا ﻋﻠﻰ اﻷﺧذ ﺑﺄرﺑﻌﺔ 
ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﺻل ﻻﺗﻔﺎق ﺑﺷﺄن اﻻﻋﺗرافﻧطﺎﻗﺎت ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ، ﻣﻊ 
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء، وأدرك –ﺳﺑﺔ اﻟﺣدود اﻟﻣﻧﺎ
أﻋﺿﺎء اﻟﺗﻔﺎوض وﺟوب اﻟوﺻول إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﺷﺄن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ، وﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎة 
ﻋﻠﻰ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ اﻻﺗﻔﺎقﺗدﺧل ﻓﻲ ذﻟك، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻘد ﺗم اﻟﺗﻲﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر 
د ﻋدد ﻣﻧﺎﺳب ﻣن ﺑﻧود اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ، ﺣﯾث أن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻛﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﺣدﯾ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﺳﺗرﺷدة ﺑﺎﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ، واﻷﻣن اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
اﻟرﯾﻔﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺳﯾﻛون ﻣن ﺣق اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن آﻟﯾﺔ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ 
واﻟﺳﻌر، ﻣﻊ زﯾﺎدة ﺗﺣدﯾد اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟدﻗﯾﻘﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛﻣﯾﺔ اﻟواردات
.(2)ﻟذﻟك
:ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻠف اﻟزراﻋﻲ(5002)ﻧﻎ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت ﻣؤﺗﻣر ﻫوﻧﺞ ﻛو 
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻫذا اﻟﻣﻠف ﯾﻌد أﻫم اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟوﻟﺔ، إﻻ أن 
إﻋدادﻟﺗوﺻل ﺑﻌد إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻛﺎﻧت ﻣﺗواﺿﻌﺔ ﺑﻌد ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺗﻔﺎوض، وﻟم ﯾﺗم ا
اﻟﻧﻣﺎذج  اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ، إذ ﻧﺟد أن ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻻزاﻟت ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أرﻗﺎم ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ، 
وﺟﯾﻧﯾف، ﻧﯾوﯾورك، ﻣؤﺗﻣر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، "اﻟﺗطورات واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻣل اﻟدوﺣﺔ"ﻣﻧﻰ ﻣﺷﺎﯾﺧﻲ وآﺧرون، -1
.58:، ص6002
.40:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرون ﻟﻠﺷرق اﻷدﻧﻰﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ، -2
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واﻟﻣوﻗف ﻣﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟدﻋم اﻟﻣﺣﻠﻲ، واﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﺳواق، ﺣﯾث ﺗظﻬر اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ 
ﻟوﺿﻊ أرﻗﺎم ﻟﻧﺳب اﻟﺗﺧﻔﯾض، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑدﻋم اﻟﺻﺎدرات ﻓﺈن اﻷﻣر ﻣﺧﺗﻠف ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ، ﺣﯾث 
، 3102وﺑﺻورة ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟدﻋم اﻟﺗﺻدﯾري ﺧﻼل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣدد ﺑﺣﻠول ﻋﺎم اﻻﺗﻔﺎقﺗم 
اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ وﻧﺳب اﻟﺗﺧﻔﯾض، ﺑل ﺗم رﺑط ﺗﺎرﯾﺦ إزاﻟﺔ اﻟدﻋم، ﺑﻣدى وﻟﻛن ﻟم ﯾﺗم 
اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎرات اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻔﺎوض ﺣول اﻟدﻋم اﻟﺗﺻدﯾري، إﻻ أﻧﻪ ﻻ 
ﯾﻣﻛن إﻏﻔﺎل ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟدﻋم اﻟﺗﺻدﯾري ﻟﻠﻘطن ﻛﺄﺣد 
.(1)6002ﺔ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻷﻗل ﻧﻣوا وذﻟك ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﻬﺎﻣ
وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟطرح اﻟﺳﺎﺑق ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر ﻟم ﯾﺣرز ﺗﻘدﻣﺎ ﺟذرﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺟرت ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر اﻟدوﺣﺔ، أو ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﻣوز، وﻗد اﻧﺗﻬﺞ ﻫذا 
ؤﺗﻣرات اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘﺗﻪ ﻓﻘد ﺟدد اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﻣؤﺗﻣر ﻧﻔس اﻟﺳﺑﯾل اﻟذي ﺳﺎرت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣ
، وﺑدﻻ ﻣن اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن وﺿﻊ طراﺋق 4002ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣؤﺗﻣر اﻟدوﺣﺔ، وﺻﻔﻘﺔ ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
.(2)ﺟدﯾدة وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻘد أﻋﺎد إﻋﻼن ﻫوﻧﺞ ﻛوﻧﻎ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻧﺻوص ﺻﻔﻘﺔ ﺗﻣوز
.(5002)ﯾﺎ اﻟزراﻋﺔ ﺑﻌد ﻫوﻧﺞ ﻛوﻧﻎ ﺗطور اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺷﺄن ﻗﺿﺎ-6
ﻟﻘد طﺎﻟب اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوزاري اﻟﺳﺎدس ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ ﻫوﻧﻎ ﻛوﻧﻎ 
ﺑﺎﻟﺻﯾن ﺑﺎﺳﺗﺋﻧﺎف ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟوﻟﺔ اﻟدوﺣﺔ، وﻋﻘد ﻋﻘب اﻟﻣؤﺗﻣر أرﺑﻌﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت رﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ 
ﻗدم اﻟﻣﻔﺎوﺿون 6002اﻟﺛﺎﻟث اﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ ﻣﺎي اﻻﺟﺗﻣﺎعاﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﻓﻲ 
ﺎن ﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﻬم، إﻻ أن اﻟﻬوة ﻛﺎﻧت ﺳﺣﯾﻘﺔ ﺑﯾﻧﻬم، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻌﻠﯾق اﻷوروﺑﯾون واﻷﻣرﯾﻛ
اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت، وﺑﻌد ذﻟك ﺟرت ﻣداوﻻت ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ ﻛﺎن أﺑرزﻫﺎ وأﻫﻣﻬﺎ ذﻟك اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟذي 
دوﻟﺔ ﻋﺿو ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش اﻟﻣﻧﺗدى اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 62ﻋﻘدﺗﻪ 
ﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣدة، وﻟم ﯾﺗم إﺣراز أي ، ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﺣرﯾك ا7002ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ﻋﺎم 
، اﻷﻣم "ﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة اﻷطراف ﻋﻠﻰ أﺟﻧدة اﻟدوﺣﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔاﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺗﺟﺎر "واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻐرب آﺳﯾﺎ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻠﺟﻧﺔ -1
.51:، ص7002اﻟﻣﺗﺣدة، 
.73:ﻋدﻧﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-2
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ﺗﻘدم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن، وﺧﺎﺻﺔ ﻻﺑد وأن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻋرض أﻣرﯾﻛﻲ ﺟدﯾد ﺑﺷﺄن ﺗﻌوﯾﺿﺎت 
اﻟزراﻋﺔ، وﻋرض آﺧر ﺟدﯾد ﻣن طرف اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﯾﺧص اﻟرﺳوم اﻟزراﻋﯾﺔ، وﻋرض 
.(1)ﺑرازﯾﻠﻲ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت–ﺟدﯾد ﻫﻧدي 
اﻧطﻠﻘت ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟﻧﯾف ﺣول ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ 8002ﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
ﻟم ﺗﺻل اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻻﺗﻔﺎق ﺣول ﺗﺧﻔﯾض اﻟدﻋم إذاﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وداﻣت ﺗﺳﻌﺔ أﯾﺎم، 
وﻗد .ﻋﯾن وﺣول ﺗﺧﻔﯾض اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔر اﻟﻣﻘدم ﻟﻠﻣزا
أن اﻟﺗداﺑﯾر اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻓﺷل اﺗﻔﻘت اﻟدول اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت، وﻫذا ﻣﺎ ﻋرﻗل اﻟﺗﻔﺎوض ﺑﺷﺄن اﻟﻧزاﻋﺎت ﺣول اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻷﺧرى ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك 
.(2)اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدﻋم اﻟﻣﻘدم ﻟﻠﻘطن
، ﺧﻼل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوزاري اﻟﺳﺎﺑﻊ 8002وﻗد ﺗم اﻟﺗﺷدﯾد ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾل أﺟﻧدة ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
ﻋﺎم اﻻﻧدوﻧﯾﺳﯾﺔاﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗﺎﺳﻊ اﻟذي اﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻲ ، ﻛﻣﺎ رﻛز(9002دﯾﺳﻣﺑر )
، ﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺿواﺑط اﻟزﻣﻧﯾﺔ واﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﺻﯾﻎ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠدﻋم 3102
اﻟزراﻋﻲ اﻟﺗﻲ أﻗرﻫﺎ ﻣؤﺗﻣر ﻫوﻧﻎ ﻛوﻧﻎ وﺗﺿﯾﯾق ﻣﻔﻬوم اﻟدﻋم اﻷﺧﺿر، وﺗﺣوﯾل اﻟﻣدﻓوﻋﺎت 
ﻣﺷوﻩ ﻟﻠﺗﺟﺎرة، وطﺎﻟب اﻟﻣؤﺗﻣر ﺑﺧﻔض ﻛﻣﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻺﻧﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺻﻧدوق اﻷﺻﻔر اﻟ
-3002)إﻟﻰ ﻣﺗوط اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 3102اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣدﻋﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم 
.(3)اﻟﺗﺻدﯾريﻟﻼﺋﺗﻣﺎن، ووﺿﻊ ﺣدود ﺗﻘﯾﯾدﯾﺔ (5002
:ﺗﺣرﯾر ﺗﺟﺎرة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ-
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻫﻲ أداة ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟوع وﺗوﻓﯾر ﯾﺗﺑﺎدر إﻟﻰ أذﻫﺎن اﻟﻛﺛﯾرﯾن ﺑﺄن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
اﻟﻐذاء ﻟﻠﺳﻛﺎن، ﻟﻛن ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻘﯾود اﻟﺣﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ أﺣد 
.881–781:ﻣﺣﻣد ﺻﻔوت ﻗﺎﺑل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص-1
، اﻟدورة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﻌﺷرون ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎون "اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ"ﺗﻘرﯾر ﺣول -2
.41:، ص ص 9002ﻣﺎي 41-21، اﻟﻣرﻛز اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، (اﻟﻛوﻣﺳﯾك)واﻟﺗﺟﺎري ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي
، ﻣﺟﻠﺔ "ﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟزراﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔﺿواﺑط اﻟدﻋم اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ا"ﻧﯾﻔﯾن ﻣﺣﻣد طرﯾﺢ، -3
.76:، ص4102رﺑﯾﻊ -66:ﺑﺣوث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ، اﻟﻌدد
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اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟوﺿﻊ اﻟطﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋدة اﻟﻔﻘراء، وﯾﺗوﺳﻊ اﻟﺟدل اﻟﻘﺎﺋم ﺣول اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن 
ذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐ
ﻫل ﯾﻣﺛل ﺗﺣرﯾر :ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺑﯾن ﻣﺗﺷﺎﺋم وﻣﺗﻔﺎﺋل، واﻟﺳؤال اﻟذي ﯾﻣﻛن طرﺣﻪ ﻫﻧﺎ
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﺗﻬدﯾدا ﻟﻸﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ؟
أي ﺑﻠد ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﯾر ﺗﺟﺎرﺗﻪ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﻔض أﺳﻌﺎر اﻟواردات ﻓﻲ إﻗدامإن 
ر ﺑﻠدان أﺧرى ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺳﯾؤﺛر ذﻟك ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ ﺣدود اﻟﺑﻠد، وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣر 
.(1)اﻟواردات وﺻﺎدرات اﻟﺑﻠد اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧظري ﯾﻣﻛن رؤﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ واﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ 
ﻓﺑﺗوﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟظروف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻟﻧﺄﺧذ -ﺳﺗﺟﺎﺑﺔاﻻ–ﺿﻣن إطﺎر اﻹﺻﻼح 
اﻟﻘدرات اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﺳوق وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﻣل واﻟﻬﺑﺎت، ﻓﻣن :ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر وﻫﻲﺛﻼﺛﺔ ﻣﻧﻬﺎ
ﺷﺄن ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ أن ﯾﻐﯾر اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ، وٕاﻟﻰ اﻟﻣدى اﻟذي ﺗﺗﻐﯾر ﻓﯾﻪ اﻷﺳﻌﺎر 
واﻻﺳﺗﻬﻼك ﻣن ﻗﺑل اﻷﺳر، اﻹﻧﺗﺎجوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺣواﻓز ﻓﺈن ذﻟك ﺳﯾظﻬر اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد 
.ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲوﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﺣدد 
ﻓﻔﻲ ﺣﯾن ﯾرى دﻋﺎة ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة أن ﻫذا اﻟﺗﺣرﯾر ﻟﯾس ﺳوى أﺣد اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺗرﺳﺎﻧﺔ 
ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺟوع ﻟﻪ أﻫﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر طﻌﺎم رﺧﯾص ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ، وﺗﻌزﯾز 
ذا اﻟرأي ، ﯾرى ﻣﻧﺗﻘدي ﻫ(2)اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎل ﻣﻼﯾﯾن اﻟﺑﺷر ﻣن اﻟﻔﻘر
ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﯾراﻋﻲ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻧﻘﺎﺋص اﻟﺳوق، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻏﯾر ﻣﻧﺻف ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘوة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم 
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎوض اﻟﺗﺟﺎري ﻣﺗﻌدد اﻷطراف، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻛوﻧﻪ ﯾﻠﺣق اﻟﺿرر ﺑﺎﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻛون 
.6:ص، 5002، روﻣﺎ، "اﻟﺗﺟﺎرة اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻔﻘر"ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ، ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ -1
:، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ، ﻣﺟﻠد"ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻷﻛﺛر ﺣرﯾﺔ أن ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ إطﻌﺎم اﻟﻔﻘراءﻛﯾف ﯾﻣﻛن "ﺟون ﻧﺎش و دوﻧﺎﻟد ﻣﯾﺷل، -2
.43:، ص5002، ﻣﺎرس، 1:، اﻟﻌدد24
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، ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻻ ﯾرﺟﻊ ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻛﺑﺎر اﻟﻣزارﻋﯾن اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﺟون ﺑﻬدف اﻟﺗﺻدﯾر
.(1)ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻬﻣش ﺻﻐﺎر اﻟﻣزارﻋﯾن، وﯾﺧﻠق اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘر
وﺧﻼل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوزاري اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻲ ﻓﻲ 
، ﺷددت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﻼث واﻟﺛﻼﺛﯾن ﺑﻘﯾﺎدة اﻟﻬﻧد ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻣﻧظﻣﺔ 3102دﯾﺳﻣﺑر 
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن إطﺎر اﻟﻣﺧزون اﻹﻋﺎﻧﺎتﺔ ﻗﯾود ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وأﻧﻪ ﻻ ﯾﺟب أن ﯾﻔرض أﯾ
اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻷﻏراض اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ إﻟﻰ ﺻﻐﺎر اﻟﻣزارﻋﯾن ﺑﺣﺟﺔ أن ﻫذا اﻻﺗﻔﺎق ﻻ ﯾوﻓر ﻟﻠﺑﻠدان 
اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻷﻏراض اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻣﻛن ﻟﻠدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ 
.(2)اﻷﻋﺿﺎء اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺗﺷوﯾﻪ اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺄﻗل اﻟﻘﯾود
:اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث 
ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻐذاء وأﺳﺑﺎب ﻋدم ﺗﺣﻘﯾق ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول ﻷﻣﻧﻬﺎ اﻟﻐذاﺋﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻘود اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، ﺣﻘق اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻘدﻣﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ﻧﻘص 
، ﻓﻘد اﻧﺧﻔض ﻋدد اﻷﺷﺧﺎص (OAF)اﻟﺗﻐذﯾﺔ، ووﻓﻘﺎ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة 
0891ﻣﻠﯾون ﺷﺧص ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 029ان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣن اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻧﻘص اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد
، ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ظل ﻫذﻩ 1002ﻣﻠﯾوﻧﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 897إﻟﻰ 
، ﺑﻔﺿل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ %71إﻟﻰ %82اﻟظروف اﻧﺧﻔض إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر، ﻣن 
.(3)اﻟﺗﻘدمإﻟﻰ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻔﻘراء ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان، واﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ
وﺗﺷﯾر أﺣدث ﺗﻘدﯾرات ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ، ﺑﺄن ﻋدد اﻟﺟوﻋﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ 
4102-2102ﻣﻠﯾون ﺷﺧص ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 001ﺗﻧﺎﻗص ﻣﺳﺗﻣر، ﺑﺣﯾث اﻧﺧﻔض ﺑﺄﻛﺛر ﻣن 
ﻣﻼﯾﯾن 902ﻣﻼﯾﯾن ﺷﺧص، واﻧﺧﻔض ﺑﺄﻗل ﻣن 508اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻎ ﻓﯾﻬﺎ ﻋدد ﺟﯾﺎع اﻟﻌﺎﻟم ﺣواﻟﻲ 
.3:ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، "اﻟﺗﺟﺎرة اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻔﻘر"ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ، -1
.2:، ص4102، اﻟدورة اﻟﺳﺑﻌون، روﻣﺎ، "اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔآﺧر اﻟﻣﺳﺗﺟدات ﺑﺷﺄن "ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ،-2
rof sesylanA noiranecS" ytiruceS dooF rof seitinutroppO dna sksiR weN" ,srehto dna nuorB noV mihcaaJ -3
.1 :p ,5002 yrqurbeF ,asu ,notgnihsaW ,etutitsnI hcraeseR yciloP dooF lanoitanretnI ,"0502 dna 5102
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، ورﻏم ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﺈن ﻗراﺑﺔ 2991-0991ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة 
واﺣد ﻣن ﺑﯾن ﻛل ﺗﺳﻌﺔ أﺷﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻻ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻏذاء ﻛﺎف ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﻋﯾش ﺣﯾﺎة 
ﻧﺷطﺔ وﺻﺣﯾﺔ، وﯾﻌﯾش أﻏﻠب ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﺟوﻋﺎ ﻣزﻣﻧﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ إذ 
.(1)4102-2102ﻣﻠﯾون ﺷﺧص ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 197ﻗدروا ﺑﺣواﻟﻲ 
ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ :أوﻻ
ﻗرر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ إﺑﺎن اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺄﺳﯾس ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻸﻣن 
، وﺗﺿﻣن دﺳﺗور (noitazinagrO erutlucirgA & dooF)اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺳﯾﻣت 
ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻐذﯾﺔ واﻟﻣﻌﯾﺷﺔ، :اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻫداف أﻫﻣﻬﺎ
.ظروف ﺳﻛﺎن اﻟرﯾفﺗﺣﺳﯾن
، اﻧﻌﻘد ﻋﻠﻰ 4791-2791ﺛم ﺗﻌرض اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ أزﻣﺔ ﻏذاء ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ، ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
، ورﻛز ﻋﻠﻰ أوﻟوﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن 4791ﻣؤﺗﻣر اﻟﻐذاء اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم أﺛرﻫﺎ
ﺗم ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻟﯾﺷﻣل ﻣﻔﻬوم 3891، وﻓﻲ ﻋﺎم اﻹﻧﺗﺎجﺧﻼل زﯾﺎدة واﺳﺗﻘرار 
2991ﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻐذاء ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟﺗوﻓر واﻻﺳﺗﻘرار، وﻓﻲ ﻋﺎم اﻟ
ﻋﻘد اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣول اﻟﺗﻐذﯾﺔ وأﺿﺎف ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﺟدﯾدا ﻟﻸﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ وﻫو ﻛﻔﺎءة اﺳﺗﺧدام 
ﻓﻲ ﻏذاء ﻣﻧﺎﺳب ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﻲ أﻗرﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎنﺣق وأﺻﺑﺢاﻟﻐذاء، 
.(2)اﻟدوﻟﻲ
ﻟك اﻟﺣﯾن أﺻﺑﺢ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻟﻸﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﯾدور ﺣول اﻟﻣﻔﻬوم وﻣﻧذ ذ
:وﻫو ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ(اﻟﻔﺎو)اﻟذي اﺳﺗﻘرت ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ 
:، ص4102، روﻣﺎ، "ﺗﻌزﯾز اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻣﻛﯾﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ واﻟﺗﻐذﯾﺔ–ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم "ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ، -1
.8
، "ﻰ دول ﻣﻧظﻣﺔ اﻷوﺑك وﺑﻌض اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔأﺛر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻛﺑدﯾل ﻟﻠﻧﻔط ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠ"ﻓﺎطﻣﺔ أﺣﻣد ﻣﺣﻣد، -2
.89:، ص3102رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
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ﯾﺗﺣﻘق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻛل اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻛل اﻷوﻗﺎت ﻟﻬم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ "
ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم وﻓق ﺗﻔﺿﯾﻼﺗﻬم، ﻣن أﺟل ﻗدر ﻛﺎف وآﻣن وذي ﻗﯾﻣﺔ ﻏذاﺋﯾﺔ ﻣن اﻟطﻌﺎم 
.(1)"ﺣﯾﺎة ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ واﻟﻧﺷﺎط
اﻟﻣﺣﺎور اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣن ﺣﯾث اﻟﻛم واﻟﻧوع، ﺗﺄﺧذ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌﯾن ، (ytilibaliavA)ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹﻣدادات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ -1
ﻣﺣﻠﯾﺎ أو ﺧﺎرﺟﯾﺎ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوﻓﯾر ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﻣن اﻟﻐذاء ﺳواءا ﻛﺎن ذﻟك 
.ظل اﻟزﯾﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ
، ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣﺣﺎور اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ (ytilibisseccA)اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻏذﯾﺔ -2
ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ، ﻷﻧﻪ ﺣﺗﻰ إذا ﺗواﻓرت ﻛﻣﯾﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻷﻏذﯾﺔ ﻓﺈن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
.(2)ذﻩ اﻷﻏذﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ ﻓرص ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫ
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن (:ytfaS)اﻷﻣﺎن -3
.ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐذاء
ﻛﻔﺎﯾﺔ )ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﺳﺗداﻣﺔ واﻟﺗوﺻل ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ (:ytilibatS)اﻻﺳﺗﻘرار -4
ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ دون (اﻟﺣﺻول اﻷﻏذﯾﺔ، اﻷﻣﺎناﻹﻣدادات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ 
اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎت أو اﻷزﻣﺎت، وذﻟك وﻓق ﻣﺎ ﯾﺗﺑﻊ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺑراﻣﺞ واﻟﺗداﺑﯾر ذات 
.(3)اﻟﻌﻼﻗﺔ
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ورﺷﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ "اﻟﺟﻬود اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺣل أزﻣﺔ اﻟﻐذاء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ"ﻋطﯾﺔ اﻟﻬﻧدي، -1
.8002/8/7-3اﻟﻘوﻣﯾﺔ، 
.idnihle_seroffe/dawa/spohskrow/selif-dlnwd/gro.ryscpan.www//:ptth
، 6002، اﻟﺧرطوم "دراﺳﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت وﻧظم ﺗوزﯾﻊ اﻟﻐذاء ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ"اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -2
.62:ص
ﺑدون ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﺧرطوم،"اﻹﺗﺎﺣﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻐذاءاﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻣن ﻣﻧظور "وﺣﯾد ﻋﻠﻲ ﻣﺟﺎﻫد، -3
.92:صﺳﻧﺔ ﻧﺷر،




ارﺗﻔﺎع ﻛﺑﯾر وﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة، ﻣﻊ اﻟﺗراﺟﻊ -1
.اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻣﺧزون اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة
اﻧﺗﺷﺎر أﺷﻛﺎل ﻣﺗﻌددة ﻣن ﻣوﺟﺎت اﻟﻐﺿب واﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ دول -2
.اءﻋدﯾدة ﺑﺳﺑب ﻣﺷﻛﻼت ﻧﻘص اﻟﻐذ
:أﻫم أﺳﺑﺎب اﻷزﻣﺔ/ب
اﺳﺗﻧزاف ﻟﻠﻣﺧزوﻧﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺿﺧﻣﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر، ﺧﺎﺻﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل -1
ﻣﻧذ %04، ﺣﯾث ارﺗﻔﻌت أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن (اﻟﻘﻣﺢ واﻷرز و ﻓول اﻟﺻوﯾﺎ: )اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺛل
.(2)7002ﻣطﻠﻊ ﻋﺎم 
ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻘل ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط، ﺣﯾث ﻻ ﺗﻘﺗﺻر آﺛﺎر ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط -2
واﻟوﻗود ﻓﻘط ﺑل ﺗﻣﺗد أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣواد اﻟﺑﺗروﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟزراﻋﺔ 
%.07ﻛﺎﻷﺳﻣدة واﻟﺗﻲ ارﺗﻔﻌت أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺑﺣواﻟﻲ 
ﺗزاﯾد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺑوب ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول ﺧﺎﺻﺔ اﻟدول اﻵﺳﯾوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﻣﻌدﻻت -3
.(3)ﺣدوث ﺗﻐﯾر ﻫﯾﻛﻠﻲ ﻓﻲ اﻟطﻠبﻧﻣو اﻗﺗﺻﺎدي ﺳرﯾﻌﺔ، ﻣﻣﺎ إﻟﻰ 
اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي إناﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي، إﻧﺗﺎجزﯾﺎدة -4
، (4)أدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ وٕاﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﻌروض ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﻐذاﺋﻲ
.99:ﻓﺎطﻣﺔ أﺣﻣد ﻣﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1
واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ ﺿﻣﺎن دور اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة –ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ "ﻣؤﺗﻣر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، -2
.5:، ص8002، اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، ﻧﯾوﯾورك وﺟﻧﯾف "اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗدام واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن وطﺄة اﻟﻔﻘر
، "اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﻧدوق ﻟﻠزﯾﺎدات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﻏذﯾﺔ–ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺳﻛﺎن اﻟرﯾﻔﯾﯾن اﻟﻔﻘراء ﻣن اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر "اﻟﺻﻧدوق اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -3
.3:، ص8002ﺟوﯾﻠﯾﺔ 9-8ﺷﺎورات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺛﺎﻣن ﻟﻣوارد اﻟﺻﻧدوق، اﻟدورة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، روﻣﺎ، ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣ
ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻠﺑﺷر ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻌض أﻧواع اﻹﺿرارﺟدﯾر ﺑﺎﻹﺷﺎرة أن ﻫﻧﺎك ﻣﺻﺎدر أﺧرى ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻻﻧﺗﺎج اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﺑدون -4
.ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ واﻟزراﻋﯾﺔ،(اﻟﺟوﺟوﺑﺎ)اﻟطﺣﺎﻟب واﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﺻﺣراوﯾﺔ 
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إﻧﺗﺎجﺷﻧﺔ إﻟﻰ ﻣﻠﯾون طن ﻣن اﻟﻘﻣﺢ واﻟﺣﺑوب اﻟﺧ39ﺣﯾث ﺗﺷﯾر اﻟﺗﻘدﯾرات ﺑﺄﻧﻪ ﺗم ﺗﺣوﯾل 
.7002(1)اﻟﺣﯾوي ﺳﻧﺔ لاﻹﯾﺛﺎﻧو 
ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ، اﻟﺟﻔﺎف اﻟذي ﺿرب اﺳﺗراﻟﯾﺎ ودرﺟﺎت اﻟﺣرارة اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ -5
ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﯾﻣﺛل ﻛﺎرﺛﺔ ﻣﺗزاﯾدة أﺻﺑﺢ، وﻗد (2)واﻷﻋﺎﺻﯾر ﻓﻲ ﻋدة ﻣﻧﺎطق أﺧرىواﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت
اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻷﻣن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ذات أﺑﻌﺎد اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺻﺣﯾﺔ وأﺑﻌﺎد ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ وٕاﻧﺗﺎج 
.(3)إﻟﻰ أﺑﻌﺎد أﺧرى
اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ، واﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﺑﺣﯾث أن ﻗﯾﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت -6
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﻌوﯾض ﺧﺳﺎﺋر اﻷﺳﻬم وﺧﺳﺎﺋر أزﻣﺔ اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ أدت إﻟﻰ 
.رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ
ﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة اﻷطراف وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟدﻋم اﻟزراﻋﻲ اﻟذي ﺗﻘدﻣﻪ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﺟ-7
ﻟﻣزارﻋﯾﻬﺎ، ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺻدﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣدﻋﻣﺔ إﻟﻰ أﺳواق اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﯾﺗم إﻏراﻗﻬﺎ ﻣﻣﺎ 
اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟدول ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﯾﻧﺗﻬﺞ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻛﯾف اﻹﻧﺗﺎجﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ 
.(4)اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ
ﺗراﺟﻊ اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ أﻣﺎم ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼت، ﻓﻘد ﺗراﺟﻊ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣﻘﺎﺑل -8
، ﺑﻧﺣو (، اﻟﯾورو، واﻟﯾن اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲاﻹﺳﺗرﻟﯾﻧﻲاﻟﺟﻧﯾﻪ )اﻟﻌﻣﻼت ﻟﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﺧرى 
وطﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﺗﺗم ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ، .2002ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ ﻋﺎم %03
اﻷﺳﻌﺎر ﺳﺗﻛون أﻗل ﺑﻛﺛﯾر ﻓﻲ ﺣدﺗﻬﺎ إذا ﻣﺎ ﻗﯾﺳت ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺧرى، وﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻓﺎرﺗﻔﺎع
إذا ﻣﺎ ﻗﯾﺳت %52ﻧﺟد أن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻘل ﺑﻧﺣو 
أﺛر ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﻋﻠﻰ اﺳﻌﺎر اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎدس ﺣول اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ "ﺑودﺧدوخ ﻛرﯾم و ﺣﻧﺎش اﻟﯾﺎس، -1
.41-31:، ص ص1102دﯾﺳﻣﺑر 8-7، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻛﯾﻛدة، "ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ
.99:ﻣﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻓﺎطﻣﺔ أﺣﻣد-2
.12:، ص9002، "ﻋﻠوم وﺗطورات ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﻧﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾرة"ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ،-3
.61:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص"ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ"ﻣؤﺗﻣر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ،-4
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ﺑﺎﻟﯾورو، وﺗﺗﺳﺎوى ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﻪ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ أو اﻟﯾن اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن 
.ﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻫو أﺣد أﺳﺑﺎب اﻷزﻣﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔاﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ ا
اﻟﻧﻣو اﻟﻘوي ﻓﻲ اﻟطﻠب وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺻﯾن واﻟﻬﻧد، ﻓﻌدد ﻫﺎﺗﯾن اﻟدوﻟﺗﯾن ﯾزﯾد ﻋن -9
ﻣﻠﯾﺎر ﻧﺳﻣﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن ارﺗﻔﺎع ﻣداﺧﯾل ﺷرﯾﺣﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺳﻛﺎن، ﻣﻣﺎ أﺗﺎح ارﺗﻔﺎع اﻟطﻠب 2
ﺑر ﺗﻐﯾر أﻧﻣﺎط اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﻲ اﻟﺻﯾن واﻟﻬﻧد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻐذاء واﻟﻣوارد اﻷﺧرى، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗ
.ﻣن أﻫم أﺳﺑﺎب أزﻣﺔ اﻟﻐذاء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻠﺣوم واﻟﺧﺿﺎر
ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻫم اﻟطﻠب اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔط ﻣن ﻗﺑل اﻟﺻﯾن ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗﺑر 
.(1)اﻟطﻠب اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ
:أﻫم اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ أزﻣﺔ اﻟﻐذاء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ/ب
:ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺟﻬود واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت ﯾﻣﻛن ﺣﺻر أﻫﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ
ﺣﻠول ﻟﻬﺎ إﯾﺟﺎداﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﺣدوث ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ -1
ت اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻋن طرﯾق ﻋﻘد ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺗﻣرات، وٕاﺟراء اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﻗش ﻣﺷﻛﻼ
واﻟطﺎﻗﺔ، ﻋﺑر ﺗوﺟﯾﻪ اﻟدراﺳﺎت واﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻧﺣو إﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻟﻣﺷﻛﻼت ﻧدرة اﻟﻣوارد 
اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ، ﻷن اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻫﻲ أﺳﺎس ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟزراﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑوﺿﻊ ﻟﺟﺎن ﻓﻲ 
اﻟﻐرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻠﺟﺎن اﻟزراﻋﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن اﻹطﻼع 
ﺿﺎع اﻟﻣﯾﺎﻩ، وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ إﻟﻰ أﺧذ ﻣﺑدأ اﻟزراﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻷي ﻋﻠﻰ أو 
.(2)ﻣﺷروع زراﻋﻲ
، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، "دراﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟواﻗﻊ وﻣﺳﺗﻘﺑل أزﻣﺔ اﻟﻐذاء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ"ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻣﺣﻣد، -1
.601-49:، ص ص3102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، ﻛﻠﯾﺔ اﻟزراﻋﺔ، ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
:ص، ، ﺑدون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر"زﻣﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔأزﻣﺔ اﻟﻐذاء ﺑﻧد ﺟدﯾد ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷ "أﻣل ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف أﺣﻣد، -2
.01
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اﺗﺧﺎذ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﻣدادات اﻟﻐذاء وٕاﯾﺻﺎﻟﻬﺎ ﺑﺄﻗل -2
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻠك اﻟﺗداﺑﯾر ﻣن ﺧﻼل دﻋم اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت وﻣﻣﺎرﺳﺎت 
اﺳﺗﯾراد اﻷﻏذﯾﺔ وﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺣﺎﻻت ﻧﻘص ﻓﻲ اﻷﻏذﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﻲ ﺗﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗزرع ﻣﺣﻠﯾﺎ أو ﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﺗ(اﻷرز، اﻟﻘﻣﺢ: )ﻣﺛل
اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ وﯾﺗﻌﯾن اﺳﺗﯾرادﻫﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣرﺗﻔﻌﺔ أن ﺗﻧظر ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات ﻟﺧﻔض ﺗﻛﺎﻟﯾف 
.(1)ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﺗﯾراد اﻷﻏذﯾﺔ وذﻟك ﺑﺟﻠﺑﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ 
ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﻔﯾز ﻫذا اﻟﺟﻬد ﺗﺗﺑوأ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻣوﻗﻌﺎ ﻓرﯾدا ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن أن -3
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﺗﻧﺳﯾﻘﻪ، وﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ أﯾﺿﺎ أن ﺗﺳﺎﻧد اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻵﺛﺎر ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر 
ﻋﻠﻰ أﻣﻧﻬﺎ اﻟﻐذاﺋﻲ، ﺑﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻏﺗﻧﺎم اﻟﻔرص اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺣﻬﺎ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻛﻲ ﺗوﺳﻊ ﺣﺟم 
.(2)زراﻋﺗﻬﺎ وﺗﻛﺎﻓﺢ اﻟﻔﻘر اﻟرﯾﻔﻲ وﺗﺷﺟﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
ﺳﯾن اﺳﺗﺧدام اﻟﻐذاء ﻣن ﺧﻼل إﺣداث اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﺗﺣ-4
وﻟون ﻣﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻛﻛل، ﻓﺑﺗﺿﺎﻓر ﻣﺟﻬودات ﻛل اﻟﻬﯾﺋﺎت ﺋاﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺳ
واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻋﻣل ﺧطط ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺟوع 
.ذﯾﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب دول اﻟﻌﺎﻟم وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ، وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻷﻏ(3)واﻟﻔﻘر
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ روﻣﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ﻗﻣﺔ (OAF)ﻋﻘدت ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ -5
دوﻟﺔ ﻋﺿو ﻓﻲ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، اﺳﺗﻣرت 391ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أزﻣﺔ اﻟﻐذاء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ 8002
اﻟﻣﻌوﻧﺔ واﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ :اﻟﻘﻣﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم وﺑﺣث اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﻧﻬﺎ
دور اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ ﺿﻣﺎن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ :ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ"ﻣؤﺗﻣر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، -1
.32:، ص8002ﻧﯾوﯾورك وﺟﻧﯾف، ، اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة،"اﻟﻣﺳﺗدام واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن وطﺄة اﻟﻔﻘر
اﻟﺻﻧدوق ﻟﻠزﯾﺎدات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﻏذﯾﺔ، اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ، "ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺳﻛﺎن اﻟرﯾﻔﯾﯾن اﻟﻔﻘراء ﻣن اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر"اﻟﺻﻧدوق اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -2
.8:، ص8002ﺟوﯾﻠﯾﺔ 9-8اﻟدورة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، روﻣﺎ، -ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺷﺎورات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺛﺎﻣن ﻟﻣوارد اﻟﺻﻧدوق
:، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﯾق ﺗﺣت ﻋﻧوان"رؤﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري:اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻗﺿﯾﺔ أﻣن ﻗوﻣﻲ"ﻣﻬدي ﻣﺣﻣد اﻟﻘﺻﺎص، -3
.31:، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة، ﻣﺻر، ص9002أﻓرﯾل 5-4اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺻورة ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، 
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"ﻋن اﻟﻣؤﺗﻣر واﻟذي اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ، وﻧص اﻹﻋﻼن اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﺻﺎدر
أﻛد ﻣﺟددا ﻋﻠﻰ دور اﻟزراﻋﺔ واﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻛﺄوﻟوﯾﺗﯾن ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻋﻧﺻرﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن 
، وﯾﺄت ﻫذا اﻹﻋﻼن ﻋﻘب ﺛﻼث ﻋﻘود ﻣن "ﻣطروﺣﯾن ﻋﻠﻰ ﺟدول اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟدوﻟﻲ
0891ﻋﺎم %71اﻟزﻣن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﺗﺿﺎﺋل اﻟﻣﻌوﻧﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺑﻠﻎ 
.(1)6002ﻋﺎم %3إﻟﻰ 
اﻹﻓﺎدة ﻣن ﺗوظﯾف اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﯾﺔ وﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة ﺑﻘﺻد ﻣواﺟﻬﺔ اﻟطﻠب -6
اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ ﺑدﻻ ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻧﻘص ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل 
.(2)اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي
ﻋن 8002ﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ أﻓرﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر أﻋﻠن اﻟﺻﻧدوق اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧ-7
ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻣن اﻟﻘروض واﻟﻣﻧﺢ 002اﺳﺗﻌدادﻩ ﻹﻋﺎدة ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺎ ﯾﺻل إﻟﻰ 
اﻟﻣوﺟودة أﺻﻼ ﻣن أﺟل ﺗﻘدﯾم دﻋم ﻓوري ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﺎﻣﻲ، ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ 
راء ﻣن ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻷﻏذﯾﺔ واﻧﺧﻔﺎض ﻣﺧزوﻧﺎﺗﻬﺎ، وﺳﺗﻣﻛن ﻫذﻩ اﻷﻣوال اﻟﻣزارﻋﯾن اﻟﻔﻘ
اﻟﺑذور واﻷﺳﻣدة ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻠﻣوﺳم :اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﺧﻼت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺛل
اﻟزراﻋﻲ اﻟﻣﻘﺑل، وﻟوﺿﻊ أﺳﺎس ﻟﺗﺣﻘﯾق زﯾﺎدات ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﻣواﺳم اﻟﻼﺣﻘﺔ 
وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻷﻣوال ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻹﻏﺎﺛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ، واﻟﻣﻌوﻧﺔ 
وﺷﺑﻛﺎت اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻟﻛن ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺻﺎﺣب وﺗﺳﺗﻛﻣل اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، 
.ﯾﺗﺧذﻫﺎ اﻟﺷرﻛﺎء اﻵﺧرون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ
ﯾﺗﻔق اﻟﺻﻧدوق اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﻣم -8
ﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻘود ﻻﺑد ﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺎ ﻟﺣق ﺑﺎﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣن إﻫ"اﻟﻣﺗﺣد ﻓﻲ أﻧﻪ 
اﻷﺧﯾرة، وﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑزﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق 
.12:أﺳﺎﻣﺔ ﺑدﯾر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1
.01:اﻟﻠطﯾف أﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صأﻣل ﻋﺑد -2
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، وﯾﺗﻣﺷﻰ ذﻟك ﺑوﺿوح ﻣﻊ اﻹطﺎر "ﻧﻣو ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟدﺧل اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻟﺻﻐﺎر اﻟﻣزارﻋﯾن
.(1)ﻟﺣﺎﻟﯾﺔاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﺻﻧدوق واﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻪ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ا
ﺗﻛﺎﺗﻔت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ دﻋت اﻟرﻏﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎش -9
:اﻟﺟﺎد ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وﻣن أﻫم ﺗﻠك اﻷﺳﺑﺎب ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
.(2)اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﻣﻌظم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ-
ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺑﯾرا ﻧظرا ﻟﻼﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗﺟﺎري وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻘد ﺷﻬدت اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ -
واﻻرﺗﺑﺎط ﻓﻲ اﺳﺗﯾراد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺳﻠﻊ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ 
ﻟﺗوﻓﯾر اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ وزﯾﺎدة اﻟواردات ﻓﯾﻬﺎ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟطﻠب ﺔﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة ﻛﺳﻠٍﻊ أﺳﺎﺳﯾ
.اﻟﺧﺎرﺟﻲ
ﺎن ﺗوﻓﯾﻘﻲ ﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺑﯾ
وﻋدم اﺳﺗﺧدام اﻟﻐذاء ﻟﻠﺿﻐط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 6991اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﻋﺎم 
واﻻﻗﺗﺻﺎدي، اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻟﺗرﺳﯾﺦ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ، ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم اﻟﻔوري 
.(3)ﻋﯾﺔﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ واﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزرا
.11:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص"ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺳﻛﺎن اﻟرﯾﻔﯾﯾن اﻟﻔﻘراء ﻣن اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر"اﻟﺻﻧدوق اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -1
%981واﻟذرة %622واﻟﺻﻠب %9,2اﻟﻘﻣﺢ اﻟطري :ﻷﻫم اﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ8002-7002ﺑﻠﻎ اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻓوب ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ -2
وزادت ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺑوب اﻟزﯾﺗﯾﺔ %061وطﺣﯾن ﻓول اﻟﺻوﯾﺎ %161واﻟﻣوز %531وﻟﺣوم اﻷﺑﻘﺎر %321واﻟﺳﻛر %361واﻷرز 
.واﻟزﯾوت اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ
.401-301:ﻓﺎطﻣﺔ أﺣﻣد ﻣﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص-3
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:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ إﻟﻰ وﻗود ﺣﯾوي وﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ
اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺳرﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات إﻧﺗﺎجﻟﻘد ازداد 
اﻷﺧﯾرة، وﻫذا ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط وﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ وﺗزاﯾد اﻻﻧﺑﻌﺎث اﻟﺣراري، 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدﻋم اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻣزارﻋﯾﻬﺎ ﻋن طرﯾق زﯾﺎدة 
.ﻧﺗﺟوﻧﻬﺎاﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﺗﻲ ﯾ
اﺳﺗﺧدام : "ﺑﺄن-ﻣﺧﺗرع ﻣﺣرك دﯾزل–"رودﻟف دﯾزل"ﺻرح اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ 2191ﻓﻲ ﻋﺎم 
زﯾوت اﻟﺧﺿروات ﻓﻲ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺣرﻛﺎت ﯾﺑدو ﺷﯾًﺋﺎ ﻏﯾر ﻣﺄﻟوف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﯾﺎم، إﻻ أن ﻫذﻩ 
، ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ "اﻟزﯾوت ﺳﺗﺻﺑﺢ ذات ﯾوم ﻓﻲ ﻣﺛل أﻫﻣﯾﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت وﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺑﺗرول واﻟﻔﺣم
ﺣظ ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘق ﻫذﻩ اﻟﺗوﻗﻌﺎت، ﻟﺗﺻﺑﺢ اﻟزﯾوت اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ آﻧذاك وﯾﻼ
أﻫﻣﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺑﺗرول، رﻏم ﻋدم اﺣﺗواﺋﻬﺎ ﻷي ﻣﺷﺗﻘﺎت ﺑﺗروﻟﯾﺔ، وﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﻣﻔردﻫﺎ 
.أو ﺑﺧﻠطﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺑﻧزﯾن، وﻫﻲ زﯾوت طﺑﯾﻌﯾﺔ وﻏﯾر ﺳﺎﻣﺔ وﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻛﺑرﯾت
اﻹﯾﺛﺎﻧول واﻟدﯾزل اﻟﺣﯾوي، ﻓﻔﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻹﻧﺗﺎجوﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﺣﺎﺻﯾل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﻗﺻب اﻟﺳﻛر، اﻟﻛﺳﺎﻓﺎ، اﻷرز، وﺑﻧﺟر )اﻹﯾﺛﺎﻧول ﯾﺗم اﻧﺗﺎﺟﻪ ﻣن ﻣﺣﺎﺻﯾل أﻛﺛرﻫﺎ ﺷﯾوﻋﺎ 
ﺑذور اﻟﻠﻔت، ﻓول )، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدﯾزل اﻟﺣﯾوي ﻓﯾﻧﺗﺞ ﻣن ﻣواد وﺳﯾطﺔ ﻟﻌل أﻫﻣﻬﺎ (اﻟﺳﻛر
(.اﻟﺻوﯾﺎ، اﻟﻧﺧﯾل وﺟوز اﻟﻬﻧد واﻟﺧروع
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻟﻘد أدى زﯾﺎدة اﻟطﻠب 
ارﺗﻔﺎع ﻓﺎﺗورة واردات اﻟدول اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻐذاء وزﯾﺎدة اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻣوازﯾن ﻣدﻓوﻋﺎﺗﻬﺎ، ﻣﻣﺎ أﺛر 
.ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ وﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ
ﻧﺷﺄة وﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺧدام أﻧواع اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي:أوﻻ
ﻣﻧذ اﻟﻘدم، وﻟو ﻓﻲ أﺑﺳط أﺷﻛﺎﻟﻪ، -ﻗود اﻟﺣﯾوياﻟو –اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎنﻋرف 
ﺧﺎﺻﺔ ﻟدى ﺳﻛﺎن اﻷرﯾﺎف اﻟذﯾن ﯾﻌﺗﻣدون ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟطﻬﻲ، اﻟﺗﺳﺧﯾن واﻹﺿﺎءة ﺑﺣرق 
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ﻣن %59اﻟﺣطب واﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻌﺿوﯾﺔ، إذ ﻻ ﯾزال اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﯾﺳﺎﻫم ﺑﺣواﻟﻲ 
ﻣﻠﯾﺎر 4,2ﻟﻧﺣو أي أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺻدر طﺎﻗﺔاﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﺎﻣﻲ،
واﺳﺗﻌﻣل اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي اﻟﺳﺎﺋل ﻣﻧذ ظﻬر ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎرات، وﻗد ﺻﻣم ﻣﺣرك ، (1)ﺷﺧص
ﻣﺣرﻛﻪ ﻟﻠﻌﻣل ﺑزﯾت اﻟﻔول اﻟﺳوداﻧﻲ، وﺻﻣم اﻷﻣرﯾﻛﻲ "رودﻟف دﯾزل"اﻻﺣﺗراق اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ 
-3091وﻫﻲ اﻟﺳﯾﺎرة اﻟﺗﻲ أﻧﺗﺟت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة "ﺗﻲ"ﻧﻣوذج ﺳﯾﺎرﺗﻪ اﻷﺻﻠﻲ ﻧوع "ﻫﻧري ﻓورد"
ﻟﻠﻌﻣل ﻛﻠﯾﺎ ﺑﺎﻹﯾﺛﺎﻧول، وﺑﻌد اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻧﻔط اﻟرﺧﯾص واﺳﺗﺧراﺟﻪ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺑﻧﺳﻠﻔﺎﻧﯾﺎ 2691
ﻣن اﻹﻧﺳﺎنﻟﯾﺻﺑﺢ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت (2)9581ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋﺎم 
.(3)ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺗﺑﻌﺎت ﺧطر 4791وﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
ﺗدﻓق اﻟﻧﻔط اﻟذي ﻓرﺿﺗﻪ دول ﻣﻧظﻣﺔ اﻷوﺑك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔط، أﻗدم اﻟﻛوﻧﻐرس آﻧذاك ﻋﻠﻰ إﺻدار 
ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻟﻠﺗروﯾﺞ ﻟﻺﯾﺛﺎﻧول اﻟﻣﺻﻧوع ﻣن اﻟذرة ﻛوﻗود ﺑدﯾل، وﻗد أﻋطﻰ اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء 
ﺑﻌﯾﻧﺎت وﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ دﻓﻌﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻋن اﻟرﺻﺎص ﻓﻲ ﺳ
.واﻟدﻋمﺔاﻟﺿرﯾﺑﯾاﻹﻋﻔﺎءاتاﻹﯾﺛﺎﻧول، وﺳﺎﻋدت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن 
، ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟﺳﺗﯾﻧﺎتﻣﻧذ أواﺧر dnaldiM sleinaD rehcrAوﻗد ﻋﻣﻠت ﺷرﻛﺔ 
ﻼل ﺳﻧﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺳﺎﺋﺑﺔ ﺑﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻧﻌﺔ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻓرض أﺳﻌﺎر ﻋﺎﻟﯾﺔ، وﺧ
ﻣﻠﯾون ﻏﺎﻟون إﯾﺛﺎﻧول ﺳﻧوﯾﺎ، ﺑﺣﯾث اﺳﺗطﺎﻋت ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ 571وﺻل اﻧﺗﺎج اﻟﺷرﻛﺔ 0891
.(4)ﻛﺄﻛﺑر ﻣﻧﺗﺞ ﻟﻺﯾﺛﺎﻧول6002أن ﺗﺣﺗل اﻟﺻدارة ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 
أدى ذﻟك إﻟﻰ اﻫﺗﻣﺎم ﻣﺗزاﯾد ﺑﺎﻟوﻗود 9791و ﺳﻧﺔ 3791وﻣﻊ ﺣدوث أزﻣﺗﻲ اﻟﻧﻔط ﺳﻧﺔ 
، ﺷﺑﺎط 234:، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ، ﻋدد"ﻓﻲ دول ﺣوض اﻟﻧﯾلﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي وأﺳﻌﺎر اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ "ﻧﻬﻠﺔ أﺣﻣد أﺑو اﻟﻌز، -1
.36:، ص5102
اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ )،ﺗرﺟﻣﺔ ﻋدﻧﺎن ﻋﺑﺎس ﻋﻠﻲﺑل،اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘ–ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺻر اﻟﺑﺗرول "، ﻛوﻟن ﻛوﺑﺳﯾل وآﺧرون-2
.04:، ص4002واﻟﻔﻧون واﻵداب، اﻟﻛوﯾت، ﺳﺑﺗﻣﺑر 
.3:، ص3891، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، "ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﺗروﻟﻲ"ري، ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟدو -3
، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟراﺑﻊ ﺣول اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟزراﻋﺔ، "اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي وﺗﺣدﯾﺎت اﻟزراﻋﺔ واﻟﻐذاء واﻟطﺎﻗﺔ"ﻣﺣﻣد ﻋﺻﺎم اﻟﯾﻣﺎﻧﻲ، -4
.898:، ص9002اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
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إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض 6891ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن، ﻛﻣﺎ أدت اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﺳﻧﺔ اﻟﺣﯾوي 
.أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط واﻧﺧﻔﺎض اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي
، وﺗزاﯾد 0002ﻟﻛن ﻣﻊ ﺳﻠوك أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﺗﺟﺎﻫﺎ ﺗﺻﺎﻋدﯾﺎ ﻣﻧذ ﻣﻧﺗﺻف ﺳﻧﺔ 
، ﻓﺿﻼ (ﺎﻟمارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﻌ)اﻟﻣﺧﺎوف ﺑﺷﺄن ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺈﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﺻوﺑﺔ اﻟزﺟﺎﺟﯾﺔ 
ﻋن ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط، ﻓﻘد دﻓﻌت ﺗﻠك اﻷﺳﺑﺎب آﻧذاك ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم ﻣﺟددا 
.(1)ﺑﺎﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي
دﻻرا ﻟﻠﺑرﻣﯾل ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف 04وﺗزاﯾد ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺣدة ﻣﻧذ أن ﺑﻠﻐت أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط 
اﻟﺟدوى ﺑدأت، ﺣﯾث 0102دوﻻر ﻣﻧذ ﻋﺎم 001، ﻟﯾﻘﻔز إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن 4002ﺳﻧﺔ 
.(2)ﻣن ﺑﻌض اﻵﺑﺎر ﻓﻲ اﻟﺗزاﯾد ﻣﻊ ﺗﺻﺎﻋد أﺳﻌﺎرﻩإﻧﺗﺎﺟﻪاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻣﻔﻬوم اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي وأﻧواﻋﻪ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
:ﻣﻔﻬوم اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي-1
ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟوﻗود اﻟﻣﺳﺗﺧرج ﻣن اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﺳواًءا ﻟﻠﻧﻘل 
ﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺣرﺟﯾﺔ، أو ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت أو ﻷﻏراض اﻟﺣرق، وﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺗﺞ ﻣن اﻟﻣﻧ
وﻫو أﺣد أﻫم ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ،(3)واﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
.(4)اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻧﻔط واﻟﻔﺣم اﻟﺣﺟري وﻛﺎﻓﺔ أﻧواع اﻟوﻗود اﻷﺣﻔوري واﻟوﻗود اﻟﻧووي
اﻟﻣواد واﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟوﺳﯾطﺔ وﻫﻧﺎك طرق ﻋدﯾدة ﻹﻧﺗﺎج اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف
ﻣن ﺗﺣﻠل أو ﺗﺧﻣﯾر ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ، إذ أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ان ﯾﻛون ﻣﺷﺗﻘﺎ ﻹﻧﺗﺎﺟﻪأو اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ 
وﻏﯾرﻫﺎ، ...ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ أو اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت أو ﻣن ﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻣدن وﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
.، طراﺑﻠس، ﻟﯾﺑﯾﺎ7002، دراﺳﺔ ﻣن إﻋداد ﻓرﯾق ﻣن ﺧﺑراء اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣطﺎﺣن واﻷﻋﻼف اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ، ﻣﺎرس "اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي"-1
fdp.leufoiB/fdp/eresu/enilno/moc.nahatam//:ptth
.36:ﻓﺎطﻤﺔ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص-2
,seussI gnigremE :tnempoleveD elbaniatsuS dna edarT ,noitcudorP sleufoiB ,yeF uD einnA -3
.3 :p ,6002 ,nodnoL ,KU ,puorG stekraM elbaniatsuS/emmargorP scimonocE lbatnemnorivnE
اﻷردﻧﯿﺔ ، اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻻرﺷﺎد اﻟﺰراﻋﻲ، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ "اﻵﻓﺎق واﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻔرص:اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي"ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻔﯿﺎض وﻋﺒﯿﺮ أﺑﻮ ﻣﺎزن، -4
.1:، ص9002اﻟﮭﺎﺷﻤﯿﺔ، 
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ﻓﻲ ﻣﺧﻠﻔﺎت وﻋﻣوﻣﺎ ﯾﺄﺧذ اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﻋدة أﺷﻛﺎل ﻟﻌل أﻫﻣﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ، إﻣﺎ ﺻﻠب وﯾﺗﻣﺛل
اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت ﻛﺎﻓﺔ، أو ﺳﺎﺋل ﻣﺛل اﻹﯾﺛﺎﻧول واﻟدﯾزل واﻟزﯾوت اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ، أو ﻏﺎزي وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻏﺎز 
.(1)اﻟﻣﯾﺛﺎن اﻟﻣﺳﺗﺧرج ﻣن ﺗﺣﻠل اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت واﻟﻣﺧﻠﻔﺎت وروث اﻟﺣﯾواﻧﺎت
:أﻧواع اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي-2
ﺻﻧﯾﻔﻪ ﻛﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة أﺛﻧﺎء ﺗﻧﺎول ﻣﻔﻬوم اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻪ، ﻓﻘد ﯾﻛون ﺗ
أو ﺛﺎﻧوي (ﻏﯾر ﻣﺻﻧﻊ)أوﻟﻲﺣﺳب اﻟﻣﺻدر واﻟﻧوع، وﻗد ﯾﻛون ﺻﻠﺑﺎ، أو ﺳﺎﺋﻼ، وﻗد ﯾﻛون 
(.ﻣﺻﻧﻊ)
:وﻗود أوﻟﻲ وﺛﺎﻧوي1-2
ﻣﺛل ﺧﺷب اﻟوﻗود واﻟرﻗﺎﺋق واﻟﻛرﯾﺎت اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع :وﻗود ﺣﯾوي أوﻟﻲ1-1-2
أي ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻫذا إدﺧﺎلﻣن اﻟوﻗود ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﻲ، دون 
.اﻟوﻗود ُﯾﺣرق ﻣﺑﺎﺷرة، وﯾﺳﺗﺧدم ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻬﻲ واﻟﺗدﻓﺋﺔ أو اﻟﻛﻬرﺑﺎء
وﯾﺄﺧذ أﺣد ﺷﻛﻠﯾن إﻣﺎ ﺻﻠب أو ﺳﺎﺋل، أﻣﺎ اﻟﺻﻠب ﻣﺛل :وﻗود ﺣﯾوي ﺛﺎﻧوي2-1-2
اﻟﻔﺣم اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ، أو ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺳﺎﺋل ﻣﺛل اﻹﯾﺛﺎﻧول وزﯾت اﻟدﯾزل اﻟﺣﯾوي واﻟﻧﻔط اﻟﺣﯾوي، أو ﻋﻠﻰ 
ﻣﺛل اﻟﻐﺎز اﻟﺣﯾوي واﻟﻐﺎز اﻟﺗرﻛﯾﺑﻲ، واﻟﻬﯾدروﺟﯾن، وﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻏﺎزي
.(2)ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻣن اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت، ﻣﺛل اﻟﻧﻘل واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ذات درﺟﺎت اﻟﺣرارة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ
:اﻹﯾﺛﺎﻧول2-2
ُﯾﺻﻧﻊ اﻹﯾﺛﺎﻧول ﻣن ﻗﺻب اﻟﺳﻛر واﻟذرة واﻟﻘﻣﺢ واﻟﺷﻣﻧدر وﯾﺳﺗﻌﻣل ﻛوﻗود ﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل 
اﻹﯾﺛﺎﻧول ﻣن ﻗﺻب إﻧﺗﺎجﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر، وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺑرازﯾل اﻟدوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻓﻲ 
اﻟﺳﻛر، ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧﻠﺻﻪ ﻣن اﻟذرة، وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﻧﺗﺞ واﺣد 
.2-1 :pp ,7002,"noitcudorP leufoiB slaitnessE ygrenE" ,ycnegA ygrenE lanoitanretnI ,AEI-1
fdp.2slaitnessi/onhcet/gro.aei.www :ta elbiavA
.11:، ص8002، ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ، "اﻻﻓﺎق واﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻔرص:اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي"ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ، -2
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واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل واﻵﺛﺎر اﻹﻧﺗﺎج أن ﻫﻧﺎك ﻓروﻗﺎت ﻓﻲ طرق اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ وﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت إﻻ
.اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻹﯾﺛﺎﻧول واﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ ﻹﻧﺗﺎجوﯾﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺑرازﯾل ﻧﺻف ﻛﻣﯾﺎت ﻗﺻب اﻟﺳﻛر 
ﺑﻠﯾون ﻟﺗر وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل 5,22أﻧﺗﺟت ﻧﺣو 2102، وﺧﻼل ﺳﻧﺔ (1)ﻣن اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ%01
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، وﺗﺳﻌﻰ اﻟﺑرازﯾل ﻟﺗزوﯾد اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﻛر واﻟﺣﻔﺎظ اﻹﻧﺗﺎجﻣن %92ﺣواﻟﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻛر واﻹﯾﺛﺎﻧول اﻟﺣﯾوي ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻌرض ﻟﺣواﻟﻲ 
ﻣن أﺳطول اﻟﻣرﻛﺑﺎت وﺗورﯾد اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻬﺎ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ %05
أﺛﺑت ﻣﻧﺗﺟﻲ اﻹﯾﺛﺎﻧول اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن أن 4102وﺧﻼل ﻋﺎم .(2)0202ﻟﻣﺗﺟدد ﻋﺎم ﻣن اﻟوﻗود ا
ﺳﺟﻼت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻹﯾﺛﺎﻧول ﻏﯾر ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠواﻗﻊ وﻻ ﺑد أن ﺗﻠﻐﻰ رًدا ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻏﯾر 
92اﻟﻣﺳﺑوق ﻣن ﺟﻬﺔ وارﺗﻔﺎع اﻟطﻠب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﻛﻣﺎ أن ﻣﺻﺎﻧﻊ اﻹﯾﺛﺎﻧول ﻓﻲ 
، وﻫذا ﯾﻔوق 4102ﻣﻠﯾﺎر ﻏﺎﻟون ﻣن اﻹﯾﺛﺎﻧول ﻋﺎم 3,41ﺧروج وﻻﯾﺔ ﻗﯾدت ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻼت 
وﺑﻌد اﻟظروف .ﻣﻠﯾﺎر ﻏﺎﻟون9,31:واﻟﻣﻘدر ﺑـ1102اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﺑوﻓرة 4102، ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻣﻧﺗﺟو اﻹﯾﺛﺎﻧول ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 3102و 2102اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ ﻟﺳﻧﺗﻲ 
أدت إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎرﻩ ﻣﻊ ظﻬور ﻋﻣﻼء إﻧﺗﺎﺟﻪاﻟﺣﺑوب وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﺗدﻟﺔ، ﻛﻣﺎ أن زﯾﺎدة 
اﻹﯾﺛﺎﻧول ﻣن إﻧﺗﺎجﺟدد ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، واﻷﻛﺛر ﻣن ذﻟك وﻷول ﻣرة ﺑدأت ﻣراﻓق 
ورﺑﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ وٕاﺛﺎرةواﺣدة ﻣن اﻟﺳﻧوات اﻷﻛﺛر ﻧﺟﺎﺣﺎ 4102اﻟﺳﻠﯾوﻟوز، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﺳﻧﺔ 
.(3)ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻹﯾﺛﺎﻧول
.898:ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺼﺎم اﻟﯿﻤﺎﻧﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص-1
sleufoiB ,krowteN noitamrofnI larutlucirgA labolG ,"ecivreS larutlucirgA ngieroF ADSU" ,sorraB oigreS -2
.2102 ,lizarB ,2102 tropeR launnA ,launnA
vog.adsu.saf.niag :ta elbiavA
.2 :p ,5102 ,labolG gnioG ,"kooltuO yrtsudnI lonahtE" ,noitaicossA sleuF elbawneR ,AFR -3
gro.afr lonahte.www :ta elbiavA
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:اﻟدﯾزل اﻟﺣﯾوي3-2
ﻣن إﻧﺗﺎﺟﻪﯾﺳﺗﺧرج ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟوﻗود ﻣن اﻟﺣﺑوب اﻟزﯾﺗﯾﺔ أو زﯾت اﻟﻧﺧﯾل، ﺣﯾث ﯾﺗم 
ﺧﻼل ﻣزج اﻟزﯾت اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ أو اﻟدﻫون اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ ﺑﻛﺣول وﻋﺎﻣل ﻣﺳﺎﻋد ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ 
ﺗﻌرف ﺑﺎﺳم اﻷﺳﺗرة اﻟﻣﺗﻌدﯾﺔ واﻟﻣﺻﺎدر اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ﻫﻲ اﻟﻠﻔت ﻓﻲ أوروﺑﺎ وﻓول اﻟﺻوﯾﺎ ﻓﻲ 
ﻣرﯾﻛﺎ وﻣن ﺟوز اﻟﻧﺧﯾل وﺟوز اﻟﻬﻧد واﻟﺟﺎﺗروﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻻﺳﺗواﺋﯾﺔ وﺷﺑﻪ اﻟﺑرازﯾل وأ
.(1)اﻻﺳﺗواﺋﯾﺔ
:اﻟزﯾت اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر4-2
ﯾﻣﻛن اﻧﺗﺎج ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟوﻗود ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﺑذور اﻟزﯾﺗﯾﺔ 
أﯾﺿﺎ اﺳﺗﺧدام ﻣﺛل ﺑذور اﻟﻠﻔت، وزﻫرة ﻋﺑﺎد اﻟﺷﻣس، وﻓول اﻟﺻوﯾﺎ، واﻟﻧﺧﯾل، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن
.(2)اﻟدﻫون اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻣن ﺻﻧﺎﻋﺎت ﺗﺟﻬﯾز اﻟﻠﺣوم ﻛوﻗود ﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟدﯾزل
دواﻓﻊ ﺗوﺟﻪ دول اﻟﻌﺎﻟم ﻧﺣو اﻧﺗﺎج اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي:ﺛﺎﻟﺛﺎ
:ﺗراوﺣت ﺗﻠك اﻟدواﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺑﯾﺋﯾﺔ وأﺧﻼﻗﯾﺔ، وﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
، ﻓﺎﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﯾﻧﺗﻣﻲ ﻟﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ لﺑواﻟﻣﺳﺗﻘأﻣن اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر -1
ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻫم ﺟزﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط 
.واﻟﺗﻣﻬﯾد ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻧﻔط
اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟرﯾﻔﯾﺔ، إذ أن اﻟﺗروﯾﺞ ﻹﻧﺗﺎج اﻟوﻗود ﯾﻔﺗرض -2
ﺎﻫم ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻫﯾﺎﻛل اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث إﻣدادات اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ أن ﯾﺳ
، وزﯾﺎدة ﻓرص اﻟﻌﻣل وﺗوﻟﯾد اﻟدﺧول واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻟﻬﺟرة ﻣن ﻹﻧﺗﺎﺟﻪاﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ 
.6:، ص0102واﻟﻌﺷرون، اﻟﺳودان، ، ﺳﻠﺳﻠﺔ دراﺳﺎت وﺗﻘﺎرﯾر ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺳوداﻧﯾﺔ، اﻟﺗﻘرﯾر اﻟراﺑﻊ "اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي"ﻫﺎﻟﺔ أﺣﻣد اﻷﻣﯾن، -1
.31:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص"اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي واﻟزراﻋﺔ"اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -2
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اﻹﻧﺗﺎجاﻷرﯾﺎف إﻟﻰ اﻟﻣدن، ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل 
.(1)واﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠوﻗود اﻟﺣﯾوي ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟرﯾﻔﯾﺔ
اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ وﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ وظﺎﻫرة اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري وذوﺑﺎن اﻟﺟﻠﯾد، واﻟﺗﻲ -3
ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺗﺣﻣل اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺎﻫﺿﺔ ﻟﻠﺗﻛﯾف 
ط وﻣﺣروﻗﺎﺗﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺳﺑب وراء ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎﻛل، وﻣﺎ ﻗدرت أﻣﺎﻧﺔ ﺳر اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻌﻬﺎ، واﺗﻬﺎم اﻟﻧﻔ
و 94ﺳﯾﺣﺗﺎج اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺎ ﺑﯾن 0302اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹطﺎرﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ أﻧﻪ ﺑﺣﻠول ﻋﺎم 
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﺳﻧوﯾﺎ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ، ﺑﺣﯾث ﺳﺗﻛون ﺣﺻﺔ 171
.(2)ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ86و 82ﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣ
أﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ، ﻓﻘد أﺛﺑﺗت اﻟدراﺳﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ أن اﺳﺗﺧدام اﻟوﻗود -4
اﻟﺣﯾوي ﯾطﯾل ﻣن ﻋﻣر اﻟﻣﺣرك، وﯾوﻓر اﻟﺗﺷﺣﯾم اﻟذاﺗﻲ ﻷﺟزاء اﻟﻣﺣرك ﻛوﻧﻪ ﻣﻠﯾن ﻟﻠﺣرﻛﺔ، 
وأﻧﻪ آﻣن ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺑﺎﺷر وﺳﻬل ﻓﻲ ﻛﻣﺎ أﺛﺑﺗت اﻷﺑﺣﺎث ﺑﺛﺑﺎﺗﻪ ﺗﺣت اي ظروف ﻣﻧﺎﺧﯾﺔ 
.(3)اﻟﻧﻘل
ﻣﺧﺎطر اﻧﺗﺎج اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي:راﺑﻌﺎ
ﻫﻧﺎك ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
:ﺧﺎﺻﺔ اﻟذرة واﻟﻘﻣﺢ وﻓول اﻟﺻوﯾﺎ ﻓﻲ اﻧﺗﺎج اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﻣﻧﻬﺎ
ﻲ ﻟﻶﻻت ﺑدل اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻵدﻣﻲ، ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ إطﺎر ﺗوﺟﯾﻪ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟزراﻋ-1
ﻫذﻩ ﺗﻬدﯾدا واﺿﺣﺎ ﻟﻸﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر، ﻛﻣﺎ ﯾﻼﺣظ أن اﻟوﻻﯾﺎت 
اﻹﯾﺛﺎﻧول، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾوﺟﻪ اﻻﺗﺣﺎد ﻹﻧﺗﺎجﻣن اﻟذرة إﻧﺗﺎﺟﻬﺎاﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺗوﺟﻪ ﺛﻠث 
اﻟﺑﯾودﯾزل ﺧﻼل اﻟﻌﻘد اﻷول ﻣن اﻷﻟﻔﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎجﻣن اﻟزﯾوت اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ إﻧﺗﺎﺟﻪاﻷوروﺑﻲ ﻧﺻف 
، 46-36، ﺑﺣوث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ، اﻟﻌددان "اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣﻊ إﺷﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﻧﺗﺎج اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﻓﻲ إطﺎر إ"دﯾﻧﺎ ﺟﻼل، -1
.63:ص، 3102ﺧرﯾف -ﺻﯾف
، "ﻣﻔﻬوﻣﻪ وآﺛﺎرﻩ ﻣﻊ إﺷﺎرة إﻟﻰ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة:اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي اﻟﺳﺎﺋل ﺑدﯾل اﻟﻧﻔط"ﻣﺣﻣد راﺿﻲ ﺟﻌﻔر وﻋﻘﯾل ﻋﺑد ﻣﺣﻣد، -2
.62:، ص3102اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺗﺎﺳﻊ واﻟﻌﺷرون، 
.01-9:ﻫﺎﻟﺔ أﺣﻣد اﻷﻣﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-3
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ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻗﺎﻣت ﻗﺎﻣت اﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ ﺑﺟرف وﺣرق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺑرﯾﺔ ﻣن أﺟل .(1)اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
زﯾت اﻟدﯾزل اﻟﺣﯾوي، ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ إﻧﺗﺎجأﺷﺟﺎر زﯾت اﻟﻧﺧﯾل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ إﻧﺗﺎج
، ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻧﺣﺳﺎر زﯾت اﻟﻧﺧﯾلﻹﻧﺗﺎجﺑﺗﺣوﯾل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻐﺎﺑﺎت إﻟﻰ ﻣزارع 
ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻷراﺿﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺻﻠﺣﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺑرازﯾل ﻧﺟد ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻧﻬر اﻷﻣﺎزون 
.(2)ﻟزارﻋﺔ ﻗﺻب اﻟﺳﻛر اﻟذي ﯾوﻓر اﻟوﻗود ﻟﻣﻌظم اﻟﺳﯾﺎرات ﻫﻧﺎك
رﻏم ﻣﺣدودﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﻣن ﺣﯾث إﻣدادات اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، إﻻ أن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾرات -2
ﯾﺗﯾﺢ ﻓرﺻﺎ ﻟﻠطﻠب إﻧﺗﺎﺟﻪأﺳواق اﻟﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ورﻏم أن واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻟﻛن ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻣﺧﺎطر ﻟﻘطﺎع اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ، 
ﻓﻔﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾؤدي اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟوﻗود إﻟﻰ اﻧﺣﺳﺎر اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺗدﻧﻲ 
ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، اﻟذي أدى إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻧﻣو اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ 
ﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﺎﻣﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﻘود اﻷﺧﯾرة، وﻗد ﯾﺗﯾﺢ اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻫذﻩ ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﺑﻠدان 
وﯾﻣﻛن أن .ﻣن ﻓﻘراء اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ اﻟزراﻋﺔ ﻟﻛﺳب ﻋﯾﻬم%57اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﻣد ﺣواﻟﻲ 
اﻷﺳﻌﺎر اﻟزراﻋﯾﺔ واﻹﻧﺗﺎج واﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، ﯾﺳﻔر اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ ﻋن ارﺗﻔﺎع
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة دﻋم 
.(3)وٕادﺧﺎل ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲاﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﻧﻣو 
اﻟﻣﯾﺎﻩ رﺑﻣﺎ ﺗﻔوق ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟوﻗود واﻟﻣﯾﺎﻩ، ﺧﺎﺻﺔ وأن أزﻣﺔإﻧﺗﺎجﻛﻣﺎ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن -3
أزﻣﺔ إﻣدادات اﻟطﺎﻗﺔ، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﺗﺗوﻟد ﻟدﯾﻧﺎ أزﻣﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل وﻟﻌل وآﺛﺎرﻫﺎ
أﻫم اﻟﺟواﻧب اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷزﻣﺔ ﺗﺻﺎﻋد اﻟﻧزاﻋﺎت ﺣول اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺗزاﯾد 
وﻗﺻب اﻟﺳﻛر اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ، أو اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣﯾﺎﻩ، ﺳواًءا ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ري ﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟذرة 
اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ذاﺗﻬﺎ، إذ ﯾﺗطﻠب ري ﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة إﻧﺗﺎجﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
.74:دﯾﻨﺎ ﺟﻼل، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص-1
.01:، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صھﺎﻟﺔ أﺣﻤﺪ اﻷﻣﯿﻦ-2
.7-6:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص"اﻵﻓﺎق واﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻔرص:اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي"ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ، -3
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ﻏﺎﻟوﻧﺎت 6إﻟﻰ 5,3ﻏﺎﻟون ﻣن اﻹﯾﺛﺎﻧول ﻣن اﻟذرة ﯾﺗطﻠب ﻣﺎ ﺑﯾن إﻧﺗﺎج:ﻣن اﻟﻣﯾﺎﻩ، ﻓﻣﺛﻼ
ﻏﺎﻟون ﻹﻧﺗﺎجﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻲ اﻟذرة اﻹﻧﺗﺎجأﻣﺎ اﻻﺣﺗﯾﺎج ﻣن اﻟﻣﯾﺎﻩ .ﻣن اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺷرب
اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻹدارة "ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﺗوﻗﻊ ، (1)ﻏﺎﻟون078واﺣد ﻣن اﻹﯾﺛﺎﻧول ﻓﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ 
ﻣوارد اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻪ، ان ﺗواﺟﻪ ﻛل ﻣن اﻟﺻﯾن واﻟﻬﻧد ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺷﺣﺎ ﻣن 
اﻟوﻗود ﻹﻧﺗﺎجﻓﻲ ﺧططﻬﻣﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﺳﺗﻣرﺗﺎ، إذا ﻣﺎ 0302ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﯾﺎﻩ ﺑﺣﻠول ﻋﺎم 
.(2)اﻟﺣﯾوي
اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي:ﺧﺎﻣﺳﺎ
أن ﯾﺣدث ﺗوﺳﻊ ycnegA ygrenE lanoitanretnI(AEI)ﺗﺗوﻗﻊ وﻛﺎﻟﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ 
ﻛﺑﯾر ﻓﻲ دور اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي اﻟﺳﺎﺋل ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل، رﻏم أﻧﻪ إذا ﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ اﻟوﻗود 
اﻟﺣﯾوي اﻟﺳﺎﺋل ﻣن ﺣﯾث إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠطﺎﻗﺔ وﻛذﻟك اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻠﻲ ﻷﻏراض 
ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﺣﯾث أن اﻟطﻠب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﻣو.(3)اﻟﻧﻘل ﻓﺈﻧﻪ ﯾظل ﻣﺣدودا ﻧﺳﺑﯾﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻘدﯾن %2ﺑﺣﻠول ﻋﺎم، وﻟﻛﻧﻪ ﻣﺗﺑﺎطﺊ ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ ﺑﺣﯾث اﻧﺧﻔض ﻣن %73
، وﻫذا ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻛل ﻣن اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت 5202ﺳﻧوﯾﺎ ﺑﻌد ﻋﺎم %1اﻟﻣﺎﺿﯾﯾن وﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﺣﻔض إﻟﻰ 
ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟطﺎﻗﺔ، واﻟﺗﺣول اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻧﺣو اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻘطﺎﻋﺎت 
ﻟﺗﻐﯾرات اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ، ﻣﻊ اﺳﺗﺧدام ﺛﺎﺑت ﺔﺑﺎﻹﺿﺎﻓاﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ 
ﻟﻠطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم أﻧﺣﺎء أوروﺑﺎ واﻟﯾﺎﺑﺎن وﻛورﯾﺎ وأﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ، وارﺗﻔﺎع اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻘﯾﺔ 
، وأﺑرز ﻣﺎ ﺔاﻟﻼﺗﯾﻧﯾواﻟﺷرق اﻷوﺳط وأﻣرﯾﻛﺎ وٕاﻓرﯾﻘﯾﺎ(.اﻟﻌﺎﻟﻣﻲاﻹﺟﻣﺎﻟﻲﻣن %06)ﻗﺎرة آﺳﯾﺎ 
ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺻﯾن أﻛﺑر دوﻟﺔ ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻟﻠﻧﻔط، ﻟﺗﺳﻠك ﻧﻔس ﻧﻬﺞ اﻟوﻻﯾﺎت ﻋﻧدﻣﺎ 0302ﯾﻣﯾز ﻋﺎم 
اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻧﺧﻔض اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻔط إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻟم ﺗﺷﻬدﻫﺎ ﻣﻧذ ﻋﻘود، وﻟﻛن 
dna lonahtE rof troppuS tnemenrevuoG ,?tsoc tahw ta-sleufoiB" ,)7002( htraE ,guoD ,kcarT & wolpoK – 1
:p ,7002 ,)DSII( tnempoleveD elbaniatsuS rof etutitsnI lanoitanretnI eht ,aveneG :"setats detinU eht ni lseidoiB
.62
.01:ﻣوﺳﻰ اﻟﻔﯾﺎض وﻋﺑﯾر أﺑو ﻣﺎزن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-2
.226 :p ,9002 ,sirap ,"kooltuo ygrenE dlrow",ycnegA ygrenE lanoitanretnI ,AEI – 3
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ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذا اﻟوﻗت ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺻﺑﺢ ﻛل ﻣن اﻟﻬﻧد وﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ واﻟﺷرق اﻷوﺳط 
.اﻟطﻠب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔوﺟﻧوب اﻟﺻﺣراء اﻟﻛﺑرى ﻛﻣﺣرك ﻟﻧﻣووٕاﻓرﯾﻘﯾﺎ
ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻟدﯾﻧﺎ ﻣزﯾﺞ ﻣن إﻣدادات اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﯾﻘﺳم 0402وﺑﺣﻠول ﻋﺎم 
اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز واﻟﻔﺣم وﻣﺻﺎدر ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻛرﺑون، :إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﺟزاء ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ وﻫﻲ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﻣوارد ﻟﯾﺳت ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة، وﻟﻛن ﻛل ﻣن ﻫذﻩ اﻷرﻛﺎن اﻷرﺑﻌﺔ ﺳﯾواﺟﻪ 
ﻣﺗﻣﯾزة ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت، ﻣﻧﻬﺎ ﺧﯾﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وﺗطورات اﻟﺳوق اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻠب ﺣﺻﺔ اﻟوﻗود 
، وﻫﻲ 0402اﻷﺣﻔوري ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ اﻷوﻟﯾﺔ وﺻوﻻ إﻟﻰ ﻧﺣو ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻟﯾﺳت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻛﺑﺢ ارﺗﻔﺎع ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ذوا اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟطﺎﻗﺔ، وﻫذا ﯾﺿﻊ اﻟﻌﺎﻟم 
6,3ر ﺛﺎﺑت ﻣﻊ زﯾﺎدة ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﻟﺣرارة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ﺑﺣواﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎ
.(1)درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ
اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل، ﺣدوث إﻧﺗﺎجﻛﻣﺎ ﺗﺗوﻗﻊ ذات اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت 
اﻟﻣواد اﻟوﺳﯾطﺔ ﻹﻧﺗﺎجزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺣﺻﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟزراﻋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل 
ﻓﻲ ظل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ 0302ﺑﺣﻠول ﻋﺎم %8,3إﻟﻰ 4002ﻋﺎم %1ﻟﻠوﻗود اﻟﺣﯾوي ﻣن 
ﻓﻲ إطﺎر ﺳﯾﻧﺎرﯾو ﯾﺻﺑﺢ ﻓﯾﻪ اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن %2,4اﻟﺟﯾل اﻷول ﻣن اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي، وٕاﻟﻰ 
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت ﻣﺗوﻓرا، وﻓﻲ إطﺎر ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳﺗزﯾد اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم 
ﻣن أراﺿﻲ %7,515,41ة ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي، ﺣﯾث ﺗﺻل إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺗراوح ﺑﯾن ﻣﺑﺎﺷر 
ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ %2,01و 2,9اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، وﺑﯾن 
(1:أﻧظر اﻟﺟدول رﻗم. )وﻛﻧدا
ﺣﯾﻧﻬﺎ ﺳﯾواﺟﻪ اﻟﻌﺎﻟم ﺣﯾﺎل إﻧﺗﺎج اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﺗﺣول اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺧﺻﺑﺔ إﻟﻰ 
أراﺿﻲ ﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻣﺣﺎﺻﯾل ﻏذاﺋﯾﺔ ﺗﺣرق ﻣن أﺟل اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي وﻟﯾس ﻣن أﺟل ﻏذاء 
ﻟﺗر 31اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﺳﯾزﯾد ﻣن ارﺗﻔﺎع ﻋدد ﺟﯾﺎع اﻟﻌﺎﻟم، ﻓﺈﻧﺗﺎج إﻧﺗﺎج، ﻛﻣﺎ أن (2)اﻹﻧﺳﺎن
.2-1 :pp ,4102 ,"sirap ,kooltuo ygrenE dlrow",ycnegA ygrenE lanoitanretnI ,AEI – 1
.351:ﺣﻧﺎن ﻣﺣﻣود ﻋﺟﺑو، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-2
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ﻛﻎ ﻣن اﻟذرة، ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻫذﻩ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﺗﻛﻔﻲ ﻹطﻌﺎم طﻔل 132إﯾﺛﺎﻧول ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 
.(1)ﻘﯾرة ﻟﻣدة ﻋﺎم ﻛﺎﻣلﺟﺎﺋﻊ ﻓﻲ إﺣدى اﻟدول اﻟﻔ
ﻣن اﻷراﺿﻲ ﻹﻧﺗﺎج اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوياﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت(:1)ﺟدول رﻗم 
03024002اﻟدول
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ
4,02,0-اﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻟﺷرق اﻷدﻧﻰ
8,25,3-اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ
7,515,412,1اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ
4,29,39,0اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔأﻣرﯾﻛﺎ 




11-اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣول




ygrenE dlroW",ycnegA ygrenE lanoitanretnI AEI :ecruoS
.614-414 :PP ,6002 ,siraP,"kooltuO
:اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن اﻹﯾﺛﺎﻧول-1
، وﯾرﺟﻊ 0002ﻷول ﻣرة ﻣﻧذ ﻋﺎم 2102اﻹﯾﺛﺎﻧول اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم إﻧﺗﺎجاﻧﺧﻔض 
ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ واﻟﺑرازﯾل، ﺑﺣﯾث ﯾﺗوﻗﻊ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎجذﻟك إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض 
%07، وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗزﯾد ﺑﻧﺳﺑﺔ 2202ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺑﻠدﯾن ﺑﺣﻠول ﻋﺎم 
ﺑﻠﯾون ﻏﺎﻟون ﻣن 861واﻟوﺻول إﻟﻰ اﻧﺗﺎج ﻧﺣو 2102-0102ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة 
، وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗظل اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ 2202اﻹﯾﺛﺎﻧول ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺣﻠول ﻋﺎم 
.واﻟﺑرازﯾل، اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
، اﻟﺧرطوم، دﯾﺳﻣﺑر "إﻧﺗﺎج اﻟوﻗود اﻟﺣﯾويدراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ ﻵﺛﺎر اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ "اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -1
.49:، ص9002
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اﻹﯾﺛﺎﻧول ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻧﺗﺎجﺣﺻل رﻛود ﻓﻲ 2102وﺧﻼل ﻋﺎم 
ﻷرﺟﻧﺗﯾن، ا)أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﻌروض ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺑرازﯾل وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﺛل 
ﺑﻠﯾون 24، وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾزﯾد ﻣن (وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن دول أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔﺔاﻹﻓرﯾﻘﯾاﻟﻬﻧد واﻟﺑﻠدان 
ﻣن ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة %08ﻓﻲ اﻟﺑرازﯾل، 2202ﺑﻠﯾون ﻏﺎﻟون ﻋﺎم 27إﻟﻰ 2102ﻏﺎﻟون ﻋﺎم 
.(1)ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ ﺟﺎﻧب اﻟﻌرض وﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻗﺎدﻣﺔ ﻣن اﻟﺻﯾن
:ﻣن اﻟدﯾزل اﻟﺣﯾوياﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ-2
(، ﺗﺎﯾﻼﻧد وﻣﺎﻟﯾزﯾﺎﺎاﻧدوﻧﯾﺳﯾاﻟﺑرازﯾل، )اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ إﻧﺗﺎجﻋرف 
اﻟﻘوي اﻟذي ﻟﻼﻧﺧﻔﺎضزﯾﺎدة طﻔﯾﻔﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻋﻛس اﻹﯾﺛﺎﻧول ﻣﻊ ﻫذا اﻷﺧﯾر 
3102ﻋﺎم اﻟدﯾزل اﻟﺣﯾوي ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺑﻘﻰ ﺛﺎﺑﺗﺎ ﺧﻼل إﻧﺗﺎجإﺟﻣﺎﻟﻲ.1102ﻋرﻓﻪ ﺳﻧﺔ 
، وﺳﯾظل (2)2202ﺑﻠﯾون ﻏﺎﻟون ﺑﺣﻠول ﻋﺎم 41ﺑﻠﯾون ﻏﺎﻟون، ﻟﯾرﺗﻔﻊ ﺑﻌد ذﻟك إﻟﻰ 01ﺑﻧﺣو 
اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج، ﺗﻠﯾﻪ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﻣﻊ ﺣدوث ﻧﻣو ﻛﺑﯾر 
.(3)وﻣﺎﻟﯾزﯾﺎاﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺑرازﯾل، اﻷرﺟﻧﺗﯾن، أﯾﺿﺎ
اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﯾﺋﯾﺎ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ إﻧﺗﺎجﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺗطﻠب 
:(4)ﺗداﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻔﻘراء وﻋدﯾﻣﻲ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ، ﻛون اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺑﺎﻫﺿﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، ﺑل إن -1
ﻣدادات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻛوﻧﻪ اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي اﻟﺳﺎﺋدة ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑدورﻩ ﻓﻲ اﻹإﻋﺎﻧﺎتﺗﻘدﯾرات 
ﻣﺎزال ﻣﺣدودا ﻧﺳﺑﯾﺎ، وﺣﺗﻰ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﯾﺑدوا أن اﯾﺛﺎﻧول ﻗﺻب اﻟﺳﻛر اﻟﺑرازﯾﻠﻲ، 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن، ﻫو وﺣدﻩ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻊ أﻧواع اﻟوﻗود اﻷﺣﻔوري 
.اﻟﻣﻧﺎظرة ﻟﻪ ﺑدون إﻋﺎﻧﺎت
.011-901 :pp ,3102 ,kooltuO larutlucirgA ,OAF ,DCEO –1
.011 :p ,tic po ,kooltuO larutlucirgA ,OAF ,DCEO –2
، اﻟﺧرطوم، دﯾﺳﻣﺑر "إﻧﺗﺎج اﻟوﻗود اﻟﺣﯾويدراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ ﻵﺛﺎر اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ "اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -3
.49:، ص9002
.5-4:ﻣوﺳﻰ اﻟﻔﯾﺎض وﻋﺑﯾر أﺑو ﻣﺎزن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص-4
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ﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ، ﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، ﻓرﻏم اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﺑﯾ-2
ﯾﻧطوي أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺿرر اﻟﺑﯾﺋﺔ، وﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي إﻧﺗﺎﺟﻬﺎﻓﺈن 
ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ واﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﻫو ﻣﺣور ﺗرﻛﯾز اﻫﺗﻣﺎم ﻣﺗزاﯾد، ﻓﺿﻼ 
.ﻋن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺿﻣﺎن اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
.ﺎدة ﻣن ﻓرص اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟرﯾﻔﯾﺔاﻻﺳﺗﻔ-3
.اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺷﺄن اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوياﻟﺳﯾﺎﺳﺎتاﻟﻧظر ﻓﻲ إﻋﺎدة-4
.اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔﻟﺗﻧﻣﯾﺔﺟﻌل اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻧظﺎﻣﺎ داﻋﻣﺎ -5
اﻟوﻗود اﻟﺣﯾويٕاﻧﺗﺎج ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ و :ﺳﺎﺳﺎد
ﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺗﺣﺳﯾن أﻣﻧﻬﺎ اﻟﻐذاﺋﻲ إذ ﯾﻌﺗﺑر ﻫدﻓﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻣﺧﺗﻠف دول اﻟﻌﺎﻟم ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﺎﻣﯾ
أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ وﺑراﻣﺟﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺧرى 
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﺑﯾﺋﯾﺔ، وﻣﺎ ﻟﺑث اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﺣﺗﻰ اﻗﺗرن ﺑﺎﻷﻣن اﻟطﺎﻗوي، 
وﻻ ﯾﺟدون ﻣﺎ ﯾﺳدون ﺑﻪ رﻣق ﻋدد ﺟﯾﺎع اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻠﯾﺎر ﻧﺳﻣﺔ،-أو ﯾﺗﻌدى–ﻓﻔﻲ ﺣﯾت ﯾﻘﺎرب 
ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻟﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻷطﻧﺎنﺟوﻋﻬم، ﻫﻧﺎك ﻛﺛﯾر ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم ﺗﺣرق آﻻف 
وﻗود ﺣﯾوي ﺑﺣﺟﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻣواد اﻟطﺎﻗوﯾﺔ اﻷﺣﻔورﯾﺔ وﺗﺳﺑﺑﻬﺎ ﻓﻲ أﺿرار ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ، وﺗﺣت 
اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﺑﻬدف ﺿﻣﺎن اﺳﺗداﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎجﺗﻠك اﻟذرﯾﻌﺔ ﺗﻧﺗﻘل 
.اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل
اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي واﻟزراﻋﺔ-1
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﻗطﺎع اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻫﺎم ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﻋبء ﺿﺧم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن 
ﯾﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى، وﻣﺳﺋول ﻋن ﺗﻐطاﻹﻧﺗﺎجاﻟﻐذاﺋﻲ، وﺗوﻓﯾر ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت 
وﯾرﺗﺑط اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ارﺗﺑﺎطﺎ .(1)اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن اﻟﻐذاء وﺗﺣﻘﯾق ﻓﺎﺋض ﯾﻣﻛن ﺗﺻدﯾرﻩ ﻟﻠﺧﺎرج
، ﻣؤﺗﻣر ﻧﺣو وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺟدﯾدة "اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻲ اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ظل اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ"ﻣﺣﻣود اﻟﺳﯾد ﻣﻧﺻور وآﺧرون، -1
أﻛﺗوﺑر 4ر، ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺻ
.2:، ص9002
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وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟﯾل اﻷول ﻣﻧﻪ، وﺗﺗراوح ﺗﻘدﯾرات اﻟطﻠب ﻷﻏراض إﻧﺗﺎج 
ﺑﻲ ﻣﺛﻼ ، ﻓﻔﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻷورو (1)ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ%03إﻟﻰ 3اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﻣن 
ﯾﺣﺗل اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻدارة ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟوﺳﯾطﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻹﯾﺛﺎﻧول اﻟﺣﯾوي ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، أﻣﺎ %5ﯾﻠﯾﻬﺎ اﻟﺟﺎودار ﺑﻧﺳﺑﺔ %01ﺛم اﻟذرة ﺑﻧﺳﺑﺔ %51، ﯾﻠﯾﻪ اﻟﺷﻌﯾر ﺑﻧﺳﺑﺔ %07
، %97ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘدر ﺑﻧﺣو إﻧﺗﺎﺟﻪاﻟدﯾزل اﻟﺣﯾوي ﺗﺣﺗل ﺑذور اﻟﻠﻔت اﻟﺻدارة ﻓﻲ ﻹﻧﺗﺎجﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
.(2)%3، ﺛم زﻫرة ﻋﺑﺎد اﻟﺷﻣس ﺑﻧﺳﺑﺔ %81ﻠﯾﻬﺎ ﻓول اﻟﺻوﯾﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﯾ
ﻣن اﻟذرة %79ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﯾﻧﺗﺞ اﻹﯾﺛﺎﻧول اﻟﺣﯾوي ﺑﻧﺳﺑﺔ 
واﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣن ﻣواد زراﻋﯾﺔ وﺳﯾطﺔ أﺧرى، أﻣﺎ اﻟدﯾزل اﻟﺣﯾوي ﯾﻧﺗﺞ ﻣن ﻓول اﻟﺻوﯾﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﯾﺳﺗﺧﻠص ﻣن زﯾوت أﺧرى، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺑرازﯾل واﻟﺑﺎﻗﻲ%31، ﯾﻠﯾﻪ زﯾت اﻟﻛﺎﻟوﻧﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ %2,8
.(3)ﻓﯾﻌﺗﻣد إﻧﺗﺎج اﻹﯾﺛﺎﻧول اﻟﺣﯾوي ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺻب اﻟﺳﻛر
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك اﻟﺗراﺑط ﻓﺈن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﺑدأت ﺗﻠﻘﻲ ﺑظﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع 
اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف دول اﻟﻌﺎﻟم ﺧﺎﺻﺔ اﻟدول اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺗﻪ، ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻟﻘطﺎع 
ﻋﻲ ﯾﺣظﻰ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻎ ﻣن ﺣﯾث ﺗطوﯾرﻩ، ورﻓﻊ اﻟﺣﺻص اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻪ اﻟزرا
ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗطوﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪ، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﯾزﯾد ﻣن 
ﺣﺟم اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻐذاء ﻟﻸﺳر واﻟﻌﺎﺋﻼت 
وظﻬور .اﺋﯾﺔ اﻟوﺳﯾطﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟوﻗود اﻟﺣﯾويإﻟﻰ ﺿرورة ﺗوﻓﯾر اﻟﻣواد اﻟﻐذ
اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي وارﺗﻔﺎﻋﻪ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﯾزﯾد ﻣن ﺣﺟم اﻟطﻠب ﻹﻧﺗﺎجاﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻟزراﻋﯾﺔ 
.(4)ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻻﺿطراﺑﺎت ﻓﻲ أﺳواق اﻟﻣواد اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﻣﻣﺎاﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ، 
.63:ﻣﺣﻣد راﺿﻲ ﺟﻌﻔر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1




اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎدس ﺣول "ﺛر ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔأ"ﻛرﯾم ﺑودﺧدوخ واﻟﯾﺎس ﺣﻧﺎش، -4
.21:، ص1102دﯾﺳﻣﺑر 8-7اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻛﯾﻛدة، 
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اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي اﻟﺳﺎﺋل ﻣن ﻣﺣﺎﺻﯾل زراﻋﯾﺔ، وﻛﻣﺛﺎل ﺗوﺿﯾﺣﻲ ﺣول ﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ اﻧﺗﺎج 
ﻛﻎ ﻣن اﻷرز أو 332ﻟﺗر ﻣن اﻹﯾﺛﺎﻧول 001ﯾﺗطﻠب ﻣﻸ ﺧزان ﺳﯾﺎرة رﺑﺎﻋﯾﺔ اﻟدﻓﻊ ﺳﻌﺔ 
ﻎ ﻣن اﻟﻘﻣﺢ، أﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻷﺧرى ﻗد ﻧﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻠﻛ492ﻛﻠﻎ ﻣن اﻟذرة أو 052
دة ﻋﺎم ﻛﺎﻣل ﻓﻲ أﺿﻌﺎف ﻣن اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ ﻛﻣﯾﺎت ﻗد ﺗﻛﻔﻲ أو ﺗزﯾد ﻹطﻌﺎم ﺟﺎﺋﻊ ﻟﻣ
(2:أﻧظر اﻟﺟدول رﻗم. )(1)دوﻟﺔ ﻓﻘﯾرة
ﻟﺗر ﻣن اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي001اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻻﻧﺗﺎج (:2)ﺟدول رﻗم 
اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﺗﻘدﯾرات ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ وﻗطرﯾﺔاﺳم اﻟﻣﺣﺻول
اﻟﻣﺳﺗﺧﻠص












884502اﻟدﯾزل اﻟﺣﯾوياﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدةﻓول اﻟﺻوﯾﺎ
884502اﻟدﯾزل اﻟﺣﯾوياﻟﺑرازﯾلﻓول اﻟﺻوﯾﺎ
:ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ:اﻟﻣﺻدر
، اﻟﺗﻘرﯾر "اﻵﻓﺎق واﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻔرص:اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي"ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، -
.61:، ص8002اﻟﺳﻧوي ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ، 
ﻣﻔﻬوﻣﻪ وآﺛﺎرﻩ ﻣﻊ :اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي اﻟﺳﺎﺋل ﺑدﯾل اﻟﻧﻔط"ﻣﺣﻣد راﺿﻲ ﺟﻌﻔر وﻋﻘﯾل ﻋﺑد ﻣﺣﻣد، -
اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ، ، "إﺷﺎرة إﻟﻰ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
.63:، ص3102اﻟﻌدد اﻟﺗﺎﺳﻊ واﻟﻌﺷرون، 
.63-53:ﻣﺣﻣد راﺿﻲ ﺟﻌﻔر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص-1
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:دور اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ-2
ﺷﻬد اﻟﻌﺎﻟم ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺑوق ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﻛل اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺑداﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ 
، ﺣﯾث وﺻﻠت اﻷﺳﻌﺎر (1)8002اﻷوﻟﻰ ﻣن واﻣﺗد ﺣﺗﻰ اﻟﺷﻬور 7002اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن 
ﻓﺈن اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻐذاء (OAF)إﻟﻰ أرﻗﺎم ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ، ووﻓﻘﺎ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ 
ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ %42، وﺑﻧﺳﺑﺔ %8ﺑﻧﺳﺑﺔ 6002و 5002ارﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 
8002ﻰ ﻣن ﻋﺎم ، وﺗﻘدر اﻟزﯾﺎدة ﻟﻣﺗوﺳط اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻟﻸﺷﻬر اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷوﻟ7002-6002
، وﻗد ﻗدرت ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل 7002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻋﺎم %35ﺑﺣواﻟﻲ 
ﻟﻸﻟﺑﺎن %85ﻟﻠﺣﺑوب، %78ﻟﻠزﯾوت اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ، %79اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن ﻫذا اﻟﻌﺎم ﺑﻧﺣو 
.وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻬﺎ، ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻣرت أﺳﻌﺎر اﻟﻠﺣوم واﻟﺳﻛر ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة وﻟﻛن ﺑﻧﺳب أﻗل
واﻟﺳﻛر واﻟزﯾوت اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺳﺗﻣرا وﺗﻌﺗﺑر ﺳﻠﻊ اﻟﺣﺑوب
وأﺳﻌﺎر%09، ﺣﯾث ازدادت أﺳﻌﺎر اﻟﻘﻣﺢ ﺑﻧﺳﺑﺔ 6002ﻓﻲ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣﻧذ أواﺧر ﻋﺎم 
، وﯾﺷﻛل ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺗﻬدﯾدا ﺧطﯾرا ﻟﻐرض (2)%08ﻓول اﻟﺻوﯾﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗورد اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻏذﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﺣﺑوب
.(3)ﻟﻸﻏذﯾﺔ
اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي، ﺣﯾث إﻧﺗﺎجزﯾﺎدة ﺣﺎدة ﻓﻲ 8002-6002ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺷﻬدت اﻟﻔﺗرة 
ﻣﻠﯾﺎر ﻟﺗر، 08ﻣن أﻛﺛرﻣﻠﯾﺎر ﻟﺗر إﻟﻰ 06ﻣﻠﯾﺎر ﻟﺗر ﺳﻧوﯾﺎ، ﻣن أﻛﺛر ﻣن 02ﺑﻠﻐت ﻧﺣو 
ﺋﯾﺔ، وﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﺗﻬﺎ وﺗزاﻣﻧت ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻣﻊ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺣﺎد ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذا
.اﺣﺗﺟﺎﺟﺎت ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﺎﻣﻲ
.109:ﻋﺻﺎم اﻟﯾﻣﺎﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1
، "ﺗداﻋﯾﺎت ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﻣواطن اﻟﻌرﺑﻲ"اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -2
.2:، ص9002اﻟﺧرطوم، ﺟﺎﻧﻔﻲ 
أﺳواق اﻟﺳﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، واﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣو ﺷﺎﻣل وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗطورات اﻷﺧﯾرة واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ "اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، -3
اﻟدورة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، -، ﻣﺟﻠس اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺧﺑراء اﻟﻣﺗﻌدد اﻟﺳﻧوات ﺑﺷﺄن اﻟﺳﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ"ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻗﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
.62:، ص3102ﻣﺎرس، 12-02ﺟﻧﯾف، 
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ازداد اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠوﻗود اﻟﺣﯾوي ﺑﻣﻘدار ﺧﻣﺳﺔ أﺿﻌﺎف، ﻣن 1002وﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
ﻣﻠﯾﺎر ﻟﺗر ﺳﻧوﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 001إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن 1002ﻣﻠﯾﺎر ﻟﺗر ﺳﻧوﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 02أﻗل ﻣن 
، وأدى اﻟﺣظر اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﻰ ﻣﯾﺛﯾل ﺛﺎﻟث ﺑوﺗﯾل اﻹﯾﺛﯾر ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 1102
اﻟذرة ﻛﺑدﯾل ﻋن اﻟوﻗود اﻟﻣﻌزز ﻟﻸوﻛﺗﺎن اﻟذي ﺗﺗوﻓر ﻟﻪ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام إﯾﺛﺎﻧول
إﻟﻰ ﺗوﻗﻊ (0202)أﻫداف اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل وأﻓﺿتﻣﻘوﻣﺎت اﻻﺳﺗداﻣﺔ، 
اﺳﺗﺧدام اﻟدﯾزل اﻟﺣﯾوي ﻣن اﻟﺑذور اﻟزﯾﺗﯾﺔ واﺳﺗﯾرادﻩ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ، وأدى اﺳﺗﺧدام 
اﻟﺑرازﯾل إﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ  ﺳرﯾﻊ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻣﺣرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟوﻗود ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ
.(1)اﻹﯾﺛﺎﻧول اﻟﺣﯾوي
د اﻟﺣﯾوي ﯾﺳﺗﻬﻠك و وﯾرﺗﺑط ﻣﻠف اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﻣﻠف اﻟﻐذاء، ﻓﺈﻧﺗﺎج اﻟوﻗ
ﻛﻣﯾﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻔﺗرض أن ﺗوﺟﻪ ﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﺑﺷر، ﻓﺑﺣﻠول ﻋﺎم 
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺣﺑوب اﻟﺧﺷﻧﺔ، وأﻛﺛر ﻣن ﻣن اﻹﻧﺗﺎج%31ﺗﺧدم ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن ﺳﺳﯾ1202
ﻣن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن ﻗﺻب اﻟﺳﻛر، ﻓﻲ %03ﻣن إﻧﺗﺎج اﻟزﯾوت اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ، وﻧﺣو %51
.(2)اﻟوﻗود اﻟﺣﯾويإﻧﺗﺎج
ﻛﻣﺎ ﺗؤﻛد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﻛﯾف أن اﻟﺗﺣول ﻣن ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ 
ﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ، واﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﻌروض ﻣﻧﻬﺎ اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬإﻧﺗﺎجإﻟﻰ 
39أﻧﻪ ﺗم ﺗﺣوﯾل ﻧﺣو 7002اﻟﻐذاﺋﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، إذ ﺗﺷﯾر ﺗﻘدﯾرات ﺳﻧﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك
اﻹﯾﺛﺎﻧول اﻟﺣﯾوي ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﺿﻌف ﻣﺎ ﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻪ إﻧﺗﺎجﻣﻠﯾون ﻣن اﻟﻘﻣﺢ واﻟﺣﺑوب اﻟﺧﺷﻧﺔ إﻟﻰ 
اﻟذرة اﻟﻣوﺟﻬﺔ وﺣﺿﯾت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑر ﻣن 5002ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
.(3)7002ﻣﻠﯾون طن ﺳﻧﺔ 18ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻹﯾﺛﺎﻧول اﻟﺣﯾوي اﻟﺗﻲ ﻗدرت آﻧذاك ﺑﻧﺣو 
، ﺗﻘرﯾر ﻣﻘدم ﻣن ﻓرﯾق اﻟﺧﺑراء اﻟرﻓﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧﻲ "اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي واﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ"واﻟزراﻋﺔ، ﻟﺟﻧﺔ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ -1
.38:، روﻣﺎ، ص3102ﺑﺎﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ واﻟﺗﻐذﯾﺔ، ﺟوان 
دراﺳﺔ -ﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔاﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻻﺣﺗﺑﺎس ا"ﻧور اﻟدﯾن ﺟوادي وﻋﻣر ﻋزاوي، -2
.381:، ص4102، 41:، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، ﻋدد"0302-0002اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 
knab dlrow eht ,"stcapmI dna stegraT ,stekraM : sleufoiB" ,ahtserhS hsihsA dna anislimiT adnivoG -3
.91-81:pp ,0102,4635 °N ,repap gnikrow hcraeser ycilop
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وﻧظرا ﻻﺧﺗﻼف اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻷﺛر 
اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻓﻘد ﻹﻧﺗﺎجﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ 
اﻟوﻗود إﻧﺗﺎجاﺧﺗﻠﻔت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣول ﻫذا اﻷﺛر، إﻻ أن ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛﺎن ﯾؤﻛد دور 
اﻟﺣﯾوي ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وﻫﻧﺎك ﺧﻣس ﺧﺻﺎﺋص ﺗﻔﺳر أﺳﺑﺎب ﺻﻌوﺑﺔ 
:ذﯾﺔ واﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ وﻫﻲﺗﺣﻠﯾل اﻟرواﺑط ﺑﯾن اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻷﻏ
ﺑﻌد اﻵﺛﺎر ﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻋن اﻟﻌواﻣل، ﺑﺣﯾث ﯾﻧﺗﺞ ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان -1
اﻵﻣﻧﺔ ﻏذاﺋﯾﺎ ﻣﺛل اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ واﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﺑرازﯾل، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗظل 
ﺑﺗﻘﻠﺑﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﺎﻣﻲ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻف ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗوردا ﺻﺎﻓﯾﺎ ﻟﻠﻐذاء ﺗﺗﺄﺛر
.اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻸﻏذﯾﺔ
اﻟوﻗود اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﺧﺎﺻﺔ إﻧﺗﺎجﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻧوع اﻟﻣواد اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟوﺳﯾطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ -2
ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ واﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﺑرازﯾل، ﻓﻣن اﻟﺻﻌب اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ 
.اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﺑﺷﺄن ﺳوق ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋن طرﯾق اﺳﺗﻘراﺋﻬﺎ ﻣن ﺳوق أﺧرى
ﻣن اﻟﺻﻌب إﺟراء ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺷﺗرك ﻟﻠﺗﺄﺛﯾرات ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻠﯾن اﻟﻘﺻﯾر واﻟﺑﻌﯾد، ﻓﻔﻲ ﺣﯾن ﺗزاﻣن -3
اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي إﻧﺗﺎجﻣﻊ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺣﺎد ﻓﻲ 8002-7002ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻷﻏذﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة 
ﯾﺷﯾر إﻟﻰ آﺛﺎر اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣﺛل ﺗﺣﻔﯾز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟزراﻋﻲ، وزﯾﺎدة اﻟدﺧل اﻟزراﻋﻲ وزﯾﺎدة ﻓرص 
.اﻟﺳﻛﺎن اﻟرﯾﻔﯾﯾناﻟﻌﻣل ﻟدى 
اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﻋﺎﻣﻼ وﺣﯾدا ﻣﺳﺋوﻻ ﻋن ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ إذ إﻧﺗﺎجﻻ ﯾﻌﺗﺑر -4
.أن ﻫﻧﺎك ﻋواﻣل أﺧرى ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ذﻟك وﻟﻌل أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ أﺳواق اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾر اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻬﻼك اﻷﻏذﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻘراء ﻻ ﯾﺗرﻛز ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻗوة -5
اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺧﻔﻲ وراﺋﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﺟوع ﻷن اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺿﻌﯾف ﻟﻸﺳﻌﺎر 
.(1)ﯾﻣﻛن ﺑﺑﺳﺎطﺔ أن ﯾﻌﻛس اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﺳﺗﻬﻼك اﻷﻏذﯾﺔ
.58-48:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص"اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي واﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ"اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -1
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وﻗد أدى ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻷﻏذﯾﺔ إﻟﻰ ﺣدوث اﺣﺗﺟﺎﺟﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وأﻋﻣﺎل ﺷﻐب ﻓﻲ ﻋدة 
ﻫﺎﯾﺗﻲ، ﻏﯾﻧﯾﺎ، اﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ، ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ، اﻟﻣﻐرب و : )ﻣﺛلﺑﻠدان ﻣن اﻟﻌﺎﻟم ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
اﻟﻣﻛﺳﯾك، اﻟﻔﻠﺑﯾن واﻟﺳﻧﻐﺎل واﻟﯾﻣن، وردا ﻋﻠﻰ ذﻟك أﻗدﻣت ﺣﻛوﻣﺎت ﻋدة دول إﻟﻰ زﯾﺎدة 
اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻓرض اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات، وﺗﺧﻔﯾض اﻟرﺳوم 
درات، أي ﻋﻣﻠﯾﺎ وﻗف ﻟﻠﺻﺎدرات، ﻋﻠﻰ ﺻﺎ%04ﻋﻠﻰ اﻟواردات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وﻗد ﻓرﺿت روﺳﯾﺎ 
ﻟﺻﺎدرات ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ ﻋﺎدة ﻣﺻدر رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻘﻣﺢ، وﺿﻌت ﻓﯾﺗﻧﺎم وﻫﻲ ااﻷرﺟﻧﺗﯾن وﺑطﺄت
ﻋﺎدة ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺑر ﻣﺻدر ﻟﻸرز ﺑﻌد ﺗﺎﯾﻼﻧد، ﺻﺎدرات اﻷرز، ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺣﺗﻰ وﺻول 
ﻲ اﻟﻣﺣﺻول اﻟﺟدﯾد إﻟﻰ اﻟﺳوق، ﺗؤدي ﻫذﻩ اﻟﻘﯾود اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻌرض اﻟﻣﺗوﻓر ﻓ
اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﺗدﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﺑوب ﻟﻸﻋﻠﻰ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗم أزﻣﺔ ﻋدم 
.(1)اﺳﺗﻘرار اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
.309:ﻋﺻﺎم اﻟﯾﻣﺎﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-2
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:ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
:ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌراﺿﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻔﺻل ﺗم اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﺗﻌﺛر اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﻣﻠف اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺟوﻻت-
واﻟﺗﺟﺎرة، ﺑﺳﺑب اﺳﺗﻣرار اﻟدول اﻟﻛﺑرى ﻣﺛل اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ واﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ 
دﻋم ﻣزارﻋﯾﻬﺎ وﻓﻲ ﻓرض اﻟﺣﻣﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟزراﻋﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ ﻫذﻩ 
ﻛس ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ إﻣدادات اﻟﻣﻧظﻣﺔ، وﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺻﺎﻋد اﻷزﻣﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم واﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌ
اﻟﻐذاء، إذ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﻌروض ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﻌﻘﺑﻪ ﻣن ﺗﻘﻠﯾص 
ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات وارﺗﻔﺎع ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ؛
اﺳﺗﻣرار ﺣدة أزﻣﺔ اﻟﻐذاء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺳﯾﻛون ﻟﻪ آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﻓﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ -
واﺗﯾر اﺳﺗﯾراد اﻟﻐذاء ﻟﻬذﻩ اﻟدول، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺗﺑﻌﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳﺗرﺗﻔﻊ ﻓ
ﻟﻠدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ؛
ﺗﺻﺎﻋد أزﻣﺔ اﻟﻐذاء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ ﻟﻠدول ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل -
اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﺣﺎد ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﻔط، وﻟﺟوء أﻏﻠب اﻟدول ﻟﻠﺳﺣب ﻣن اﺣﺗﯾﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ؛ 
ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟوع واﻟﻔﻘر؛اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ آﺛﺎر ﻷزﻣﺔ اﻟﻐذا-
ﺗوﺟﯾﻪ ﺟزء ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻟﻶﻻت ﺑدل اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺑﺷري، ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻬدﯾدا واﺿﺣﺎ -
ﻟﻸﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر، وﺳﯾﺻﺑﺢ اﻟﻌﺎﻟم آﻧذاك ﯾﻧﺗﺞ ﻷﻏراض اﻟطﺎﻗﺔ وﻟﯾس 
رﺗﻔﺎع ﻋدد ﺟﯾﺎع اﻟﻌﺎﻟم وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻣن أﺟل ﻏذاء اﻹﻧﺳﺎن، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﺣﺗﻣﺎ ﻓﻲ ا
.أزﻣﺎت ﺣﺎدة ﺗﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ ﺣروب أﻫﻠﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﺎﻣﻲ
ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ
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:ﺗﻣﻬﯾد
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻫو اﻟﻣﺻدر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻐذاء، وﺗﺗرﺑﻊ اﻟدول 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ رﻗﻌﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ واﺳﻌﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻣواردﻫﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟوﻓﯾرة، وﺑوﻓرة ﻧﺳﺑﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، وﻫﻲ ﻣﻘوﻣﺎت ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ وﺗﻘﻠﯾل ﻓﺎﺗورة اﺳﺗﯾراد 
.اﻟﻐذاء
اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟطﻠب اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎجﺗﺳﻌﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺟﺎﻫدة ﻋن طرﯾق 
ﻬﺎ ٕاﻧﺗﺎﺟواﻻﺳﺗﻬﻼك، ﻓﻬﻧﺎك دول ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺧﺻوﺑﺔ أراﺿﯾﻬﺎ و اﻹﻧﺗﺎجاﻟﻐذاء، ﺑﻬدف ﺳد ﻓﺟوة 
اﻟوﻓﯾر ﻣﺛل اﻟﺳودان واﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب وﻣﺻر، ودول أﺧرى ﺗﻣﺗﺎز ﺑوﻓرﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل اﻟدول 
ورﻏم ذﻟك ﻻ ﯾزال ﻫﻧﺎك ﻗﺻور واﺿﺢ ﻣن طرف اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﻘطﺎﻋﻬﺎ اﻟﻧﻔطﯾﺔ،
.اﻟزراﻋﻲ ﻟﺗوﻓﯾر ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﻛﺎن ﻣن اﻟﻐذاء
اﻹﻧﺗﺎجﻓﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ وﺗﺣدﯾﺛﻪ وٕادﺧﺎل اﻟﻣﻛﻧﻧﺔ واﻟطرق اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ 
ﺎءة اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري ﺳﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻪ، ﻛﻣﺎ أن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣوث واﻟﺗطوﯾر ﺳﯾرﻓﻊ ﻛﻔ
، وﻟﻌل ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وراء اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔوﯾﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر 
اﺟﺗﺎﺣت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫو اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻣن ﺟوع وﻓﻘر، 
:وﻟﺗﺷﺧﯾص وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ارﺗﺄﯾﻧﺎ أن ﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ:ﻷولاﻟﻣﺑﺣث ا
.اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲاﻹﻧﺗﺎج:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
.اﻟﺣﯾواﻧﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲاﻹﻧﺗﺎج:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث




اﻷول ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻟزراﻋﺔ وﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ وﻫو ﻋﺑﺎرة ﺟﺎء اﻟﻔﺻل
ﻋن دراﺳﺔ ﻧظرﯾﺔ ﺗﻣﻬﯾدﯾﺔ ﺗم اﻟﺗطرق ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻠف اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت 
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻷطراف، ﻓﺿﻼ ﻋن ﺑﯾﺎن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻐذاء وأﺳﺑﺎب ﺣدوﺛﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ إﻟﻰ وﻗود ﺣﯾوي ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ إﺑراز اﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺣوﯾل اﻟﻣ
.اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﯾﻌد اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن 
، وﺗوظﯾف اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛوﻧﻪ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﺣﯾث ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ 
ﻌد ﻫذا اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﺗوﻓﯾر ﻣﺻدرا رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺳﻛﺎن، وﯾ
.(1)اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ
اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ:أوﻻ
واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن دوﻟﺔ ﻷﺧرى، ﯾزﺧر اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻌدة ﻣؤﺷرات ﻟﻸﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ 
.ﺑﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺷرح واﻟﺗﺣﻠﯾل ﻏﯾر اﻟﻣﺧلوﺳﯾﺗم ﻟﻬذﻩ اﻟﺗطرق ﻟﻬﺎ
4102ﻗدرت ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﺎم :اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ-1
، وﺗﻘدر ﻣﺳﺎﺣﺔ (2)اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ %11ﻣﻠﯾون ﻫﻛﺗﺎر أي ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 041ﺑﺣواﻟﻲ 
.ﻣﻠﯾون ﻫﻛﺗﺎر1,07ﺑﺣواﻟﻲ 4102اﻷراﺿﻲ اﻟﻣزروﻋﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
6,9ﻟﻲ ﺑﺣوا5102ﻗدرت ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ ﻋﺎم 
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻐت 4102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %2,2ﻣﻠﯾون ﻫﻛﺗﺎر، أي ﺑﻣﻌدل اﻧﺧﻔﺎض ﯾﻘدر ﺑﻧﺣو 
.1:، ص5002، ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ واﻟﻣﯾﺎﻩ،اﻟﻣوﺣداﻟﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ -1
.57:، ص6102،ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ واﻟﻣﯾﺎﻩ، اﻟﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣد-2
ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
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أي ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻗدرﻩ (1)ﻣﻠﯾون ﻫﻛﺗﺎر71ﺑﻧﺣو (ﺑور)ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺗروﻛﺔ دون اﺳﺗﻐﻼل 
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق، وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﯾﺎﻩ اﻟري أو %4,2
، وﯾﺗرﻛز ﺣواﻟﻲ اﻹﻧﺗﺎجك اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت ﻻﺳﺗﻌﺎدة ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣطﺎر أو ﺗرك ﺗﻠ
ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣطرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ أرﺑﻊ دول ﻋرﺑﯾﺔ وﻫﻲ %58
ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻣروﯾﺔ %18اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب واﻟﺳودان وﺳورﯾﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻧﺣﺻر 
ﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﻣﻐرب وﺳورﯾﺎ وﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺳت دول ﻋرﺑﯾﺔ وﻫﻲ ﻣﺻر واﻟﻌراق واﻟﺳودان وا
ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣروﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟزراﻋﻲ واﻟذي ﯾﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ 
اﻟزراﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، إذ ﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟزراﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب وﻣدﺧﻼت اﻹﻧﺗﺎجﻣن ﻗﯾﻣﺔ (2)%06
ﻰ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟزراﻋﻲ اﻷﻛﺛر ﺗطورا ﻛﻣﺎ ﺗﺣظﻰ ﺑﻣﺳﺗوى أﻓﺿل ﻣن اﻟﻣراﻓق واﻟﺑﻧاﻹﻧﺗﺎج
واﻟﺧدﻣﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟزراﻋﺎت اﻟﻣطرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ 
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري واﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑﺣﺛﻲ واﻹﻧﻔﺎقﻻ ﺗﺣظﻰ ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻼزم ﻓﻲ إطﺎر ﺟﻬود اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
.واﻹرﺷﺎدي
ﻛوﻧﻬﺎ ﺗوﻓر اﻟﻧﺻﯾب ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣراﻋﻲ ذات أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ :اﻟﻣراﻋﻲ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻌﻠﻔﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎﺷﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗوظﯾف ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ 
اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻠﻌب دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ، ﻫذا 
.ﻣﻧﺎﺧﻲﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣﯾﺎﻩ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟ
62,53إﻟﻰ اﻻﺳﺗواءﺷرق وﺑﯾن ﺧط 0071ﯾﺗﻣرﻛز اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﯾن ﺧطﻲ 
واﻟﺟزء اﻟﺟﻧوﺑﻲ اﻟﻐرﺑﻲ ﻣن آﺳﯾﺎ، أﻣﺎ اﻟﻣوارد اﻟرﻋوﯾﺔ إﻓرﯾﻘﯾﺎﺷﻣﺎﻻ، أي أﻧﻪ ﯾﺷﻐل ﺷﻣﺎل 
.7:، ص6102، ، اﻟﺧرطوم63، ﻣﺟﻠد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﻺﺣﺻﺎءات اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔاﻟ-1
.25:، ص4102، ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ واﻟﻣﯾﺎﻩ، اﻟﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣد-2
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-001اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﺎﻓﺔ وﺷﺑﻪ اﻟﺟﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗراوح ﻣﻌدﻻت أﻣطﺎرﻫﺎ ﺑﯾن 
.1ﺗﻌﺗﺑر ﻫﺎﻣﺷﯾﺔ وﻻ ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻠزراﻋﺔﻣم وﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق 004
ﻣﻠﯾون ﻫﻛﺗﺎر أي ﻣﺎ 524ﺣواﻟﻲ 2102ﺗﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣراﻋﻲ ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﻓﻘﯾرة وذات %23ﯾﻌﺎدل 
ﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌرﯾﺔ ﻣﺣدودة إذ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺗدﻫور اﻟﺣﺎد ﺑﺳﺑب اﻟﺟﻔﺎف وﻧﻘص اﻟﻣﯾﺎﻩ ﺑﺎﻹﺿإﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
و 07اﻟﺗرﺑﺔ وﻣﻠوﺣﺗﻬﺎ واﻟرﻋﻲ اﻟﺟﺎﺋر واﻟﻣﺑﻛر، وﺗﺳﺗﺄﺛر ﻛل ﻣن اﻟﺳودان واﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﺣواﻟﻲ 
ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺗوﺳط %57
ﻛﻠﻎ ﻓﻲ اﻟدول 51ﻛﻠﻎ ﻣن اﻟﻠﺣوم ﻟﻠﻬﻛﺗﺎر ﻣﻘﺎﺑل 5اﻟﻣراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
.2ﺎﻣﯾﺔ، وﯾزداد اﻟﺗﺑﺎﯾن إذا ﻣﺎ ﻗورﻧت ﺑﺎﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔاﻟﻧ
وﺗﺗﻣﺛل ﻣﺟﺎﻻت ﺗطوﯾر وﺗﺟدﯾد اﻟﻣراﻋﻲ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺣدودة ﻣن 
اﻷراﺿﻲ اﻟرﻋوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﻣﻧﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟرﻋﻲ ﻟﻔﺗرات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺣﯾن ﺗﺣﺳﯾن ﻏطﺎﺋﻬﺎ 
، 3، ﺑﺎﻟﺣﻣوﻻت اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔاﻟﻧﺑﺎﺗﻲ، ﺛم ﯾﺳﻣﺢ ﺑرﻋﯾﻬﺎ دورﯾﺎ ﻓﻲ ﻣواﺳم وﺳﻧوات اﻟﺟﻔﺎف
ﻛﻣﺎ أن اﺳﺗﺧدام ﻧظم إدارة اﻟرﻋﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧظﻣﺎت رﻋوﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻘدرات 
وﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟرﻋوﯾﺔ أن ﺗﺳﻌﻰ وﺑﻛل اﻟطرق اﻟﻔﻧﯾﺔ 4واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹدارة
واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗﺄﻣﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ أراﺿﻲ وﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣراﻋﻲ ﻣن اﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وذﻟك ﻋن طرﯾق 
ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﺎن ﻗﻣﻊ اﻟﺗﺟﺎوزات وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻧﺎظﻣﺔ وﻣﺻﺎدرة اﻷدوات 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن ﺳﺑل اﻟﺗﻐﻠب ﻋن ، وﻫذا 5واﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎوز
ﺗﺷرﯾن )اﻟﺧرطوم، أﻛﺗوﺑر ، "اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻠﺗطوﯾردراﺳﺔ ﺣول اﻟﻣراﻋﻲ اﻟﻣﺗدﻫوة ﻓﻲ اﻟوطن "،ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔاﻟ-1
.71:، ص5991(أول
.57:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص6102، ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ واﻟﻣﯾﺎﻩ، ﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣداﻟ-2
.7:، ص6991(ﻣﺎي)اﻟﺧرطوم، ، "اﻟﻌرﺑﻲاﻟﻧدوة اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺣول ﺗطوﯾر اﻟﻣراﻋﻲ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟوطن"،ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔاﻟ-3
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺣول ﺗﻌزﯾز دور اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣراﻋﻲ واﻟﻐﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟوطن "،ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔاﻟ-4
.02:، ص0002(أﯾﻠول)اﻟﺧرطوم، ﺳﺑﺗﻣﺑر ، "اﻟﻌرﺑﻲ
ﻘﺎء اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻣﺳﺋوﻟﻲ ﺗطوﯾر دور اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣراﻋﻲ واﻟﻐﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻠ"،ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔاﻟ-5
.05:، ص0002(أﯾﻠول)اﻟﺧرطوم، ﺳﺑﺗﻣﺑر ، "اﻟﻌرﺑﯾﺔ
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ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺗطوﯾر واﻟﺗﺣدﯾث واﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم واﻟﻔﻌﺎل ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣوارد 
.1اﻟرﻋوﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗداﻣﺔ
ﯾﺣﺗل اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻣوﻗﻌﺎ ﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻣﻣﯾزا ﻓﻲ اﻟﻛرة اﻷرﺿﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﺿم :اﻟﻐﺎﺑﺎت:ﺛﺎﻟﺛﺎ
ذ ﻧﺟد اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺻﺣراوي وﺷﺑﻪ اﻟﺟﺎف واﻟﺟﺎف وﺷﺑﻪ اﻟرطب ﺑﯾﺋﺎت وﻣﻧﺎﺧﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ، إ
واﻟﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗواﺋﻲ، وﻗد ﺳﺎﻋد ﻫذا اﻟﺗﻧوع ﻋﻠﻰ وﺟود ﻏطﺎء ﻧﺑﺎﺗﻲ ﻣﺗﻧوع وﻓرﯾد، ﻋﻠﻰ ﺷﻛل 
ﻏﺎﺑﺎت وﻣراﻋﻲ وﻧﺑﺎﺗﺎت ﺑرﯾﺔ وزراﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻧﺣﺳﺎر ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟدول 
ﺎف اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ اﻟﻐﺎﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﻗﻠﻣت ﻋﺑر اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﻛم ﻫﺎﺋل ﻣن اﻷﻧواع واﻷﺻﻧ
.2اﻟﺳﻧﯾن ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻣﻧﺎﺧﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﻲ وطﻧﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻲ
ﻣﻠﯾون ﻫﻛﺗﺎر أي ﻣﺎ 8,84ﺣواﻟﻲ 4102ﻋﺎمﺗﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﯾﻌود اﻟﺳﺑب ﻓﻲ إﻟﻰ اﻧﻔﺻﺎل ﺟﻧوب اﻟﺳودان ﺣﯾث3%6,3ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﺛم اﻟﺟزاﺋر %5,6ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳودان، ﯾﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻐرب ﺑﻧﺳﺑﺔ %68ﯾﺗرﻛز ﺣواﻟﻲ 
، وﺗﺳﺎﻫم اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻓﻲ إﺑطﺎء اﻧﺟراف اﻟﺗرﺑﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ وﺧﻔض %8,1ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻛرﺑون، وﺗواﺟﻪ اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ﻣﺛل اﻟﺗﺣول ﻧﺣو اﻟزراﻋﺔ ﻗطﻊ 
ﻣﺎت اﻷﺧرى ﻟﻸراﺿﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻐﺎﺑﺎت وﻗدرﺗﻬﺎ اﻷﺷﺟﺎر واﻻﺳﺗﺧدا
.4ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوع اﻟﺣﯾوي
ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺟﺎﻻت ﺗطوﯾر اﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻐﺎﺑﯾﺔ 
واﻟرﻋوﯾﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻔرض ﺗﻌزﯾز دور اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟرﯾﻔﯾﺔ وﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
، ﻛذﻟك ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر 5اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻣوﻣﺎ واﻟﻐﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوصﺗﺣﻘﯾق
ﻠﻰ ﺿوء ﺗﻧﺳﯾق وﺗطوﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﻧظم اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣراﻋﻲ واﻟﻐﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻋ"،ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔاﻟ-1
.221:، ص2002(ﺳﺑﺗﻣﺑر)اﻟﺧرطوم، ﻛﺎﻧون أول ، "اﻟﻣﺗﻐﯾرات واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ
اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت وأﻫم اﻷﻧواع اﻟﺷﺟرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ "اﻟﻣﺟﻠد اﻷول، ، "أطﻠس اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ"،ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔاﻟ-2
.1:، ص0102اﻟﺧرطوم، اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
.67:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص6102، ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ واﻟﻣﯾﺎﻩ، ﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣداﻟ-3
.55:، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 4102،ﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣداﻟ-4
.45:، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق4102،"ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت"،ﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣداﻟ-5
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ﺣﻣﻼت ﺗوﻋﯾﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎط ﺳﻛﺎن اﻟرﯾف ﻟوﻗف اﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻋﻲ واﻟﻐﺎﺑﺎت وﺗﺷﺟﯾﻊ زراﻋﺔ 
اﻷﺻﻧﺎف اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟظروف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻷﺷﺟﺎر ذات 
اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ، وﻣﻧﻊ اﻟرﻋﻲ ﻓﻲ ﻣراﺣل اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻷﺻﻧﺎف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ذات 
.2اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻻﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻛﻐﺎﺑﺎت، واﺳﺗﺻﻼح 1اﻟﺗﺷﺟﯾر
ﺗﻠﻌب وﻓرة اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻓﻲ أي ﻣﻧطﻘﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ :اﻟﻣﯾﺎﻩ:راﺑﻌﺎ
ت أو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻻﺳﺗﯾطﺎن واﻟﻧﻣو، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ﻓﻲ ﻧاﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎ
وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ %09ﻌل اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﯾﺟ
اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻗﺎﺣﻠﺔ وﺷدﯾدة اﻟﺟﻔﺎف، وﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن ﻣﻌدﻻت اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻫﻲ اﻷدﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، 
وﺗﺷﯾر اﻟدراﺳﺎت أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﺿﺎﻋف ﻟﺿﻌﻔﯾن أو ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺳﻧوات 
اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻗد ﯾﻣﻧﻊ أي ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﺣﯾث ﺳﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ ﻧدرة ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎﻩ، وﺣﺎﺟز
.3اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
، وﺗﻘدر اﻟﻣوارد 4ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب053ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺟوع اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣواﻟﻲ 
ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب، وﺗﺗﻣﯾز اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻛوﻧﻬﺎ أﻛﺛر ﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺎﻟم 792اﻟﻣﺗﺟددة ﺑﺣواﻟﻲ 
ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﻣﻌدﻻت .ﺗواﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﺟﺎﻓﺔُﺷﺣ ﺎ ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟددة ﺑﺣﻛم 
ﻣﺗر ﻣﻛﻌب 057ﻫطول اﻷﻣطﺎر ﺑﺎﻟﺗذﺑذب وﺗﻔﺎوت ﻛﻣﯾﺎﺗﻬﺎ، إذ ﻻ ﺗﺗﻌدى ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣﻧﻬﺎ 
آﻻف ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﻓﻲ اﻟدول 4ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ، ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺣواﻟﻲ 
.5ﻓرﯾﻘﯾﺔول اﻹآﻻف ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﻓﻲ اﻟد5اﻵﺳﯾوﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﻘﺎرب أو ﯾﻔوق 
.15:، ص3102،"ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت"،ﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣداﻟ-1
.35:، ص2102،"ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت"،ﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣداﻟ-2
retaw bara.WWW ,4002 rebmeceD , "noigeR barA eht ni tropeR retaW eht fo etatS" ,licnuoC retaW barA -3
fdp.woS/SMC/seludom/rotartsinimda/gro.licnuoc
.97:، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق6102اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ، ،ﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣداﻟ-4
.55:، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق4102،"ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت"،ﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣداﻟ-5
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ﺗﺗوزع اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺳطﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟددة، واﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺟوﻓﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟدد ﺑﻛﻣﯾﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺳﻧوﯾﺎ، وﻛﻣﯾﺎت ﻣﺣدودو ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻛﻣﯾﺎﻩ 
(.3:أﻧظر اﻟﺟدول رﻗم)اﻟﺗﺣﻠﯾﺔ وﻣﯾﺎﻩ اﻟﺗﻧﻘﯾﺔ، 




ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوارد اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟوﻓﯾﺔ
اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟددة 
اﻟﺳطﺣﯾﺔ واﻟﺟوﻓﯾﺔ
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوارد اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ




.65:، ص4102اﻟﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣد، ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ واﻟﻣﯾﺎﻩ، :اﻟﻣﺻدر
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ﻗدرت اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺳطﺣﯾﺔ :اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺳطﺣﯾﺔ/أ
ﻣن %06ﺳﻧوﯾﺎ، ﺗﺣﺻل اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾرﺑو ﻋن 3ﻣﻠﯾﺎر م232ﺑﺣواﻟﻲ 2102
3ﻣﻠﯾﺎر م402ﺗﻠك اﻟﻣوارد ﻣن ﺧﺎرج ﻧطﺎﻗﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ، ﻻ ﯾﺳﺗﻐل ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺳوى 
ن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻣ%88ﺄﺛر اﻟزراﻋﺔ ﺑﺣواﻟﻲ ﺗﻣن اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﺎح، ﺗﺳ%88أي ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﺛم اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﻷﻏراض %7اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ﺣواﻟﻲ 
، وﻧظرا ﻟﻧﻘص اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﺳطﺣﯾﺔ، واﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ %5ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ 
اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣواﺗﯾﺔ ﯾﺗم اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﻣﯾﺎﻩ اﻟﺟوﻓﯾﺔ ﻟﺳد وﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻌﺟز ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت 
.1اﻟزراﻋﻲاﻹﻧﺗﺎجاﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ 
اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﺎﺋﻲ اﻟﺟوﻓﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺣواﻟﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲﯾﻘدر :اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺟوﻓﯾﺔ/ب
24، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻘدر ﺣﺟم اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺧزون ﺑﺣواﻟﻲ 2أﻟف ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب7,7
.55:، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق4102،"ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت"،ﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣداﻟ-1
.94:، ص7002،"ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت"،ﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣداﻟ-2
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وﯾﺗواﺟد ,13ﻣﻠﯾﺎر م53ﻣﻧﻬﺎ ﺣواﻟﻲ ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺑﻠﻎ اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﻣﻛن اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ 3ﻣﻠﯾﺎر م
اﻷوﺳط اﻟذي ﯾﺿم اﻟﺳودان وﻣص وﯾﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ اﻹﻗﻠﯾمأﻛﺑر ﻣﺧزون ﻟﻠﻣﯾﺎﻩ اﻟﺟوﻓﯾﺔ ﻓﻲ 
.2ﻣن اﻟﺣﺟم اﻟﻛﻠﻲ%38
ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺟوﻓﯾﺔ واﻟﺳطﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء إﻟﻰ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻟﻌل أﻫﻣﻬﺎ 
اﻟﺳﻧوﯾﺔ، وﻋدم ﺗوﻓﯾر اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟدورﯾﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﻧزاف اﻟﺟﺎﺋر واﻟزاﺋد ﻋن ﺣﺟم ﺗﻐذﯾﺗﻬﺎ 
ﻟﺣﺟم اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﺗﺎح ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﺑﻠدان ﻋرﺑﯾﺔ ﻋدة ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ 
ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺳﻌﯾر ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﯾﺎﻩ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﻌرض اﻟﻣوراد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻠوث واﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻊ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ 
ﻧﺔ واﻟطب اﻟﺑﯾطري اﻟﺗﻲ ﺗﺗرك آﺛﺎرا اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻣدة اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ واﻟﻣﺑﯾدات وﻋﻼﺟﺎت اﻟﺑﺳﺗ
طوﯾﻠﺔ اﻷﻣد وﺗﺟد طرﯾﻘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف، وﻗد ﺗرﻓﻊ ﺗدﻓق اﻟﻣﯾﺎﻩ 
.3اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﻣﻧﺎزل ﻣن درﺟﺔ ﺗﻠوث اﻟﻣﯾﺎﻩ ﺑﺷﻛل ﻣﻠﻣوس
ﺣﺟم اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ:ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﺿر ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ آﺛﺎر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺗﺣدث اﻟﻬﺟرة ﻣن اﻟرﯾف إﻟﻰ اﻟﺣإن
وﻫﺎت ﺗﺻﺎدات اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﺣدوث ﺗﺷﻗﺗﺷوﻫﺎت ﻓﻲ ﻧﻣط ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻹ
ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل اﻟزراﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، وﺗﻌود ﻫﺎﺗﯾن اﻟظﺎﻫرﺗﯾن إﻟﻰ اﻧﺣراف ﻣﻌدل اﻷﺟور اﻻﺳﻣﯾﺔ 
ﯾن أﯾﺿﺎ ﺗﺣدﯾﺎت ﻻ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻷﻣن ﻋن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، وﯾﻧﺟم ﻋن اﻟظﺎﻫرﺗﯾن اﻟﻣذﻛورﺗ
اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑل ﺗﺗﻌدى إﻟﻰ ﻗﺿﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ أﯾﺿﺎ، ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﻛل ﻣن 
اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺛوراتﻋرﻓت ﺑﺎﺳم ﺟﺗﺎﺣتﺗوﻧس وﻣﺻر وﻟﯾﺑﯾﺎ وﺳورﯾﺎ واﻟﯾﻣن ﻣن ا
.4أﻏﻠب أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ ﻣﻧﺣﺻرة ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻔﻘر واﻟﺟوع واﻟﺣرﻣﺎن
.25:ص، 0102،"ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت"،ﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣداﻟ-1
.45:ص، 3102،"ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت"،اﻟﻣوﺣدﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲاﻟ-2
اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻹدارة ، "اﻹدارة اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ"رﺷﯾد ﺑوﻛﺳﺎﻧﻲ وآﺧرون، -3
.61:ص، 5102أﻓرﯾل 50-1، اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت، ﺗوﻧس، "واﻟﺗﺻﺣر
ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة ،(رؤﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل)ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻛود ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻣﺗﻐﯾر –"ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ"ﺳﺎﻟم ﺗوﻓﯾق اﻟﻧﺟﻔﻲ، -4
.45:ص،3102، (أﻏﺳطس)اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺑﯾروت، آب 
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اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣذﻫل اﻟذي ﻋرﻓﻪ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻣن ﯾﻌد اﻟﺗزاﯾد
اﻟﻣﺑررات اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎغ ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻐذاء ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻓﻘد ﺷﻬد ﺣﺟم اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺗﺳﺎرﻋﺎ 
.ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ301ﺣواﻟﻲ 0002ﻣﻠﺣوظﺎ ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﺳﻧﺔ 
ي ﺣواﻟﻲ ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ أ33ﺑﺣواﻟﻲ 0002ﺗﻘدر اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ وأﺧذت 301ﺛﻠث اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ﺑﺣواﻟﻲ 
، وأدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى ﻟﻬﺎ 3002اﺗﺟﺎﻫﺎ ﺗﻧﺎزﻟﯾﺎ طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ، ﺣﯾث ﺑﻠﻐت أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ﺳﻧﺔ 
ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ، ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗراﺟﻊ ﻗدرت ﺑﺣواﻟﻲ 62و 53، ﺣﯾث ﺣﻘﻘت ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 1102ﺳﻧﺔ 
ﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، وﯾﻌود ﻫذا اﻟﺗراﺟﻊ اﻟﻣطرد إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار ﻫﺟرة ﻗوى اﻟﻌﻣل ﻣن ﻋ%22و 03
اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدن، ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻣراﻛز ﺟذب ﻷﺑﻧﺎء اﻟرﯾف 
(.4)ﻟﺗﺣﺳﯾن أوﺿﺎﻋﻬم اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ وزﯾﺎدة دﺧوﻟﻬم، ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم 
(5102-0002)اﻟزراﻋﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ و ( :4)ﺟدول رﻗم 
ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ:اﻟوﺣدة



















:ﻋﻠﻰﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎدﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
.أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﻺﺣﺻﺎءات اﻟزراﻋﯾﺔ، -
:ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻟﻣزروﻋﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ-2
ﯾﺗزاﯾد ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻛل ﺳﻧﺔ ﺑﻧﺳب ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣزروﻋﺔ 
ﺗﯾن ض اﻟﺣﺎد ﻓﻲ ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣاﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﻗص ﻛل ﺳﻧﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎ
(.5)ﻪ اﻟﺟدول اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻟﻣزروﻋﺔ ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾوﺿﺣ
ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻟﻣزروﻋﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ( :5)ﺟدول رﻗم 
(5102-0002)
ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ  :ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن
ﻣﻠﯾون ﻫﻛﺗﺎر:اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ




















اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﺗﺷﻣل أﯾﺿﺎ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺗروﻛﺔ(1)
:ﻋﻠﻰﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎدﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
.، أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﻺﺣﺻﺎءات اﻟزراﻋﯾﺔاﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ،-
:ﯾﺗﺿﺢ(5)ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم 
، ﺑﺻورة (6002-0002)أﺧذ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﯾزﯾد ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن
61ارﺗﻔﻌت ﺑﻣﻌدل 7002، ﻟﻛن ﺧﻼل ﺳﻧﺔ %05,2و %03,2ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن 
، وﯾﻌود ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻣن %5ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ أي ﺑﻧﺣو 
ﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﺗﺣﺳن اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ا
ﺑﺣواﻟﻲ 8002اﻟﺳﻛﺎن ﺧﻼل ﺳﻧﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲاﻟﺻﺣﯾﺔ، واﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ، وﻗد ارﺗﻔﻊ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ %55,2ﺑﺣواﻟﻲ 9002، ﻟﯾرﺗﻔﻊ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 7002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %92,2
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أﻣﺎ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ %55,2ارﺗﻔﻊ ﺑﻧﺳﺑﺔ 0102اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، وﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
وﻫﻲ %71,0أﻟف ﻧﺳﻣﺔ أي ﺑﻧﺣو 426ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺣواﻟﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲﺗﻔﻊ ﻓﻘد ار 1102
اﻟﺳﻧﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﻣﻌدل ﻣﻧﺧﻔض ﻣن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﺧﻼل ﻓﺗرة 
ﺿطراﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ورﺑﻣﺎ ﯾﻌود اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ اﻻاﻟدراﺳﺔ، 
ﻣن ﺣروب واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن ﺗﺑﻌﺎﺗﻬﺎ ﻛل ﻣن اﻟﻬﺟرة ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ وﻣﺎ ﻋرﻓﺗﻪ ﺑﻌض اﻟدول
ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺣواﻟﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲارﺗﻔﻊ 3102و 2102واﻟﻔﻘر واﻟﺟوع واﻟﻣوت، وﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ 
، ﻟﯾﻌﺎود اﻻرﺗﻔﺎع %97,0ﺑﻧﺣو 4102ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﻟﯾﻧﺧﻔض ﺳﻧﺔ %07,2و %94,2
9002وﺣﺳب اﻟﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣد ﻟﺳﻧﺔ%56,2ﺑﻧﺣو 5102ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
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ﻓﺈن ﺑﻌض اﻟدول ﻧﺟﺣت ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدﻻت ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﻔﯾذ ﺳﯾﺎﺳﺎت 
، ﻛﻣﺎ %2ﺗﻧظﯾم اﻟﻧﺳل، ﻓﻣﺛﻼ ﻧﺟد أن ﻣﺻر ﺗﻣﻛﻧت ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدل ﻧﻣو ﺳﻛﺎﻧﻲ أﻗل ﻣن 
، ﺗوﻧس %(95,1)، واﻟﻣﻐرب %(37,1)اﺳﺗﻣر اﻧﺧﻔﺎض ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر 
%(.46,0)، ﻟﺑﻧﺎن %(0,1)
، (8002-0002)ﻓﻘد أﺧذت ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع طﯾﻠﺔ اﻟﻔﺗرة ﻣزروﻋﺔ، ﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺑﺎ
ﻣﻠﯾون ﻫﻛﺗﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ 7ﻣﻠﯾون ﻫﻛﺗﺎر ﺑزﯾﺎدة ﻗدرت ﺑﺣواﻟﻲ 17إﻟﻰ 8002ﺣﯾث ارﺗﻔﻌت ﺳﻧﺔ 
، ورﺑﻣﺎ ﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺗﻲ %11، أي ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑﻧﺣو 0002ﺑﺳﻧﺔ 
زراﻋﻲداﯾﺔ اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑﻬدف ﺗطوﯾر ﻗطﺎﻋﻬﺎ اﻟاﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ أﻏﻠب اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﻼل ﺑ
ﯾﻼﺣظ أن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ 0102و 9002وﺻوﻻ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن أﻣﻧﻬﺎ اﻟﻐذاﺋﻲ، وﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ  
ﻟﺗﺳﺗﻘر ﺧﻼل ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺳﻧوات 8002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %14,4اﻟﻣزروﻋﺔ اﻧﺧﻔﺿت ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﻏﯾر اﻟﻣواﺗﯾﺔ وﻗﻠﺔ ، وﯾرﺟﻊ ﺳﺑب ﻫذا اﻟﺗراﺟﻊ إﻟﻰ اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ%74,1ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
.اﻷﻣطﺎر واﻟﺟﻔﺎف ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس واﻟﺟزاﺋر وﺳورﯾﺎ
ﻧﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟ، ﻓﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ و اﻟﻣزروﻋﺔأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص 
ﻫﻛﺗﺎر ﺳﻧﺔ 84,0ﻟﻠﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻋرف اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ، ﺣﯾث اﻧﺧﻔض ﻣن 
، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن %62,63، أي ﺑﻧﺣو 5102ﻫﻛﺗﺎر ﺳﻧﺔ 74,0إﻟﻰ 0002
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﻓﻘد ﻋرﻓت ﺗذﺑذﺑﺎ ﺑﯾن اﻻرﺗﻔﺎع واﻻﻧﺧﻔﺎض طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﺑﺣﯾث ظﻠت 
ﻫﻛﺗﺎر، ﺑﺣﯾث ﺣﻘﻘت أﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻﺗﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات 32,0و 81,0ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﻣﻌدﻻت 
ﻫﻛﺗﺎر، وﺣﻘﻘت أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى 32,0ﻟﻲ ، واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑﺣوا4002، 3002، 2002، 0002
.ﻫﻛﺗﺎر81,0واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑﺣواﻟﻲ 5102و 3102ﻟﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ  و 
:وﺿﻊ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟرﯾف-3
، وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن %08ﯾﻌﯾش أﻏﻠب ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﻣدن، ﺑﺣﯾث ﺗﻘﺎرب ﻧﺳﺑﺗﻬم 
، إﻓرﯾﻘﯾﺎﺗﻠﯾﻬﺎ 0302ﺗﺣﺗل آﺳﯾﺎ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﺣﻠول ﺳﻧﺔ 
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وﻟﻌل اﻟﺳﺑب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻧزوح اﻟﺳﻛﺎن ﻣن اﻟرﯾف إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻘﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ وﻗﻠﺔ ﻓرص اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﻘر، ﻛﻠﻬﺎ 
.1ﻋواﻣل دﻓﻊ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﺣرﻛﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺿر
ﺗﻌد ظﺎﻫرة اﻟﻬﺟرة ظﺎﻫرة ﺟﻐراﻓﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻗدﯾﻣﺔ ﺟدا :اﻟﻬﺟرة ﻣن اﻟرﯾف إﻟﻰ اﻟﻣدن-أ
ﻣﻧذ ظﻬورﻩ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض، ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﻣﻧذ اﻟﻘدم ﻛﺎن ﯾﻬﺎﺟر ﻣن ﻣﻛﺎن اﻹﻧﺳﺎنﻻزﻣت 
.2ﻵﺧر ﺳﻌﯾﺎ وراء ﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌﯾش، ﺑﻬدف ﺗﺣﺳﯾن ظروﻓﻪ اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ وﺗﺄﻣﯾن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ
ﻧف اﻟزراﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻧذ ﻋدة ﻋﻘود، اﻟرﯾﻔﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدن ظﺎﻫرة ﻣﻘﻠﻘﺔ ﺗﻛﺗﺗﻌﺗﺑر اﻟﻬﺟرة
وﻣن آﺛﺎرﻫﺎ أﻧﻬﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻛﺑﯾر ﻓﻲ أﺟور اﻟﻌﻣﺎل اﻟزراﻋﯾﯾن، وﻫذا ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة 
، وﺗﺗﺳم اﻟﻬﺟرة اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول ﺑﺗﺳﺎرع ﻣﺳﺎرﻫﺎ وﺣﺟﻣﻬﺎ 3وﺗراﺟﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻹﻧﺗﺎجﺗﻛﺎﻟﯾف 
اﻟﻛﺑﯾر، ﺣﯾث ﯾﺗﺟﺎوز ﻓرص اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﺎح ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ 
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗم اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺎزﺣﯾن اﻻﺳﺗﯾﻌﺎبﺗﺗﺟﺎوز إﻣﻛﺎﻧﺎت 
ﻓﺈن ﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل ﻧﻣو 3102اﻟﻣوﺣد ﻟﺳﻧﺔ ﻣن اﻟرﯾف وﺣﺳب اﻟﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ 
، ﻓﻲ %3,0، ﻣﻘﺎﺑل ﺗراﺟﻊ اﻟﺳﻛﺎن اﻟزراﻋﯾﯾن ﺑﻧﺳﺑﺔ %5ﺳﻛﺎن اﻟﻣدن اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻲ 
، وﻫذا اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﯾن 4ﺳﻧوﯾﺎ%3,2ﺣﯾن ﯾﺑﻠﻎ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣواﻟﻲ 
اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﻌدﻟﯾن أﻛﺑر دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧزوح ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ إﻟﻰ
.5اﻟﻣرﺗﻛزة ﻓﻲ اﻟﻣدن
وﺗﻣﺛل ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ أﺣد اﻟﻣداﺧل اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎﻫرة 
اﻟﻬﺟرة اﻟرﯾﻔﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت 
.2:ص،8002اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺟﻧﯾف، ، اﻟﺗﻘرﯾر اﻟراﺑﻊ، "ﺗﻌزﯾز اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻔﻘر"ﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﻲ، -1
اﻟﻣﺟﻠﺔ ، "ﻣﺣددات اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻬﺟرة ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﺑﻌض ﻗرى ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ"ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ أﺑو ﺳﻌدة، -2
.853:ص،5102، اﻟﺟزء اﻷول، 39اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣوث اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻋدد 
.05:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،7002، "ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ واﻟﻣﯾﺎﻩ"، اﻟﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣد-3
.65:صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ،3102، "ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ واﻟﻣﯾﺎﻩ"، اﻟﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣد-4
.97:صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ،6102،"اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ"، اﻟﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣد-5
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ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﻣﺎﻟﺔ ﻛﺛﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟرﯾﻔﯾﺔ، وﻓﻲ ﺗوطﯾن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ 
ﻓﻲ وﺳﺎﻫﻣتﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﻧﺟﺎﻋﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋدﯾد ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، أﺛﺑﺗتاﻷوﺳﺎط اﻟرﯾﻔﯾﺔ، وﻗد 
.1ﻣﻼزﻣﺔ ﺳﻛﺎن اﻷرﯾﺎف ﻟﻠرﯾف ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى دﺧوﻟﻬم
:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
(5102-0002)اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﻧﺗﺎج
ﻣﻧﺗﺟﺎت زراﻋﯾﺔ ﻧﺑﺎﺗﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ وﻛﻣﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺗﻧﺗﺞ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻹﻧﺗﺎجوﻗد ﺳﺟل .اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ واﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ
وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك 4102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %3ﻧﻣوا ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑﻧﺣو 5102اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ ﻋﺎم 
ﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﺗطور اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ (6)، واﻟﺟدول رﻗم 2%2ﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ ﺑﺣواﻟﻲ 
-0002)اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﻷﻫم اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔو واﻹﻧﺗﺎج
، واﻟذي ﺳﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت (5102
.اﻟﻧﺑﺎﺗﻲاﻹﻧﺗﺎجاﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺗﺣت ﻣظﻠﺔ 















.95-85:صصﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ،4102، "اﻟزراﻋﺔ واﻟﻣﯾﺎﻩﻗطﺎع "، اﻟﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣد-1
.28:صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ،6102، "اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ"، اﻟﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣد-2









:ﻋﻠﻰﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎدﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
.اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﻺﺣﺻﺎءات اﻟزراﻋﯾﺔ، أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ-
ﯾﻌﺗﻣد ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻏذاﺋﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺑوب وﻫﻲ ﻣن أﻫم :اﻟﺣﺑوبإﻧﺗﺎج:أوﻻ
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﺗﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﺑوب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول 
، وﯾزرع اﻟﻘﻣﺢ ﻓﻲ (اﻟﻘﻣﺢ، اﻟﺷﻌﯾر، اﻟذرة اﻟﺷﺎﻣﯾﺔ، اﻟذرة اﻟرﻓﯾﻌﺔ، اﻷرز: )اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛل ﻣن 
ﻓﻲ ﻣﺻر ﻪإﻧﺗﺎﺟر واﻟذرة، أﻣﺎ اﻷرز ﻓﯾﻛﺎد ﯾﻧﺣﺻر ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻛذﻟك اﻟﺷﻌﯾ
.واﻟﻌراق وﻟﺑﻧﺎن
ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن اﻟﺣﺑوب ﺣﻘﻘت ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة (6)ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول 
-5002)ﻣﻠﯾون طن، ﻟﯾرﺗﻔﻊ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 20,84ﻣﻘدرا ﺑﺣواﻟﻲ ﺎإﻧﺗﺎﺟ(4002-0002)
اﻟﺣﺑوب إﻧﺗﺎجﻗدر 1102ﺳﻧﺔ ، وﺧﻼل %74,9ﻣﺣﻘﻘﺎ ﻣﻌدل ﻧﻣو اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ (9002
، وﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻟﻠظروف 0102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %28,7ﻣﻠﯾون طن ﻟﯾرﺗﻔﻊ ﺑﻧﺳﺑﺔ 95,45ﺑﺣواﻟﻲ 
اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ اﻟﻣواﺗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ، واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟدول اﻟﺗﻲ 
ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﺗﺎجاﻧﺧﻔض 2102ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ زراﻋﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ، وﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
ﻣﻠﯾون طن 57,06ﻣﻘدرا ﺑﺣواﻟﻲ إﻧﺗﺎﺟﺎ3102، ﻟﺗﺣﻘق ﺳﻧﺔ 1102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %98,3
إﻧﺗﺎجوﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ اﻫﺗﻣﺎم اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑزﯾﺎدة %58,41ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ واﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﺣﺑوب ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺑذور اﻟﻣﺣﺳﻧﺔ ذات 
ﻣﻊ اﻟظروف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻟﯾﻧﺧﻔض ﺳﻧﺔ ﺗﺗﻼءمﻟﺗﻲ ﻟﻠﺟﻔﺎف وا
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5102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق، ﻟﯾﻌﺎود اﻻرﺗﻔﺎع ﺧﻼل ﺳﻧﺔ %75,5ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑﻧﺣو 4102
.ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق%75.1ﻣﺣﻘﻘﺎ ﻧﻣوا ﻗدر ﺑﻧﺣو 
ﺑﺈﻧﺗﺎجل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﺑوب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدو إﻧﺗﺎجوﺗﺣﻘق ﻣﺻر أﻗﺻﻰ 
اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن اﻟﺣﺑوب، وﯾﻠﯾﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎجﻣن 09,93ﻣﻠﯾون طن ﺗﻌﺎدل ﻧﺣو 42,32ﯾﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ 
ﻣن 88,91ﻣﻠﯾون ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ 85,11ﯾﻘدر ﺑﻧﺣو ﺑﺈﻧﺗﺎجﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻐرب 
ﺎ ﻣﻠﯾون طن أي ﻣ83,7ﯾﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ ﺑﺈﻧﺗﺎجاﻟﻌرﺑﻲ، ﯾﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟﻌراق ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻹﻧﺗﺎج
اﻟﻌرﺑﻲ، ﺛم ﺗﻠﯾﻬم ﺳورﯾﺎ واﻟﺟزاﺋر ﺛم اﻟﺳودان اﻹﻧﺗﺎجاﻟﻌرﺑﻲ، ﻣن اﻹﻧﺗﺎجﻣن 76,21ﻧﺳﺑﺗﻪ 
، %8ﻣﻠﯾون طن ﺗﻌﺎدل ﻧﺣو 39,4و 54,6و 09,7ﯾﻘدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺑﺣواﻟﻲ ﺑﺈﻧﺗﺎج
ﻣﻠﯾون طن، 63,1ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺣﻘق ﺗوﻧس ﺣواﻟﻲ .اﻟﻌرﺑﻲاﻹﻧﺗﺎجﻣن %06,7، %54,6
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ %37,1، %43,2طن وﺑﻧﺳب ﺑﻠﻐت ﺣواﻟﻲ ﻣﻠﯾون 10,1واﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺣواﻟﻲ 
ﻣﻠﯾون طن ﻓﻲ ﻛل 1اﻟﺣﺑوب ﻋن إﻧﺗﺎجاﻟﻌرﺑﻲ ﻣن اﻟﺣﺑوب وﯾﻘل اﻹﻧﺗﺎجوذﻟك ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ 
.ﻣن اﻷردن، اﻹﻣﺎرات، ﻋﻣﺎن، ﻓﻠﺳطﯾن، ﻗطر، اﻟﻛوﯾت، ﻟﺑﻧﺎن، ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ، اﻟﯾﻣن
ﻟﺣﺑوب زادت زﯾﺎدة اإﻧﺗﺎجوﯾوﺿﺢ ﻧﻔس اﻟﺟدول أن ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ 
، ﻣﻊ ﺗﺑﺎﯾن واﺿﺢ ﻓﯾﻣﺎ 5102و 0102ﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 
ﺑﯾﻧﻬم، ﺣﯾث ﺷﻬد اﻟﺑﻌض ﺗﻐﯾرات ﻣوﺟﺑﺔ واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﺷﻬد ﺗﻐﯾرات ﺳﺎﻟﺑﺔ، وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
اﻟﺣﺑوب ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ﻋﺎم إﻧﺗﺎجاﻟدول اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﯾﻼﺣظ اﺳﺗﻣرار 
، اﻟﻣﻐرب ﺑﻧﺣو %22,91، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺻر ﺑﻧﺣو 0102ﺑﻣﻌدﻻت ﻣوﺟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﺎم و 5102
ﻓﻲ اﻟدول اﻷﺧرى اﻹﻧﺗﺎج، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗراﺟﻊ %76,61، ﺳورﯾﺎ %49,96، اﻟﻌراق %01,84
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ -%34,15ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ذاﺗﻪ ﻣﺛل اﻟﺳودان ﺣﯾث ﺣﻘق ﻣﻌدل ﻧﻣو ﺳﺎﻟب ﻗدرﻩ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ -%05,71اﻟﺟزاﺋر ،0102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ -%66,53، اﻟﺳﻌودﯾﺔ 0102
.-%64,41، اﻟﯾﻣن 0102
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اﻟﺣﺑوب ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﯾن اﻟﻔﺗرﺗﯾن إﻧﺗﺎجوﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ 
ﺑﯾن %45,41ﺛم ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ ﻧﺣو %74,9ﻗدر ﺑﻧﺣو (9002-5002)، (4002-0002)
(.5102-0102)ﻋﺎﻣﻲ 










































:ﻋﻠﻰﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎدﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
.اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﻺﺣﺻﺎءات اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ-
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ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﺑوب إﻧﺗﺎجﻣن %84ﻣﺣﺻول اﻟﻘﻣﺢ ﺣواﻟﻲ إﻧﺗﺎجﯾﻣﺛل :ﻣﺣﺻول اﻟﻘﻣﺢ-1
%39,31ﺑﻧﺳﺑﺔ 1102ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺣﺻول ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎجﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ وﻗد ارﺗﻔﻊ 
، وﻗد ﺗﺣﻘﻘت ﺗﻠك 1%8,3، وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻐﻠﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 0102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ 
0,6ﻣﻠﯾون طن، واﻟﻣﻐرب 8,3اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺛل ﺳورﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، وﺧﻼل %04,32و %31,52ﻣﻠﯾون طن ﺑﻣﻌدﻻت ﻧﻣو اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗدرت ﺑﻧﺳﺑﺔ 
و %40,9و %73,43ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر واﻟﻌراق وﻣﺻر ﺑﻧﺳﺑﺔ إﻧﺗﺎج، ارﺗﻔﻊ 2102ﺳﻧﺔ 
و -%54,6ﻛل ﻣن ﺳورﯾﺎ واﻟﻣﻐرب ﺑﻧﺳﺑﺔ إﻧﺗﺎجﻟﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻧﺧﻔض ﻋﻠﻰ اﻟﺗوا%70,5
، 2102ﺳﻧﺔ %01,5ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، وﺣﻘﻘت ﺗوﻧس ﻣﻌدل ﻧﻣو ﺳﻠﺑﻲ ﻗدر ﺑﻧﺣو -%45,53
ﻣﻠﯾون طن وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ 1ﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ 2102ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ إﻧﺗﺎجوﻻ ﯾﻔوق 
ﻣن ﻣﺣﺻول إﻧﺗﺎجﻟﻣﻐرب أﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﺳودان، ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﻗطر، وﺗﺣﻘق ﻛل ﻣن ﻣﺻر وا
9,6ﻣﻠﯾون طن، 4,9ﺑﻧﺣو 3102اﻟﻘﻣﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﺑﻛﻣﯾﺎت ﺗﻘدر ﻋﺎم 
اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎجﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %55,32و %41,23ﻣﻠﯾون طن، ﺗﻣﺛل ﺣواﻟﻲ 
ﻣﻠﯾون طن، وﺳورﯾﺎ 2,3ﻣﻠﯾون طن ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر 3اﻟﺗواﻟﻲ، ﯾﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب وﺑﺄﻛﺛر ﻣن 
.ﻣﻠﯾون طن0,3
ﻣﻘﺎرﻧﺔ %28,8اﻟﻘﻣﺢ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ إﻟﻰ ﻧﺣو إﻧﺗﺎجاﻧﺧﻔض 4102وﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
، وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻌﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ 3102ﺑﺳﻧﺔ 
اﻟﻌرﺑﻲ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺗدﻧﻲ ﻛﻔﺎءة اﻟري، وﺿﻌف اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﺎﻧﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﺔ ﻟﻠﺑﺣوث اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﺣﻛوﻣﻲ واﻟﺧﺎص، وﺿﻌف ﺿﻌف اﻟﻣوارد اﻟﻣوﺟﻬ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ، وﻋدم ﺗوﻓر اﻟﺑﻧﻰ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ وارﺗﻔﺎع 
.(اﻟﺣﺻﺎد)ﺣﺟم اﻟﻔﺎﻗد ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟدرس 
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، وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ %7,4اﻟﻘﻣﺢ ﻧﻣوا ﻗدر ﺑﻧﺣو إﻧﺗﺎج، ﻋرف 5102وﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟزراﻋﺎت اﻟﻣروﯾﺔ واﺳﺗﺧدام اﻟﺑذور اﻟﻣﺣﺳﻧﺔ %8,3ﺗﺣﺳن اﻟﻐﻠﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
زت رﻛ، وﺗ1اﻟزراﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﻣزارﻋﯾناﻹرﺷﺎدﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ، وﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت ﺈﻧﺗﺎﺟاﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑ
ﻣﺻر واﻟﻣﻐرب واﻟﻌراق واﻟﺟزاﺋر، واﻟﺗﻲ ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﺛل 
.ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ6,2و 6,2و 0,8و 8,9ﺎ ﻗدر ﺑﻧﺣو إﻧﺗﺎﺟﺣﻘﻘت 
اﻟﻘﻣﺢ ﻧﺗﺎجﻹ5102-0102ﺗﻐﯾرا ﻧﺳﺑﯾﺎ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ (8)وﯾﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول 
، %18,18، %76,88ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ، اﻷردن، اﻟﻣﻐرب، ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ، ﻣﺻر ﺑﻧﺣو 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺷﻬد ﺗﻐﯾرا ﺳﻠﺑﯾﺎ ﺑﯾن ﻧﻔس .، ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب%35,63، %51,34، %83,56
-%43,43، ﺳورﯾﺎ -%52,54، اﻟﺳﻌودﯾﺔ -%52,18اﻟﻌﺎﻣﯾن ﻓﻲ دول أﺧرى ﻣﺛل اﻟﻛوﯾت 
.-%20,43، اﻟﺳودان 
و (4002-0002)اﻟﻘﻣﺢ ﺑﯾن اﻟﻔﺗرﺗﯾن إﻧﺗﺎجوﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ 
(5102-0102)زﯾﺎدة ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ ، أﻣﺎ ﻣﻌدل اﻟ%40,12، زاد ﺑﻣﻌدل (9002-5002)
، وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺟﻔﺎف اﻟذي ﺗﻌرﻓﻪ اﻟﻣﻧطﻘﺔ %58,51ﻓﻛﺎن ﻣﻧﺧﻔض ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺣﯾث ﺑﻠﻎ 
.اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﺗرﻛزت ﺗﻠك اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺣﯾث ﯾزرع اﻟﻘﻣﺢ ﻣروﯾﺎ
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.اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﻺﺣﺻﺎءات اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ-
ﻣﺣﺻول اﻟﺷﻌﯾر ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺿﺋﯾل ﺟدا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻧﺗﺎجﯾﻌﺗﺑر :ﻣﺣﺻول اﻟﺷﻌﯾر-2
، ﺣﯾث ﺗﻌﺎﻧﻲ %73,11ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﺑوب إذا ﻣﺎ ﻗورن ﺑﺎﻟﻘﻣﺢ ﺣﯾث ﻻ ﺗﺗﻌدى ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻧﺣو 
ﺣﯾث (8)أﻏﻠب اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﻋﺟز ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺣﺻول، ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول 
ﺣﯾث ﺣﻘق ، %16,6ﺑﻧﺣو 2102، 0102ﻣﺣﺻول اﻟﻘﻣﺢ ارﺗﻔﺎﻋﺎ طﻔﯾﻔﺎ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 
وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ 0102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ 1102ﺳﻧﺔ %13,8ﻗدر ﺑﺣواﻟﻲ اﻹﻧﺗﺎجاﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ 
، ﻧظرا ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ زراﻋﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ 1%7,1ﺗراﺟﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻐﻠﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻧظرا %15,8ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ﺣواﻟﻲ 2102ﻣﺣدودة اﻷﻣطﺎر، ﻟﯾﻌﺎود اﻻﻧﺧﻔﺎض ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
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، وﻗد اﻧﺣﺻر ذﻟك اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟدول 1%7,5ﺑﺔ ﻟﺗراﺟﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻐﻠﺔ ﺑﻧﺳ
ﻣﻠﯾون 11,1ﻗدر ﺑﺣواﻟﻲ اﻹﻧﺗﺎجاﻟﻣﻧﺗﺟﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﻐرب واﻟذي ﺣﻘق اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ 
%.61,84طن أي ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﻣﺣﺻول اﻟﺷﻌﯾر ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺣﯾث ﺣﻘق زﯾﺎدة إﻧﺗﺎجارﺗﻔﻊ 3102ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
إﻧﺗﺎج، وﻗد ﺣﻘق اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت 2102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ 38,62ﻗدرت ﺑﺣواﻟﻲ 
ﻣﻠﯾون طن طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ، وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑﻧﺣو 9، ﻗدر ﺑﻧﺣو 5102اﻟﺷﻌﯾر ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
ﻫذا اﻟﻣﺣﺻول إﻧﺗﺎجوﺗﺗﺻدر اﻟﻣﻐرب اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ .0102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %62,04
اﻟﻌرﺑﻲ ﺛم ﻹﻧﺗﺎجاﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %54,73ﻣﻠﯾون طن أي ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 3,3ﻗدر ﺑﺣواﻟﻲ ﺈﻧﺗﺎجﺑ
اﻹﻧﺗﺎجﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %93,63ﻣﻠﯾون طن أي ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 2,3ﻗدر ﺑﺣواﻟﻲ ﺈﻧﺗﺎجﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌراق ﺑ
ﻣﻠﯾون طن وﺑﻧﺳﺑﺔ 30,1ﻗدرﻩ ﺣواﻟﻲ ﺈﻧﺗﺎجاﻟﻌرﺑﻲ ﺛم ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑ
ﺳﻧوﯾﺎ ﻬﺎ دون اﻟﻣﻠﯾون طن إﻧﺗﺎﺟاﻟﻌرﺑﻲ، أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﺈن اﻹﻧﺗﺎجﻣن %73,11
.ﻣﻠﯾون طن66,0ﻣﻠﯾون طن، ﺳورﯾﺎ 20,0ﻣﻠﯾون طن، اﻟﺳﻌودﯾﺔ 53,0ﻣﺛل ﺗوﻧس 
ﻧﺗﺎجﻹ(5102-0102)ﯾﻼﺣظ أﯾﺿﺎ أن ﻫﻧﺎك ﺗﻐﯾر ﻧﺳﺑﻲ إﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 
، %7,741، %571، %043اﻟﺷﻌﯾر ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻓﻠﺳطﯾن، اﻷردن، ﻓﻠﺳطﯾن، اﻟﻛوﯾت ﺑﻧﺣو 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺷﻬد ﺗﻐﯾرا ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻓﻲ دول أﺧرى ﻣﺛل اﻟﺟزاﺋر، ﺳورﯾﺎ، اﻟﯾﻣن ﺑﻧﺣو 
.ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ%26,32و -%61,31، -%74,13
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:ﻋﻠﻰﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎدﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
.اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﻺﺣﺻﺎءات اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ-
، (4002-0002)اﻟﺷﻌﯾر ﺑﯾن اﻟﻔﺗرﺗﯾن إﻧﺗﺎجﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺑﺻﻔﺔ
، أﻣﺎ ﻣﻌدل اﻟزﯾﺎدة ﺑﯾن %07,3ﻛﺎن ﻗد زاد ﺑﻣﻌدل طﻔﯾف ﻗدر ﺑﺣواﻟﻲ (9002-5002)
%.62,04ﻓﻘد ﻋرف ﺗﺣﺳﻧﺎ إذ وﺻل إﻟﻰ (5102-0102)ﺳﻧﺗﻲ 
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اﻷرز ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣن اﻟدول، إﻧﺗﺎجﯾﻘﺗﺻر :ﻣﺣﺻول اﻷرز-3
اﻟﺣﺑوب ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، وﺣﺳب ﺑﯾﺎﻧﺎت إﻧﺗﺎجﻣن ﻣﺟﻣوع %31,11إذ ﯾﻣﺛل ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
1,6ﺑﺣواﻟﻲ 1102اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﻣﺣﺻول اﻷرز ﻗدر ﺳﻧﺔ إﻧﺗﺎجﻓﺈن (8)اﻟﺟدول رﻗم 
ﻛل ﻣن اﻟﺳودان واﻟﺻوﻣﺎل إﻧﺗﺎجارﺗﻔﻊ %6,03ﻣﻠﯾون طن ﺣﯾث ﺣﻘق ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، ﻛﻣﺎ 0102ﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﻣ%46,05و %31,05، %40,0واﻟﻌراق ﺑﻧﺣو 
ﺣﻘﻘت ﻛل ﻣن ﻣﺻر وﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻗدرت ﺑﻧﺣو 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺣﻘﻘت اﻟﻣﻐرب ﻣﻌدل ﻧﻣو 0102ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %41,02و %51,13
ﺣﻘﻘت ﻛل ﻣن 2102، وﺧﻼل ﺳﻧﺔ 0102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %(57,46-)ﺳﻠﺑﻲ ﻗدر ﺑﺣواﻟﻲ 
و %44,092ﺗﺎﻧﯾﺎ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻗدرت ﺑﻧﺣو اﻟﻣﻐرب واﻟﻌراق وﻣورﯾ
، ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ذاﺗﻬﺎ ﺣﻘﻘت اﻟﺻوﻣﺎل 1102ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %39,05و %16,35
ﺣﻘﻘت 3102، وﺧﻼل ﺳﻧﺔ 1102، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %(57,8-)ﻣﻌدل ﻧﻣو ﺳﻠﺑﻲ ﻗدر ﺑﺣواﻟﻲ 
ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول ﻣﻌدﻻت ، ﻓﯾﻣﺎ ﺣﻘﻘت%91,031اﻟﻌراق ﻣﻌدل ﻧﻣو اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﻗدر ﺑﺣواﻟﻲ 
-)، %(51,09-)ﺳﻠﺑﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﺻوﻣﺎل، اﻟﻣﻐرب، ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ، ﻣﺻر، ﺑﻧﺣو إﻧﺗﺎج
، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻓﻘد ارﺗﻔﻊ %(61,3-)، %(01,52-)، %(57,54
.2102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %81,9ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻧﺣو ﻬﺎإﻧﺗﺎﺟ
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:ﻋﻠﻰﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎدﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
.اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﻺﺣﺻﺎءات اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ-
8,4ﻣﺣﺻول اﻷرز ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻣﻛﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑﻧﺣو إﻧﺗﺎجﺗﺣﺗل ﻣﺻر اﻟﺻدارة ﻓﻲ 
ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻛل ﻣن اﻹﻧﺗﺎجﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %76,77ﻣﻠﯾون طن، ﺗﻣﺛل ﺣواﻟﻲ 
ﻣﻠﯾون طن ﻋﻠﻰ 22,0ﻣﻠﯾون طن و 90,1ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ إﻧﺗﺎجاﻟﻌراق وﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑﻛﻣﯾﺎت 
.اﻟﻌرﺑﻲاﻹﻧﺗﺎجﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %75,3، %26,71اﻟﺗواﻟﻲ، ﺗﻣﺛل ﺣواﻟﻲ 
اﻷرز ﻧﺗﺎجﻹ5102، 0102، ﺗﻐﯾرا ﻧﺳﺑﯾﺎ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ (01)ﯾﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول 
%66,61و %08,97و %006واﻟﺳودان، اﻟﻣﻐرب ﺑﻧﺣو ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎﻟﻌراق واﻓﻲ ﻛل ﻣن
.ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ
-0002)اﻷرز ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﺗرﺗﯾن إﻧﺗﺎجﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ 
، أﻣﺎ ﻣﻌدل اﻟزﯾﺎدة %01,9ﻋرف ﺗطورا ﻣﻠﺣوظﺎ ﺣﯾث زاد ﺑﻧﺣو (9002-5002)، (4002
ﻣﺣﺻول إﻧﺗﺎج، وﯾﻌد ذﻟك ﺗﻐﯾرا ﻧوﻋﯾﺎ ﻓﻲ %16,13ﻗدر ﺑﻧﺳﺑﺔ (5102-0102)ﺑﯾن 
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، وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﺣﺳن ﻣﺣﺻول اﻷرز ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرز
.1%9,6اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑﻧﺣو 
:(اﻟﺑطﺎطﺎ)اﻟﺑطﺎطس إﻧﺗﺎج:ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺑطﺎطس ﻣﺻدر ﺟﯾد ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﺑﻌض اﻟﻣﻐذﯾﺎت اﻟدﻗﯾﻘﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ 
ذا ﻣﺎ ﻗورﻧت ﺑﻣﺣﺗوى اﻟﺟذور واﻟدرﻧﺎت اﻷﺧرى، وﻫﻲ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ إﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟدا ﻣن اﻟﺑروﺗﯾن 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻧﺗﺎجاﻟﻣﺣﺻول اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ (اﻟﺑطﺎطﺎ)، وﯾﻌﺗﺑر ﻣﺣﺻول اﻟﺑطﺎطس 2اﻟدﻫن
.اﻟدرﻧﺎت ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺣظﻰ ﺑﺎﺳﺗﻬﻼك واﺳﻊ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻣﺣﺻول اﻟﺑطﺎطس ﻗد ﻋرف إﻧﺗﺎجﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن (11)ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل 
، %74,13، ﻗدر ﺑﻧﺣو (9002-5002)، (4002-0002)ﻧﻣوا اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﺑﯾن اﻟﻔﺗرﺗﯾن 
ﻣﻠﯾون طن ﻣﺣﻘﻘﺎ زﯾﺎدة ﻗدرت ﺑﻧﺳﺑﺔ 3,1اﻟﺑطﺎطس ﺑﺣواﻟﻲ ﺗﺎجإﻧﻗدر 1102وﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
وﯾرﺟﻊ %71,41ﺑﻧﺳﺑﺔ 2102، ﻟﺗﻌﺎود اﻻرﺗﻔﺎع ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 0102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %89,91
ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﺗﺎجارﺗﻔﻊ 3102، وﺧﻼل ﺳﻧﺔ 3%7,72ذﻟك ﻟﺗﺣﺳن ﻣﺳﺗوى اﻟﻐﻠﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
أﻣﺎ ، 4%0,9وﻟﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ، وﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻ2102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %95,1
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ، %94,2ﻧﻣوا طﻔﯾﻔﺎ ﻗدر ﺑﻧﺣواﻹﻧﺗﺎجﻓﻘد ﻋرف 4102ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
ﻣﻠﯾون طن أي 2,61اﻟﺑطﺎطس ﻧﻣوا ﻣﻠﺣوظﺎ ﻗدر ﺑﻧﺣو إﻧﺗﺎجﺣﻘق 5102وﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
.4102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %09,9ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣو ﻗدرت ﺑﻧﺣو 
ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻋرف ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻹﻧﺗﺎجﻓﺈن (5102-0102)أﻣﺎ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ 
اﻹﻧﺗﺎج، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ %55,14اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑﻧﺣو 
.ﻻ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة
.38:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 6102،"ﻲاﻟزراﻋاﻟﻘطﺎع "،ﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣداﻟ-1
، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗﻘﺎرﯾر ودراﺳﺎت ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺳوداﻧﯾﺔ، اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺧﺎﻣس واﻟﻌﺷرون، ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺳوداﻧﯾﺔ، "اﻟﺑطﺎطس"،ﺳﻣﯾﺔ ﺣﺎج ﻋﻠﻲ ﺣﻣودة-2
.2:ص، 2102اﻟﺳودان، ﺳﺑﺗﻣﺑر
.95:صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ،3102،"ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ واﻟﻣﯾﺎﻩ"،ﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣداﻟ-3
.06:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 4102،"ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ واﻟﻣﯾﺎﻩ"،ﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣداﻟ-4
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اﻹﻧﺗﺎجﻣﺻر اﻟﺟزاﺋر و اﻟﻣﻐرب و اﻟﻌراق ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺑطﺎطس ﻓﻲ ﻛل ﻣنإﻧﺗﺎجوﯾﺄﺗﻲ 
6,1ﻣﻠﯾون طن و 8,1ﻣﻠﯾون طن و 5,4ﯾون و ﻣﻠ9,4اﻟﻌرﺑﻲ، وﺑﻛﻣﯾﺎت ﺗﻘدر ﺑﻧﺣو 
%40,01، %81,11، %82، %45,03ﻣﻠﯾون طن، ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﺗﻣﺛل ﺣواﻟﻲ 
أﻟف 056-004اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن اﻟﺑطﺎطس ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﺛم ﺑﻛﻣﯾﺎت ﺗﺗراوح ﺑﯾن اﻹﻧﺗﺎجﻣن ﺟﻣﻠﺔ 
053ﻋن ﻧﺗﺎجاﻹطن ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺗوﻧس و ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ و ﺳورﯾﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻘل 
.أﻟف طن ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
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.اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﻺﺣﺻﺎءات اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ-
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ﺗزاﯾدت اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن ﻣﺣﺻول اﻟﺳﻛر اﻟﺧﺎم ﻣن ﺣواﻟﻲ :اﻟﺳﻛر اﻟﺧﺎمإﻧﺗﺎج:ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣﻠﯾون طن ﻛﻣﺗوﺳط ﻟﻠﻔﺗرة 0,3إﻟﻰ (4002-0002)ﻣﻠﯾون طن ﻛﻣﺗوﺳط ﻟﻠﻔﺗرة 8,2
اﻟﺳﻛر اﻟﺧﺎم إﻧﺗﺎج، وﯾرﺗﺑط (21)ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول %35,8ﺑﻧﺳﺑﺔ (9002-5002)
ﻋﻠﻰ ﺗواﻓر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣزروﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﺳﻛرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗف ﺑدورﻫﺎ 
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺣﺻول ﻗﺻب اﻟﺳﻛر اﻟذي ﺗﻘﺗﺻر زراﻋﺗﻪ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﺻر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
اﻟذي ﯾزرع ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻣﻐرب وﻣﺻر، وﯾﺗﺿﺢ ﻣن (اﻟﺑﻧﺟر)ﻣﺣﺻول اﻟﺷﻣﻧدر اﻟﺳﻛري 
ﻣﺣدود ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻻ ﯾﻐطﻲ ﺳوى ﻧﺣو ﺛﻠث إﻧﺗﺎجاﻟﺳﻛر اﻟﺧﺎم ﻫو إﻧﺗﺎجذﻟك أن 
.ﯾﺎﺟﺎت ﺳﻛﺎﻧﻬﺎاﺣﺗ
ﻋﻧد 3102، 2102، 1102اﻟﺳﻛر اﻟﺧﺎم اﺳﺗﻘرارا ﻧﺳﺑﯾﺎ طﯾﻠﺔ اﻟﺳﻧوات إﻧﺗﺎجﻟﻘد ﺷﻬد 
ﻣﻠﯾون طن، وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب 2,3إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 4102ﻣﻠﯾون طن، ﻟﯾﻧﺧﻔض ﺳﻧﺔ 5,3ﺣواﻟﻲ 
ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺟﻔﺎف اﻟذي ﺗﺷﻬدﻩ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟدول اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺣﺻول 
ﺎﺻﺔ، ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺻر ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧ
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %16,66ﻣﻠﯾون طن ﺗﻣﺛل ﺣواﻟﻲ 7,2ﺑﻣﺎ ﯾﻘدر ﺑﻧﺣو 5102ﻟﻠﺳﻛر اﻟﺧﺎم ﻋﺎم 
اﻹﻧﺗﺎجﻣن %60,91أﻟف طن ﺗﻣﺛل ﻧﺣو 008اﻟﻌرﺑﻲ، ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳودان ﺑﻧﺣو اﻹﻧﺗﺎج
أﻟف طن، وﯾﺳﺎﻫم ﺑﻣﺎ 504ﻗدر ﺑﺣواﻟﻲ ﺈﻧﺗﺎجاﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑاﻟﻌرﺑﻲ، ﯾﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻐرب ﻓﻲ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ
ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول إﻧﺗﺎجاﻟﻌرﺑﻲ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻻ ﯾﺗﻌدى ﺑﺎﻗﻲ اﻹﻧﺗﺎجﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %46,9ﻧﺳﺑﺗﻪ 
.آﻻف طن ﺳﻧوﯾﺎ5اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻌراق وﻟﺑﻧﺎن 
ﻬﺎ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ إﻧﺗﺎﺟﺣﻘﻘت ﻛل ﻣن اﻟﺳودان وﺳورﯾﺎ وﻣﺻر واﻟﻣﻐرب زﯾﺎدة ﻓﻲ ﺣﺟم 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، %61,9، %61,92، %85,63و %00,42ﻗدرت ﺑﻧﺣو (5102-0102)
(.-%96,0)ﻓﻲ اﻟﻌراق إذ ﺣﻘق ﻣﻌدل ﻧﻣو ﺳﻠﺑﻲ ﻗدر ﺑﻧﺣو اﻹﻧﺗﺎجﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗراﺟﻊ 
ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
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اﻟﺳﻛر اﻟﺧﺎم ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ زﯾﺎدة ﺑﯾن إﻧﺗﺎجﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻘد ﺷﻬد ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ 
، وﻗد ﺣﻘق ارﺗﻔﺎﻋﺎ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ %51,8ﺑﻣﻘدار (9002، 5002)، (4002-0002)اﻟﻔﺗرﺗﯾن 
%.97,42ﻗدر ﺑﻧﺣو (3102-0102)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
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.اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﻺﺣﺻﺎءات اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ-
ﻧﺣوﺗﻧﺎﻗص ﻣناﻹﻧﺗﺎجﯾﻼﺣظ أن ، (31)ﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدولﻣن:اﻟﺑﻘوﻟﯾﺎتإﻧﺗﺎج:راﺑﻌﺎ
ﻣﻠﯾون طن ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 3,1ﻧﺣوإﻟﻰ(4002-0002)ﻣﻠﯾون طن ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 4,1
ﻣﻠﯾون طن ﺧﻼل 4,1ﻟﯾﺳﺗﻘر ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻋﻧد %-54,5ﻗدرت ﺑﻧﺣو ﺑﻧﺳﺑﺔ (9002-5002)
(.5102-0102)اﻟﻔﺗرة 
ﻟﺣﻣص واﻟﻔﺎﺻوﻟﯾﺎ اﻟﺟﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻣﺣﺎﺻﯾل وﺗﺄﺗﻲ ﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﻔول اﻟﺟﺎف واﻟﻌدس وا
أﻟف 002ﺎ ﯾزﯾد ﻋن إﻧﺗﺎﺟاﻟﺑﻘوﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗزرع ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﺗﺣﻘق أرﺑﻊ دول ﻋرﺑﯾﺔ 
ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
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أﻟف طن 792ﯾﻘدر ﺑﻧﺣو ﺈﻧﺗﺎجطن ﺳﻧوﯾﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ، ﺗﺄت ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﻐرب ﺑ
وﺳورﯾﺎ واﻟﺳودان اﻟﻌرﺑﻲ، ﯾﻠﯾﻬﺎ ﻛل ﻣن ﻣﺻر اﻹﻧﺗﺎجﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %36,12ﯾﻌﺎدل ﻧﺣو 
أﻟف طن ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﯾﻌﺎدل 212أﻟف طن و و 312أﻟف طن و  552ﯾﻘدر ﺑﻧﺣو ﺈﻧﺗﺎجﺑ
اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن اﻟﺑﻘوﻟﯾﺎت، إﻧﺗﺎجﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %44,41و %44,61و %70,81ﻧﺣو 
أﻟف 78أﻟف طن ﻓﻲ اﻟﯾﻣن، 59ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ اﻹﻧﺗﺎجﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗراﺟﻊ 
أﻟف طن ﻓﻲ ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻘل ﻋن ﻣﻌدل 45أﻟف طن ﻓﻲ ﺗوﻧس و 95طن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، 
9آﻻف طن ﺳﻧوﯾﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ واﻟﻌراق وﻓﻠﺳطﯾن واﻟﻠواﺗﻲ ﺣﻘﻘن ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻧﺣو  01
.أﻟف طن2أﻟف طن و 6أﻟف طن و 
اﻟﺑﻘوﻟﯾﺎت ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻋرف ﻧﻣوا ﺳﻠﺑﯾﺎ إﻧﺗﺎجﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺑﺻﻔ
وﻛﺎن ﻣﻌدل اﻟزﯾﺎدة %-54,5ﺑﻧﺣو (9002-5002)، (4002-0002)ﺑﯾن اﻟﻔﺗرﺗﯾن 
%.50,01ﺣﯾث ﻗدر ﺑﻧﺣو (5102-0102)ﻣرﺗﻔﻌﺎ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 
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.أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﻺﺣﺻﺎءات اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، -
:اﻟﺧﺿر واﻟﻔواﻛﻪإﻧﺗﺎج:ﺧﺎﻣﺳﺎ
66,94ﻣﻠﯾون طن إﻟﻰ 34,04ﻣن اﻟﺧﺿر ﻣن اﻹﻧﺗﺎجﺗزاﯾد ﺣﺟم :ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧﺿر-أ
-5002)، (4002-0002)ﻣﻠﯾون طن ﺧﻼل اﻟﻔﺗرات اﻟﺛﻼث 73,25ﻣﻠﯾون طن إﻟﻰ 
ﻣﻠﯾون ﻫﻛﺗﺎر إﻟﻰ 61,2ﻧﺗﯾﺟﺔ زﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﻣن (3102-0102)، (9002
ﻣﻠﯾون ﻫﻛﺗﺎر ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرات اﻟﺛﻼث، وﺗزرع ﻣﺣﺎﺻﯾل 44,2ﻣﻠﯾون ﻫﻛﺗﺎر إﻟﻰ 24,2
إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺿر ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ وﻓﻲ ﻧظم اﻟﺧ
ﺣدﯾﺛﺔ وأﺧرى ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، وﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﺧﺿر ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾدﺧل ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ 
ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻗد ﺷﻬدت ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗذﺑذﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻻرﺗﻔﺎع واﻻﻧﺧﻔﺎض ﺣﯾث 
، 0102، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %73,5ﻣﻠﯾون طن ﺑﻧﺳﺑﺔ 1,5إﻟﻰ ﻧﺣو 1102ﺳﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎجاﻧﺧﻔض 
%81,4ﻣﻠﯾون طن ﻣﺣﻘﻘﺎ ﻣﻌدل ﻧﻣو اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑﻧﺳﺑﺔ 3,5إﻟﻰ ﻧﺣو 2102ﻟﯾرﺗﻔﻊ ﺳﻧﺔ 
ﻣﻠﯾون طن ﻣﺣﻘﻘﺎ ﻧﻣوا 2,5إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 3102، ﻟﯾﻧﺧﻔض ﻣرة أﺧرى ﺳﻧﺔ 2102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ 
(.41)ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول ﻛﻣﺎ ﻫو .2102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %-94,1ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻗدر ﺑﻧﺳﺑﺔ 
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:ﻋﻠﻰﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎدﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
.أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﻺﺣﺻﺎءات اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، -
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اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﺧﺿر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎﺣﺎت إﻧﺗﺎجﯾﺧﺗﻠف 
اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ، وﺗﻧﺗﺞ ﻣﺻر وﺣدﻫﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل اﻹﻧﺗﺎجاﻟﻣزروﻋﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل دوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻧظم 
73,51اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﺧﺿر وﺑﻛﻣﯾﺎت ﺗﻘدر ﺑﻧﺣو اﻹﻧﺗﺎجﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %60,92
اﻹﻧﺗﺎجﻣن %75,32ﻣﻠﯾون طن وﺑﻧﺳﺑﺔ 4,21، ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻧﺣو 5102ﻣﻠﯾون طن ﻋﺎم 
.اﻟﻌرﺑﻲ
ﻣﻠﯾون طن ﻓﻲ ﻛل ﻣن 5,2و 1,5ﻣن ﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﺧﺿر اﻹﻧﺗﺎجﯾﺗراوح ﺣﺟم 
اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﻧﺗﺎجﺗﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻐرب، اﻟﻌراق، اﻟﺳودان، ﺗوﻧس، اﻷردن ﻣﺣﻘﻘﺎ ﻧﺳﺑﺎ ﻣﺗﻔﺎو 
%79,5ﻓﻲ اﻟﺳودان، %50,5ﻓﻲ اﻟﻌراق، %59,5ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب و %3,7ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن 
ﻗدر إﻧﺗﺎجﻓﻲ اﻷردن ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺣﻘﻘت ﻛل ﻛل ﻣن ﺳورﯾﺎ واﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺣﺟم %74,6ﻓﻲ ﺗوﻧس، 
1إﻟﻰ أﻗل ﻣن اﻹﻧﺗﺎجﻣﻠﯾون طن ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺻل إﺟﻣﺎﻟﻲ 8,1و 9,1ﺑﻧﺣو 
.طن ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺛل اﻹﻣﺎرات واﻟﺑﺣرﯾن وﻓﻠﺳطﯾنﻣﻠﯾون
ﻛﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻣﻌدﻻت 5102اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﺧﺿر ﻋﺎم اﻹﻧﺗﺎجوﯾﺄﺗﻲ اﻧﺧﻔﺎض 
ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ 5102-0102اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 
ﻓﻲ دول اﻹﻧﺗﺎجﻧﺧﻔﺎض ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻ(-36,9)، اﻟﻣﻐرب %(-98,22)ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻣﺻر 
أﺧرى وﺑﻧﺳب ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل ﺳورﯾﺎ، واﻟﺳودان واﻟﻌراق واﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
%(.-36,9)، (-86,71)، %(-01,33)
، (4002-0002)اﻟﺧﺿر ﺑﯾن اﻟﻔﺗرﺗﯾن إﻧﺗﺎجﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن ﻣﻌدل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ 
ﻧﺣو (5102-0102)، وﻛﺎن ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﺑﯾن %28,22ﻗدر ﺑﻧﺣو (9002-5002)
%(.-71,2)
اﻟﻔواﻛﻪ ﺗطورا ﻣﺳﺗﻣرا ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات ﻣﻧﺗﺞاﻟﻌرﺑﻲ ﻣن اﻹﻧﺗﺎجﻋرف :ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻔواﻛﻪ-ب
اﻷﺧﯾرة ﻟﻣﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ 
4,52ﺣواﻟﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن اﻹﻧﺗﺎجﺑﻣﯾزة ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷوروﺑﯾﺔ، وﻗد ارﺗﻔﻊ ﺣﺟم 
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ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑﻧﺣو 1102ﻣﻠﯾون طن ﺳﻧﺔ 7,62إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 0102ﻣﻠﯾون طن ﺳﻧﺔ 
ﺳﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎج، ﻟﯾرﺗﻔﻊ 1%0,3، وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ %62,5
ﻣﻘﺎرﻧﺔ %78,2ﻣﻠﯾون طن ﻣﺳﺟﻼ ﻣﻌدل ﻧﻣو اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑﻧﺳﺑﺔ 5,72إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 2102
ﻣﺣﺻول اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎ إﻧﺗﺎجﻋرف 3102، وﺧﻼل ﺳﻧﺔ 1102ﺑﺳﻧﺔ 
، وﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻟزﯾﺎدة %40,12ﻣﻠﯾون طن ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑﻧﺣو 3,33ﻣﻠﺣوظﺎ ﺣﯾث ﺑﻠﻎ 
أﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻﺗﻪ طﯾﻠﺔ اﻹﻧﺗﺎجﺣﻘق 4102وﺧﻼل ﺳﻧﺔ.2%6,61اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
(.51)ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﺟدول .ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ





































.95:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص2102، ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ واﻟﻣﯾﺎﻩ، اﻟﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣد-1
.06:ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص، 4102، ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ واﻟﻣﯾﺎﻩ، اﻟﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣد-2










:ﻋﻠﻰﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎدﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
.اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﻺﺣﺻﺎءات اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -
ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﻓﻘﺎ اﻹﻧﺗﺎجﺗزرع ﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﯾﺧﺗﻠف ﺣﺟم 
ﻟﻠﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظم اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة، ووﻓﻘﺎ ﻟﻸﺻﻧﺎف اﻟﻣﻧزرﻋﺔ 
واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف وﻓﻘﺎ ﻟﻠظروف اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣوارد اﻷرﺿﯾﺔ واﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻛل 
ﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ، وﺗﺄﺗﻲ ﻛل ﻣن ﻣﺻر واﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣﻐرب، ﺳورﯾﺎ واﻟﺳودان ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟدول اﻟ
ﺑﻌض اﻷﻧواع ﻣﻧﻬﺎ، وﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ إﻧﺗﺎجوﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﯾزة ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ .اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %91,53ﻣﻠﯾون طن ﺗﻣﺛل ﻧﺣو 82,11ﯾﻘدر ﺑﻧﺣو ﺈﻧﺗﺎجﻫذﻩ اﻟدول ﻣﺻر ﺑ
ﻣﻠﯾون طن ﯾﻣﺛل 7,3ﯾﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ ﺈﻧﺗﺎجاﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ، ﯾﻠﯾﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺑاﻹﻧﺗﺎج
ﻣﻠﯾون طن 8,3ﯾﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ ﺈﻧﺗﺎجاﻟﻌرﺑﻲ، ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻐرب ﺑاﻹﻧﺗﺎجﻣن %73,01ﺣواﻟﻲ 
7,2و 2,3ﻗدر ﺑﻧﺣو ﺈﻧﺗﺎجاﻟﻌرﺑﻲ ﺛم اﻟﺟزاﺋر واﻟﺳودان ﺑاﻹﻧﺗﺎجﻣن %38,9ﯾﻣﺛل ﺣواﻟﻲ 
اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﻧﺗﺎجﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %24,7و 19,8ﻣﻠﯾون طن ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ وﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗدرت ﺑﻧﺣو 
إﻟﻰ اﻟﺗراﺟﻊ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ دول ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ اﻹﻧﺗﺎجﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﺛم ﯾﺗﺟﻪ 
4,1اﻟﻌرﺑﻲ، وﻟﯾﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ اﻹﻧﺗﺎجﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %33,4ﻣﻠﯾون طن ﻓﻲ ﺗوﻧس وﺑﻧﺳﺑﺔ 5,1
ﻣﻠﯾون 1أﻗل ﻣن اﻹﻧﺗﺎجاﻟﻌرﺑﻲ، وﯾﺑﻠﻎ اﻹﻧﺗﺎجﻣن 78,3ﻣﻠﯾون طن ﺑﺎﻟﺳودان ﯾﻣﺛل ﺣواﻟﻲ 
.طن ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻓﻲ ﻛل اﻟدول 5102-0102ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ ﻧﺗﺎجع ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻺوﻗد أدى ارﺗﻔﺎ
، ﺣﯾث ارﺗﻔﻊ 5102اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻋﺎم اﻹﻧﺗﺎجاﻟﻣﻧﺗﺟﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع 
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، %15,02، اﻟﺟزاﺋر ﺑﻧﺣو %55,94ﺑﻣﻌدﻻت ﻣوﺟﺑﺔ ﻣﻘدرة ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻣﺻر ﺑﻧﺣو اﻹﻧﺗﺎج
ﻣﻌدﻻت إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎجﻛﻣﺎ ﻋرف ، %22,63، اﻟﺳودان ﺑﻧﺣو %94,3اﻟﻣﻐرب ﺑﻧﺣو 
، %04,584ﻗدرت ﺑﺣواﻟﻲ اﻹﻧﺗﺎجﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت زﯾﺎدة ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗراﺟﻊ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻷردن واﻹﻣﺎرات %07,151، ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑﻧﺣو %67,251اﻟﻌراق ﺑﻧﺣو 
و %-30,4و %-16,84واﻟﺻوﻣﺎل واﻟﻛوﯾت ﻣﺣﻘﻘﺎ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻗدرت ﺑﺣواﻟﻲ 
.ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ%-13,23و %-41,42
اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻋرف اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﺑﯾن إﻧﺗﺎجﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ 
، وﻛﺎن ﻣﻌدل %-87,01ﺑﻣﻘدار ﻗدر ﺑﻧﺣو (9002-5002)، (4002-0002)اﻟﻔﺗرﺗﯾن 
%.67,34ﻣﻘدارﻩ (5102-0102)اﻟﺗﻐﯾر ﺑﯾن 
ﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﺑذور اﻟزﯾﺗﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ذات ﺗﻌﺗﺑر:اﻟﺑذور اﻟزﯾﺗﯾﺔإﻧﺗﺎج:ﺳﺎدﺳﺎ
ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻏذاء اﻹﻧﺳﺎن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔأﻫﻣﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
واﻟﺣﯾوان ﻟﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﻪ ﺑذورﻫﺎ ﻣن زﯾت وﺑروﺗﯾﻧﺎت وﻓﯾﺗﺎﻣﯾﻧﺎت وأﻣﻼح ﻣﻌدﻧﯾﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻛوﻧﻬﺎ 
ذات طﺎﻗﺔ ﻣرﻛزة، وﺗﺄت اﻟﺑذور اﻟزﯾﺗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد ﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﺣﺑوب ﻓﻲ اﻷﻫﻣﯾﺔ 
ﻣﻠﯾون ﻫﻛﺗﺎر 2,9، وﺑﻠﻐت ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ 1ﺗﻲ ﺗﺷﻐﻠﻬﺎﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟ
، وﺗﺄت ﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزﯾوت واﻟﻔول اﻟﺳوداﻧﻲ واﻟﺳﻣﺳم وزﻫرة (4102-0102)ﻛﻣﺗوﺳط ﻟﻠﻔﺗرة 
اﻟﺷﻣس وﻓول اﻟﺻوﯾﺎ وﺑذرة اﻟﻘطن ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﺑذور اﻟزﯾﺗﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ، 
(.61)ﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ ﺟدول وﺗﻧﺗﺞ ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺑذور، ﻛﻣ
ﻛﺎﻧون )، اﻟﺧرطوم، دﯾﺳﻣﺑر "اﻟدراﺳﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﺑذور اﻟزﯾﺗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ"اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -1
.7:، ص0002، (أول
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.اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﻺﺣﺻﺎءات اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ-
اﻟﺑذور اﻟزﯾﺗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻗد إﻧﺗﺎج، ﯾﺗﺿﺢ أن (61)ﻣن ﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺟدول 
ﻣﻠﯾون طن 0,8ﻣﻠﯾون ﯾﻧﺗﻘل ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ إﻟﻰ 4,7ﻣﺎ ﯾﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ 0102ﺳﺟل ﺳﻧﺔ 
6,7إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 2102ﺳﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎج، ﻟﯾﻧﺧﻔض %18,7ﻣﺣﻘﻘﺎ ﻣﻌدل ﻧﻣو إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﻰ ﺣواﻟﻲ إﻟ3102، ﻟﯾﻌﺎود اﻹرﺗﻔﺎع ﺳﻧﺔ 1102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %-25,5ﻣﻠﯾون طن أي ﺑﻧﺣو 
0,7إﻟﻰ ﻧﺣو اﻹﻧﺗﺎج، ﻟﯾﻧﺧﻔض 2102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %75,21ﻣﻠﯾون طن أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 5,8
.3102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %05,71أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 4102ﻣﻠﯾون طن ﺳﻧﺔ 
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اﻟﺑذور اﻟزﯾﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺳودان، واﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس وﻣﺻر ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎجﯾﺗرﻛز 
اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن اﻟﺑذور اﻟزﯾﺗﯾﺔ ﻧﺗﺎجاﻹﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %06اﻟﺗرﺗﯾب، ﺣﯾث ﺗﻧﺗﺞ ﻫذﻩ اﻟدول أزﯾد ﻣن 
أﻟف طن ﻓﻲ ﻛل ﻣن  اﻟﺟزاﺋر وﻟﯾﺑﯾﺎ 009-002ﻣﺎ ﺑﯾن اﻹﻧﺗﺎج، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗراوح 4102ﻋﺎم 
أﻟف طن، وﺗﺳﺎﻫم 179أﻟف طن، 935أﻟف طن، 772وﺳورﯾﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 
اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻧﺗﺞاﻹﻧﺗﺎج، ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %43,11، %6,7، %09,3ﺑﻧﺳﺑﺔ 
.أﻟف طن ﺳﻧوﯾﺎ ﻣﺛل اﻷردن، اﻷردن وﻟﺑﻧﺎن و ﻓﻠﺳطﯾن061ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﻗل ﻣن 
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل ﺗذﺑذﺑﺎ ﺑﯾن إﻧﺗﺎجﻋرف (4102-0102)وﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ 
اﻻرﺗﻔﺎع واﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻔﻲ ﺣﯾن ﺳﺟﻠت دول ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣﺛل ﺗوﻧس واﻟﺟزاﺋر 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﻓﻲ %79,22، %16,55و %03,64اﻟﻲ ﻬﺎ ﺑﺣو إﻧﺗﺎﺟواﻟﺳودان واﻟﺗﻲ ﻗدر 
اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺳﺟﻠت دول أﺧرى ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣﺛل اﻷردن وﺳورﯾﺎ واﻟﻌراق واﻟﺗﻲ ﻗدرت 
.، ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ%-77,8، %-63,52، %-17,91ﺑﻧﺣو 
اﻟﺑذور اﻟزﯾﺗﯾﺔ ﻛﺎن ﻗد ﺷﻬد ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﯾن اﻟﻔﺗرﺗﯾن إﻧﺗﺎجﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن ﻣﻌدل 
، وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ %66,5ﺑﻣﻘدار (9002-5002)، (4002-0002)
ﻣﻠﯾون 7,6إﻟﻰ (4002-0002)ﻣﻠﯾون ﻫﻛﺗﺎر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 4,6ﻟﻣﺣﺻول ﻣن ﺣواﻟﻲ 
، ﻟﯾﺳﻠك اﺗﺟﺎﻫﺎ ﺗﻧﺎزﻟﯾﺎ ﻧﺣو اﻻﻧﺧﻔﺎض ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة (9002-5002)ﻫﻛﺗﺎر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
%.-21,5ﻗدر ﺑﻧﺣو (4102-0102)
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:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﺣﯾواﻧﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲاﻹﻧﺗﺎج
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺛروة اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ وﻓﯾرة ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌددﯾﺔ، رﻏم أن 
، إذ ﻻ ﯾزال ﺟزء ﻛﺑﯾر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺗدﻧﯾﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻧوﻋﯾﺔ و 
ﺔ اﻟﻛﻔﺎءة، ﺣﯾث ﺗﻔﺗﻘر ﻣﺗدﻧﯾإﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻣن ﻫذﻩ اﻟﺛروة ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻗطﻌﺎن ﻣرﺗﺣﻠﺔ ذات ﺳﻼﻻت 
ﻫذﻩ اﻟﺛروة ﻟﻠرﻋﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺑﯾطرﯾﺔ ﻣن ﻓﺗرة ﻷﺧرى، ﻛﻣﺎ أن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾﺔ 
.اﻟﺣدﯾﺛﺔاﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﻬذﻩ اﻟﺛروة ﺗﻌﺗﺑر ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻹدارة و 
وﻗد ﺣﻘﻘت ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو 353ﺣواﻟﻲ 5102ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ ﻋﺎم 
ﻓﻲ %6,0ﻓﻲ ﻋدد اﻷﺑﻘﺎر واﻟﺟﺎﻣوس، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻐت ﻧﺣو %8,0ت ﺑﻧﺣو ﻣﺗواﺿﻌﺔ ﻗدر 
ﯾﺑﯾن (71)واﻟﺟدول ،15102ﻓﻲ ﻋدد اﻹﺑل ﺧﻼل ﻋﺎم %6,1ﻋدد اﻷﻏﻧﺎم واﻟﻣﺎﻋز، و 
(.5102-0002)ﺗطور اﻟﺛروة اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 















:ﻋﻠﻰﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎدﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
.اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﻺﺣﺻﺎءات اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ-
اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن اﻟﻠﺣوم اﻟﺣﻣراء واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻟﺣوم اﻹﻧﺗﺎجﻋرف :اﻟﻠﺣوم اﻟﺣﻣراءإﻧﺗﺎج:أوﻻ
اﻷﺑﻘﺎر واﻟﺟﺎﻣوس واﻷﻏﻧﺎم واﻟﻣﺎﻋز واﻹﺑل ﺗذﺑذﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو ﺑﯾن اﻻرﺗﻔﺎع واﻻﻧﺧﻔﺎض، ﻓﻔﻲ 
.58:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 6102،"اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ"،ﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣداﻟ-1
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8,4إﻟﻰ 1102ﻣﻠﯾون طن اﻧﺧﻔض ﺳﻧﺔ 9,4ﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ 0102ﺳﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎجﺣﯾن ﺣﻘق 
ﻋرف 2102ﻌﻠﻔﯾﺔ، وﺧﻼل ﺳﻧﺔ ، وﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻟﺗراﺟﻊ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟ%34,1ﻣﻠﯾون طن أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﻌدل 3102، ﻟﯾﺣﻘق ﺳﻧﺔ 1102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %17,0ارﺗﻔﺎﻋﺎ طﻔﯾﻔﺎ ﻗدر ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﺗﺎج
، ﻟﯾﻧﺧﻔض 2102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %98,3ﻣﻠﯾون طن أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 0,5ﻧﻣو إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑﺣواﻟﻲ 
و %19,02ﻣﻠﯾون طن، أي ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 1,4و 0,4إﻷى ﻧﺣو 5102و 4102ﺳﻧﺗﻲ 
، وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣواﺗﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 3102ﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ ، ﻣﻘﺎر %57,81
.إﻟﻰ اﻟﺟﻔﺎف وﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﻧﻔوق ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ
5102ﻗدر ﻋﺎم ﺈﻧﺗﺎجوﺗﺄﺗﻲ اﻟﺳودان ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﺣوم اﻟﺣﻣراء ﺑ
ﻲ ﻣن اﻟﻠﺣوم اﻟﺣﻣراء، اﻟﻌرﺑاﻹﻧﺗﺎجﻣن ﺣﺟم %45,32أﻟف طن ﯾﻌﺎدل ﻧﺣو 479ﺑﺣواﻟﻲ 
اﻹﻧﺗﺎجﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %87,51أﻟف طن ﯾﻌﺎدل ﻧﺣو 797ﻗدر ﺑﺣواﻟﻲ ﺈﻧﺗﺎجﺗﻠﯾﻬﺎ ﻣﺻر ﺑ
أﻟف طن ﯾﻌﺎدل ﻧﺣو 783ﻗدر ﺑﺣواﻟﻲ ﺈﻧﺗﺎجاﻟﻌرﺑﻲ، ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻐرب ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑ
أﻟف طن وﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل 062-031ﺑﯾن اﻹﻧﺗﺎجاﻟﻌرﺑﻲ، وﯾﺗراوح اﻹﻧﺗﺎجﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %53,9
اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺳورﯾﺎ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ، اﻹﻧﺗﺎجﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %82ﻧﺣو 
أﻟف طن ﻣﺛل ﻟﺑﻧﺎن، 001ﻓﻲ دول ﻋرﺑﯾﺔ أﺧرى اﻹﻧﺗﺎجاﻟﺻوﻣﺎل، ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﻓﯾﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌدى 
(.81)ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ ﺟدول .ﺗوﻧس، اﻟﯾﻣن
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.اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﻺﺣﺻﺎءات اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ-
اﻟﻠﺣوم ﺗذﺑذﺑﺎ ﺑﯾن اﻻرﺗﻔﺎع واﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ إﻧﺗﺎجﻋرف (5102-0102)ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 
دول اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﻓﻔﻲ ﺣﯾن ﺳﺟل ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟدول ﻣﺛل 
، ﺳﺟل ﻣﻌدﻻت %443، %752، %40,44، %5,951ﻋﻣﺎن، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﻌراق، ﻗطر ﺑﻧﺣو 
و %-94,58ﻧﻣو ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟدول ﻣﺛل اﻹﻣﺎرات واﻟﺳودان واﻷردن ﻗدرت ﺑﻧﺣو 
.وﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ%-32,83و %-94,15
اﻟﻠﺣوم اﻟﺣﻣراء زاد ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﺑﯾن اﻟﻔﺗرﺗﯾن إﻧﺗﺎجﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ 
-0102)، وﻛﺎن ﻣﻌدل اﻟزﯾﺎدة ﺑﯾن %05,71ﺑﻣﻌدل (9002-5002)و (4002-0002)
%.02,61ﻣﻘدرا ﺑﻧﺣو (5102
واﺟن ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ، ﺗﻧﺗﺷر ﺗرﺑﯾﺔ اﻟد:اﻟﻠﺣوم اﻟﺑﯾﺿﺎءإﻧﺗﺎج:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ إﺳﻬﺎﻣﻪوﻋرف ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻧﺗﺎﺋﺞ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ 
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ﻟﺣوم اﻟدواﺟن إﻧﺗﺎج، وﻗد ﻋرف 1ﺗﻐطﯾﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك واﻟﺣد ﻣن اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻣﻠﯾون 6,2ﻣن ﺣواﻟﻲ اﻹﻧﺗﺎج، ﺣﯾث زاد (5102-0002)ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺳﺗﻣرا طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ 
-5002)ﻣﻠﯾون طن ﻛﻣﺗوﺳط ﻟﻠﻔﺗرة 8,2إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ (4002-0002)طن ﻛﻣﺗوﺳط ﻟﻠﻔﺗرة 
ﻣﻠﯾون طن ﻛﻣﺗوﺳط ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ 8,3، وٕاﻟﻰ ﺣواﻟﻲ %5,6ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣو ﻗدرت ﺑﻧﺣو (9002
اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﻧﺗﺎج، ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﻼﺣظ أن %63,13ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣو ﻗدرت ﺑﻧﺣو (3102-0002)
ﻣﻠﯾون طن ﺳﻧﺔ 6,3إﻟﻰ 0102ﻣﻠﯾون طن ﺳﻧﺔ 3,3اﻟﺑﯾﺿﺎء ﻗد ارﺗﻔﻊ ﻣن ﻣن اﻟﻠﺣوم 
7,3إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 2102، ﻟﯾرﺗﻔﻊ ﺳﻧﺔ %51,9ﻣﺣﻘﻘﺎ ﻣﻌدل ﻧﻣو إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑﻧﺣو 1102
3102، ﻟﯾﻌرف اﺳﺗﻘرارا ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 1102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %58,2ﻣﻠﯾون طن ﺑﻧﺣو 
4102، ﻟﯾﺣﻘق ﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ 2102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %50,2ﺣﯾث ﺣﻘق ﻧﻣوا ﺿﻌﯾﻔﺎ ﻗدر ﺑﻧﺣو 
.ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ%56,41و %93,11ﻣﻠﯾون طن، أي ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 4,4و 2,4ﻧﺣو 5102و 
(.91)ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ ﺟدول 
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.اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﻺﺣﺻﺎءات اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ-
وﺗﺄﺗﻲ ﻛل ﻣن ﻣﺻر، اﻟﻣﻐرب، اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ 
أﻟف طن ﺳﻧوﯾﺎ وﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘدر ﺑﻧﺣو 024-068ﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن إﻧﺗﺎﺟﻟﻠﺣوم اﻟﺑﯾﺿﺎء واﻟﺗﻲ ﯾﻧﺣﺻر 
ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ إﻧﺗﺎجاﻟﻌرﺑﻲ ﻣن اﻟﻠﺣوم اﻟﺑﯾﺿﺎء، ﻓﻘد ﻗدر اﻹﻧﺗﺎجﻟﻲ ﻣن إﺟﻣﺎ%06
اﻟﻌرﺑﻲ، وﯾﺗراوح اﻹﻧﺗﺎج، ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %18,11، %82,31، %70,41، %24,03ﺑﻧﺣو 
أﻟف طن ﺳﻧوﯾﺎ وﻫﻲ ﻟﺑﻧﺎن، 052-001اﻟﻠﺣوم اﻟﺑﯾﺿﺎء ﻓﻲ دول ﻋرﺑﯾﺔ أﺧرى ﻣﺎ ﺑﯾن إﻧﺗﺎج
601أﻟف طن، 001ﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، إﻧﺗﺎﺟاﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﺳورﯾﺎ، ﻟﯾﺑﯾﺎ، اﻟﯾﻣن، ﺗوﻧس، اﻷردن، و 
أﻟف طن، وﺗﺳﺎﻫم ﻫذﻩ 572أﻟف طن، 912أﻟف طن، 231أﻟف طن، 021أﻟف طن، 
اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن اﻟﻠﺣوم اﻟﺑﯾﺿﺎء، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻻ اﻹﻧﺗﺎجﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %32اﻟدول ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺑﻧﺣو 
وﯾﻘل ﻋن ﻣﻌدل أﻟف طن ﻓﻲ دول أﺧرى ﻣﺛل اﻟﻌراق واﻹﻣﺎرات واﻟﺳودان، 09اﻹﻧﺗﺎجﯾﺗﻌدى 
.أﻟف طن ﺳﻧوﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ05
، ارﺗﻔﺎع ﺣﺟم (5102-0102)ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ ﻧﺗﺎجوﯾوﺿﺢ ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻺ
ﻓﻲ ﻛل اﻟدول اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﻫﻲ ﻣﺻر واﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﺟزاﺋر، وﺑﻣﻌدﻻت ﺗﻐﯾر اﻹﻧﺗﺎج
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ﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺣﻘﻘت ، ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟ%81,24، %03,5، %93,57ﻣوﺟﺑﺔ ﻗدرت ﺑﻧﺣو 
، %591دول ﻋرﺑﯾﺔ أﺧرى ﻣﺛل ﻋﻣﺎن، اﻟﺳودان وﻓﻠﺳطﯾن ﻣﻌدﻻت ﺗﻐﯾر أﻋﻠﻰ ﻗدرت ﺑﻧﺣو 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺣﻘﻘت دول ﻋرﺑﯾﺔ اﺧرى ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻣﺛل اﻹﻣﺎرات %201، %33,38
.ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ%-46,23، %-19,34، %-45,63وﺳورﯾﺎ وﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻗدرت ﺑﻧﺣو 
اﻟﻠﺣوم اﻟﺑﯾﺿﺎء ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﺗرﺗﯾن إﻧﺗﺎجﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن ﻣﻌدل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ 
-0102)، وﻛﺎن ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﺑﯾن %50,6ﻗدر ﺑﻧﺣو (9002-5002)، (4002-0002)
%.63,13ﻧﺣو (5102
ﻣﻠﯾون طن ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 00,02زادت اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن اﻷﻟﺑﺎن ﻣن :اﻷﻟﺑﺎنإﻧﺗﺎج:ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣﻠﯾون 2,62إﻟﻰ (9002-5002)ﻣﻠﯾون طن ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 9,42إﻟﻰ (4002-0002)
ﺳﻧﺔ إﻧﺗﺎج، وﺣﻘﻘت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﻟﺑﺎن أﻗﺻﻰ (3102-5102)طن ﻛﻣﺗوﺳط ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 
ﻰ ﻣﺳﺗوى ﻟﻪ ﺳﻧﺔ ﻣﻠﯾون طن، وأدﻧ0,72واﻟذي ﻗدر ﺑﻧﺣو -ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ–0102
إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ اﻹﻧﺗﺎجاﻧﺧﻔض 1102ﻣﻠﯾون طن، وﺧﻼل ﺳﻧﺔ 1,62واﻟذي ﻗدر ﺑﻧﺣو 3102
إﻟﻰ 2102ﺳﻧﺔ اﻻﻧﺧﻔﺎض، ﻟﯾﻌﺎود 0102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %-18,0ﻣﻠﯾون طن ﺑﻧﺳﺑﺔ 2,62
ﻣرة أﺧرى ﺧﻼل اﻧﺧﻔض، ﺛم 1102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %-45,0ﻣﻠﯾون طن ﺑﻧﺳﺑﺔ 1,62ﺣواﻟﻲ 
إﻟﻰاﻹﻧﺗﺎج، ﺗراﺟﻊ 5102، وﺧﻼل ﺳﻧﺔ 2102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %-50,0ﺑﻧﺣو 3102ﺳﻧﺔ 
، وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﻟﺑﺎن وﻋدم ﺗوﻓﯾر ﻗﻧوات %1,0ﻧﺣو 
ﺟﻣﻌﻪ وﺗﺳوﯾﻘﻪ وﻓق ﻣواﺻﻔﺎت ﺻﺣﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺷراء اﻟﺛروة اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ 
.ﻷﻏراض اﻟﺗﺳﻣﯾن
ﻣﻠﯾون طن 3,6ﯾﻘدر ﺑﻧﺣو ﺈﻧﺗﺎجاﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻸﻟﺑﺎن، وﺑوﺗﺄﺗﻲ اﻟﺳودان ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟدول
، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻛل ﻣن ﻣﺻر واﻟﺟزاﺋر 5102اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﺎم اﻹﻧﺗﺎجﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ 92,32ﯾﻣﺛل ﺣواﻟﻲ 
ﻣﻠﯾون طن ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، وﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗدرت ﺑﺣواﻟﻲ 8,3ﻣﻠﯾون طن، 5,5ﻗدر ﺑﺣواﻟﻲ ﺈﻧﺗﺎجﺑ
اﻹﻧﺗﺎجﻟﻌرﺑﻲ، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﺣﺟم ااﻹﻧﺗﺎجﻣﻠﯾون طن ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ 73,41ﻣﻠﯾون طن و 56,02
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اﻟﻌرﺑﻲ، واﻟﻣﻐرب اﻹﻧﺗﺎجﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %83,9ﻣﻠﯾون طن ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ أي ﺑﻧﺣو 4,2ﺣواﻟﻲ 
ﻗدر ﺈﻧﺗﺎجاﻟﻌرﺑﻲ، ﺛم ﺗوﻧس ﺑاﻹﻧﺗﺎجﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %98,8ﻣﻠﯾون طن أي ﺑﻧﺣو 4,2ﺑﺣواﻟﻲ 
ﻣن اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، وﻓﻲ %06,4ﻣﻠﯾون طن وﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗدرت ﺑﻧﺣو 2,1ﺑﺣواﻟﻲ 
اﻟﻌرﺑﻲ، اﻹﻧﺗﺎجﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %20,4ﻣﻠﯾون طن ﯾﻣﺛل ﺣواﻟﻲ 0,1اﻹﻧﺗﺎجاﻟﺻوﻣﺎل ﺑﻠﻎ 
أﻟف طن، وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 062-004ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻹﻧﺗﺎجوﯾﺑﻠﻎ 
و %89,0و %69,0رﯾﺗﺎﻧﯾﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ اﻷردن، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﯾﻣن، اﻟﻌراق، ﻣو 
ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎجاﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز اﻹﻧﺗﺎجﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %15,1و %61,1و %51,1
أﻟف طن ﺳﻧوﯾﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻧﺧﻔض ﻷﻗل ﻓﺄﻗل ﻓﻲ 042دول أﺧرى ﻣﺛل ﻟﯾﺑﯾﺎ، اﻹﻣﺎرات، ﻧﺣو 
(.02)ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ ﺟدول.ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول ﻣﺛل ﻟﺑﻧﺎن، ﻋﻣﺎن واﻟﺑﺣرﯾن
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.اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﻺﺣﺻﺎءات اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ-
، ﺣﻘﻘت اﻟدول اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋدا (5102-0102)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 
ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻣﺻر واﻟﺳودان ﺑﻧﺣو اﻹﻧﺗﺎج، ﺣﯾث ﺣﻘﻘت اﻧﺧﻔض اﻹﻧﺗﺎجاﻟﺟزاﺋر ﺗراﺟﻌﺎ ﻓﻲ 
اﻷﻟﺑﺎن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻧﺣو إﻧﺗﺎجﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ارﺗﻔﻊ %-15,51و %-40,3
ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻌراق ، وﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﺣﻘﻘت دول أﺧرى%74,63
، ﻓﻲ %97,6، اﻟﺳﻌودﯾﺔ %70,01، اﻹﻣﺎرات %14,9، ﺳورﯾﺎ %222، ﻗطر %07,11
وﻫﻲ اﻷردن وﻓﻠﺳطﯾن واﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﺎ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو اﻹﻧﺗﺎجﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎﺿﺎﺣﯾن ﻋرﻓت دول أﺧرى 
.، ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ%-11,81، %-11,52ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻗدرت ﺑﻧﺣو 
اﻷﻟﺑﺎن وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ إﻧﺗﺎجﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ 
، وﻋرف ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم (9002-5002)، (4002-0002)ﻓﻲ اﻟﻔﺗرﺗﯾن %17,12
%.32,2ﻗدرت ﺑﻧﺳﺑﺔ 0102ﻋن ﻋﺎم 5102
ﻣﻠﯾون طن 2,1ﻣن اﻟﺑﯾض ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن اﻹﻧﺗﺎجﺗزاﯾد ﺣﺟم :اﻟﺑﯾضإﻧﺗﺎج:راﺑﻌﺎ
، (4002-0002)ﻣﻠﯾون طن ﺧﻼل اﻟﻔﺗرات اﻟﺛﻼث 7,1ﻣﻠﯾون طن إﻟﻰ 3,1إﻟﻰ 
، وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ اﺗﺳﺎع ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗرﺑﯾﺔ (5102-0102)، (9002-5002)
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اﻟﻛﺑﯾرة واﻟﺗﻔرﯾﺦ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ 
.1ﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾض ﻣﺛل ﻣﺻر واﻟﻣﻐربﺳﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ اﻷﺳﺎ
اﻟﺑﯾض ﺗطورا إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺑﺣﯾث ارﺗﻔﻊ ﻣن ﺣواﻟﻲ إﻧﺗﺎجﻟﻘد ﺷﻬد 
ﺟﺎﺑﻲ ﻗدر ﯾﻣﺣﻘﻘﺎ ﻣﻌدل ﻧﻣو إ1102ﻣﻠﯾون طن ﺳﻧﺔ 7,1إﻟﻰ 0102ﻣﻠﯾون طن ﺳﻧﺔ 6,1
ﻣﻠﯾون طن ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو 8,1ﻗدر ﺑﻧﺣو 2102ﺳﻧﺔ ، ﻟﯾﺣﻘق ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺧﻼل %72,7ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻋﻧد ﻧﻔس 3102، ﻟﯾﺳﺗﻘر ﺳﻧﺔ 1102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %51,4إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، وﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ %11,0ﻣﺣﻘﻘﺎ ﻣﻌدل ﻧﻣو ﺿﻌﯾف ﻗدر ﺑﻧﺣو 2102ﺳﻧﺔ إﻧﺗﺎجﻣﺳﺗوى 
ﻛﻣﺎ .ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ%-38,0و %-90,5ﺗدﻧﯾﺎ ﻗدر ﺑﻧﺣو اﻹﻧﺗﺎجﻋرف 5102و 4102
(.12)ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول ﻫو 

































.16:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 3102،"ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ واﻟﻣﯾﺎﻩ"،ﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣداﻟ-1
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.ﻟﻺﺣﺻﺎءات اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي -
اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﯾض وﻓﻘﺎ ﻟﻣدى ﺗطور أﺳﺎﻟﯾب ﺗرﺑﯾﺔ اﻟدواﺟن وﻣدى إﻧﺗﺎجﯾﺧﺗﻠف 
اﻹﻧﺗﺎجﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %07,81أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺛروة ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، وﺗﻧﺗﺞ اﻟﺟزاﺋر وﺣدﻫﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل 
، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻣﺻر ﺑﺣواﻟﻲ 5102أﻟف طن ﻋﺎم 533اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن اﻟﺑﯾض وﺑﻛﻣﯾﺎت ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ 
إﻧﺗﺎجاﻟﻌرﺑﻲ، ﺛم ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻐرب ﺑواﻗﻊ اﻹﻧﺗﺎجﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %03,61أﻟف طن وﺑﻧﺳﺑﺔ 292
ﻣن اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، ﺛم ﺗﺄت %25,51أﻟف طن وﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ 872ﯾﻘدر ﺑﻧﺣو 
أﻟف طن وﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ 522ﻗدر ﺑﻧﺣو إﻧﺗﺎجاﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺑواﻗﻊ 
.ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن اﻟﺑﯾضﻣن ا%65,21
أﻟف طن ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺗوﻧس وﺳورﯾﺎ، ﺣﯾث 021اﻟﺑﯾض ﺑﯾن إﻧﺗﺎجﻓﻲ ﺣﯾن ﻻ ﯾﺗﻌدى 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %91,8و %42,9ﻣﻠﯾون طن ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ أي ﺑﻧﺳب 211و 711ﺣﻘﻘﺗﺎ 
أﻟف طن ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺳودان، 07-05ﻣﺎ ﺑﯾن ﺣواﻟﻲ اﻹﻧﺗﺎجاﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗراوح اﻹﻧﺗﺎج
اﻟﻌرﺑﻲ ﻗدرت ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺑﻧﺣو اﻹﻧﺗﺎجن، واﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ، اﻟﯾﻣ
أﻟف طن ﻓﺄﻗل ﻓﻲ دول 54إﻟﻰ ﻧﺣو اﻹﻧﺗﺎجﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺻل ﺣﺟم %57,3، %53,3، %09,2
أﻟف 03,44أﻟف طن، اﻹﻣﺎرات 02,34أﻟف طن،  اﻷردن 00,34أﺧرى ﻣﺛل اﻟﻛوﯾت 
.طن ﺳﻧوﯾﺎأﻟف53طن، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌدى ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
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ﻧﺗﺎج، رﻏم وﺟود دول ﺣﻘﻘت ﻣﻌدﻻت ﺗﻐﯾر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻺ(5102-0102)ﻣﺎ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 
، %22,45، ﻋﻣﺎن %96,86، اﻟﺻوﻣﺎل %37,96، اﻻﻣﺎرات %54,59ﻣﺛل اﻟﻛوﯾت 
، %-86,21، ﺗوﻧس %-28,3ﻫﻧﺎك دول أﺧرى ﺣﻘﻘت ﻣﻌدﻻت ﺗﻐﯾر ﺳﺎﻟﺑﺔ وﻫﻲ اﻷردن 
%.-00,25، ﻟﺑﻧﺎن %-48,62، اﻟﻌراق %-82,13ﺳورﯾﺎ 
ﺗﻌﺗﺑر اﻷﺳﻣﺎك ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، :اﻷﺳﻣﺎكإﻧﺗﺎج:ﺧﺎﻣﺳﺎ
، 16102ﻣﻠﯾون طن ﻋﺎم 20,5ﻗدر ﺑﺣواﻟﻲ إﻧﺗﺎجﺣﯾث ﺣﻘﻘت اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ 
اﻟﺳﻣﻛﻲ ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎجوﺗﺳﻌﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة 
.اﻻﺳﺗزراع اﻟﺳﻣﻛﻲ، وذﻟك ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻋﻣﺎن وﺗوﻧس واﻟﻌراق ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺻر
إﻟﻰ (4002-0002)ﻣﻠﯾون طن ﻛﻣﺗوﺳط ﻟﻠﻔﺗرة 3,3اﻟﺳﻣﻛﻲ ﻣن اﻹﻧﺗﺎجزاد ﺣﺟم 
ﺛم ارﺗﻔﻊ ،%38,8ﺑﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ﻗدرﻫﺎ (9002-5002)ﻣﻠﯾون طن ﻛﻣﺗوﺳط ﻟﻠﻔﺗرة 6,3
، ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺣﺔ %08,21ﺑزﯾﺎدة ﻗدرﻫﺎ (5102-0102)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 6,4إﻟﻰ اﻹﻧﺗﺎج
(.22)اﻟﺟدول 
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:ﻋﻠﻰﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎدﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
.اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﻺﺣﺻﺎءات اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ-
ﻣﻠﯾون طن، 1,4ﺎ ﻗدر ﺑﻧﺣو إﻧﺗﺎﺟ0102اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن اﻷﺳﻣﺎك ﺳﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎجﺣﻘق 
-09,5ﻣﺣﻘﻘﺎ ﻣﻌدل ﻧﻣو ﺳﺎﻟب ﻗدر ﺑﻧﺣو 1102ﻣﻠﯾون طن ﺳﻧﺔ 8,3ﻟﯾﻧﺧﻔض إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 
ﻣﻠﯾون طن ﻣﺣﻘﻘﺎ ﻣﻌدل ﻧﻣو إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻧﺳﺑﺗﻪ 1,4إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 2102، ﻟﯾرﺗﻔﻊ ﺳﻧﺔ %
ﻣﻠﯾون طن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ 42,3ﻣﻌدل ﻧﻣو إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑﺣواﻟﻲ 3102، ﻟﯾﺳﺟل ﺳﻧﺔ %36,7
ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗدرت ﺑﻧﺣو اﻹﻧﺗﺎج، ﺣﻘق 5102و 4102ﻧﺗﻲ ، وﺧﻼل ﺳ2102
.ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ3102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %68,7و %51,6ﻣﻠﯾون طن، أي ﺑﻧﺳب 6,4و 5,4
اﻟدول إﻧﺗﺎجاﻟﺳﻣﻛﻲ ﺣﺳب ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ، إذ ﯾﻘدر اﻹﻧﺗﺎجﯾﺗﻔﺎوت 
ﺑﺣواﻟﻲ 5102ﻣﻐرب وﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻋﺎم اﻟﻌرﺑﯾﺔ ذات اﻟﻣوارد اﻟﺳﻣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣﺛل ﻣﺻر واﻟ
اﻻﻛﺗﻔﺎءاﻟدول اﻟﻌرﺑﻲ ذات إﻧﺗﺎجاﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﻠﻎ إﻧﺗﺎجﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %67,57
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %42,21اﻟذاﺗﻲ ﻣن اﻷﺳﻣﺎك وﻫﻲ ﻋﻣﺎن واﻹﻣﺎرات واﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس ﺣواﻟﻲ 
ﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺿﻌﯾﻔﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﺧرى ذات اﻟﻣوارد اﻟﺳﻣﻛﯾﺔ اإﻧﺗﺎجاﻟﻌرﺑﻲ، وﺑﻠﻎ اﻹﻧﺗﺎج
%.08,11ﺣواﻟﻲ 
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ﻬﺎ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ إﻧﺗﺎﺟﻟﻘد ﺷﻬدت اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﻐﯾرا إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﺟم 
ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب، وﻓﻲ اﻟدول %73,92ﻓﻲ ﻣﺻر، %48,61، ﻗدر ﺑﻧﺣو (5102-0102)
ﺗﻐﯾرا إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﺑﻣﻌدﻻت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻌراق، ﻓﻠﺳطﯾن، ﻋﻣﺎن، اﻹﻧﺗﺎجاﻷﺧرى ﺷﻬد 
ﻓﻲ دول أﺧرى ﻣﺛل ﺳورﯾﺎ واﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳودان اﻹﻧﺗﺎجﻷردن وﺗوﻧس، وﺗراﺟﻊ ا
.وﻟﯾﺑﯾﺎ
اﻷﺳﻣﺎك ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت إﻧﺗﺎجﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌدل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ 
ﻓﻲ %08,21، وﺑﻧﺣو (9002-5002)، (4002-0002)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرﺗﯾن %38,8ﺑﻧﺣو 
.0102ﻋن ﻋﺎم 5102ﻋﺎم 
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:ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
:ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌراﺿﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻔﺻل ﺗم اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ واﻟﺣﯾواﻧﻲ، ﺗﻌﺗﺑر اﻟرﻛﯾزة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎجإن ﺗواﻓر اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ و -
ﻟﻸﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، وﻋدم اﻟوﻓرة ﻓﻲ ﻋﺎﻣل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﺳﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت 
ﻛﺎن ﻣن اﻟﻐذاء؛اﻟﺳ
اﻋﺗﻣﺎد اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻣطﺎر واﻟﺗﻲ ﺑﻔﺿﻠﻬﺎ ﺗﺳﻘﻰ ﺛﻠﺛﻲ اﻷراﺿﻲ -
اﻟزراﻋﯾﺔ؛
ﺗراﺟﻊ أو اﻧﻌدام اﺳﺗﺧدام اﻵﻻت واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ واﺗﺳﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻷراﺿﻲ -
ﺳﺎﻫﻣت ﺑﺎﻟﺳﻠب ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻐذاء اﻵﻣن واﻟﺻﺣﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎن؛اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔو اﻹﻧﺗﺎجاﻟﻣﺗروﻛﺔ وﺗدﻧﻲ 
اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ واﻟﺣﯾواﻧﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻘوﻣﺎت ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎجﻋدم ﻛﻔﺎءة اﻟﻛوادر اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺗراﺟﻊ -
اﺗﺳﺎع اﻟﻔﺟوة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وﻓوق ﻫذا ﻛﻠﻪ وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻻ اﻟﺣﺻر دول اﻟﺧﻠﯾﺞ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑوﻓرة 
ﻣﺎﻟﯾﺔ إذا ﯾﺳﺎوي ﻧﺎﺗﺟﻬﺎ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ أو ﯾﻔوق أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻧﺻف اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌرﺑﻲ، وﻟو اﺳﺗﻐل ﺟزء ﻣن 
اﻟﻌرﺑﻲ ﺑدل اﺳﺗﯾراد اﻟﻐذاء ﻟﺣﻘﻘت اﻟدول ﺗﻠك اﻟﻣوارد ﻓﻲ ﺗطوﯾر ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ 
.اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻗﺎطﺑﺔ أﻣﻧﻬﺎ اﻟﻐذاﺋﻲ، ﻟﻛن ﻏﯾﺎب إرادة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﺣﺎل دون ذﻟك
ﻣﺆﺷﺮات ﻗﯿﺎس اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ
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:ﺗﻣﻬﯾد
ﺗﺳﺗورد أﻏﻠب اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﺑوب 
واﻷﻟﺑﺎن وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻬﺎ، اﻟﻠﺣوم، اﻟﺳﻛر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠزﯾوت اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ واﻟﺑﻘوﻟﯾﺎت، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ 
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺗﺣﻘق ﻋدد ﻣن اﻟدول ﻓﺎﺋﺿﺎ ﻣﻠﻣوﺳﺎ ﻣﻧﻬﺎ، رﻏم أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺣﻘق ﻋﺟزا 
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺳﻣﺎك واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ ﻓﺎﺋﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﯾﺎ ﻋﻠﻰ
.اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻲ
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺻور ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ وﺟود ﻋﺟز 
ﻣﺗﻔﺎﻗم ﻓﻲ اﻟﻐذاء ﻋرف ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻪ 
ﺻﺑﺢ ﺗﻣوﯾل اﺳﺗﯾراد اﻟﻐذاء ﻋﺑًﺋﺎ ﺗﺋن ﺗﺣت وطﺄﺗﻪ ﻣﻌظم اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺑوب، ﺣﯾث أ
ﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﯾﺳﺗﻧزف ﻗﺳطﺎ وﻓﯾرا ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟذي ﯾﺗﺟﻪ ﻧﺣو 
.اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺳد ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﺷﻌوب اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻐذاء
ون ﺗرﻗﯾﺗﻪ واﻟﻧﻬوض ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﻋدة ﻣﻌوﻗﺎت وﻣﺷﻛﻼت ﺗﺣول د
وﺻوﻻ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔورﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻹﻧﺗﺎجﺑﻪ وﺗطوﯾرﻩ، ﺑﻬدف زﯾﺎدة 
.اﻟﻌرﺑﻲ
:ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﺗطور ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻐذاء:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
.ﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟزراﻋﻲاﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ وﻧﺻﯾب اﻟ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
.ﻣﺷﻛﻼت اﻟزراﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
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:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﺗطور ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻐذاء
ﺗﻧﺎول اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟدراﺳﺔ واﻗﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﺣﯾث ﺗم 
اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺗطرق ﻣن ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزﺧر ﺑﻬﺎ 
اﻟﺛروة اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ واﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻬو ُﯾﻌﻧﻰ ﺑﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ 
.اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ
ﺗﻣﺛل اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أﺣد اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻷي دوﻟﺔ، وﺗﻌﺗﺑر 
اﻟﻌﺎم، وﺗﺣﺿﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎديﻷداء اﻟﻣوازﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن أﻫم ﻣؤﺷرات اﻟﻘوة أو اﻟﺿﻌف ﻟﻛﻔﺎءة ا
ﻫﻣﯾﺔ ﻻرﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻟﻸﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻟﻠدول اﻷاﻟﻣوازﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻘدر ﻛﺑﯾر ﻣن 




ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺎتاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾأدى اﻧﺗﻌﺎش اﻟﺳوق اﻟﻧﻔطﯾﺔ وﺗﺣﺳن أداء 
ﺣﯾث .(1)، إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻊ دول اﻟﻌﺎﻟم(4002-0002)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %47,33ﺑﻧﺣو 4002ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻛﻠﯾﺔﺳﺟﻠت ﻗﯾﻣﺔ 
، ﺣﯾث 7002، 6002، 5002، واﺳﺗﻣر ارﺗﻔﺎع اﻟﺻﺎدرات اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات 0002
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، ﺣﯾث ﺣﻘﻘت 087ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، 746ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، 295ﺳﺟﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 
ﻋﻠﻰ 4002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %00,041، %70,99، %51,28ﻣﻌدل ﻧﻣو إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑﻧﺣو 
اﻟﺗواﻟﻲ، وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻧﻔطﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣطردة ﻓﻲ 
.77:، ص8002، اﻟﺟزاﺋر، 5، ﻋدد إﻓرﯾﻘﯾﺎﻣﺟﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل ، ("4002-0002)أداء اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺑﯾﻧﯾﺔ "، ﺳﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾر-1
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%-20,1اﻧﺧﻔﺿت اﻟﺻﺎدرات اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺑﺣواﻟﻲ 8002، وﺧﻼل ﺳﻧﺔ (1)اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﻔط
، ورﺑﻣﺎ ﯾرﺟﻊ ذﻟك أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ اﻟﺗراﺟﻊ اﻟﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 7002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ 
758إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 8002ﻋﻘﺎب اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻟﺗرﺗﻔﻊ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﻓﻲ أ
، وﺧﻼل ﺳﻧﺔ 8002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %10,11ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣﻌدل ﻧﻣو إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑﻧﺣو 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %69,71ﻋرﻓت اﻟﺻﺎدرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ ﻗدر ﺑﻧﺣو 0102
ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو 3102، 2102، 1102ت اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ ، ﻟﺗرﺗﻔﻊ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوا9002
، 0102ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %86,93، %31,63و %46,61إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗدرت ﺑﻧﺣو 
ﺳﻠﻛت اﻟﺻﺎدرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎ ﺗﻧﺎزﻟﯾﺎ ﺣﯾث ﺣﻘﻘت ﻋﻠﻰ 5102و 4102وﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ 
.ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ%52,63و %93,5ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺑﻧﺳب ﻗدرت ﺑﻧﺣو 626و 929اﻟﺗواﻟﻲ، 
، (7002-0002)ﻓﻘد ﻋرﻓت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺳﺗﻣرا طﯾﻠﺔ اﻟﻔﺗرة ﻟﻠﺻﺎدرات اﻟزراﻋﯾﺔﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
، وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك %60,601ﻣﻌدل ﻧﻣو إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑﻧﺣو 7002ﺣﯾث ﺣﻘﻘت ﺳﻧﺔ 
إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات اﻟزراﻋﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن ﺳورﯾﺎ واﻷردن وﺗوﻧس واﻟﻣﻐرب واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ 
ﻣﺎ ﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق ، ﻛ%36ﺣواﻟﻲ 
، ﻟﯾﻧﺧﻔض (2)اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وٕازاﻟﺔ اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺳﺗوردة ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺻﺎدرات
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %-10,81ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﺳﺎﻟب ﻗدر ﺑﻧﺣو 8,11إﻟﻰ 8002ﺳﻧﺔ 
، ﺣﯾث ﺣﻘﻘت ﻗﯾﻣﺔ 3102وﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ 9002ا ﻣن ﺳﻧﺔ ، ﻟﺗﻌﺎود اﻻرﺗﻔﺎع اﺑﺗداء ً7002
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﻗدر ﺑﻧﺣو 13ﺣواﻟﻲ 3102اﻟﺻﺎدرات اﻟزراﻋﯾﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
، وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ 0002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %75,853، وﻧﺣو 9002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %53,28
ذﻟك إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻋﺎﺋدات اﻟﺻﺎدرات اﻟزراﻋﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﻐرب واﻹﻣﺎرات وﻣﺻر واﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
ﻣن ﻋواﺋد اﻟﺻﺎدرات اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺣﻘﻘﺔ %2,06ﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺻﺎدراﺗﻬﺎ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺣواﻟﻲ ا
.141:، ص8002اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، "، اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣداﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺗﻘرﯾر -1
.06:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص8002اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﺗﺟﺎرة "، اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣداﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺗﻘرﯾر -2
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ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﺟﻠت اﻟﺻﺎدرات اﻟزراﻋﯾﺔ %7,3، %5,21و %2,51زﯾﺎدة ﺑﻧﺳﺑﺔ 
2102ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم %9,2و %0,71ﻟﻛل ﻣن اﻟﺳودان وﺗوﻧس ﺗراﺟﻌﺎ ﺑﻠﻎ 
، اﻧﺧﻔﺿت 4102ﺣداث اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟدول، وﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ﻧظرا ﻟﻸ
، ﻟﺗﻌﺎود اﻻرﺗﻔﺎع %-8,52ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 80,32اﻟﺻﺎدرات اﻟزراﻋﯾﺔ إﻷى ﻧﺣو 
.ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر72، ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ 5102ﺳﻧﺔ 
ﻓﺈﻧﻬﺎ ظﻠت ﺿﺋﯾﻠﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟزراﻋﯾﺔ ﻟﻠواردات اﻟزراﻋﯾﺔأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص 
إذ ﻗدرت ﺑﻧﺣو 8002اﻟﺗﻔﺎوت اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺣﯾث ﻋرﻓت أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى ﻟﻬﺎ ﺳﻧﺔ ﺟدا ﺑﺳﺑب 
، وﻗد أدى %96,33إذ ﻗدرت ﺑﻧﺣو   6002، وﻋرﻓت أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻟﻬﺎ ﺳﻧﺔ %65,71
اﻟﺗﻔﺎوت اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات اﻟزراﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار ﺗﻔﺎﻗم اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﻣﯾزان 
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 0,17إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 0002وﻻر ﻋﺎم ﻣﻠﯾﺎر د2,22اﻟﺗﺟﺎري اﻟزراﻋﻲ ﻣن ﺣواﻟﻲ 
.5102ﻋﺎم 
76,5ﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ 0002ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﺳﻧﺔ ﻟﻠﺻﺎدرات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﺳﺎﻟب ﻗدر ﺑﻧﺣو 47,3ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﻧﺧﻔض ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ إﻟﻰ 
و %3,42ﻗدرت ﺑﻧﺣو ﺑﻧﺳﺑﺔ 4002، 3002، 2002، ﻟﺗرﺗﻔﻊ ﺧﻼل ﺳﻧوات %-30,43
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، واﺳﺗﻣر ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﺻﺎدرات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ %76,97، %9,54
9002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﯾرﺗﻔﻊ ﺳﻧﺔ 35,8ﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ 5002، ﺣﯾث ﺣﻘق ﺳﻧﺔ (9002-5002)
ﺣﻘﻘت اﻟﺻﺎدرات 1102، وﺧﻼل ﺳﻧﺔ %94,85ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 25,31إﻟﻰ 
، ﺛم ارﺗﻔﻌت ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 0102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %12,12ﺟﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣﻌدل ﻧﻣو إﯾ
، ﻟﺗﻌﺎود اﻻرﺗﻔﺎع ﺳﻧﺔ 1102و ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %11,31ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑﻧﺣو 2102
و 4102ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، ﻟﺗﺳﻠك اﺗﺟﺎﻫﺎ ﺗﻧﺎزﻟﯾﺎ ﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ 64,32، ﺣﯾث ﺣﻘﻘت ﻧﺣو 3102
.ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر-36,61و -89,61، ﺣﯾث ﺣﻘﻘت ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻧﺣو 5102
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ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻘد ارﺗﻔﻌت اﻟﺻﺎدرات اﻟﻛﻠﯾﺔ واﻟﺻﺎدرات اﻟزراﻋﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرﺗﯾن 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، وﺧﻼل %31,17و %081ﺑﻧﺣو (9002-5002)، (4002-0002)
، ﻓﻲ ﺣﯾن ارﺗﻔﻌت %-0,11اﻧﺧﻔﺿت اﻟﺻﺎدرات اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺑﻧﺣو (5102-0102)ﺳﻧﺗﻲ 
ﺑﺔ ﻟﻠﺻﺎدرات اﻟزراﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻓﻘد ، وﺑﺎﻟﻧﺳ%75,82اﻟﺻﺎدرات اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﻧﺣو 
، وﺧﻼل %82,46ﺑﻧﺣو (9002-5002)، (4002-0002)اﻧﺧﻔﺿت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرﺗﯾن 
، أﻣﺎ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻘد ارﺗﻔﻌت %33,34ارﺗﻔﻌت إﻟﻰ ﻧﺣو (5102-0102)ﺳﻧﺗﻲ 
اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ، وﺣﻘﻘت%32,29ﺑﻧﺣو (9002-5002)، (4002-0002)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرﺗﯾن 
(.32)ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ ﺟدول (.5102-0102)ﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ %-17,1درت ﺑﻧﺣو ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗ












































:ﻋﻠﻰﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎدﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
.اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﻺﺣﺻﺎءات اﻟزراﻋﯾﺔ، أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ-
ﻓﻘد ﻋرﻓت واردات اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺳﺗﻣرا طﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠواردات اﻟﻛﻠﯾﺔ:اﻟواردات-2
ﻣﻠﯾﺎر 312إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 0002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ 251ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ، ﺣﯾث ارﺗﻔﻌت ﻣن ﺣواﻟﻲ 
وﯾﻌزي ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن ذﻟك  إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ ﺳﻌر %31,04ﺑﻣﻌدل ﻗدر ﺑﻧﺣو 4002دوﻻر ﺳﻧﺔ 
ﺗﻌﺎود اﻻرﺗﻔﺎع ﻣرة أﺧرى ﺳﻧﺔ ، ﻟ(1)ﺻرف اﻟدوﻻر ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻌظم اﻟﻌﻣﻼت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷﺧرى
ﻗدرت 9002، وﺧﻼل ﺳﻧﺔ 4002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %92,94ﺑﻣﻌدل ﻗدر ﺑﻧﺣو 5002
%00,87ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أي ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﻗدر ﺑﻧﺣو 665اﻟواردات اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺣواﻟﻲ 
ﺳﻧﺔ ، وﺧﻼل (2)، وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ اﻟزﯾﺎدة اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ5002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %73,22ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 227ارﺗﻔﻌت اﻟواردات اﻟﻛﻠﯾﺔ إﻟﻰ 1102
ﻣﻠﯾﺎر 257ﻓﻘد ارﺗﻔﻌت ﻗﯾﻣﺔ اﻟواردات إﻟﻰ ﻧﺣو 3102، 2102، أﻣﺎ ﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ 0102
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %%46,6، %51,4ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 077دوﻻر و 
اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ﻓﯾﻬﺎ اﻟواردات اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺳﻧﺔ 4102، وﺗﻌﺗﺑر ﺳﻧﺔ 1102
، ﻓﻘد 5102ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، أﻣﺎ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 808طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ، واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑﻧﺣو 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ %-91,5ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 667اﻧﺧﻔﺿت واردات اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻧﺣو 
.4102ﺑﺳﻧﺔ 
.1:، ص5002اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، "، اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣداﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺗﻘرﯾر -1
.54:، ص0102اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، "، اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣداﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺗﻘرﯾر -2
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%43,01ﺑﻧﺣو 1002ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻓﻘد ﻋرﻓت اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠواردات اﻟزراﻋﯾﺔ
، وﺧﻼل ﺳﻧﺔ 1002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %44,3ﺑﻧﺣو 2002، ﻟﺗرﺗﻔﻊ ﺳﻧﺔ 0002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ 
%86,02ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 53ﺣﻘﻘت اﻟواردات اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻗدرت ﺑﻣﻘدار 4002
ﺗذﺑذﺑﺎ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟواردات (9002-5002)، وﻋرﻓت اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ 0002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ 
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، 56واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑﺣواﻟﻲ 8002ﯾﺔ ﺣﯾث ﻋرﻓت أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﻧﺔ اﻟزراﻋ
وﺗﻌود ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة اﻟﻛﺑﯾرة إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺳﺑوق ﻓﻲ اﻷﺳواق 
، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻬﺎ (1)اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وازدﯾﺎد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
.ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر92واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑﻧﺣو 6002و 5002ﻲ ﻓﻘد ﻋرﻓﺗﻬﺎ ﺳﻧﺗ
ﻣﻠﯾﺎر 96ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ اﻟواردات اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻘدر ﺑﻧﺣو 0102ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
، 2102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ 95,11ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 77إﻟﻰ 1102دوﻻر ﻟﺗرﺗﻔﻊ ﺳﻧﺔ 
ﺳﺑﯾﺎ ﺑﺣﯾث ﻗدرت ﻋرﻓت اﻟواردات اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻧ3102و 2102وﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ 
.1102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %76,42ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر وﺑﻧﺳﺑﺔ 69ﺑﻧﺣو 
طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﺣﯾث %02ﻧﺳﺑﺔ اﻟواردات اﻟزراﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟواردات اﻟﻛﻠﯾﺔﻟم ﺗﺗﺟﺎوز 
، أﻣﺎ أدﻧﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻘد %70,91واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑﻧﺣو 0002ﻋرﻓت أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﻧﺔ 
ارﺗﻔﻌت ﻗﯾﻣﺔ 4102، وﺧﻼل ﺳﻧﺔ %66,01و واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑﻧﺣ1102ﻋرﻓﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
ﻣﻠﯾﺎر 801اﻟواردات اﻟزراﻋﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘق أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑﻧﺣو 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %52,9ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 69إﻟﻰ ﻧﺣو 5102دوﻻر، ﻟﺗﻧﺧﻔض ﺳﻧﺔ 
.4102
ﺑﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳﺗورد ﺻﺎﻓﻲ ، ﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ أن اﻟدول اﻟﻌر اﻟواردات اﻟﻐذاﺋﯾﺔﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص 
ﻟﻠﻐذاء، ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺗورد أﻏﻠب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ، وﻗد ﻋرﻓت اﻟواردات 
، ﺣﯾث ﺣﻘﻘت ﺳﻧﺔ (4002-0002)اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺗذﺑذﺑﺎ ﺑﯾن اﻻرﺗﻔﺎع واﻻﻧﺧﻔﺎض ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ 
.56:ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص8002، "ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ واﻟﻣﯾﺎﻩ"، اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣداﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺗﻘرﯾر -1
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، وﺧﻼل 1002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %93,71ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗدر ﺑﻧﺳﺑﺔ 72ﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ 4002
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺗﻪ 23ﻗدرت اﻟواردات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺣواﻟﻲ 5002ﺳﻧﺔ 
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺑﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ﻗدرت 73إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 7002، ﻟﯾرﺗﻔﻊ ﺳﻧﺔ 4002ﻣﻘﺎرﻧﺔ %15,81
ﻋرﻓت اﻟواردات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ 8002، وﺧﻼل ﺳﻧﺔ 6002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %26,51ﺑﺣواﻟﻲ 
، ﻟﯾﻧﺧﻔض ﺳﻧﺔ 7002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %46,84ر دوﻻر أي ﺑﻧﺣو ﻣﻠﯾﺎ55ﻛﺑﯾرا ﻗدر ﺑﺣواﻟﻲ 
، وﺧﻼل اﻟﺳﻧوات 8002ﻋن ﺳﻧﺔ %18,1ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أي ﺑﻧﺣو 45إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 9002
ﺳﻠﻛت اﻟواردات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎ ﺗﺻﺎﻋدﯾﺎ ﺣﯾث ﻗدرت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ 2102، 1102، 0102
ﻻر وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑﻧﺣو ﻣﻠﯾﺎر دو 97ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، 46ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، 95اﻟﺗواﻟﻲ ﺑﺣواﻟﻲ 
اﺳﺗﻘرت ﻗﯾﻣﺔ 3102، وﺧﻼل ﺳﻧﺔ 9002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %92,64، %15,81، %52,9
06ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر،ﻟﺗﻧﺧﻔض ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن إﻟﻰ ﻧﺣو 97اﻟواردات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﺣواﻟﻲ 
.ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ75و 
، (4002-0002)ن ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﻘد ﻋرﻓت اﻟواردات اﻟﻛﻠﯾﺔ زﯾﺎدة ﺑﯾن اﻟﻔﺗرﺗﯾ
-0102)ﺑﯾن اﻟﻔﺗرﺗﯾن %05,03، وﺑﻧﺳﺑﺔ %65,571ﻗدرت ﺑﻧﺣو (9002-5002)
، أﻣﺎ اﻟواردات اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻘد ﻋرﻓت ﻫﻲ اﻷﺧرى ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺑﯾرا ﺧﻼل اﻟﻔﺗرﺗﯾن (3102
ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ %38,92، وﺑﻧﺳﺑﺔ %14,27ﻗدرت ﺑﻧﺣو (9002-5002)، (4002-0002)
اﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟواردات اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻓﻘد اﻧﺧﻔﺿت ﺧﻼل اﻟزر اﻟواردات، أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ (3102-0102)
-0102)، أﻣﺎ ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ %69,05ﺑﻧﺣو (9002-5002)، (4002-0002)اﻟﻔﺗرﺗﯾن 
، أﻣﺎ اﻟواردات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻘد ﻋرﻓت ارﺗﻔﺎﻋﺎ %04,9ﻓﻘد ﻋرﻓت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻗدر ﺑﻧﺣو (5102
، %06,28، ﺣﯾث ﻗدرت ﺑﻧﺣو (9002-5002)، (4002-0002)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرﺗﯾن 
%.-83,3إﻟﻰ ﻧﺣو (5102-0102)ﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﻟﺗﻧﺧﻔض ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ   ﻋﻠ%57,86
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:ﺗﺟﺎرة ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗورد ﺻﺎﻓﻲ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر 
ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻋﺟز ﻏذاﺋﻲ ﺳواًءا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻲ أو اﻟﻘطري، وﺗﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺣﺑوب،
اﻷﻟﺑﺎن وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻬﺎ، اﻟﻠﺣوم، اﻟﺳﻛر، اﻟزﯾوت اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ واﻟﺑﻘوﻟﯾﺎت، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت 
اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺗﺣﻘق ﻋدد ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﺎﺋﺿﺎ ﻣﻠﻣوﺳﺎ ﻣﻧﻬﺎ وٕان ﻛﺎﻧت ﺗﺣﻘق ﻋﺟزا ﺻﺎﻓﯾﺎ ﻋﻠﻰ 
.اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺳﻣﺎك اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻓﺎﺋﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻲ
اﻧﺧﻔﺿت اﻟﺻﺎدرات ﻣن 5102ﺧﻼل ﺳﻧﺔ :اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔﻣن اﻟﺻﺎدرات-1
ﻣن ﺣﯾث اﻟﻛﻣﯾﺔ، واﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ %-26,5اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ 
، وﯾﻌود ذﻟك إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ 4102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %-18,1ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﺳوء اﻹﻧﺗﺎجﺑﺳﺑب ﺗراﺟﻊ واﻟﻠﺣوم، واﻟﻔواﻛﻪاﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻛﺎﻟﺑطﺎطس واﻟﺧﺿر 
.اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺟﻔﺎف اﻟذي ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺔ اﻟواردات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ :واردات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔاﻟ-2
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر إﻟﻰ 06ﻣن ﺣواﻟﻲ )4102ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ %-67,4ﺑﻧﺳﺑﺔ 5102اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﺎم 
، وﯾﻌود اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ %31,0ﺑﯾﻧﻣﺎ ارﺗﻔﻌت ﻛﻣﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ (.ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر2,75اﻟﻲ ﺣو 
اﻟدول إﻧﺗﺎجاﻟواردات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوﯾﺎت 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﺗﻣﺛل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ 
، وﺷﻛﻠت ﻗﯾﻣﺔ واردات 5102اﻟزراﻋﯾﺔ ﺳﻧﺔ اﻟوارداتإﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻣن %08ﺣواﻟﻲ 
ﻣن ﻗﯾﻣﺔ واردات %1,09اﻟﺣﺑوب، اﻟﻔواﻛﻪ، اﻟزﯾوت واﻟﺷﺣوم، اﻟﺳﻛر، اﻟﻠﺣوم واﻷﻟﺑﺎن ﺣواﻟﻲ 
اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﯾﻼﺣظ أن ﻣﻌظم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوردة ﻗد ﺷﻬدت زﯾﺎدة 
، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﺷر إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻻﺧﺗﻼل ﻓﻲ 5102ﻣﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺎﺗﻬﺎ أو ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ أو ﻛﻠﯾﻬ
.ﺑﻧﯾﺔ ﻫﯾﻛل اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر
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ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻷﻫم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن :اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري-3
ﺣﻘق ، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺑطﺎطس اﻟﺗﻲ 4102اﻟﻌرﺑﻲ ﺣﻘق ﻓﺎﺋﺿﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
ﻣﻠﯾون دوﻻر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺧﺿر واﻟﺗﻲ ﻗدر ﻓﯾﻬﺎ ﻋﺟز اﻟﻣﯾزان 29ﻓﯾﻬﺎ ﻋﺟز ﯾﻘدر ﺑﻧﺣو 
واﻛﻪ ﻓﻘدر ﻓﯾﻬﺎ ﻔﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، أﻣﺎ اﻟ4,1ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر واﻷﺳﻣﺎك ﺑﻧﺣو 8,1اﻟﺗﺟﺎري ﺑﻧﺣو 
ﺣﻘق اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري 5102ﻣﻠﯾون دوﻻر، أﻣﺎ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 298ﻋﺟز اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﺑﻧﺣو 
ﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺑطﺎطس اﻟﺗﻲ ﺣﻘق ﻓﯾﻬﺎ ﻋﺟز ﻗدر ﻓﺎﺋض ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ا
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، ﺛم اﻟﻔواﻛﻪ اﻟﺗﻲ 9,1ﻣﻠﯾون دوﻻر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺧﺿر ﺑﻧﺣو ﺑﻧﺣو 47ﺑﻧﺣو 
3,1ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻸﺳﻣﺎك ﺑﻧﺣو 1,1ﺣﻘق ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻋﺟزا ﻗدر ﺑﻧﺣو 
5102ن اﻟﺗﺟﺎري ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، وﻋﻣوﻣﺎ ﺣﻘق اﻟﻣﯾزا
.4102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %31,2اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻗدر ﺑﻧﺣو 
(5102-4102)اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻷﻫم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ( :42)ﺟدول 

































.43، 33:اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﻺﺣﺻﺎءات اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻣﺟﻠداﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ،:اﻟﻣﺻدر
:اﻟﻔﺟوة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ودرﺟﺔ اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ وﺟود 
ﺳﺎﺳﯾﺔ وﻓﻲ ﻋﺟز ﻣﺗﻔﺎﻗم ﻓﻲ اﻟﻐذاء ﻋرف ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻷ
.ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﺑوب
، اﻹﻧﺗﺎجﺗطور اﻟﻔﺟوة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻫو ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﺗﻔوق ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو إن:اﻟﻔﺟوة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ-1
ﻋن ﻣواﻛﺑﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻐذاء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ أدى إﻟﻰ ﻋﺟز اﻹﻧﺗﺎجوﻗﺻور 
.(1)ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ
اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﺳﺗﯾراد اﻟﻐذاء ﻋﺑﺋﺎ ﺗﺋن ﺗﺣت وطﺄﺗﻪ ﻣﻌظمﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﺗﻣوﯾل 
ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟذي ﯾﺗﺟﻪ ﻧﺣو ﻣﻌﺗﺑراﻟﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﯾﺳﺗﻧزف ﺟزًءا 
.(2)اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺳد اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ ﻣن اﻟﻐذاء ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ
ﻋﺟز ﻣﺗﻔﺎﻗم ﻓﻲ اﻟﻐذاء ﺑﻠﻎ ﻟﻘد أدى اﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ وﺟود 
ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﺑوب وﺑﺷﻛل 
-"ﺣول ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗﺟﺎرة اﻟﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ: "، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟزراﻋﯾﯾن"ﺗﺣدﯾﺎت اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ"، إﻣﺎم ﻣﺣﻣود اﻟﺟﺳﻣﻲ-1
.8:، ص1002ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ 72-62اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟزراﻋﻲ، 
، 9991ﺳﻧﺔ 001، رﻗم "اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟدرﺟﺔ اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ وﺣﺟم ﻓﺟوة اﻟﻐذاء ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﺷؤون ﻋرﺑﯾﺔ"، ﻓﺎﺿل اﻟﺳﻌديﻋﺑﺎس -2
.741:ص
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ﻣﺎ 0002ﺧﺎص اﻟﻘﻣﺢ واﻟزﯾوت واﻟﺳﻛر، إذ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺟوة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺟوة ﻟﻛل %7,56و %7,55و %3,25و %3,55ﻣﻘدارﻩ ﻧﺣو 
.ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ%68,2و %6,41ﻟﻠﺣوم واﻷﻟﺑﺎن وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻗدرت ﺑﻧﺣو ﻣن ا
اﻧﺧﻔﺿت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺟوة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻘﻣﺢ واﻟزﯾوت واﻟﺷﺣوم 5102ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
، 0002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %8,32و %0,35و %2,94واﻷﻟﺑﺎن وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ، ﺣﯾث ﻗدرت ﺑﻧﺣو 
ﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﺣﺑوب واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑﻧﺣو ﻓﻲ ﺣﯾن زادت اﻟﻔﺟوة ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳ
، واﺗﺳﺎع اﻟﻔﺟوة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، ﻛﻣﺎ %9,78، اﻟﺳﻛر %5,86
(.52)ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺟدول 




























:ﻋﻠﻰﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎدﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
.63، 22:اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﻺﺣﺻﺎءات اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻣﺟﻠد-
.4102اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣد، ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ واﻟﻣﯾﺎﻩ، اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺗﻘرﯾر -









:ﺗطور ﻧﺳب اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ-2
اﻟزراﻋﻲ ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎجأدى اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﯾن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﯾﺔ و 
اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻟﻌدد ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟزﯾوت، اﻟﻘﻣﺢ واﻟﺳﻛر واﻟزﯾوت واﻟﻠﺣوم، 
%7,43إﻟﻰ 0002ﺳﻧﺔ %7,73ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻣن اﻟﻘﻣﺢ ﻣن ﻧﺣو اﻧﺧﻔﺿتﺣﯾث 
ﺳﻧﺔ %4,58ﺣواﻟﻲ ، أﻣﺎ اﻟﻠﺣوم ﻓﻘد اﻧﺧﻔﺿت ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻣن 5102ﺳﻧﺔ 
، ﻓﯾﻣﺎ اﻧﺧﻔﺿت ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻣن اﻟزﯾوت ﻣن 5102ﺳﻧﺔ %4,77إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 0002
، ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺣﺎﻓظت ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ 5102ﺳﻧﺔ %7,53إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 0002ﺳﻧﺔ %7,45ﺣواﻟﻲ 
وﻫﻲ 0002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ 5102ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣن اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ورﻏم %6,38و %5,74ﺑوب، واﻷﻟﺑﺎن وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ إذ ﺗراوﺣت ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣ
ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﻧﺳب اﻛﺗﻔﺎء ذاﺗﻲ ﻣﻌﻘوﻟﺔ إﻻ أن أﻏﻠب اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﻌﺗﻣد 
.ﺑﺷﻛل ﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎرج ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻐذاء ﻟﻠﻣواطﻧﯾن
ﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻷﻏذﯾﺔ ﺗرﺟﻊ اﻷﺳﺑﺎب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗﻔﺎﻗم اﻟﻌﺟز اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن اﻟﻐذاء إﻟﻰ ز 
ﺑﺳﺑب اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﺧول ﻟﺷراﺋﺢ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن، وﻫﺟرة 
اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔو اﻹﻧﺗﺎجاﻟﺳﻛﺎن اﻟرﯾﻔﯾﯾن إﻟﻰ اﻟﻣدن وﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣن ﺗدﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت 
اﻟﻣﯾﻛﻧﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، واﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺑﺣوث واﻟﺗطوﯾر، وﻋدم اﺳﺗﺧدام
.اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت 
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:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ وﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟزراﻋﻲ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن واﻟوارداتﯾوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺣث ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات 
اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ وﻧﺎﺗﺞ وواردات اﻟزراﻋﺔ،  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ وﻧﺳﺑﺔ 
ﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎن وﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﺗﺟﺎﻩاﻟزراﻋﺔ ﻣﻧﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ 
.اﻟﺳﻌرات اﻟﺣرارﯾﺔ
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ:أوﻻ
ﯾﺗﺻدر ﻗطﺎع اﻟﺳﻠﻊ اﻷوﻟﯾﺔ ﻣﻧذ ﻋﻘود اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻘطﺎﻋﻲ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻌرﺑﻲ وﺗﺄﺗﻲ 
اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧراﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ رأس ﻗطﺎع اﻟﺳﻠﻊ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟذي ﯾﺷﻛل ﻧﺣو ﺛﻠث اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ 
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌرﺑﻲ أو ﯾزﯾد ﻋن ذﻟك، وﯾﻠﻌب ﻫذا اﻟﻘطﺎع دورا ﺟوﻫرﯾﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت 
ل اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟدول اﻟﻧﻔطﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر اﻗﺗﺻﺎداﺗﻬﺎ ﺗﺄﺛرا أﻏﻠب اﻟدو 
ﻣﺑﺎﺷرا ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗذﺑذب ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻫذﻩ 
.(1)اﻻﻗﺗﺻﺎدات ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺻدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
(.5102-0002)ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻘطﺎﻋﻲ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ( :62)ﺟدول 
: )%(.اﻟوﺣدة







1,68,97,84,154,140,939,14:إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻧﻬﺎ
.72:، ص4102، "ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾاﻟﺗطورات "،اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣداﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺗﻘرﯾر -1
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6,98,319,73,514,113,015,11اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
-7,631-6,461-7,722,08,01,16,2ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺿراﺋب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة
-9,012,013,010,0010,0010,0010,001اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
:ﻋﻠﻰﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎدﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
.6102، 4102، "واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾاﻟﺗطورات "اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣد، اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺗﻘرﯾر -
.ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ*
اﻟﺳﻠﻌﻲ ﺳﺎﻫم ﺑﺣواﻟﻲ اﻹﻧﺗﺎج، ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن ﻗطﺎع (62)ﻣن ﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺟدول 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت 5102ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم %4,84
، وﯾرﺟﻊ %-52ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﻠﻐت ﺣواﻟﻲ ﺔﻓﻲ ﻧﺎﺗﺟﻧﺧﻔﺎضﺎ، وﺑ0102ﻓﻲ ﻋﺎم %9,85ﺑﺣواﻟﻲ 
اﻻﺳﺗﺧراﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺳﺑب ﻫذا اﻟﺗراﺟﻊ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت
ﺑﺎﻧﻛﻣﺎش ﻧﺳﺑﺗﻪ 5102ﻋﺎم %6,22إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 0102ﻋﺎم %4,43اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﺣواﻟﻲ 
اﻟﻧﻔط ﻓﻲ ﻋدة دول ﻋرﺑﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ إﻧﺗﺎجإﻟﻰ ﺗراﺟﻊ اﻻﻧﺧﻔﺎض، وﯾﻌود ﺳﺑب ﻫذا %4,53
.ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ واﻟﺳودان ﺑﺳﺑب اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻠدان
ﻣن %1,11ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﺳﺗﻘرت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو %-6,0وﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﺑﻠﻎ 5102اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻌﺎم 
ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ %5زراﻋﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ، وﺳﺎﻫم ﻗطﺎع اﻟ2102ﻋﺎم %9,8ﺑﻠﻎ ﻧﺣو 
%.3,1وﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﻗدر ﺑﺣواﻟﻲ 5102اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻌﺎم 
ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ %8,9اﻟﺳﻠﻌﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﻠﻐت ﺣواﻟﻲ اﻹﻧﺗﺎجﺳﺎﻫﻣت ﺑﺎﻗﻲ ﻗطﺎﻋﺎت 
%.1,1وﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﺑﻠﻎ ﻧﺣو 5102اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎم 
ﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻠﻌﻲ ﻓﻲ اﻟاﻹﻧﺗﺎجﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗطﺎع 
إﻟﻰ 0102ﻋﺎم %4,11، ارﺗﻔﻌت ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﺣواﻟﻲ 5102ﻋﺎم 
ﻣﻘﺎﺑل 5102ﻋﺎم %6,91، وﺳﺟل اﻟﻘطﺎع ﻣﻌدل ﻧﻣو ﺑﻠﻎ ﻧﺣو 5102ﻋﺎم %3,51ﺣواﻟﻲ 
، وﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ ﺳﺎﻫﻣت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻘطﺎﻋﻲ 2102ﻋﺎم %8,31ﺣواﻟﻲ 
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ﻓﻲ %8,31ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺣو %6,9ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﻗدر ﺑﻧﺣو 5102ﻌﺎم ﻟ%3,51ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ ﺑﻧﺣو 
.2102ﻋﺎم 
:اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻫﻧﺎك ﺗﺑﺎﯾن واﺿﺢ ﻓﻲ اﻷداء ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ 
ﺗﻔوق 5102اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، ﻓﻘد ﺣﻘﻘت أﻏﻠب اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﺳﺎﻟﺑﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻛل ﻣن اﻟﺳودان وﻟﺑﻧﺎن وﻣﺻر، وﺗﻧﻘﺳم 4102اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 
إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺗﺗﻛون اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن 5102اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻓق أداﺋﻬﺎ ﻋﺎم 
ﻋﻣﺎن وﻣﺻر واﻟﺳودان، وﻫﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗﺟﺎوز 
ﻼث دول وﻫﻲ اﻷردن واﻹﻣﺎرات واﻟﺑﺣرﯾن اﻟﻠواﺗﻲ ، وﺗﺗﻛون اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺛ%0,01
، أﻣﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﺗﺗﻛون ﻣن اﻟدول %5و %05,0ﺣﻘﻘن ﻣﻌدل ﻧﻣو ﺣﻘﯾﻘﻲ ﯾﻘﻊ ﺑﯾن 
اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﺳﻠﺑﯾﺔ وﻫذﻩ اﻟدول ﻫﻲ ﺗوﻧس، اﻟﺟزاﺋر، ﺟﯾﺑوﺗﻲ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﻌراق، 
(.72)ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ ﺟدول .ﻗطر، اﻟﻛوﯾت، ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﻣﻐرب، ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ، اﻟﯾﻣن


























:ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ:اﻟﻣﺻدر
.اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣد، أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺗﻘرﯾر -
ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋرف ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %0,36ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑﻧﺣو 5002ارﺗﻔﺎﻋﺎ طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ، ﺣﯾث ارﺗﻔﻊ ﺳﻧﺔ 
، أﻣﺎ %5,25ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أي ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑﻧﺣو 7,1ﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ 9002، ﻟﯾﺣﻘق ﺳﻧﺔ 0002
، ﻟﯾﺣﻘق 9002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %36,61ﻓﻘد ﻋرف ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻗدر ﺑﻧﺳﺑﺔ 0102ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
ﺣﻘق 2102، وﺧﻼل ﺳﻧﺔ 0102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %1,51ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻗدر ﺑﻧﺣو 1102ﺳﻧﺔ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %12,01ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 6,2اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻗدرت ﺑﻧﺣو 
، أﻣﺎ 2102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ 3102ﺧﻼل ﺳﻧﺔ %38,3، ﻟﯾﺣﻘق ﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑﻧﺣو 1102
ﻓﻘد ﺣﻘق اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﺳﺎﻟﺑﺔ ﺣﯾث ﺣﻘق ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ،5102و 4102ﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ %-51,11و %-52,0ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، أي ﺑﻧﺳب 4,2و 7,2ﻧﺣو 
.3102ﺑﺳﻧﺔ 
:ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ-1
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋرﻓت ﺗدﻧﻲ طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﺣﯾث 
، 6002و 5002ﺳﻧﺗﻲ %1,6إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 0002ﺳﻧﺔ %8,7ﺧﻔﺿت ﻣن ﺣواﻟﻲ اﻧ
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إﻟﻰ 3102، ﺛم اﻧﺧﻔض ﺳﻧﺔ %1,5ﻋﻧد ﺣواﻟﻲ 2102و 1102ﻟﯾﺳﺗﻘر ﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ 
ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ %.8,5و %1,5إﻟﻰ ﻧﺣو 5102و 4102، ﻟﯾرﺗﻔﻊ ﺳﻧﺗﻲ %0,5ﺣواﻟﻲ 
(.82)ﺟدول 

























:ﻋﻠﻰﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎدﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
.أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣد، اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺗﻘرﯾر -
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زراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﺣﯾث ﺗﻌرف ﺗﺗﻔﺎوت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟ
، ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳودان ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑﻧﺣو %5,23أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟزر اﻟﻘﻣر ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘدر ﺑﻧﺣو 
اﻟﻣﻐرب وﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ واﻟﺟزاﺋر وﻣﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ، ﺛم %9,71، ﺛم اﻟﯾﻣن ﺑﻧﺣو %4,13
، ﻟﯾﻧﺧﻔض ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول %3,11و %3,11و %1,41و %7,41ﺑﻧﺳب ﺗﻘدر ﺑﻧﺣو 
.5102ﺧﻼل ﺳﻧﺔ %01اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺟزاﺋر، ﺗوﻧس، اﻟﻌراق واﻷردن ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺗﻌدى 
ﻲ ﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول أن ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠ
ﻓﻲ أﻏﻠب دول ﺷﺑﻪ اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻛل ﻣن اﻟﺳﻌودﯾﺔ %0,1اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺗﻌدى 
و %2,2وﻋﻣﺎن واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت ﻓﯾﻬﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣواﻟﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ %6,1
.إﻟﻰ ﻛوﻧﻬﺎ دول ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟرﯾﻊ اﻟﻧﻔطﻲﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدول 
(5102-0002)اﺗﺟﺎﻩ ﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎن واﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟزراﻋﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة :ﺛﺎﻟﺛﺎ
:اﺗﺟﺎﻩ ﻧﻣو ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ-1
ﯾﻌﺗﺑر ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن وﻣﻌدل ﻧﻣوﻫم ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ 
اﻟﻐذاء وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ، وﻓﻲ ظل اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ أﻋداد ﺳﻛﺎن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ وارﺗﻔﺎع 
ﻣﻌدﻻت ﻧﻣوﻫﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻣﻊ ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣﻌروض ﻣن اﻟﻐذاء 
ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﺈن ذﻟك ﯾﻌﻧﻲ اﺳﺗﻣرار ﻧﺗﯾﺟﺔ 
اﻟزﯾﺎدة اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻐذاء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌروض ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾؤدي 
.ذﻟك إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار اﻹرﺗﻔﺎع اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻷﺳﻌﺎر ﺗﻠك اﻟﺳﻠﻊ وﺻﻌوﺑﺔ إﺗﺎﺣﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك
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(5102-0002)اﺗﺟﺎﻩ ﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎن واﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟزراﻋﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ( :92)ﺟدول 
اﻟدوﻟﺔ
)%(ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر (ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ)اﻟﺳﻛﺎن 
(5102-0102)
























:ﻋﻠﻰﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎدﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
.أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣد، اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺗﻘرﯾر -
5102و 0102، أن ﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ (92)ﺗﺷﯾر ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول 
إﻟﻰ 0102ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ ﻋﺎم 353ﺳﻠك اﺗﺟﺎﻫﺎ ﺗﺻﺎﻋدﯾﺎ، ﺣﯾث ارﺗﻔﻊ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻣن ﺣواﻟﻲ 
ﻫو ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻣرﺗﻔﻊ و %02,7، وﺑزﯾﺎدة ﻧﺳﺑﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑﻧﺣو 5102ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ ﻋﺎم 783ﺣواﻟﻲ 
ﻧﺳﺑﯾﺎ إذا ﻣﺎ ﻗورن ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺳﺗﻘر ﻋﻧد ﺣدود ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ 
، وﯾﺷﻛل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﺑﺋﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻣﻌوﻗﺎ %6,1
ﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻟﺟﻬودﻫﺎ اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ، وﻣﺳﺎﻫﻣﺎ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘر، وﯾﺗﻔﺎوت ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن ﺑ
ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ، وﯾﺑﻠﻎ ﻧﺻف 59,88ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺻل ﻓﻲ ﻣﺻر إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 
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ذﻟك ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻣن اﻟﺟزاﺋر واﻟﺳودان، وﻻ ﯾﺗﻌدى اﻟﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﺟزر اﻟﻘﻣر، وﺗﺧﺗﻠف 
اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ، وﺗﻌﺗﺑر ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون 
اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﺳﺑب اﻟﻧﻣو اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ (ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﺑﺣرﯾن)ﺧﻠﯾﺟﻲ اﻟ
.اﻟواﻓدة وﺗﺣﺳن اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أﯾﺿﺎ اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
دول ﻣﺛل ، ﺣﯾث ﺗﺣﻘق أﻗﺻﻰ ﻣﻌدل ﻟﻬﺎ ﻓﻲ 5102و 0102اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 
ﻋﻣﺎن، ﻗطر، ﻟﯾﺑﯾﺎ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌراق، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺻل ﻷﻗل ﻣﻌدل ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣن 
.ﻟﺑﻧﺎن وﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن زﯾﺎدة أﻋداد اﻟﺳﻛﺎن ﺑﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻣرﺗﻔﻌﺔ وﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %55,11ﺑﻧﺣو 5002ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻼﺣظ ﻧﻣو ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﺳﻧﺔ 
، 5002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %32,41ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑﻧﺣو 0102ل ﺳﻧﺔ ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﺧﻼ0002
.0102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ 02,9ارﺗﻔﻊ ﺑﻣﻘدار 5102وﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
:اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ-2
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أي 241ﺣواﻟﻲ 5102ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟزراﻋﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
(1)%8,5ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق، وأﺻﺑﺢ ﯾﻣﺛل ﺣواﻟﻲ %3,1ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﺳﻧوي ﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻲ 
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة %2,7ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﺟل زﯾﺎدة ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ 
(.5102-0002)
5102ﺗﺷﯾر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣﻘﻘت زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻧﺎﺗﺟﻬﺎ اﻟزراﻋﻲ ﻣﺛل ، إﻟﻰ أن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 0102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ 
و %2,01و %8,4و %4,6و %00,02اﻟﻣﻐرب، اﻷردن، اﻟﺟزاﺋر واﻟﯾﻣن ﺣﯾث ﺑﻠﻐت و 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺗواﺿﻌﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺛل اﻹﻣﺎرات %6,11
.134:ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص6102، "اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ"، اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣداﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺗﻘرﯾر -1
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ﻧﺧﻔض اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ا%.0,4و %1,1واﻟﺳﻌودﯾﺔ وﺗوﻧس إذ ﺗراوﺣت ﺑﯾن 
.ﺑﺳﺑب اﻷﺣداث اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ%-3,6ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺣﯾث ﺳﺟل ﻣﻌدﻻ ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻗدر ﺑﻧﺣو 
ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻼﺣظ ﻧﻣو ﻣﻌدل اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟزراﻋﻲ طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﺑﺣﯾث ارﺗﻔﻊ ﻣن 
أي ﺑﻧﺣو 5002ﻣﻠﯾون دوﻻر ﺳﻧﺔ 57,07إﻟﻰ 0002ﻣﻠﯾون دوﻻر ﺳﻧﺔ 49,55ﺣواﻟﻲ 
ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻣﺣﻘﻘﺎ ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻗدر ﺑﻧﺣو 721إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 0102ﺗﻔﻊ ﺳﻧﺔ ، ﻟﯾر %74,62
ﺳﺟل اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟزراﻋﻲ ﻧﻣوا ﻗدر ﺑﻧﺣو 5102، وﺧﻼل ﺳﻧﺔ 5002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %05,97
.0102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %02,7
ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟزراﻋﻲ وﺻﺎﻓﻲ اﻟواردات واﻟﻘﯾﻣﺔ :راﺑﻌﺎ
ﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲاﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟ
ﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ أن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻐذاء ﻣن ﻋدﻣﻪ ﺗﺷﻛل ﺟﺎﻧﯾﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﺟدا ﻣن 
اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﺣﯾث ﯾﺗوﻗف ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺑﻣؤﺷرات اﻟدﺧول اﻟﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺑﺷﻛل 
.ﻛﺑﯾر ﺑﯾن دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ
ﻣﻛوﻧﺔ ﻟﺳﻠﺗﻬم اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﻣﺳﺗوى ﯾرﺗﺑط ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻷﻓراد وأﻧواع ﻛﻣﯾﺎت اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟ
دﺧول اﻷﻓراد أﺣد اﻟﻌواﻣل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻐذاء ﺑﺄﻧواﻋﻪ 
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻛﻣﯾﺎﺗﻪ، ﺣﯾث ﯾرﺗﺑط اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت 
.اﻟدﺧول وﻣﺳﺗوﯾﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
:اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ -1
ﺗطور (03)ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﺗﺟﺎﻩﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص 
-0002)ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
(.5102
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:ﻋﻠﻰﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎدﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
.اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﻺﺣﺻﺎءات اﻟزراﻋﯾﺔ، أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ-
، إﻟﻰ أن ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ (03)ﺗﺷﯾر ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول 
-0002دوﻻًرا ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 6543دوﻻًرا إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 7852ﻣﺳﺗوى اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻗد زاد ﻣن 
، واﻧﺧﻔض ﻣن 1102-0102دوﻻًرا ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 7976دوﻻًرا إﻟﻰ ﻧﺣو 3875، ﺛم ﻧﺣو 5002
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أي ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑﻧﺣو 35و 4102ﺎﻣﻲ دوﻻًرا ﺑﯾن ﻋ9707دوﻻًرا إﻟﻰ ﻧﺣو 4647ﻧﺣو 
%.-51,5
ﯾﺗﺑﺎﯾن ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻧوع ﻣﺻﺎدر 
ﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ وﻋدد اﻟﺳﻛﺎن، ﺣﯾث ﯾﺻل ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾاﻟدﺧل وﺣﺟم اﻟﻘطﺎﻋﺎت 
ﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﻬﺎاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ أﻗﺻﺎﻩ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﻔطﯾﺔ، وﯾﺗدﻧﻰ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد 
ﯾﻼﺣظ أن ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ 5102ذات اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺣدود ﻛﺎﻟزراﻋﺔ، وﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
ن اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﺛﻣﺎﻧﻲ دول ﻫﻲ اﻹﻣﺎرات، اﻟﺑﺣرﯾن، اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم ﻟﻠوط
اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﻋﻣﺎن، ﻗطر، اﻟﻛوﯾت، ﻟﺑﻧﺎن، ﻟﯾﺑﯾﺎ، أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻘل ﻋن اﻟﻣﺗوﺳط 
.اﻟﻌﺎم ﻟﻠوطن اﻟﻌرﺑﻲ
ﺗﺷﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻟﻰ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗص ﻟﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﻧﺻف 
ﻛﺎن ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﺳﺎﻟﺑﺎ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 3102و 2102اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 
%.-51,5واﻟذي راﻓﻘﻪ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم ﺑﻧﺣو 
:ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ-2
ﯾوﺿﺢ ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟزراﻋﻲ ﻣدى ﻛﻔﺎءة ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻟﺳد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت 
ﻟﻠﺳﻛﺎن، وﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟزراﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻣن اﻟﻐذاء 
، ﺛم إﻟﻰ 5002دوﻻًرا ﻋﺎم 732دوﻻًرا، ازداد إﻟﻰ ﻧﺣو 802ﺣواﻟﻲ 0002اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﺎم 
دوﻻًرا ﻋﺎم 293، وٕاﻟﻰ ﻧﺣو 1102دوﻻًرا ﻋﺎم 583، ﻟﯾرﺗﻔﻊ إﻟﻰ 0102دوﻻًرا ﻋﺎم 173
إﻟﻰ 4102، ﻟﯾﻌﺎود اﻻرﺗﻔﺎع ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 3102ﻋﺎم دوﻻًرا983، ﻟﯾﻧﺧﻔض إﻟﻰ ﻧﺣو 2102
دوﻻًرا أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 093إﻟﻰ ﻧﺣو 5102ﻟﯾﻧﺧﻔض ﻣرة أﺧرى ﺧﻼل ﺳﻧﺔ دوﻻًرا،793ﻧﺣو 
(.13)ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ ﺟدول .ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ%67,1
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:ﻋﻠﻰﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎدﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
.، أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ-
ﻣدى اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب  اﻟﻔرد ﻣن (13)ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول 
دوﻻًرا 272دوﻻًرا ﻓﻲ اﻟﺳودان وﺗراوح ﺑﯾن 456اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟزراﻋﻲ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، إذ ﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻲ 
وﻟﺑﻧﺎن، ﻣﺻر واﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﻣﻐرب واﻟﺟزاﺋر وﺳورﯾﺎ دوﻻًرا ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻹﻣﺎرات وﺗوﻧس006و 
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دوﻻًرا ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﯾﻣن واﻷردن، ﻋﻣﺎن 062دوﻻًرا و 091وﻣوﯾﺗﺎﻧﯾﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗراوح ﺑﯾن 
.دوﻻًرا ﻓﻲ ﺟﯾﺑوﺗﻲ واﻟﺑﺣرﯾن وﻟﯾﺑﯾﺎ وﻗطر واﻟﻛوﯾت071دوﻻًرا و 55واﻟﻌراق ، ﻛﻣﺎ ﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن 
اﻟزراﻋﯾﺔوارداتاﻟﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن ﺻﺎﻓﻲ :ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟواردات اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻓﻘد اﻧﺧﻔض اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﻧﺳﺑﺔ 
دوﻻًرا، وﻗد ﺗﻔﺎوت ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن ﺻﺎﻓﻲ 381ﻟﯾﺑﻠﻎ 4102ﻓﻲ ﻋﺎم %-81,4
0011دوﻻًرا و 004، ﺣﯾث ﺗراوح ﺑﯾن 4102واردات اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓرادى ﻓﻲ ﻋﺎم 
001دوﻻًرا ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻛوﯾت واﻷردن، اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻹﻣﺎرات، ﻗطر وﻟﺑﻧﺎن، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻎ ﺑﯾن 
دوﻻاًرا ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺗوﻧس واﻟﺟزاﺋر، ﺟﯾﺑوﺗﻲ وﻟﯾﺑﯾﺎ، ﻣﺻر واﻟﯾﻣن واﻟﻌراق، ﺑﯾﻧﻣﺎ 003دوﻻًرا و 
.ﻟﻌراقدوﻻًرا ﻓﺄﻗل ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺛل، اﻟﺳودان واﻟﻣﻐرب، ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ واﻟﯾﻣن وا58ﻛﺎن 
(.23)ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ ﺟدول 
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.أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣد، اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺗﻘرﯾر -
ﺣﻘﻘت ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد 4102ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
اﻟﺑﺣرﯾن وﺳورﯾﺎ، ﻋﻣﺎن واﻟﻘﻣر، واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﻣﺛل 3102ﻣن اﻟورادات اﻟزراﻋﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺣﻘﻘت ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻌدﻻت %39,4و %78,4و %33,1و %67,3ﺑﻧﺣو 
%.-80,11و %-87,01ﻧﻣو ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻣﺛل ﻗطر واﻟﻛوﯾت واﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻧﺣو 
اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ارﺗﻔﻊ ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟواردات اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن 
أي ﺑزﯾﺎدة ﻗدرت ﺑﻧﺣو 5002دوﻻًرا ﺳﻧﺔ 59إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 0002دوﻻًرا ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 28ﺣواﻟﻲ 
%37,49دوﻻًرا ﻣﺣﻘﻘﺎ ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻗدر ﺑﻧﺣو 581إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 0102، ﻟﯾﺻل ﺳﻧﺔ %58,51
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %45,0ﺣﻘق ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻗدر ﺑﺣواﻟﻲ 1102، وﺧﻼل ﺳﻧﺔ 5002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ 
ﺣﻘق ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟواردات اﻟزراﻋﯾﺔ ﻧﻣوا 2102ﺳﻧﺔ ، أﻣﺎ ﺧﻼل 0102
%50,2إﻟﻰ ﻧﺣو 4102و 3102، ﻟﯾﻧﺧﻔض ﺳﻧﺗﻲ 1102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %38,4ﻗدر ﺑﺣواﻟﻲ 
.2102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %51,6و 
ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ:ﺳﺎدﺳﺎ
ط اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻲ ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع إﻟﻰ أن ﻣﺗوﺳ(33)ﺗﺷﯾر ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول
، 5002و 0002دوﻻًرا ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 27,2دوﻻًرا إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 42,2اﻟزراﻋﻲ ﻗد زاد ﻣن ﺣواﻟﻲ 
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دوﻻًرا ﻣﺣﻘﻘﺎ ﻧﻣوا ﻗدر ﺑﻧﺣو 93,5، إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 4102دوﻻًرا ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 42,5وﻣن ﺣواﻟﻲ 
.3102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %68,2
اﻋﻲ ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾﺗﺑﺎﯾن ﻧﺻﯾب اﻟﻌﺎﻣل اﻟزر 
دوﻻًرا ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻟﺑﻧﺎن واﻟﻛوﯾت واﻟﻌراق واﻟﺳﻌودﯾﺔ 64,32دوﻻًرا و 25,66ﺣﯾث ﯾﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن 
دوﻻًرا ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻷردن وﻟﯾﺑﯾﺎ وﻗطر 31,71دوﻻًرا إﻟﻰ 20,01واﻟﺑﺣرﯾن، وﯾﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن 
.دوﻻرا ﻓﺄﻗل ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ64,6واﻹﻣﺎرات ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺻل إﻟﻰ
ﺗﺷﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻟﻰ اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺗزاﯾد ﻟﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻲ طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ، ﻓﺑﯾن 
ﻛﺎن ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻣوﺟﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣﯾث زاد اﻟﻣﺗوﺳط 4102و 3102ﻋﺎﻣﻲ 
%.68,2اﻟﻌﺎم ﺑﻧﺣو 
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.أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣد، اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺗﻘرﯾر -
ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲﻟﻼﺳﺗﻬﻼكاﻟﻣﺗﺎح :ﺳﺎﺑﻌﺎ
ﺎ ﻣﺣﻠﯾﺎ أو إﻧﺗﺎﺟﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أن اﻟﻣﻌروض ﺳواًءا ﻛﺎن ﻣﺻدرﻩ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼكﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺗﺎح 
ﻋﺑﺎرة ﻋن واردات أو ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻣﻌﺎ ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون، وﻗد ﻋرف اﻟﻣﺗﺎح ﻣن 
ﻗدر ﺑﻧﺳﺑﺔ 6102اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔاﻻﺳﺗﻬﻼك ﻣن اﻟﺳﻠﻊ 
ﻣن ﺟﻣﻠﺔ %4,83ﻣﻠﯾون طن، ﺗﺷﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﺑوب ﻧﺣو 0,603وﺑﻠﻎ ﻧﺣو %(-46,0)
، ﺛم %3,21، واﻟﻔﺎﻛﻬﺔ  ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑﻧﺣو %8,81اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟﺧﺿر ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑﻧﺣو 
%.8,11ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻷﻟﺑﺎن وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑﻧﺣو 
ﺑﺣواﻟﻲ 3102ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻗد ارﺗﻔﻊ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼكﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺗﺎح 
ﻓﻘد ﺳﺟل اﻟﻣﺗﺎح 4102، أﻣﺎ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ (2102-7002)، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة %56,2
، وﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ 3102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %43,3ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻗدر ﺑﻧﺣو ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك
7,803ح ﻣن اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻧﺣو ﺳﺟل اﻟﻣﺗﺎ6102و 5102
(.43)ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺟدول .ﻣﻠﯾون طن ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ0,603و
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.اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﻺﺣﺻﺎءات اﻟزراﻋﯾﺔ، أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ-
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:ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲﻟﻼﺳﺗﻬﻼكﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻣﺗﺎح -1
اﻟﻔرد ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺣﺑوب ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ، إﻟﻰ أن ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب(53)ﺗﺷﯾر ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺟدول 
ﻛﯾﻠو ﻏرام ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 941ﻛﯾﻠو ﻏرام، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺣواﻟﻲ 8,872ﺑﺣواﻟﻲ 6102ﯾﻘدر ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑﻧﺣو 6102اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﻗد اﻧﺧﻔض ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد اﻟﻌرﺑﻲ وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻘﻣﺢ واﻟدﻗﯾق ﻓﺈن .5102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %12,41
ﻛﯾﻠو ﻏرام، وﯾزﯾد ﻛﺛﯾرا ﻋن 2,241ﻋﻧد ﻧﺣو 6102و 5102ﻣﻧﻬﺎ ظل ﻣﺳﺗﻘرا ﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ 
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺳﻠﻌﺔ اﻷرز ﻓﺈن ﻧﺻﯾب %.111ﻧظﯾرﻩ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن اﻟﺿﻌف أي ﺑﻧﺣو 
م اﻟﻔرد ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﻘل ﻛﺛﯾرا ﻋن اﻟﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، إذ ﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﻋﺎ
ﻣن ﻧظﯾرﻩ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، وﺗوﺿﺢ ﺑﯾﺎﻧﺎت %15ﻛﯾﻠو ﻏرام ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﻧﺣو 6,62ﺣواﻟﻲ 6102
(.4102-7002)اﻟﺟدول اﺳﺗﻘرار ﻣﺗوﺳط اﻟﻔرد ﻣن ﺳﻠﻌﺔ اﻷرز ﺧﻼل ﺳﻧوات اﻟﻔﺗرة 
ﻓﻲ اﻟوطن واﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔﻟﻼﺳﺗﻬﻼكﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻣﺗﺎح ( :53)ﺟدول 













.72:، ص6102، اﻟﻌرﺑﻲأوﺿﺎع اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، :اﻟﻣﺻدر
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ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ اﻷﺧرى واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﺑﻘوﻟﯾﺎت، اﻟﺑطﺎطس، 
، اﻟزﯾوت اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ، ﯾﻘدر ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﺑﻘوﻟﯾﺎت ﻓﻲ (ﻣﻛرر)اﻟﺧﺿر، اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ، اﻟﺳﻛر 
ف ﻣﺗوﺳط اﻟﻔرد ﻛﯾﻠو ﻏرام، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑطﺎطس ﻓﻘد ﻋر 31,6ﺑﻧﺣو 6102اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﺎم 
وﺗزﯾد %-00,11ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘدر ﺑﻧﺣو 5102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ 6102ﻣﻧﻬﺎ اﺳﺗﻘرارا ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
، وﺗرﺗﻔﻊ ﻣﻌدﻻت اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺧﺿر واﻟﻔواﻛﻪ ﻓﻲ اﻟوطن %80,21ﻋن ﻧظﯾرﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﻧﺣو 
ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ 6102اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﻓﻔﻲ ﻋﺎم 
%48,2ﻛﯾﻠو ﻏرام ﻣن اﻟﻔواﻛﻪ ﺑزﯾﺎدة ﻗدرت ﺑﻧﺣو 5,501ﻛﯾﻠو ﻏرام ﻣن اﻟﺧﺿر وﻧﺣو 8,041
.ﻣن ﻧظﯾرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ%58,92و 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻛر واﻟزﯾوت اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﺈن ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد 
، ﻓﻲ %51,22ﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻛر ﺑﻧﺣو ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺗزﯾد ﻋن ﻧظﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣ
، وﻗد ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﺎﻣﻲ %78,52ﺣﯾن ﯾﻘل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟزﯾوت اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ ﺑﻧﺣو 
ﻛﯾﻠو ﻏرام ﻣن اﻟﺳﻛر،  وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠزﯾوت اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ ﻓﻘد ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳط 5,23ﻧﺣو 6102و 5102
.6102و 5102ﻛﯾﻠو ﻏرام ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ 9,61ﻧﺣو 
:دﻻت اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرد ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺑروﺗﯾن واﻟدﻫون ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲﻣﻌ-2
، ﻗدرت ﻣﺗوﺳطﺎت ﻛﻣﯾﺎت اﻟﺳﻌرات اﻟﺣرارﯾﺔ واﻟﺑروﺗﯾن واﻟدﻫون ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك 6102ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
ﻏرام دﻫون، وﺗزﯾد ﻋن 40,74ﻏرام ﺑروﺗﯾن، 911ﻛﯾﻠو ﻛﺎﻟوري و 60,7593اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻧﺣو 
0782ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻌرات اﻟﺣرارﯾﺔ واﻟﺑروﺗﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﺑﻧﺣو ﻧظﯾراﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
6,28ﻏرام ﺑروﺗﯾن، وﺗﻘل ﻋن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠدﻫون اﻟﻣﻘدر ﺑﻧﺣو 5,08ﻛﯾﻠو ﻛﺎﻟوري و 
.(1)ﻏرام دﻫون
.92:ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص6102، ﺗﻘرﯾر أوﺿﺎع اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ-1
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اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﻺﺣﺻﺎءات اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻣﺟﻠد :اﻟﻣﺻدر
.4102، 43
.ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻧﻛﺑوﺗﯾﺔ-
، ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﻧﺻﯾب اﻟﻔرد اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن (63)ﻣن واﻗﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول 
ﻏراﻣﺎ، وﻫﻲ ﺗﻔوق 7,48ﺳﻌرة ﺣرارﯾﺔ وﻧﺣو 5692اﻟﺳﻌرات اﻟﺣرارﯾﺔ واﻟﺑروﺗﯾن ﯾﻘدر ﺑﻧﺣو 
ﻏراﻣﺎ ﻣن 5,08ﺳﻌرة ﺣرارﯾﺔ وﺣواﻟﻲ 0782ﻧظﯾراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﻘدرة ﺑﻧﺣو 
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ﻏراﻣﺎ ﯾﻘل ﻋن ﻧظﯾرﻩ 5,87اﻟﻣﻘدر ﺑﻧﺣو اﻟﺑروﺗﯾن، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدﻫون ﻓﺈن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌرﺑﻲ 
.ﻏراﻣﺎ0,28اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺣو 
ﺗﺷﯾر ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول إﻟﻰ ﺗﻔﺎوت اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﻛﻣﯾﺎت ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻣن 
اﻟﺳﻌرات اﻟﺣرارﯾﺔ واﻟﺑروﺗﯾن واﻟدﻫون، ﻓﻔﯾﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻟﺳﻌرات اﻟﺣرارﯾﺔ ﻓﻬﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدول 
ﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﺳﻌرات اﻟﺣرارﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم ﻟﻠوطن اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﻌﺎﻟم، ﻓﻔﻲ ﺗﺟﺎوز ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺗوﺳط ﻧﺻ
اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻧﺟد ﻛل ﻣن اﻷردن وﻣﺻر وﻟﺑﻧﺎن، وﻓﻲ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻧﺟد ﺗوﻧس، اﻟﺟزاﺋر 
واﻟﻣﻐرب، وﺷﺑﻪ اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻧﺟد ﻛل ﻣن اﻹﻣﺎرات واﻟﺑﺣرﯾن واﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﻋﻣﺎن، ﻗطر 
.ﻰ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول ﻣﺛل اﻟﺻوﻣﺎل وﻓﻠﺳطﯾن واﻟﺳودانواﻟﻛوﯾت، ﻏﯾر أن اﻟﻣﺗوﺳط ﯾﺗدﻧ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑروﺗﯾن ﻓﻬﻧﺎك دول ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد أﻋﻠﻰ درﺟﺎﺗﻪ ﻣﺛل اﻟﺑﺣرﯾن 
ﻏرام، ﻓﻲ 2,401ﻏرام و 4,401ﻏرام، 0,501واﻟﻛوﯾت وﻣﺻر، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻧﺣو 
ﻌراق وﻓﻠﺳطﯾن، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺣﯾن ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗوﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﻓﻲ دول أﺧرى ﻣﺛل اﻟﺻوﻣﺎل واﻟ
.ﻏرام0,26ﻏرام و 4,61ﻏرام و 0,65ﻧﺣو 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدﻫون ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدول ﺗﺟﺎوز ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم 
اﻷردن، اﻹﻣﺎرات، اﻟﺑﺣرﯾن، ﺗوﻧس، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﻗطر، اﻟﻛوﯾت، )ﻟﻠوطن اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﻌﺎﻟم وﻫﻲ 
.اﻟﻣﺗوﺳط ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول ﻣﺛل اﻟﺻوﻣﺎل وﺟﯾﺑوﺗﻲ، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗدﻧﻰ (ﻟﺑﻧﺎن




ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻣﻌوﻗﺎت ﺗﺣول دون ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻷﻫداﻓﻪ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ زﯾﺎدة 
ﺎﻹﻧﺗﺎجوﺻوﻻ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ، وﻫذﻩ اﻟﻣﻌوﻗﺎت واﻟﻣﺷﺎﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻌﻠق ﺑاﻹﻧﺗﺎج
اﻟزراﻋﻲ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺷﺎﻛل ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟزراﻋﯾﺔ وأﺧرى ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾق أﻣﺎ اﻷﺧﯾرة ﻓﺗﺗﻌﻠق 
.ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ وﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺑﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣوارد اﻟزراﻋﯾﺔ:أوﻻ
و ﻣﺗﻌﻠق ﯾﺣوي ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻋدة ﻧﻘﺎط ﻓرﻋﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻻ اﻟﺣﺻر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫ
، اﻹﻧﺗﺎجﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻬدر ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﺑﺎﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ وﻧﻘص اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ وﺗدﻧﻲ 
.وﻣﺷﺎﻛل ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ
:اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ-1
ﻓﻘط %5ﻣﻠﯾون ﻫﻛﺗﺎر ﻣﻧﻬﺎ ﺣواﻟﻲ 6041ﺗﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻧﺣو 
ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ %53ﻣﻠﯾون ﻫﻛﺗﺎر، واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل 5,96روﻋﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﺗﻘرﯾﺑﺎ أراﺿﻲ ﻣز 
، وﻣﻊ ﺗوﺳﻊ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﻣراﻧﻲ (1)ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ%56ﻟﻠزراﻋﺔ أي 
ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻷراﺿﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷﻏراض أدى إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ وﺗﺂﻛل اﻷراﺿﻲ 
.(2)اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲاﻟزراﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ارﺗﻔﺎع ﻣﻠوﺣﺔ اﻟﺗرﺑﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻣروﯾﺔ وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ 
ذﻟك إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺣﺎر ﺻﯾﻔﺎ، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى ﻣﺎء اﻷراﺿﻲ وﺗرﻛز اﻷﻣﻼح ﻓﻲ 
، واﻧﺧﻔﺎض ﺳطﺢ اﻟﺗرﺑﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻣردود وﺣدة اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ وﺗﻘﻠص اﻟرﻗﻌﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ
، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم "ﺔ اﻟدوﻟﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾواﻗﻊ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ وﺗﻐﯾراﺗﻪ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺗﻐﯾرات "، راﻧﯾﺔ ﺛﺎﺑت اﻟدروﺑﻲ-1
.003:، ص8002اﻟﻌدد اﻷول، –42ﺔ، اﻟﻣﺟﻠد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾ
، اﻟﺧرطوم، ﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺳودان، "دراﺳﺔ ﻣﺷﺎﻛل وﻣﻌوﻗﺎت رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﺳﺗﺧدام اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ"، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ-2
.54:، ص7002(ﻛﺎﻧون أول)دﯾﺳﻣﺑر 
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ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛﺛﯾف اﻟزراﻋﻲ، وﺗﺗرﻛز اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﺑﻣﻠوﺣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌراق، ﺣﯾث ﺗﻘدر ﻣﺳﺎﺣﺔ 
ﻣﻠﯾون ﻫﻛﺗﺎر، وﺗﺄﺛرت أﯾﺿﺎ اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﺢ ﺑﻧﺳﺑﺔ 52,2اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﻣﻠﺣﺔ ﺑﻧﺣو 
.(1)ﻣن أراﺿﻲ اﻟدﻟﺗﺎ%23
ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾﻣﺛل ﺗﺻﺣر اﻷراﺿﻲ إﺣدى اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ:ﺗﺻﺣر اﻷراﺿﻲ-2
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ اﻟﺟﺎﻓﺔ وﺷﺑﻪ اﻟﺟﺎﻓﺔ، وﻗد زادت اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرة 
ﺧﻼل اﻟﻌﻘدﯾن اﻷﺧﯾرﯾن ﺑﺳﺑب ﺗوﺳﻊ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻣﻣﺎ 
.ﻌرﺑﯾﺔﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﯾﺎﺑﺳﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟ%5ﯾﺟﻌل ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺗﻧﺧﻔض إﻟﻰ ﻧﺣو 
ﻣن %52أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 2ﻣﻠﯾون ﻛﻠم6,3ﻛﻣﺎ ﺗﻘدر ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﻬددة ﺑﺎﻟﺗﺻﺣر ﺑﺣواﻟﻲ 
.(2)اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
:(3)وﺗﺻﻧف اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺗﺻﺣرة وﻓق اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ اﻟﻛﻠﯾﺔ وﺗﺷﻣل %09اﻷﻗطﺎر اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻔﻊ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺻﺣر ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن *
.اﻹﻣﺎرات واﻟﺑﺣرﯾن، وﺟﯾﺑوﺗﻲ واﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﻛوﯾت وﻣﺻر
وﺗﺷﻣل اﻷردن واﻟﺟزاﺋر %09و %67اﻷﻗطﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺗراوح ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺻﺣر ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن *
.وﻋﻣﺎن وﻟﯾﺑﯾﺎ
وﺗﺷﻣل ﺗوﻧس واﻟﻣﻐرب %07و %05ﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻷﻗطﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺗراوح ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺻﺣر ﻓﯾ*
.وﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ واﻟﯾﻣن
ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ اﻟﻛﻠﯾﺔ وﺗﺷﻣل اﻟﺳودان وﺳورﯾﺎ %05اﻷﻗطﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻘل ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺻﺣر ﻋن *
.واﻟﺻوﻣﺎل واﻟﻌراق وﻓﻠﺳطﯾن
.121:ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص4102، 88، ﻣﺟﻠﺔ ﺷؤون اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ، اﻟﻌدد "اﻟﻣﺣددات اﻟراﻫﻧﺔ وٕاﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل"، اﻟﻧﺟﻔﻲﺳﺎﻟم ﺗوﻓﯾق -1
pertnoj/ra/ea.gro.fma.www//:ptth:ﻣوﻗﻊ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻷﻧﺗرﻧﯾت-2
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣرﻛز دراﺳﺎت "-اﻟﺗﺻﺣر ﻧﻣوذﺟﺎ–أﺛر اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻓﻲ ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ "، ﻣﺣﻣود ﺟﻣﯾل اﻟﺟﻧدي-3
.26:، ص3102(دﯾﺳﻣﺑر)، ﻛﺎﻧون اﻷول 814اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻋدد 
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ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﺗدﻫور اﻟﺑﯾﺋﻲ، ﺗﺧﺗﻠف ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺻﺣر ودرﺟﺔ ﺧطورﺗﻪ
ﺗدﻫور اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ ﻣن ﺟراء اﻟﺗﺻﺣر ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﺎت اﻟﺳﺎﻓﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺟﻧوب ﺣﯾث ﺗرﺗﻔﻊ درﺟﺔ 
ن وﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻻﺳﺗﺑس وﺳط اﻟﺟزاﺋر، ووﺳط اﻟﯾﻣاﻟﺻوﻣﺎل، ووﺳط اﻟﺳودان وﺟﻧوﺑﻪ وﻓﻲ ﻧطﺎﻗﺎت
ظﻔﺎر ﻓﻲ ﻋﻣﺎن، وﻛﺎﻣل اﻟﻌراق واﻷردن وﺷﻣﺎل اﻟﺳﻌودﯾﺔ، وﺷﻣﺎل ﻏرب اﻟﻛوﯾت، وﺟﻧوب 
.(1)ﻟﯾﺑﯾﺎﺳورﯾﺔ، وﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن وﻣﺻر وﺗوﻧس وﺷﻣﺎل 
ﻋﻧد إدراك اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧطورة ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺷرﻋت ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻋدد ﻣن ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﺎﻓﺔ وﺷﺑﻪ اﻟﺟﺎﻓﺔ ﺑﻬدف اﻟوﺻول إﻟﻰ اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أطﻠﻘت ﺑراﻣﺞ ﻻﺳﺗﺻﻼح 
اﻷراﺿﻲ واﻟﻣراﻋﻲ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت، ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗطﺑﯾق اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻣﺳﺢ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﺗﻘدﯾر 
ﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺻﺣر، وﺗطوﯾر ﻣﺣطﺎت اﻷرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ، وﺗرﺷﯾد اﻟرﻋﻲ ا
اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ، وﻧﺷر اﻟوﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ، ﻫﺎدﻓﺔ ﻣن ﺧﻼل ذﻟك إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣواردواﺳﺗﺧدام 
.اﻟﺗﺻﺣر
إﻧﺗﺎجﺗﻔﺗت اﻟﻣﻠﻛﯾﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ وﺗﺷﺗﺗﻬﺎ وﺗﺣوﻟﻬﺎ إﻟﻰ وﺣدات إن:ﺗﻔﺗت اﻟﻣﻠﻛﯾﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ-3
ﺔ، أدى إﻟﻰ إﻫﻣﺎل زراﻋﺔ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺳﻧوﯾﺎ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺻﻐﯾرة ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳب واﻟزراﻋﺔ 
ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻣﻠﻛﯾﺎت زراﻋﻲﻛﻣﺎ أن إطﻼق ﺑﻌض اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺗﺧص اﻟﻘطﺎع اﻟ
.(2)اﻟزراﻋﻲ، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺗﺷﺗت ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﯾﺎتاﻹﻧﺗﺎجاﻟزراﻋﯾﺔ وٕاﻟﻰ ﺧروﺟﻬﺎ ﻣن 
:وﺗرﻛﯾز اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌرض دون ﺗرﺷﯾد اﻟطﻠبﻧدرة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ -4
ﺗﺗﺻف اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣدودﯾﺔ واﻟﺷﺢ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة، وﺗﺗﺳم ﻛﻔﺎءة اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ أﯾﺿﺎ 
اﻟواﺿﺢ، وﻗد رﻛزت اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘدﯾن اﻟﻣﺎﺿﯾﯾن ﻋﻠﻰ إدارة ﻋرض ﺑﺎﻻﻧﺧﻔﺎض
ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة اﻧﺧﻔﺎضﺟﺎﻧب اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﻧﺗﺎج ﻋﻧﻪ ﻣﻣﺎﺛل ﻟاﻫﺗﻣﺎماﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ دون ﺗوﺟﯾﻪ 
.70:ﻧﺷر،اﻟﻘﺎﻫرة، ص، دار ﺣﻣوﻗﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺑدون ﺳﻧﺔ"اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺗﻧﯾﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ"، ﻣﺧﺗﺎر ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز-1
.64-54:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص"دراﺳﺔ ﻣﺷﺎﻛل وﻣﻌوﻗﺎت رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ"، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ-2
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اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﯾﺎﻩ، وﻧﺗﺞ ﻋن إﻫﻣﺎل ﺗرﺷﯾد اﻟطﻠب إﻟﻰ إﻫدار ﺟزء ﻣﻣﺎ أﺿﺎﻓﺗﻪ ﺳﯾﺎﺳﺔ إدارة اﻟﻌرض 
.(1)إﻟﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
:ﻗﺻور اﻟﺗوﺳﻊ اﻷﻓﻘﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ-5
ﺟدﯾدة ﯾﺗطﻠب اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺿﺧﻣﺔ ان اﻟﺗوﺳﻊ اﻟزراﻋﻲ اﻷﻓﻘﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟ
ﻻﺳﺗﺻﻼح اﻷراﺿﻲ وزراﻋﺗﻬﺎ، وﺗوﻓﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن طرﻗﺎت وﺟﺳور وﺷﺑﻛﺎت ري 
51ﺑﺣﯾث ﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن .وﺻرف ﺻﺣﻲ، إذ ﺗﺗﻔﺎوت ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺻﻼح ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ أﺧرى
0051دوﻻًرا و 0001أﻟف دوﻻًرا ﻟﻛل ﻫﻛﺗﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣروﯾﺔ وﺑﯾن 03أﻟف دوﻻر و 
دوﻻًرا ﻟﻛل ﻫﻛﺗﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق ﻏﯾر اﻟﻣروﯾﺔ، وﯾﻌﺗﺑر اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻛفء ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺟدﯾدة ذوا 
أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻷﻧﻪ ﯾﺗﯾﺢ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺿﻣﺎن ﻋﺎﺋد اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻧﺎﺳب، وﺗﺟدر ﺑﻧﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺟدوى 
.(2)واﻟﺑﯾﺋﯾﺔﺔ ﻟﺗﺷﻣل أﯾﺿﺎ اﻟﻌواﺋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾاﻟﺗوﺳﻊ اﻷﻓﻘﻲ ﺗﺗﻌدى ﻣﻧﺎﻓﻌﻪ اﻟﻌواﺋد 
اﻟزراﻋﻲﺎﻹﻧﺗﺎجﻣﺷﺎﻛل ﺧﺎﺻﺔ ﺑ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﺗﻬﺎ، إﻧﺗﺎﺟﯾﺷﻣل ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻧﻘﺎط ﻓرﻋﯾﺔ ﻣﺛل ﻧﻘص اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ وﺗدﻧﻲ 
.اﻟﺣﯾواﻧﻲﺎﻹﻧﺗﺎج، وﻣﺷﺎﻛل ﺧﺎﺻﺔ ﺑاﻹﻧﺗﺎجوﻣﺷﺎﻛل اﻟﻬدر ﻓﻲ 
ﺳﺑق اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ :ﯾﺗﻬﺎإﻧﺗﺎﺟﻧﻘص اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ وﺗدﻧﻲ -1
ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ %52أن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﺗراﺟﻊ ﻣﺳﺗﻣر وأﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﻌدى 
اﻟﻛﻠﯾﺔ، وأن ﻧﺻﯾب اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟزراﻋﻲ ﺿﺋﯾل ﺟدا، وأن اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك راﺟﻊ 
ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ظروﻓﻪ اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻬﺟرة ﻣن اﻟرﯾف إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ رﻏﺑ
ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى دﺧﻠﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺧﺗﻼل اﻟﺗوازن اﻟﺗﻧﻣوي ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟرﯾﻔﯾﺔ، 
وﺗﺧﺗﻠف ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣﯾث 
ﻓﻲ %83و %03راوح ﺑﯾن ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺟﯾﺑوﺗﻲ واﻟﺻوﻣﺎل، وﺗﺗ%05ﺗرﺗﻔﻊ ﻷﻛﺛر ﻣن 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول ، دراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗوﺛﯾق "دراﺳﺎت اﺗﺟﺎﻫﺎت وﻣؤﺷرات اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ"، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﯾﻣﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ-1
.02:، ص9002اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘد اﻷول ﻣن اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، اﻟﺧرطوم، 
.35:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص4102، "ﻗطﺎع اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻣﯾﺎﻩ"،اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣداﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺗﻘرﯾر -2
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ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس وﺳورﯾﺎ %92و %01ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ واﻟﺳودان واﻟﯾﻣن وﻣﺻر واﻟﻣﻐرب، وﺑﯾن 
.(1)ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ%01واﻟﻌراق واﻟﻛوﯾت وﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن وﺗﺗراﺟﻊ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻗل ﻣن 
ﻣﻌظﻣﻬﺎ إذ ﺗﺗراوح ﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﻲﻧﺗﺎﺟوﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹ
1417دوﻻًرا و 7703ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺳودان واﻟﻣﻐرب واﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس وﻣﺻر وﺳورﯾﺎ، ﻣﺎ ﺑﯾن 
واﻧﺧﻔﺎض اﻹﻧﺗﺎجوﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟزراﻋﺔ اﻟﻣطرﯾﺔ ﺣﯾث ﺗذﺑذب ﻛﻣﯾﺎت .دوﻻًرا
ﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، ووﻓرة ﻣﻌدﻻﺗﻪ ﻧظرا ﻟﺗﺣﻛم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك، إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻻﺳ
، وﻛل اﻷﺳﺑﺎب ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر أدت إﻟﻰ (2)اﻟزراﻋﻲ اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻣزارﻋﯾناﻹﻧﺗﺎجﻣدﺧﻼت 
.ﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻲإﻧﺗﺎﺟﺗراﺟﻊ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﺑﻌد اﻷﺧرى وٕاﻟﻰ ﺗدﻧﻲ 
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻔﺎﻗد اﻟﻐذاﺋﻲ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻐذاء اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ :اﻹﻧﺗﺎجﻣﺷﺎﻛل اﻟﻬدر ﻓﻲ -2
وﻣﺎ ﺑﻌد اﻹﻧﺗﺎجﻟﻸﻛل واﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻵدﻣﻲ، وﯾﺣﺻل اﻟﻔﺎﻗد اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ ﻣراﺣل 
ﻣﺎ ﺑﻌد اﻹﻧﺗﺎج، وﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟزراﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺎﻗد ﻣن (3)اﻟﺣﺻﺎد واﻟﺗﺟﻬﯾز ﻓﻲ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
%03، وﺗﻌﺎدل ﻫذﻩ اﻟﻛﻣﯾﺎت ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 4102طن ﻋﺎم ﻣﻠﯾون89,58اﻟﺣﺻﺎد اﻟذي ﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻲ 
وﺗﺷﻛل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺎﻗد ﻣن (73ﺟدول )ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﯾﺔ ﻓﺎﻗد %22و %63و %4,22ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﺑوب واﻟﺧﺿر واﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻧﺣو 
ﺗﻪ ﺗﺷﻛل ﺗﺣدﯾﺎ ﻛﺑﯾرا ﻟدول اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﺈن ﻣواﺟﻬ.اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ
.اﻟﻌرﺑﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻓﺟوة ﻏذاﺋﯾﺔ ﺗزداد ﺗوﺳﻌﺎ ﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن
.أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، "اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﻺﺣﺻﺎءات اﻟزراﻋﯾﺔ"اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ،-1
.85:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص4102، "ﻗطﺎع اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻣﯾﺎﻩ"،اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣداﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺗﻘرﯾر -2
.2:، ص4102، روﻣﺎ، "اﻟﻔﺎﻗد اﻟﻐذاﺋﻲ واﻟﻬدر اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم"ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ،-3
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.21:، ص4102اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، أوﺿﺎع اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، :اﻟﻣﺻدر
ﺗﺷﻛل اﻟﺛروة اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ رﻛﻧﺎ وﻣﻘوﻣﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻣن اﻟﻘطﺎع :اﻟﺣﯾواﻧﻲ واﻟﺳﻣﻛﻲاﻹﻧﺗﺎجﻣﺷﺎﻛل -3
اﻟزراﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ وﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﺑﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻹﺷﺎرةاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، وﻟﻘد ﺗم 
ﻏﯾر اﻟﻣﺧل، وﺗﺷﻐل اﻟﺛروة اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ ﺣﯾزا واﺳﻌﺎ ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟزراﻋﻲ، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟوﺣدات 
ﻣﻠﯾون رأس ﻣن اﻷﺑﻘﺎر واﻟﺟﺎﻣوس واﻷﻏﻧﺎم واﻟﻣﺎﻋز (1)3,543ﺣواﻟﻲ 3102اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ ﻋﺎم 
واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ذﻛر اﻹﻧﺗﺎجﺑﻘﻰ ﻣن ﻋدة ﻣﺷﺎﻛل ﺗﺣول دون زﯾﺎدة ، ﻟﻛن اﻟﺛروة اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ ﺗﺑﻐﺎلواﻟ
أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺛل ﻧﻘص اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﻧﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ 
.واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣدروﺳﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ وﻧﻘص اﻟﻛوادر اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
اﻧﻲ إذ ﯾﻣﺛل ﻋﻧﺻرا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﺣﯾو اﻹﻧﺗﺎجاﻟﺳﻣﻛﻲ ﺿﻣن اﻹﻧﺗﺎجﯾﻧدرج 
اﻟﻌرﺑﻲ، وﺗﻧوع ﻣﺻﺎدر اﻟﺛروة اﻟﺳﻣﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺣﯾث اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﺗﻣﺗد ﻋﻠﻰ 
.46:ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص،4102، "ﻗطﺎع اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻣﯾﺎﻩ"،اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣداﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺗﻘرﯾر -1
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، واﻟﻣﺳطﺣﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﺎﻷﻧﻬﺎر (1)أﻟف ﻛم32اﻟﺳواﺣل اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺑﻠﻎ طوﻟﻬﺎ ﺣواﻟﻲ 
اﻟﺣﯾواﻧﻲ اﻹﻧﺗﺎجﯾﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺑﺣﯾرات واﻟﻣﺟﺎري، وﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺛروة اﻟﺳﻣﻛ
.واﻟﺗﻲ ذﻛرﻧﺎﻫﺎ آﻧﻔﺎ
ﺗﻧطوي ﺗﺣت ظل ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻋدة ﻋﻧﺎﺻر ﺟزﺋﯾﺔ :ﻣﺷﺎﻛل ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟزراﻋﻲ، واﻟﺗﺳوﯾق اﻟزراﻋﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗواﺿﻊ اﻟﺗﻘدم اﻹرﺷﺎدﻣﺛل ﻓﺷل ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺑﺣث و 
.اﻟزراﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ وﺿﻌف اﻟﺧدﻣﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻧدةاﻹﻧﺗﺎجاﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ 
ﻧﺷر واﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺳﻧﺔ إن:اﻟزراﻋﻲاﻹرﺷﺎدﻓﺷل ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺑﺣث و -1
واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺟﯾدة ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم ﯾﻌود ﻵﻻف اﻟﺳﻧﯾن، ﺣﯾث ظﻬرت ﻓﻲ 
اﻟزراﻋﻲ إﻟﻰ اﻹرﺷﺎدﻷﻣرﯾﻛﺗﯾن، وﯾﻌود أﺻل ﻋدة دول ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺻﯾن وﺑﻼد اﻟراﻓدﯾن وﻣﺻر وا
واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﺧﻼل ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر، وﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺗم أﯾرﻟﻧدا
ﺗوﺳﯾﻊ ﻋﻣل اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﺧﺎرج اﻟﺣرم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ وداﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺟﺎورة، ﺣﯾث ﺗم ﻣﻧﺢ 
، وأﺿﯾﻔت 0681ﻼل اﻟﻌﺎم أﺻﻼ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺧأﻧﺷﺄتاﻷراﺿﻲ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ 
ﺛم أﺿﯾﻔت رﺳﻣﯾﺎ ﻓﻲ 0981ﺑدأت ﻓﻲ اﻹرﺷﺎد، وﻛﺎﻧت أﻧﺷطﺔ 7881أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﺣوث ﻓﻲ ﻋﺎم 
.(2)، ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺟزًءا ﻣن ﻣﻬﺎم اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ4191ﻋﺎم 
اﻟزراﻋﻲ إﻟﻰ ﺗدرﯾب اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﺗرﺗﻛز اﻹرﺷﺎدﯾﻬدف 
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔأﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻧﻣﺎذج واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺑﻬدف ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺗﺣﺳﯾن 
اﻟﻧوﻋﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺻﺎدﻓﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟون اﻟزراﻋﯾون وﻣﺣﺎوﻟﺔ 
اﻟزراﻋﻲ ﻟدراﺳﺗﻬﺎ وﺗﺣدﯾد اﻟطرق اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل اﻹرﺷﺎداﻟﺑﺣث و ﺗﺷﺧﯾﺻﻬﺎ، وﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣراﻛز
وﯾﻌﺗﺑر دﻋم اﻟﺑﺣث اﻟزراﻋﻲ ﺳﻼﺣﺎ ذوا ﺣدﯾن ﻓﻣن ﺟﻬﺔ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ .ﻣﻌﻬﺎ
اﻟﻌرﺑﻲ اﻟذي ﺗزداد ﺣدﺗﻪ ﻛل ﯾوم، وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻪ دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ، 
.46:ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص-1
، ﺗرﺟﻣﺔ ﺟﻣﺎل ﻣﺣﻣد اﻟرﺷﯾدات "اﻹرﺷﺎداﺟراءات ﺗﺣدﯾد وﺗﺣوﯾل وﺗﻘﯾﯾم ﻧظم :اﻟزراﻋﻲ واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔاﻹرﺷﺎدﺗﻘوﯾﺔ "اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ،-2
.2-1:، ص ص4102وآﺧرون، 
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ﯾرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﺣﯾث ﻓﺗﺣت أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻣﻌﺎﻫد وﻣﺧﺎﺑر ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ وﺑذﻟت اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺟﻬودا ﻛﺑ
.(1)اﻟزراﻋﻲ ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺻل إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣرﺟوةاﻹرﺷﺎداﻟﺑﺣث و 
:اﻟزراﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ وﺿﻌف اﻟﺧدﻣﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻧدةاﻹﻧﺗﺎجﺗواﺿﻊ اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ -2
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺗﺣدي اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠزراﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘدرات ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﺎﻧﺎت 
اﻟزراﻋﻲ، وﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻔﺟوة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻋﺟز اﻹﻧﺗﺎجاﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟزﯾﺎدة 
، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ (2)اﻟزراﻋﻲ ﻋن ﺗﻐطﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻣن ﺳﻠﻊ اﻟﻐذاء اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔاﻹﻧﺗﺎج
11ﺑﺣواﻟﻲ (ﻫﻛﺗﺎر0001/ﺟرار:اﻟوﺣدة)4102ﻣﻌدل اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﯾﻛﻧﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻟﻌﺎم 
3,141ﻣﻘﺎﺑل 4,48ﺑﺣواﻟﻲ (ﻫﻛﺗﺎر/ﻛﻠﻎ:اﻟوﺣدة)ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ، أﻣﺎ اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻣدة 02ﻣﻘﺎﺑل 
ﻣﻘﺎﺑل 28,1ﺣواﻟﻲ (ﻫﻛﺗﺎر/طن:اﻟوﺣدة)اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻋﺎﻟﻣﯾﺎ وﻫذا ﻣﺎ أﺛر ﻋﻠﻰ 
.(3)ﯾﺎﻋﺎﻟﻣ58,3
ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن اﺗﺳﺎع اﻟﻔﺟوة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻘﺻور اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺑﺣوث 
اﻟزراﻋﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﯾﻣﻛن اﻹرﺷﺎدواﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﺿﻌف 
اﻟزراﻋﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺗطوﯾر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﻘول أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗزﯾد اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن 
اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻻت وﺗﻌزﯾز ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻧﻘل
اﻟﺣواﻓز اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺑﺣوث اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وٕاﺷراك اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
.(4)ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ
ﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻧﺟﺎز ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟ: "ﯾﻌرف اﻟﺗﺳوﯾق اﻟزراﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ :ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﺳوﯾق اﻟزراﻋﻲ-3
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺗدﻓق اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﻧﻘطﺔ ظﻬور اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﻐﺎﯾﺔ وﺻوﻟﻬﺎ 
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ "واﻟدوﻟﯾﺔاﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔواﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻻﻧدﻣﺎج "،ﺗواﺗﻲ ﺑن ﻋﻠﻲ ﻓﺎطﻣﺔ-1
.412:، ص4102ﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ، اﻟﺷﻠف، اﻟﺟزاﺋر، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﻓﻲ اﻟﻌﻠوم 
.39:ﺳﺎﺑق، ص، ﻣرﺟﻊ"دراﺳﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت وﻣؤﺷرات اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ"اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ،-2
.2:، ص4102، "أوﺿﺎع اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ"اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ،-3
.01:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص"آﻟﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ"اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ،-4
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، وﯾﻬدف اﻟﺗﺳوﯾق اﻟزراﻋﻲ إﻟﻰ ﺗﺳﻬﯾل ﺗﺑﺎدل اﻟﺳﻠﻊ (1)وﺑﺄس ﺷﻛل ﻛﺎن إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻷﺧﯾر
اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر واﻟﻧوﻋﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ 
.(2)اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔأطراف
اﻟزراﻋﻲ ﻣﻧﻬﺎ أن ﻫذا اﻹﻧﺗﺎجدراﺳﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟزراﻋﻲ ﻣﻬم ﻟﻌدة اﻋﺗﺑﺎرات ﺗﻛﺗﻧف إن
وﺧﺿوﻋﻪ ﻟﻠﻌواﻣل اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻛﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض اﻹﻧﺗﺎجاﻷﺧﯾر ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ 
اﻟزراﻋﻲ ﻻ اﻹﻧﺗﺎج، ﻛﻣﺎ أن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻣﻧﺗﺞ زراﻋﻲ ﻣﻌﯾن، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ 
ﯾﻌرف اﻟﻧﻣطﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ اﻟواﺣد ﺗوﺟد اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻛﺑﯾرة ﻧﺗﯾﺟﺔ 
اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺗطﻠب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎجاﺧﺗﻼف اﻟﺗرﺑﺔ واﻟﻣﻧﺎخ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺧﺗﻼف وﺳﺎﺋل 
.(3)اﻟزراﻋﻲ ﻣﻌرض ﻟﻠﺗﻠفاﻹﻧﺗﺎجاﻟﻔرز، ﻛﻣﺎ أن 
ﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدم ﻣﻠﺣوظ، ﺣﯾث ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧ
ﻣن ﺣﺟم اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻌرﺑﻲ، إﻻ أﻧﻬﺎ وﻣﻊ ذﻟك 5,51ﺣواﻟﻲ 7991ﺑﻠﻐت ﺧﻼل ﻋﺎم 
، وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ (4)%7,12ﺣواﻟﻲ 3102ﻟم ﺗﺣﻘق اﻟطﻣوﺣﺎت اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﻬﺎ، رﻏم ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﺳﻧﺔ 
اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﺳواًءا ﻓﻲ ﺷﻛل أﺻﺑﺣت ﻛﺛﯾر ﻣن أﺳواق اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻧﻔﺗﺣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳواق اﻟﻌﺎﻟم 
ﺗﻛﺗﻼت ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، أو ﻋن طرﯾق اﻧﺿﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﻣﻧﺎطق ﺗﺟﺎرة ﺣرة أو اﻧﺿﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﺗﻛﺗﻼت دوﻟﯾﺔ 
وٕاﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﺳﺎﻫم ذﻟك ﻓﻲ ﺳﻬوﻟﺔ اﻧﺳﯾﺎب اﻟﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ وٕاﻟﯾﻬﺎ، وﻫﻲ ﺳﻠﻊ ﺗﻣﺗﻠك 
ﺎﺳﺑﺔ، ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧأو ﻓﻲاﻹﻧﺗﺎجﻣواﺻﻔﺎت ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻛﺑﯾرة، ﺳواًءا ﻓﻲ ﻣدﺧﻼت 
ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻘدرة واﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻼزﻣﺗﯾن ﻟﻠﺗﺳوﯾق اﻟﻧﺎﺟﺢ إﻧﺗﺎجذا ﻛﺎﻧت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺷرﻛﺎت إﺳﯾﻣﺎ ﻻ
.واﻛﺗﺳﺎح اﻷﺳواق ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ
weN ,cn I ,OC gnihsilbupnallimcaM ,de ht4 ,stcudorP ,larutlucirgA fo gnitekraM ,yenwoD dna L.R ,slohK -1
.8 :p ,2791 ,kroY
.71:، ص0002اﻷردن،، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن،"اﻟﺗﺳوﯾق اﻟزراﻋﻲ"ﻣﺣﻣد ﻋﺑﯾدات،-2
.941-741:، ص7791، ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، دﻣﺷق، "-اﻟﺗﺳوﯾق–إدارة اﻟﻣزارع –اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟزراﻋﻲ "ﻣﺣﻣود ﯾﺎﺳﯾن، -3
.أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣداﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺗﻘرﯾر -4
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:ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
:ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌراﺿﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻔﺻل ﺗم اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻧﺎﺟم اﻹﻧﺗﺎجاﻧﺧﻔﺿت ﺻﺎدرات اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺗراﺟﻊ -
ﻋن ﺳوء اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺟﻔﺎف؛
ارﺗﻔﻌت ﻛﻣﯾﺔ اﻟواردات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ، وﯾﻌود اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض -
ﺔ ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ؛اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ ﻣﻘﺎرﻧإﻧﺗﺎجﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻛﻣﯾﺎت 
ﺣﻘق اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻓﺎﺋﺿﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺧﺿر واﻟﻔواﻛﻪ -
واﻷﺳﻣﺎك؛
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺟوة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻘد أدى اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﯾن اﻟﻣﻌروض ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ -
اﺋﯾﺔ وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟزﯾوت، اﻟﻘﻣﺢ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻟﻌدد ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذ
واﻟﺳﻛر واﻟﻠﺣوم، وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، وارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﺧول وﻣﺎ 
ﻗﺎﺑﻠﻪ ﻣن ﻫﺟرة ﻣن اﻟرﯾف إﻟﻰ اﻟﺣﺿر؛
، ﻓﻲ ﺣﯾن %5ﻟم ﺗﺗﻌدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ -
ﯾﻛل اﻟﻘطﺎﻋﻲ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌرﺑﻲ، إذ ﯾﺳﺎﻫم ﺑﻧﺣو اﻟﺛﻠث؛ ﯾﺗﺻدر ﻗطﺎع اﻟﺳﻠﻊ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻬ
ﯾﺗﺑﺎﯾن ﻧﺻﯾب اﻟﻣواطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟزراﻋﻲ ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى، إذ ﻧﺟدﻩ ﻣرﺗﻔﻌﺎ ﻓﻲ -
اﻟدول اﻟﻧﻔطﯾﺔ وﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول؛
ظل ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﺗﺧﺑط ﻓﻲ ﻋدة ﻣﺷﻛﻼت وﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻋدة ﻋﻘﺑﺎت طﯾﻠﺔ ﻋﻘود -
اﻟزراﻋﻲ، أو ﺗﻠك ﺎﻹﻧﺗﺎجاًءا ﺗﻌﻠق ذﻟك ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟزراﻋﯾﺔ أو ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣن اﻟزﻣن، ﺳو 
.اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ
ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﺣلﻟﺣﻠول اﻟﻣطروﺣﺔ ﻟاﺗﻘﯾﯾم 
اﻟﻌرﺑﻲ
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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اﻹﺻﻼﺣﺎتاﻧﺗﻬﺟت اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻧذ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺣزﻣﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت و 
اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﻗطﺎﻋﻬﺎ اﻟزراﻋﻲ، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻬدف أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ زراﻋﯾﺔ ﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ 
اﻟذاﺗﻲ، ورﻓﻊ اﻻﻛﺗﻔﺎءﻣرورا إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ، وﺻوﻻ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق درﺟﺎت ﻋﻠﯾﺎ ﻣن 
.ﻣﻌدﻻت ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات، وﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣن ﺗﺿﯾﯾق ﻟﻠﻔﺟوة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻛﻣﺎ اﺗﺟﻬت اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻧﺣو إﻗﺎﻣﺔ ﺗﻛﺗﻼت وٕاﺑرام اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن أﺟل 
، رﻏم أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻣﻧﻲ أﻏﻠﺑﻬﺎ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻔﺷل أو ﻋدم اﻹﻗﻠﯾﻣﻲاﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟزراﻋﻲ واﻟﺗﻌﺎون 
.ﺳﺑﺎب أو ﻷﺧرى وﻟم ﺗﺟﺳد ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊاﻻﻛﺗﻣﺎل ﻷ
ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫو اﻟﻣﺣرك اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ واﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد 
، وﺗﻛوﯾن اﻟﻛوادر اﻟﺑﺷرﯾﺔ جاﻹﻧﺗﺎاﻟزراﻋﯾﺔ، وٕاﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﺟدﯾدة ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت 
ﺑﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻘد ﺳﻌت ﺣﻛوﻣﺎت اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺟﺎﻫدة إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﻣﻧظوﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻬﺎ 
.ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ
:ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
.اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
.اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟزراﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ:ﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟ
.دور اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
.ﻣﺑﺎدرات ﻋرﺑﯾﺔ أﺧرى ﻟرﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ
ﻣﺧﺗﺎرة ﻟﻠﻔﺗرة ﺗﻘدﯾر وﺗﺣﻠﯾل ﻣؤﺷرات اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ ﺑﻠدان ﻋرﺑﯾﺔ :ﺧﺎﻣساﻟﻣﺑﺣث اﻟ
.(5102-0002)
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اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ
ن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺳﺎﺑق إﻟﻰ ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس اﻷﻣاﻟﻔﺻل م اﻟﺗطرق ﻓﻲ ﺗ
اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ ، واﻟذي ﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻲاﻟزراﻋﻲ اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑاﻹﻧﺗﺎجﻋرض واﻗﻊ ﺣﯾث 
اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ وﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن ﻧﺎﺗﺞ وواردات اﻟزراﻋﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻹﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟزراﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرض ﻷﻫم اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ 
.اﻟزراﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ت اﻟﺗﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎاﻹﺟراءاتﺗﺗﺟﺳد اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣزﻣﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن 
، ﻫذﻩ اﻷﻫداف (1)ﺗﺳﻧﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﺣددة ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺧطط اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ
ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ وﺻوﻻ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق درﺟﺎت اﻹﻧﺗﺎجﺗﺳﻌﻰ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن إﻟﻰ زﯾﺎدة 
اﻟذاﺗﻲ ورﻓﻊ ﻣﻌدﻻت ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات ﺑﺎﻟﺗوازي ﻣﻊ ﺗﺿﯾﯾق اﻟﻬوة اﻻﻛﺗﻔﺎءﻋﻠﯾﺎ ﻣن 
دت اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﻼل ﻣطﻠﻊ وﻗد اﻋﺗﻣ.(2)ﻪٕاﻧﺗﺎﺟاﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻐذاء و ﺑﯾن
اﻟﻘرن اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت اﻟﺳوق، إذ ﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﺳﯾﺎﺳﺎت وٕاﺻﻼﺣﺎت زراﻋﯾﺔ ﻣﺗدرﺟﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ 
ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻬدف ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق 
.(3)أ اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول، وﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن ﺑﯾن اﻟرﯾف واﻟﺣﺿراﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ وﺗطﺑﯾق ﻣﺑد
اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﺞ ﻧظﺎﻣﺎ ﻟﯾﺑراﻟﯾﺎ ﺑﺗدﺧﻼت اﻹﺻﻼﺣﺎتﻟﻘد ﻗﺎﻣت 
ﺑﺳﯾطﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺣواﻓز ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟذﯾن ﺗﺗطﺎﺑق ﻣﺷﺎرﯾﻌﻬم ﻣﻊ أﻫداف اﻹﺻﻼح اﻟزراﻋﻲ، 
، 0991ﻣدﯾرﯾﺔ دار اﻟﻛﺗب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﻣوﺻل، اﻟﻌراق، ،"اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ"ﺳﺎﻟم ﺗوﻓﯾق اﻟﻧﺟﻔﻲ وﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺣﻣﯾد ﺷرﯾف، -1
.59:ص
اﻷوﻟﻰ، ﺑﯾروت، ، اﻟطﺑﻌﺔ (63)، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺳﻠﺳﻠﺔ أطروﺣﺎت اﻟدﻛﺗوراﻩ "اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ"ﻣﻧﻰ رﺣﻣﺔ، -2
.42:، ص0002ﻟﺑﻧﺎن، 
، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺳﻠﺳﻠﺔ "اﻟﻌرﺑﯾﺔﺑﻌض اﻟدولﻓﻲ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ"رﻗﯾﺔ ﺧﻠف ﻣﺣﻣد اﻟﺟﺑوري، -3
.83:، ص3102أطروﺣﺎت اﻟدﻛﺗوراﻩ ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 
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ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻣﺎرس ﻧزع اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔﻋن ﻧظﯾرﺗﻬﺎ ﺔﻠﯾﺑراﻟﯾاﻟاﻟزراﻋﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎتوﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ 
.(1)اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﺗطور اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ:أوﻻ
ﻣرت اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻣرﺣﻠﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن، ﺗﻣﺗد اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ 
ات ر ، اﺗﺳﻣت ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﻬﺎت واﻟﺧﯾﺎ(0791-0591)ﺑﯾن اﻟﻔﺗرة 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻣﯾزت ﺑﺎﻧﺗﻬﺎﺟﻬﺎ ﻣﺑدأ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺳﻠﺳﻠﺔ 
ﺎت ﻧاﻟﻣﺣﻠﻲ، وﺗﻘﻠﯾل اﻹﻋﺎاﻹﻧﺗﺎجاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻬدف إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻹﺻﻼﺣﺎت
.(2)اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔاﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻸﻏذﯾﺔ 
:، ﻫﻧﺎك ﺗوﺟﻬﺎن(0791-0591)اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ -1
ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻣﺻر وﺳورﯾﺎ واﻟﻌراق واﻟﺟزاﺋر، وﻛﺎﻧت اﺷﺗراﻛﻲﺳﯾﺎﺳﺔ زراﻋﯾﺔ ذات ﺗوﺟﻪ /أ
:أﺑرز ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺗﺣدﯾد ﺳﻘف اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ووﺿﻊ ﯾد اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋض، وﺗوزﯾﻊ اﻷراﺿﻲ ﻋﻠﻰ -
.اﻟﻔﻼﺣﯾن
.ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﯾﻧﺧرط ﻓﯾﻪ اﻟﻔﻼﺣونوﺿﻊ ﻧظﺎم-
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺑﻠﻎ اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة، وﻛﺎن ﻣن أﺳﺑﺎب ﻓﺷﻠﻬﺎ ﺳوء اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟذي ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ 
اﻟﻣزارع اﻟﺗﻲ ﺗدﯾرﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ، وﻛذﻟك اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳﻌرﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
.(3)ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن
ﻣن ﺳد اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻟطﻠب اﻹﺻﻼﺣﺎتن ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛل وﻏﯾرﻫﺎ أدت إﻟﻰ ﻋدم ﺗﻣﻛ
.ﻋﻠﻰ اﻟﻐذاء واﻟﻣﻌروض ﻣﻧﻪ
.83:رﻗﯾﺔ ﺧﻠف ﻣﺣﻣد اﻟﺟﺑوري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1
.771:ﻧﻰ رﺣﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣ-2
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث "ﻓﻲ رﻓﻊ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲاﻟزراﻋﯾﺔ ﺣدود ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت"ﺟﺑﺎرة ﻣراد وﻟﯾﺎس ﯾﺣﯾﺎوي، -3
.4:ﻣدﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ص، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟ4102أﻛﺗوﺑر 92-82، "اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﺑﺎﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ"ﺣول 
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ﻊ ﻟﯾﺑراﻟﻲ،اﺗﺳﻣت ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﺗدﺧﻼت ﺑﺳﯾطﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺳﯾﺎﺳﺔ زراﻋﯾﺔ ذات طﺎﺑ/ب
ﺣواﻓز ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وﺗﻣﯾزت ﻋن ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻣﺎرس ﻧزع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وطﺑﻘت ﻓﻲ ﻛل ﻣن 
.(1)اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻷردن واﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس
ﯾﻘﺎف ﻧﻣوﻫﺎ واﺗﺳﺎﻋﻬﺎإﺳﺎت ﻟم ﺗﻔﻠﺢ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺳد ﻓﺟوة اﻟﻐذاء ﺑل وﺣﺗﻰ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎ
ﺑﺻورة اﻹﺻﻼﺣﺎتﻧظرا ﻟﻛون ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻏﯾر ﻣدروﺳﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧﺑﻬﺎ، وﻗد ﻧﻔذت 
:ﺗدرﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة ﻷﻫﻣﻬﺎ
:اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺻرإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ﯾﻠﻌب اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري ﺣﯾث ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻐذاء 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %03، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﺑﻧﺣو (2)ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرىاﻹﻧﺗﺎجﻟﻠﺳﻛﺎن، وﺗوﻓﯾر ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت 
اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم ﺧﻼل ﺳﻧﺔ %02اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وﺗﺳﺎﻫم اﻟﺻﺎدرات اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﻧﺣو 
.(3)4102
ﻛﺈطﺎر ﻋﺎم ﻟﻠﺗوﺟﻬﺎت ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﺗﺗطﻠب أﻓﻘﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎتﺗﺗﺑﻧﻰ ﻣﺻر 
زﻣﺎﻧﯾﺎ طوﯾﻼ، ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد واﺿﺢ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت واﻵﻟﯾﺎت اﻟواﺟب اﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫداف، 
:(4)وﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد ﻋرﻓت اﻟزراﻋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﯾن ﻣطﻠﻊ اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
(.7002-3002)اﻋﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ-1
(.0302-7002)اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ-2
.971-871:ﻣﻧﻰ رﺣﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1
ﻣؤﺗﻣر ﻧﺣو وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت "، "اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻲ اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ظل اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ"ﻓوزي ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺷﺎذﻟﻲ وآﺧرون، -2
4ﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر، ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟ
.2:، ص9002أﻛﺗوﺑر، ﻣﺻر، 
.975-675:، ص ص5102، اﻟﻣدوﻧﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ، اﻟﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣد-3
rga.www-ge.vog.tpygeراﺟﻊ وزراة اﻟزراﻋﺔ واﺳﺗﺻﻼح اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺻرﯾﺔ     -4
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:اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرباﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻗطﺎﻋﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺣﯾث ﯾﺳﺎﻫم ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻠﯾون ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، 2ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺷرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، إذ ﯾﺳﺗوﻋب ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 
ﻣن ﻓرص اﻟﻌﻣل، وﻗد أطﻠﻘت %02ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ، وﯾوﻓر ﻧﺣو %51ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﺑﻧﺣو 
ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﻧدﻣﺟﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﻧذﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟﻣﻐرب ﻣﺧطط اﻟﻣﻐرب اﻷﺧﺿر ﻛ
، واﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻐرﺑﻲ وذﻟك ﺑﺎﻟرﻓﻊ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ 9002ﺳﻧﺔ 
ﺎم، وﺧﻠق ﻓرص اﻟﺷﻐل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘر ودﻋم اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧ
ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﻐرﺑﻲ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﺿﻣﺎن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل، وﺟﻌﻠﻪ اﻟﻣﺣرك 
.(1)ﺳﻧﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ51اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻧﻣو ﺧﻼل 
:اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس
ﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻷﺧرى ﺣزﻣﺔ ﻣن ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻧﺗﻬﺟت اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ا
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ دﻋم اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق ﻏﯾر اﻹﺻﻼﺣﺎت
،وﺗﻌﺗﻣد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻋﻠﻰ ﻣﺧططﺎت ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن (2)اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻣﻬﻣﺷﺔ
:اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻬذا اﻟﻣﺧطط ﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن ﺑﻓ( :6002-2002)اﻟﻣﺧطط اﻟﻌﺎﺷر ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ -1
اﻹﻧﺗﺎجواﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ﻛل ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت
واﻟﺗﺻدﯾر واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺷﻐل، ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﺣو 
al/segap/ra/am.vog.erutlucirga.www-eigetartsراﺟﻊ وزراة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ       -1
.6:ﺟﺑﺎرة ﻣراد وﻟﯾﺎس ﯾﺣﯾﺎوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-2
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وﻣﺎ ،%1,01ﻧﺣو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتوﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ %6,9، وﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات ﻧﺣو %6,21
.(1)ﻣن ﺗوظﯾف اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ%61ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﺧطط ﯾﻬدف إﻟﻰ ( :9002-7002)اﻟﻣﺧطط اﻟﺣﺎدي ﻋﺎﺷر ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ -2
ﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻋﺻرﻧﺗﻪ واﻟرﻓﻊ ﻣن ﻗدرﺗﻪ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﺗﻌزﯾز اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟوطﻧﻲ 
.واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﻌﺑﺋﺔ وٕاﺣﻛﺎم اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
ارﺗﻛز ﻫذا اﻟﻣﺧطط ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ( :4102-0102)اﻟﻣﺧطط اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺎﺷر ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ -3
ﻣﺣﺎور أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ ﺗﻌزﯾز اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ واﻟرﻓﻊ ﻣن اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ، 
.(2)وﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرات واﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
ﯾﻌﺗﺑر ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ ﻗطﺎﻋﺎ راﺋدا ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷردﻧﻲ، :اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻷردن
ﺣﯾث ﯾﻠﻌب دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟرﯾﻔﯾﺔ وﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق 
اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ، ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺻﺎدرات اﻷردﻧﯾﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻛوﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺻدر 
ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ %4,3ﻘطﺎع ﺑﻧﺣو دﺧل أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳر، إًذا ﯾﺳﺎﻫم ﻫذا اﻟ
ﺧﻼل %45,1اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، ﻛﻣﺎ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺗﻘدر ﺑﻧﺣو 
.6102(3)ﺳﻧﺔ 
وطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻟﻌﻘد ﻣن اﻟزﻣن، إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺻﯾﺎﻏﺔ 1102ﺗم ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
ﻘواﻧﯾن اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻠﻘطﺎع وزﯾﺎدة واﻟﺗﻲ ارﺗﻛزت ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎور أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟ
اﻟزراﻋﻲ، اﻹﻧﺗﺎجاﻟﻣﺣﻠﻲ، اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، إﺟراءات دﻋم ﻟﺧﻔض ﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج
.(4)اﻟزراﻋﻲاﻹﻗراض، دﻋم ﻣؤﺳﺳﺎت واﻹرﺷﺎدﺗطوﯾر اﻟﺑﺣث 
، 7002، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻘطﺎﻋﻲ ﺗوﻧس، ﺟوﯾﻠﯾﺔ "اﻟﻣﺧطط اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ"رة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ، اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، وزا-1
.3:ص
، ﺗﻘرﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ "4102-0102اﻟﻣﺧطط اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ "اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري، -2
.1:، ص0102ﺣﯾﺔ واﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري واﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ﺗوﻧس، ﺟوان ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻔﻼ
xpsa.emoH/oj.vog.wwwراﺟﻊ وزراة اﻟزراﻋﺔ اﻷردﻧﯾﺔ            -3
ra/oj.vog.www-xpsa.tseuqer oitamrofnilarutlucirga/ranoitamrofniirga/ojراﺟﻊ وزراة اﻟزراﻋﺔ اﻷردﻧﯾﺔ            -4
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:اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ أﺣد اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﯾﻌﺗﺑر
اﻟﺳﻌودي، إذ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ودﻋم اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ، وﻗد ﻟﻘﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم 
ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع واﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷوﻓر ﺑﺈﻋداد اﻟﺧطط اﻟﺧﻣﺳﯾﺔ
ﺑﺷﻘﯾﻪ اﻟﺣﯾواﻧﻲ واﻟﻧﺑﺎﺗﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد ﺗﺎجاﻹﻧواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻪ وزﯾﺎدة 
اﻣﺞ ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻓﻘد رﺳﻣت ﺳﯾﺎﺳﺎت وﺑر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ، وﻟﺗﺣﻘﯾق 
:(1)اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ
.ﺗوزﯾﻊ اﻷراﺿﻲ-1
.اﻹﻧﺗﺎجاﻟدﻋم اﻟﻣﺑﺎﺷر وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻣدﺧﻼت -2
.اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت -3
.إﻧﺷﺎء اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻣﺛل اﻟطرق واﻟﺳدود وﻣراﻛز اﻷﺑﺣﺎث واﻟﺗدرﯾب-4
.دﻋم اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت-5
اﻟﻛﺑﯾرة ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ذات اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ-6
.اﻟزراﻋﻲاﻹﻧﺗﺎجﺳﺎﻟﯾب اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم أﺣدث اﻷ
ﻏﯾر أن اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ، وﺗﻔﺿﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻌﻣل 
ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﺧﺎرج اﻟزراﻋﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻗد أدت إﻟﻰ ﺗﻬﻣﯾش 
.(2)دور اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﻌودي
hiekaf//:ptth-/gro.4:، ص7991، "ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ"ﻣرﻛز ﻓﻘﯾﻪ ﻟﻸﺑﺣﺎث واﻟﺗطوﯾر، -1
663، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻌدد "ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ وٕاﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ:اﻟزراﻋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ"أﺣﻣد ﺻدام ﻋﺑد اﻟﺻﺎﺣب اﻟﺷﺑﯾﺑﻲ، -2
.011:، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ص9002أﻏﺳطس /ﻟﺷﻬر آب
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:اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻣﻧذ ﻣطﻠﻊ اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺣزﻣﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻟﺗﺄﻫﯾل اﻧﺗﻬﺟت اﻟﺟزاﺋر
ﻗطﺎﻋﻬﺎ اﻟزراﻋﻲ وﺗطوﯾرﻩ ﺑﻬدف رﻓﻊ ﻣﻌدل ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن 
:، ﺑﺣﯾث اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ(1)اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ
(.4002-0002)اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ -
(.9002-5002)اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟدﻋم اﻟﻧﻣو-
(.4102-0102)ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗوطﯾد اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي -
ﯾﻬدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن (:4002-0002)اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ -1
اﻟوطﻧﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺎﻹﻧﺗﺎجﻣﺳﺗوى اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى ﺗﻐطﯾﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺑ
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ (2)ﻟﻠﻣدﺧﻼت اﻟزراﻋﯾﺔﺗﺎجاﻹﻧﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرات 
.(3)ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺻﻼح اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ وﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ورﻓﻊ ﻣداﺧﯾل اﻟﻣزارﻋﯾن
ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ أﯾﺿﺎ اﻟﻣﺧطط اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ (:9002-5002)اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟدﻋم اﻟﻧﻣو -2
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻔﻼﺣﯾﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتاﻟﻔﻼﺣﯾﺔ وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻷول، وﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺣداث ﻣﻧﺎﺻب اﻟﺷﻐل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣن ﺧﻼل دﻋم (اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ)
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺿﻣن ﺗرﺗﯾب اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹدﻣﺎجاﻧدﻣﺎج اﻟﺷﺑﺎب ذوي اﻟﺷﻬﺎدات وﻛذﻟك 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗطوﯾر وﺳﺎﺋل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻵﻓﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟراد واﻟطﻔﯾﻠﯾﺎت 
.(4)واﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك رد اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﻣل اﻟﺟوي
-اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ-82، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠد "اﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر"ﺣرﻛﺎﺗﻲ ﻓﺎﺗﺢ، -1
.143:، ص4102اﻟﺟزء اﻷول، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة وٕادارة اﻷﻋﻣﺎل، 
.27-17:ص ص،0002،"طرﯾق اﻟﺻﻧدوق ﻟﻠﺿﺑط واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔﻧظﺎم اﻟدﻋم ﻋن"، "اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ"وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ، -2
.84:، ص1002، ﺟوﯾﻠﯾﺔ 81، اﻟدورة "اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻣﺷروع دراﺳﻲ ﺣول "اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، -3
، أﺑﺣﺎث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وٕادارﯾﺔ، اﻟﻌدد ("9002-1002)اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎدي "زرﻣﺎن ﻛرﯾم، -4
.902:اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺧﻧﺷﻠﺔ، ص،0102اﻟﺳﺎﺑﻊ ﺟوان 
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ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ أﯾﺿﺎ اﻟﻣﺧطط (:4102-0102)ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗوطﯾد اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي -3
ﺎﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ، وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﺳﺗداﻣﺔ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻣن اﻟﺧﻣ
ﺧﻼل اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺣور ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط ﺗﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات 
واﻵﺛﺎر اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺳس دﻋﺎﻣﺔ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ وﺗؤﺳس ﺷراﻛﺔ ﺑﯾن 
ﺄﺛﯾر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺑروز ﺣوﻛﻣﺔ ﺟدﯾدة اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص، ﻣﻊ ﺗ
.(1)ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ واﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟرﯾﻔﯾﺔ
ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﺳﻧوﯾﺎ 003ﺧﺻﺻت ﻟﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺔ(:9102-5102)اﻟﻣﺧطط اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ -4
ﻟﺗطوﯾر ودﻋم اﻟﻣﻛﻧﻧﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ووﺳﺎﺋل اﻟﻘطف واﻟﻐرس واﻟري ﻣن أﺟل ﻋﺻرﻧﺔ 
ﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ، وﺗﻌﺗزم اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرات اﻟزراﻋﯾﺔ ﻛﻣدﺧل ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷ
أﻟف طن ﻣن اﻷﺳﻣﺎك 002إﻧﺗﺎجﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗزم اﻟوﺻول ﻟﻣﻠﯾوﻧﻲ ﻫﻛﺗﺎر ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺳﻘﯾﺔ
.(2)9102ﻓﻲ اﻟﻣزارع اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻣﻊ ﻣطﻠﻊ ﻋﺎم 
:اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ
ُﯾﻌﺗﻘد أﻧﻪ اﻟﻣوطن ﯾﺣظﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﻣﻧذ اﻟﻘدم، ﻛﻣﺎ 
اﻷﺻﻠﻲ ﻟزراﻋﺔ اﻟﺣﺑوب، وﻫو ﺣﺗﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا ﺗﻌﺗﻠﻲ ﻓﯾﻪ اﻟزراﻋﺔ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ، إذ %02-61، ﺣﯾث ﯾﺳﺎﻫم ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن (3)اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻗوة أﻟف ﺷﺧص، وﯾﻌد اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ أﺣد أﺳﺑﺎب127اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﺑﻧﺣو ﺗﻘدر
.(4)اﻟذاﺗﻲ ﻣن ﻣﻌظم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔاﻻﻛﺗﻔﺎءد اﻟﺳوري وﺗﺣﻘﯾﻘﻪ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ و اﻻﻗﺗﺻﺎ
.523:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص"اﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر"ﺣرﻛﺎﺗﻲ ﻓﺎﺗﺢ، -1
zd.spa.www."ﻧﺗﺟﺔاﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣ9102-5102اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ "وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺑﺎء اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، -2
، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﯾن ﻟﻠﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ،  "دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ–(اﻟﺧﺻﺎﺋص، اﻟواﻗﻊ، اﻵﻓﺎق)اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ "ﻓﺎدي ﺧﻠﯾل، -3
.11:، ص9002، 1، اﻟﻌدد 13ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠد 
.8:، ص4102، ، ﺳورﯾﺎ، 84، ﻣﺟﻠﺔ اﻟزراﻋﺔ،  اﻟﻌدد "ﺳورﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣراﺗب اﻷوﻟﻰ زراﻋﯾﺎ"وزارة اﻟزراﻋﺔ واﻹﺻﻼح اﻟزراﻋﻲ، -4
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ﺳورﯾﺎ ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل أﻏﻠب اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣزﻣﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ تاﻧﺗﻬﺟ
اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗدام ﻛﺄﺣد اﻻﻛﺗﻔﺎءاﻟﻐذاء ﻟﺗﺣﻘﯾق إﻧﺗﺎجﺗرﻛز ﻓﻲ أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﻰ 
اﻟطرق ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ، وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﺗﺳﻌﻰ ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت إﻟﻰ دﻋم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
اﻟزراﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺗﺻدﯾر وﺗﻘﻠﯾل 
:، واﻋﺗﻣدت ﺳورﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وﺳﯾﺎﺳﺎت زراﻋﯾﺔ ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ(1)اﻟواردات
دت ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺧطوات اﻋﺗﻣ(:0102-1002)اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺔإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ-1
:(2)أﺳﺎﺳﯾﺔ
ﺗﺣدﯾد وﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳﻣﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻬﯾﻛل اﻟﻘطﺎﻋﻲ وﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ -أ
.ﻟﻛل ﻣن اﻟﻔرص واﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ
ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟزراﻋﻲ اﻟذي ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌد -ب
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
وﺿﻊ اﻷوﻟوﯾﺎت اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑداﺋل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ -ج
.اﻷﻫداف واﻷطر
:ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔوﻗد اﻧﺣﺻرت أﻫداف ﻫذﻩ 
.ﻟﻬمﺗﺣﺳﯾن دﺧول اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن اﻟزراﻋﯾﯾن وﺗوﻓﯾر اﻻﺳﺗﻘرار-
.زﯾﺎدة ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ-
اﻟﻔﻌﻠﯾﺔاﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﻋن طرﯾق زﯾﺎدة ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة -
.واﻟﻣروﯾﺔ
.اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺿﻣﺎن اﺳﺗداﻣﺗﻬﺎ-
، ﺳورﯾﺎ، "اﻟﻧظم اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ"، (CPAN)وزارة اﻟزراﻋﺔ واﻻﺻﻼح اﻟزراﻋﻲ، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ -1
.2:، ص6002آذار 
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔدراﺳﺔ ﺣول ﻣراﺟﻌﺔ ﻧﺻف اﻟﻔﺗرة ﻟﺗوﺟﻬﺎت "، (CPAN)وزارة اﻟزراﻋﺔ واﻻﺻﻼح اﻟزراﻋﻲ، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ -2
.71-61:، ص ص6002، ﺳورﯾﺎ، ﺗﺷرﯾن اﻷول "اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ
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ﻟﻐذاﺋﻲ ﻣﻊ اﻋﺗﻣﺎد اﻟذاﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﺗوﻓﯾر اﻷﻣن ااﻻﻛﺗﻔﺎءﺿﻣﺎن -
اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل وﺗوﻓﯾر اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ ﻹدﺧﺎل إﻧﺗﺎجاﻟﻣﯾزة اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ 
.زراﻋﺎت ﺑدﯾﻠﺔ
.واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗطورةاﻹﻧﺗﺎجﺗﺣدﯾث وﺳﺎﺋل -
ﺗطوﯾر آﻟﯾﺔ ﺗﺻﻧﯾﻊ وﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن زﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ -
.توزﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرا
:(1)ﺗرﻛزت ﻫذﻩ اﻟﺧطﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ(:5102-1102)اﻟﺧطﺔ اﻟﺧﻣﺳﯾﺔ اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر -2
.ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ وﺗوﻓﯾر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ-
ﺿﻣﺎن اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﺗرﺷﯾد اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ وﺣﻔظﻬﺎ ﻣن اﻟﺗدﻫور واﻻﺳﺗﺧدام -
.اﻟﻣﻔرط واﻟﺗﻠوث
اﻟﻔﻘر ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ رﯾﻔﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟدﺧل ﺗﺧﻔﯾض ﻣﻌدﻻت-
.وﺗوزﯾﻌﻪ وﺗﺿﻣن اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻘطﺎع اﻟرﯾﻔﻲ وﻗطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ اﻷﺧرى
.اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔو اﻟﻐذاء إﻧﺗﺎجﺗﺣﺳﯾن -
.ﺗﺣﺳﯾن ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﺔ واﻟﻐذاء، واﻟﻘدرات اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ، واﻟﻘدرات اﻟداﻋﻣﺔ-
.ء وأﻧﺷطﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطرﺗﺣﺳﯾن اﺳﺗﻘرار أﺳواق اﻟﻐذا-
.ﺗﺣﺳﯾن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻐذاء وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻐذاء وﺳﻼﻣﺗﻪ-
:ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
إن ﻣﺣﺎوﻻت اﻹﺻﻼح اﻟزراﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت 
ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺗﻘﻠﯾص اﻟﻔﺟوة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻟم ﺗﺣﻘق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺟوة 
:(1)وﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب ﯾﻣﻛن ذﻛر أﻫﻣﻬﺎ
اﻟزراﻋﺔ واﻹﺻﻼح اﻟزراﻋﻲ، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ، وزارة "اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ وآﻓﺎق ﺗطورﻩ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ"ﺳﻣﯾر ﺟرادي وآﺧرون، -1
.4:، ص3102، ﺳورﯾﺎ، (CPAN)
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:ﺿﻌف اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ-1
اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎتﺷرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺑﯾن أن ؤ إن اﻟﻣ
، (2)ﺳﻧوﯾﺎ%2,0ﻟم ﺗﺣﻘق ﺗﻘدﻣﺎ ﯾذﻛر، إذ ﻟم ﺗزد إﻻ ﺑﻣﻌدل ﻟم ﯾﺗﺟﺎوز ﻣطﻠﻊ اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة 
1,43أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﺟوة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣر ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
، وﺗرﺟﻊ أﺳﺑﺎب ذﻟك إﻟﻰ ﺳوء إدارة اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ (3)4102ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ 
ﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻷﻫداف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﺎﻷﻫداف ااﻻﻫﺗﻣﺎمإﯾﻼء 
.اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ واﻟﻣدرﺑﺔ
:اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲاﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﺿﺂﻟﺔ -2
ﺗﺗطﻠب اﻟزراﻋﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻛﺛﯾﻔﺔ وﻋﻣﺎﻟﺔ ﻣدرﺑﺔ ﻟﺗﺣﻘق 
ﻋﺎﻟﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﻻ ﻧﻼﺣظﻪ ﻓﻲ اﻟزراﻋﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ، إذ أن ﻧﺻﯾﺑﻬﺎ ﻣن ﺣﺟم ﯾﺔإﻧﺗﺎﺟ
ﺿﺋﯾل ﺟدا، ورﻏم أﻫﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﯾرﺟﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ (4)%9إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺗﺟﺎوز ﻓﻲ أﺣﺳن ﺣﺎﻻﺗﻪ ﻧﺳﺑﺔ 
اﻟزراﻋﻲ اﻹﻗراضت ﺳواًءا ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳوء ﺗﺳﯾﯾر ﻣؤﺳﺳﺎت ذﻟك إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌوﻗﺎ
واﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻹﻗراض اﻟزراﻋﻲ وارﺗﻔﺎع ﻓواﺋد اﻟﻣﺻﺎرف 
ﺧطﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗراﺿﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ وﻋدم ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗوزﯾﻊ وﻏﯾﺎباﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
.(5)ﯾن ﺑﺗﺳدﯾد اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔاﻟﻘروض ﻋﻠﻰ اﻟﻣزارﻋﯾن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم وﻓﺎء اﻟﻣزارﻋ
.201:ﻣﻧﻰ رﺣﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1
.44:، ص8002، "ﺗﻘرﯾر أوﺿﺎع اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ"اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -2
.72:، ص4102، "ﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲﺗﻘرﯾر أوﺿﺎع ا"اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -3
، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ "اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل أزﻣﺔ اﻟﻐذاء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرأﻫﻣﯾﺔ "ﺑوﺛﻠﺟﺔ ﻋﺎﺋﺷﺔ وﻣﺣﻣد راﺗول، -4
.301:، اﻟﺟزاﺋر، ص6102، ﺟﺎﻧﻔﻲ 51، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻌدد واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
.62:، ص82، ﻋدد 8002، ﻟﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣدا-5
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:ﻏﯾﺎب اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺟﯾد ﻓﻲ اﺳﺗﺻﻼح اﻷراﺿﻲ-3
ﺗﻬدف ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺳﺗﺻﻼح إﻟﻰ ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻷرض وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻵﻻت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺷق 
وﺗﻣﻬﯾد اﻟطرق اﻟزراﻋﯾﺔ وﺑﻧﺎء اﻟﺳدود وﺣﻔر اﻵﺑﺎر وﺗﺧﻠﯾص اﻟﺗرﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﻠوﺣﺔ وﻏﯾر ذﻟك ﻣن 
اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺗم اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ أﺣﺳن اﻟظروف ورﻏم اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ ﺑذﻟت ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺟراءات
اﻟزراﻋﻲ وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﻧﺗﺎجاﻻﺳﺗﺻﻼح ﻟم ﺗﻌط اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻣﺎ أﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ 
:(1)اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﻏﯾﺎب ﺗﺣدﯾد أﻫداف اﺳﺗﺻﻼح اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن-
.ﻋدم ﺗﻛﺎﻣل ﻣراﺣل اﻻﺳﺗﺻﻼح-
.اﺧﺗﯾﺎر ﺑﻌض ﻣﻧﺎطق اﻻﺳﺗﺻﻼحﺳوء-
.ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ-
:ﻋدم ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺳﻌرﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ-4
ﺗؤدي اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺳﻌرﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ دورا ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد اﻟزراﻋﯾﺔ 
ﻣن ﻛون اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل وﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻧﺗﺎجﻹ
ﯾﻌد ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﻐﯾر اﻟدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ (اﻟﻐذاﺋﯾﺔ)ﻟﻠﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ 
ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻻﺳﯾﻣﺎ ذوي اﻟدﺧول اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺳواًءا ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ أو ﻏﯾر 
.(2)اﻟزراﻋﻲ
:، ص2002، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، "ﺧﻠق اﻟﻔرص ﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ-2002ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎم "ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ، -1
.72
اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، اﻟﻣﺟﻠد اﻟراﺑﻊ، ﺑﯾروت، ، "اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ"ﺳﺎﻟم اﻟﻧﺟﻔﻲ، -2
.542-442:، ص ص7002ﻟﺑﻧﺎن، 
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:(1)اﻻﻧﺗﻘﺎداتﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻟﺳﻌر وﻗد وﺟﻬت ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت ا
وﺟود ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺟزﺋﯾﺔ ﻻ ﺗﺷﻣل ﻛل اﻷﺳﻌﺎر اﻟزراﻋﯾﺔ ﺗﻧﺎول ﺳﻌر اﻟﻣﺣﺻول اﻟواﺣد -
.دون رﺑطﻪ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻷﺧرى
.ﺗﺣﯾز اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣزارﻋﯾن-
.وﺟود ﻓوارق ﻛﺑﯾرة ﺑﯾن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣددة ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ-
.ﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺗﺣدﯾد أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﯾﺔﻋدم اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻛﻠﻔ-
.ﻫذﻩ اﻷﺳﺎب أدت إﻟﻰ ﺿﻌف ﻣردود اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ وﻋدم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻐذاء
:إﻫﻣﺎل اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ-5
ﺗﻌد اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أﻫم أﻫم ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ وﻣن 
ﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺑﻌد اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ، ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل وﻣن اﻟدﻋﺎﺋم اﻷﺳ
اﻟذاﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻻﻛﺗﻔﺎءﻓﻲ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻐذاء ﻟﻺﻧﺳﺎن، وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر ﻗدر ﻣن 
.(2)اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻟﻘد رﺳﻣت ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﺎﻟﺟزاﺋر وﻣﺻر وﺳورﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت 
ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺣﺑوب واﻟزﯾوت اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ واﻷﻟﺑﺎن واﻟﺳﻛر واﻟﺣﻠوﯾﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن 
واﻟﻣﻌﻠﺑﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟﻠﺣوم واﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ واﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ واﻟﺗﻣور، وﻋﻣﻠت اﻟﺣﻛوﻣﺎت 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ دﻋم ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﺗﻘدﯾم اﻟﻘروض واﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ورﻏم ذﻟك 
:(3)اﻟﻣطﻠوب وذﻟك ﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب أﻫﻣﻬﺎﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻟم ﺗﺣﻘق اﻟﻧﺟﺎح
.ﻧﻘص اﻟﻛوادر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ-
.72:، ص4102، "ﺗﻘرﯾر أوﺿﺎع اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ"اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -1
، 7002، 901، ﻋدد 82، ﻣﺟﻠﺔ آﻓﺎق اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣﺟﻠد "ﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲاﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ وﺗﺣﻘﯾق ا"إﻧﻌﺎم ﻗرﺷﻲ، -2
.71:ص
.92:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص"ﺧﻠق اﻟﻔرص ﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ-2002ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎم "ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ، -3
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ﺿﻌف اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﯾﻌﺎﺑﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض -
.اﻟﻣواﺳم
.ﺗﻠف اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎزن ﻏﯾر اﻟﻣﺟﻬزة-
:اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟزراﻋﻲإﻫﻣﺎل-6
اﻟﻌﻠﻣﻲ دورا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدم اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻠﻌب اﻟﺑﺣث  
واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ دﻋم ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف أﺑﻌﺎدﻫﺎ، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺷق 
اﻟزراﻋﻲ وﺗﺣﺳﯾن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ، إﻻ أن اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟزراﻋﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻬﻣﯾش 
وﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺻل ﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘ%2,0ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺗﻌدى ﻣﺎ ﯾﻧﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
، ﻛﻣﺎ أن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻌرب (1)ﻣن دﺧﻠﻬﺎ اﻟﻘوﻣﻲ%8,2ﺗﻧﻔﻘﻪ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ إﻟﻰ 
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد %3,0اﻟزراﻋﻲ ﻻ ﺗﺷﻛل أﻛﺛر ﻣن اﻹﻧﺗﺎجﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺗﻘﺎﻧﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ و 
، (2)%13، وﻧﺻﯾب اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﯾﻘدر ﺑﻧﺣو %01ﻧﺻﯾب اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ 
ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣردودﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ وﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗدﻧﻲ وﻫذا ﻣﺎ 
.، ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺗراﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲاﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔو اﻹﻧﺗﺎج
ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻘطﺎع ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧوﯾﺎ، وﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﺣل03ﻌﺎدل ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ، أي ﻣﺎ ﯾ%3ﯾﺑﻠﻎ ﻧﺻﯾب اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن -1
.اﻟزراﻋﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ
، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، اﻟﻣﺟﻠد "اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟزراﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ واﻗﻌﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ وﺑﺷرﯾﺎ)ﻓﻲ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتأﻫﻣﯾﺔ "أﺣﻣد ﺳﻌﯾد، إﺑراﻫﯾم-2
.685-585:، ص ص1102رﯾﺎ، ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث واﻟراﺑﻊ، ﺳو 72




ول واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ اﻟداﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎتﺗﻧﺎول اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺳﺎﺑق 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣطﻠﻊ اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻬدف ﻓﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ وﺻوﻻ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻷﻣن 
ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻐذاﺋﻲ، أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺳﯾﺗﻧﺎول دور اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟزراﻋﻲ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ
.اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ
ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﻲﺣﺿﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻛﺎﻣل اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، إذ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﺑﯾن أوﻟﻰ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت 
اﻗﺗﺻﺎدي ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، واﻣﺗد ذﻟك ﻋﺑر ﻣراﺣل ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﻌدت ﻧﺻف ﻗرن إذ ﺗﺑﻠور ذﻟك ﻣن 
ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺧﻼل اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﺗﻌددة اﻷطراف واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻬدف
ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺗوﺣﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺿراﺋب وﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻣل وﺣرﯾﺔ 
.(1)ﺗﻧﻘل اﻷﺷﺧﺎص
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔﺗﻌﺗﺑر اﻟزراﻋﺔ ﻗطﺎﻋﺎ ﺣﺳﺎﺳﺎ ﻟذﻟك ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗﺗﻌﺎﻣل اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
ﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺷﺎﻣل، وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ ﻛون اﻟزراﻋﺔ ﻣن أﻛﺛر ا
ﺗﺷوﻫﺎ ﺳواًءا ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻛﻣﯾﺔ اﻟدﻋم اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣظﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى أو 
.(2)اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول
:اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟزراﻋﻲ:أوﻻ
ﯾﺔ اﺗﺣﺎدات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وٕاﺑرام اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت دوﻟإﻧﺷﺎءاﺗﺟﻬت اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻧﺣو 
ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺷﺄن ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﯾﻣﺎ 
ﺑﯾﻧﻬﺎ، وذﻟك ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺣﯾث أﻧﺷﺄت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻧص 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ (1/51)، ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ، اﻟﻌﺪد "ﻗﯿﺎس اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺤﻠﯿﻞ آﻟﯿﺎﺗﮫ"ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﻮﺿﯿﺎف، -1
.107:،ص4002اﻟﻤﻮﺻﻞ، اﻟﻌﺮاق، 
، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟوراﻋﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻣﻠﺧص ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ "اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔاﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت "ﻣﺣﻣود ﺑﺑﯾﻠﻲ، -2
.85:، ص8002ﻣﺻر، 
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ﻣﯾﺛﺎﻗﻬﺎ ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﺗم ﺗوﻗﯾﻊ ﻋدة اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﻬدف وﻣن 
:أﺑرزﻫﺎ
:(1)اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺳﻬﯾل اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري وﺗﻧظﯾم ﺗﺟﺎرة اﻟﺗراﻧزﯾت ﺑﯾن دول اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ-1
ﺳورﯾﺎ، وﺗم -ﺔاﻟﺳﻌودﯾ-اﻷردن ﻟﺑﻧﺎن-اﻟﻌراق-وﻗﻌت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻛل ﻣن ﻣﺻر
ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ أرﺑﻊ ﻣرات ﻣن اﺟل إﻧﺷﺎء ﻧظﺎم ﺗﺟﺎري ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ 
ﻗواﻋد اﻟﺗراﻧزﯾت، وﻫدﻓت ﺗﻠك اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺳﻠﻊ 
ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن %52اﻟزراﻋﯾﺔ وﺗﺧﻔﯾﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
.اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻹﺟراءاتﻠﺔ ﻏﯾر اﻟﺗﻣﯾﯾزﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺳﻠﻊ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺗﺑﺳﯾط اﻟﻣﻌﺎﻣ
واﻓق اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول :7591اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﺎم -2
، وﻗد 7591/6/3اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ دور اﻧﻌﻘﺎدﻩ اﻟﻌﺎدي اﻟراﺑﻊ ﺑﺟﻠﺳﺗﻪ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺟﺎرة ﺣرة وﺻوﻻ إﻟﻰ وﺣدة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻛﺎﻧت أﻫداف اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﺳﺗﻬدﻓت اﻟﺑدء 
:(2)ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
.ﺣرﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎل اﻷﺷﺧﺎص ورؤوس اﻷﻣوال-
.ﺣرﯾﺔ ﺗﺑﺎدل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ-
.اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻌﻣل واﻻﺳﺗﺧدام وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي-
.وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل واﻟﻣراﻓﺊ واﻟﻣطﺎرات اﻟﻣدﻧﯾﺔواﺳﺗﻌﻣﺎلﺣرﯾﺔ اﻟﻧﻘل واﻟﺗراﻧزﯾت -
.ﯾﺻﺎء واﻹرثﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻣﻠك واﻻ-
وﻣﻣﺎ ﻻﺷك ﻓﯾﻪ أن اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ أوردﺗﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻌﺎون 
اﻗﺗﺻﺎدي ﻋرﺑﻲ ﻓﺎﻋل، إﻻ أن ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ظﻠت ﺗراوح ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﻟدواﻋﻲ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﻣﻧﺗدى اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﺣول ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺣرة "، (CPAN)وزارة اﻟزراﻋﺔ واﻻﺻﻼح اﻟزراﻋﻲ، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ -1
.1:، ص3002ﺗﺷرﯾن اﻷول، 22، دﻣﺷق "ﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔوأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد
".اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾن دول ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ"إدارة اﻟﺷؤون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، –ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ -2
DIR51?xpsa.sliated_stnemeerga/segap/krowtenlagel/ra/gro.latropsaL.www=
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ﯾﺔ وﻋرﺑﯾﺔ، وﻣﻊ إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻠس اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﺎن ﻫو اﻹطﺎر دوﻟﯾﺔ وٕاﻗﻠﯾﻣ
.(1)اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ
31ﻋﻘد ﻣﺟﻠس اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ :اﻟﺳوق اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ-3
، ﺗﺿﻣﻧت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ زﻣﻧﯾﺎ اﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣراﺣل ﯾﺗم ﻓﻲ ظﻠﻬﺎ (2)4691أوت 
رﯾر اﻟﺗﺟﺎرة ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟرﺳوم واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟواردات، وأطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺣ
وﻫﻲ ﻣﺻر، ﺳورﯾﺎ، 4691إﻟﯾﻬﺎ أرﺑﻊ دول ﺳﻧﺔ ، واﻧﺿم"اﻟﺳوق اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔاﺗﻔﺎﻗﯾﺔ"
اﻷردن واﻟﻌراق،وﻛﺎﻧت أﻫداف اﻟﺳوق اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ أﻫداف اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﻣﺎ ﺧص اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ، واﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ واﻟﺛروات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺷﺄﻫﺎ أﺣد أﺑرزﻫﺎوﻣن 
ﺳﻧوﯾﺎ اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن %02اﻟدول اﻷطراف أﻧﻬﺎ ﻣﻌﻔﺎة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻣن اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﺑواﻗﻊ 
%02اﺋب اﻷﺧرى ذات اﻷﺛر اﻟﻣﻣﺎﺛل ﺑواﻗﻊ ر ، ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﺧﻔﯾض اﻟرﺳوم واﻟﺿ5691/1/1
.(3)4791أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺳﻠﻊ ﻋﺎم ،9691/1/1ﺳﻧوﯾﺎ ﻟﺗزال ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ 
ﺧﻼل اﻟﺑداﯾﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳوق ﻟم ﺗﻛن ﺳوى ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺟﺎرة ﺣرة، وﻟم ﺗﺗطور إﻟﻰ 
اﺗﺣﺎد ﺟﻣرﻛﻲ أو ﺳوق ﻣﺷﺗرﻛﺔ، ورﻏم اﻟﻌﺛرات اﻋﺗﺑرت ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻻﻧﺟﺎزات 
اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺣﯾث ﺣﻘﻘت ﻓﻲ ﺣﯾﻧﻬﺎ زﯾﺎدة واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺣﺟم 
ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗم ﺗﺟﻣﯾد ﻋﺿوﯾﺔ 0891اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺛم ظﻠت اﻟﺳوق ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﻋﺎم 
ﻣﺻر ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﻌد ﺗوﻗﯾﻌﻬﺎ ﻟﻣﻌﺎﻫدة اﻟﺳﻼم ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل، ﻓﺗوﻗﻔت اﻟدول 
اﻷﻋﺿﺎء اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋن ﺗطﺑﯾق اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﻌد ﺧروج أﻛﺑر ﺳوق ﻣن ﺣﯾث 
.(4)ﺗﻔﺎﻗﯾﺔاﻟﺣﺟم ﻣن اﻻ
.462:دﯾﻧﺎ ﻓﺎروق ﻣﺣﻣود ﻋﻧﺎﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1
.39:، ص4002، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣدﺑوﻟﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، "ر اﻟﻌوﻟﻣﺔاﻟﺳوق اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺻ"اﻟﻣﻧذري ﺳﻠﯾﻣﺎن، -2
:، ص0102، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌرﺑﻲ اﻻﻓرﯾﻘﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، "اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ"ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺟﻠس اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، -3
.78
، 5002، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷر، ﺻﯾف 53-43، ﻣﺟﻠﺔ ﺑﺣوث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ، اﻟﻌددان "اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔﺗﻘوﯾم اﻟﺳوق اﻟﻌرﺑﯾﺔ "ﺣﺟﺎزي اﻟﻣرﺳﻲ اﻟﺳﯾد، -4
.9:ص
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ﻣﻊ اﺧﺗﻼف اﻟﻧظم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء وﻏﯾﺑﺎ اﻹدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻻزاﻟت ﻫذﻩ 
اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﯾﻪ وﻟم ﺗﺗﻣﻛن دول اﻟﻣﺟﻠس ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺟﺎرة ﺣرة ﻓﯾﻣﺎ 
ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻫﻣت اﻷﺣداث اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻣﺎ أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ 
.رﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﺗذﻛﯾﺔ اﻟﻔرﻗﺔ واﻟﺷﺗﺎت ﺑﯾن دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻗﺎطﺑﺔﺛورات اﻟ
:اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﯾﺳﯾﯾر وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ-4
ﺗم ﻋﻘد اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﯾﺳﯾﯾر وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺑراﯾر ﻋﺎم 
، وﻣن أﺑرز ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب 3591وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗطوﯾرا ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻋﺎم 1891
اﻟزراﻋﻲ وﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ إﻋﻔﺎء اﻟﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ ﺳواًءا ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻷوﻟﻲ أو 
ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ واﻟرﺳوم ﻟﻼﺳﺗﻬﻼكﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﺟﻌﻠﻬﺎ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﺑﻌد إﺣداث
واﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ، وﻧﺻت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﺢ ﻣﯾزة ﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ ﻏﯾر ﻋرﺑﯾﺔ 
وﻫﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ 2891ﺗﻔوق ﺗﻠك اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠدول اﻷطراف، ﻛﻣﺎ أﺑرﻣت اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ أﺧرى ﺳﻧﺔ 
ل اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ووﻗﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ إﺣدى وﻋﺷرون دوﻟﺔ وﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ ﻣوﺣدة ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر رؤوس اﻷﻣوا
.(1)اﻷﻣوال اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﻣﻛن دﻋﻣﻬﺎ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎزات أﺧرى ﻋن طرﯾق اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
ﻣن ﺑﻧود وﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﻬﻣﺔ إﻻ أن ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺣﺎل دون اﻟﺗطﺑﯾق ﺔاﻻﺗﻔﺎﻗﯾرﻏم ﻣﺎ ورد ﻓﻲ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وٕاﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ، وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﺣزﻣﺔ اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و 
.اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت واﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت
ﻫﻲ ﻣﻧظﻣﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ :اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ-5
وﺗﻌﻧﻰ ﺑﻣﺟﺎﻻت 0791اﻟزراﻋﯾﺔ، ﺗم إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣﺟﻠس ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
، وﻗد أﻛدت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ (2)ﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﯾﯾناﻟﺗ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أﻛﺛر ﺿرورة وذﻟك 0891ﻗﻣﺔ ﻋﻣﺎن ﻋﺎم 
.03:، اﻟﺟزاﺋر، ص0102، 5، ﻣﺟﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل اﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﻋدد "اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ واﻗﻊ وآﻓﺎق"ﺟﻣﯾﻠﺔ اﻟﺟوزي، -1
gro.daoa.wwwاﻷﻧﺗرﻧﯾت راﺟﻊ ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ -2
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ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌﻣل اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺷﺗرك، واﻟﺳﺑﯾل إﻟﻰ ذﻟك ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟزراﻋﻲ ﺑﯾن 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺣﯾث أن ﺗﻧﺳﯾق اﻟﺟﻬود ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ اﻷﻗطﺎر 
.ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺑواﺑﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ
اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﺑﻬدف ﺗﺣﺳﯾن اﻷﻣن ﻣتﺎوﻗد ﻗ
ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻐذاء ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻻ اﻟﺣﺻر، 
، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن 4102، واﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟطﺎرئ ﻟﻸﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﺳﻧﺔ 9791ﺳﻧﺔ 
.اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﯾﻌﺗﺑر إﻧﺷﺎء ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻛﺑرى :ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻛﺑرى-6
اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺗﺳﻌﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﺣﯾث ﻣن أﻫم اﻷﺣداث
اﻋﺗﻣدت ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﺧطوة أوﻟﻰ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ 
ﻗرر ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة وﺿﻊ 6991، ﻓﻔﻲ ﻋﺎم (1)اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ
دي واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻛل اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻌﺎ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وﺧطط ﻟﻌﻣل اﻗﺗﺻﺎ
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
اﻟﻌرﺑﻲ ﻗرارﻩ ﻓﻲ ﻋﺎم واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻷﺧرى، وﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟذﻟك ﻓﻘد أﺻدر اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
ء ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻛﺑرى، وﺗﺿﻣن ، ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻧﻔﯾذي ﻹﻧﺷﺎ7991
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺧطﺔ ﻋﻣل زﻣﻧﻲ ﻹﻧﺷﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﺣددت ﻓﺗرﺗﻪ ﺑﻌﺷر ﺳﻧوات ﺗﺑدأ ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر ﻋﺎم 
، وﯾﺗم ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺗﺧﻔﯾض اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ 7002، وﺗﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ ﺑداﺑﺔ ﻋﺎم 8991
اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻧﺳب ﺳﻧوﯾﺔ واﻟرﺳوم اﻷﺧرى واﻟﺿراﺋب ذات اﻷﺛر اﻟﻣﻣﺎﺛل اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ 
، وﺑﻌد ﺗﺟرﺑﺔ (2)7991/21/13ﻣن ﺗﻠك اﻟرﺳوم اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ %01ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﺗﺑﻠﻎ 
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، "واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔاﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ "ﺗواﺗﻲ ﺑن ﻋﻠﻲ ﻓﺎطﻣﺔ، -1
.681:، ص8002، اﻟﺟزاﺋر، 6ﻋدد 
، اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟدورة اﻟﻌﺎدﯾﺔ رﻗم "اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣول ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻛﺑرىﺗﻘرﯾر "ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، -2
.041-021:، ص ص5002، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 67
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إﻟﻰ اﺳﺗﻛﻣﺎل ﺳراعاﻹﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻣدة أرﺑﻊ ﺳﻧوات، ورﻏﺑﺔ ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ 
إﻗﺎﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻓﻘد أدﺧل اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺗﻌدﯾﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ، 
، ﺑﺗطﺑﯾق ﻧﺳب ﺗﺧﻔﯾض ﻋﻠﻰ اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ واﻟرﺳوم 5002ﻟﯾﺑدأ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ﻋﺎم 
ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ، %02ﺗﺑﻠﻎ 5002و 4002اﻷﺧرى اﻟﺿراﺋب ذات اﻷﺛر اﻟﻣﻣﺎﺛل ﻋﺎﻣﻲ 
اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن أﺻﺑﺣت اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟزراﻋﯾﺔ ذات اﻟﻣﻧﺷﺄ اﻟﻌرﺑﻲ 5002ﻋﺎم وﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ
ﻧطﻘﺔ ﻏﯾر ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ واﻟﺿراﺋب ذات اﻷﺛر اﻟﻣﻣﺎﺛل، اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺎﻟﻣ
.(1)اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺑﯾﻧﻲ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
إﻋدادﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻧﻔﯾذي، ﺣﯾث ﺗم ﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ واﺿﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻛﺎن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣ
رزﻧﺎﻣﺔ زراﻋﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ، ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟرزﻧﺎﻣﺔ ﻋدد ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب ﻛل 
أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋدم إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗدرﯾﺟﻲ اﻟﻣطﺑق ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ دوﻟﺔ ﻣن اﻟدول
ﺎ ﻣﻊ ﺗطﺑﯾق اﻟرﺳم ، وذﻟك دون ﻣﻧﻊ دﺧول اﻟﺳﻠﻌﺔ، وٕاﻧﻣﺎ دﺧوﻟﻬ(اﻹﻧﺗﺎجﻣوﺳم ذروة )ﻣﺣددة 
اﻟﺟﻣرﻛﻲ اﻟﻛﺎﻣل ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻫﻧﺎك ﺿواﺑط ﻟﻬذﻩ اﻟرزﻧﺎﻣﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻋدد اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﺗطﻠب 
اﻟدوﻟﺔ إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟرزﻧﺎﻣﺔ وأﻻ ﺗﺗﻌدى ﻋﺷر ﺳﻠﻊ ﻛﺣد أﻗﺻﻰ، وﺗﺣدﯾد إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ 
ﻋﯾﺔ اﺑﺗداًءا ﻣن أﺳﺑوﻋﯾﺎ، وﺗم وﻗف اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟرزﻧﺎﻣﺔ اﻟزرا53ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻌﺷر ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺑﺄﻻ ﺗﺗﻌدى 
إﻻ أن ﺛﻣﺔ ﻗﯾد ﻻ ﯾزال ﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول أﻻ وﻫو ﺣظر اﺳﺗﯾراد اﻟﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﯾﺔ .(2)5002/1/1
.(3)أو ﺗداوﻟﻬﺎ ﻷﺳﺑﺎب ﺻﺣﯾﺔ أو ﺑﯾﺋﯾﺔ أو ﻟﻘواﻋد اﻟﺣﺟر اﻟزراﻋﻲ واﻟﺑﯾطري
ﺗﻌﺗﺑر ﻗواﻋد اﻟﻣﻧﺷﺄ ﻣن أﺑرز اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة 
اﻟﻛﺑرى إذ ﺗم اﻟﻌﻣل ﺑﻘواﻋد ﻣﻧﺷﺄ ﻣرﺣﻠﯾﺔ ﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟدول أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧطﻘﺔ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
.وﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ واﻟﻣﻧﺷﺄ اﻟﺗراﻛﻣﻲ
.312:، ص7002ﺎﻫرة، ، اﻟﻘ"اﻟﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣد"اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷؤون اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، -1
دﯾﺳﻣﺑر 22-91، "واﻟدوﻟﯾﺔاﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔاﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻘوﻣﻲ ﺣول اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟزراﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﺗﻐﯾرات "اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -2
.543-443:، ص ص4002، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، (ﻛﺎﻧون اﻷول)
.762-662:دﯾﻧﺎ ﻣﺣﻣد ﻓﺎروق ﻋﻧﺎﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-3
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ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻷﻧﺟﺢ ﺑﯾن :اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺷﺗركاﻹﻗﻠﯾﻣﻲاﻟﺗﻌﺎون -7
اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻹﻣﺎرات، )ﺳﺗﺔ دول ﻫﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، وﯾﺿم ﻫذا اﻟﻣﺟﻠساﻹﻗﻠﯾﻣﻲﺗﺟﺎرب اﻟﺗﻌﺎون 
، وﻗد ﺳﺎﻋدت ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﯾﻬﺎ وﺗﻘﺎرب (اﻟﻛوﯾت، ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن، ﻗطر، اﻟﺑﺣرﯾن
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﺿﻼ ﻋن اﻹرادة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟدول ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻲ، 
اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ إذا ﻣﺎ ﺗوﻓرت وﻧﺟﺎح ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻣؤﺷرا إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻹﻧﺷﺎء ﺗﻛﺗل ﯾﺿم ﺟﻣﯾﻊ 
اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﻧذﻛر ﺗﺟرﺑﺔ ﻛل ﻣن اﺗﺣﺎد دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ودول 
.ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻣل
، ﻋﻘد ﻗﻣﺔ اﻹﻋﻼن اﻟﺧﺎص ﺑﻘﯾﺎم 9891ﻓﺑراﯾر 71ﻓﻲ :اﺗﺣﺎد دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ/أ
ﯾﻧﺔ ﻣراﻛش د، ﻓﻲ ﻣ(ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ، اﻟﻣﻐرب، اﻟﺟزاﺋر، ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﺗوﻧس)اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ ﺑﯾن ﻛل ﻣن 
، وﺣﺳب اﻟﻣﺎدة (1)ﺑﯾن رؤﺳﺎء وﻣﻠوك ﺗﻠك اﻟدول(ﻣﻌﺎﻫدة اﻹﻧﺷﺎء)اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، وﺗم اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ 
اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ اﺗﻔق ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻻﺗﺣﺎد ﺑﯾن اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ 
اﻻﺗﺣﺎد ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗظﻬر ﻛﺣل ﺗوﻓﯾﻘﻲ ﺑﯾن دﻋﺎة اﻟوﺣدة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻛﻠﻣﺔ "ﺑﺎﺗﺣﺎد اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ"
.(2)اﻵﻧﯾﺔ ودﻋﺎة اﻹطﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ
:(3)أﻫداف اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ
.ﺗﻣﺗﯾن رواﺑط اﻷﺧوة اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء وﺷﻌوﺑﻬﺎ-
.ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻘدم ورﻓﺎﻫﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬﺎ واﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوﻗﻬﺎ-
.ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺳﻼم اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻌدل واﻹﻧﺻﺎفاﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ -
.ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﯾﺎدﯾنإﺗﺑﺎع-
.5:، ص5002، اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، "ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ"، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮطﺎﻟﺐ وآﺧﺮون-1
، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، (7002-9891ﺑﯾن دواﻓﻊ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ )اﺗﺣﺎد اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ "ﺻﺑﯾﺣﺔ ﺑﺧوش، -2
.022:، ص1102اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
.6:ﻣﺣﻣد ﺑوطﺎﻟب وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-3
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.اﻟﻌﻣل ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺣرﯾﺔ ﺗﻧﻘل اﻷﺷﺧﺎص، اﻟﺳﻠﻊ ورؤوس اﻷﻣوال ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ-
ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻋراﻗﯾل ﺗﻌوق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي :(1)ﻋواﺋق اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ
:أﻫﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ ﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎز 
.ﺗﺑﺎﻋد وﺗﻌﻘد اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ-
.ﺿﻌف ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧﻘل-
.ﻋدم اﻛﺗﻣﺎل اﻹطﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ-
.ﻧﻘص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻔﺿﯾﻠﻲ-
دﻓﻌت اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻷﺣداث اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﻌﯾﻧﺎت :ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ/ب
ﺧﺎذ ﺧطوات ﻋﺎﺟﻠﺔ وﻣدروﺳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺗﻼﺣﻘﺔ ﻟﺑﻠورة اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑدول اﻟﺧﻠﯾﺞ إﻟﻰ اﺗ
إطﺎر ﻋﻣل ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗطﺑﯾق، ﺑﻬدف ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻬدﯾدات واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲ 
.(2)ﺗواﺟﻬﻬﺎ، وﯾﺣﻔظ اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﺗوﺻل ﻗﺎدة دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ اﻟﺳت ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع 1891ﻣﺎي 52ﻓﻔﻲ 
إﻟﻰ ﺻﯾﻐﺔ ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﺗظم ﺗﻠك اﻟدول، (أﺑو ظﺑﻲ)ﻋﻘد ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات 
ﻣن ﻋﻣق اﻧطﻼﻗﺎﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﺎﺳق واﻟﺗﻛﺎﻣل واﻟﺗراﺑط ﺑﯾن دوﻟﻬم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎدﯾن، 
اﻟﺗﻣﺎزج اﻟﺳري ﺑﯾن ﻣواطﻧﯾﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺎرب اﻟرﻗﻌﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟرواﺑط اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و 
.(3)واﻟﺣدود اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ﻫﺎﺗﻪ اﻟدول
.862:دﯾﻧﺎ ﻣﺣﻣد  ﻓﺎروق ﻋﻧﺎﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1
، ﻣرﻛز "5002-0991دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطورات اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ :دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﺗﻐﯾر"ﻋﺑﯾد ﻧﺎﯾف ﻋﻠﻲ، -2
.182:، ص7002اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻸﺑﺣﺎث، دﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات، 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻠف، اﻟﺟزاﺋر، 5، ﻣﺟﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل اﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﻋدد "ﺗﺣدﯾﺎت اﻹﻧدﻣﺎج اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ"ﻋﺑﺎس ﺑﻠﻐﺎطﻣﻲ وﺟﻣﺎل ﺑﻠﺧﺑﺎط، -3
.64:، ص8002
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:(1)أﻫداف ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
واﻟﺗراﺑط واﻟﺻﻼت ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎدﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛﺎﻣل-
.وﺻوﻻ إﻟﻰ وﺣدﺗﻬﺎ
واﻟﺻﻼت وأوﺟﻪ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﺷﻌوﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻌﻣﯾق وﺗوﺛﯾق اﻟرواﺑط-
.اﻟﻣﺟﺎﻻت
وﺿﻊ أﻧظﻣﺔ ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﯾﺎدﯾن ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺷؤون اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، -
واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎرك واﻟﻣواﺻﻼت واﻟﺷؤون اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، واﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
.واﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔاﻹﻋﻼﻣﯾﺔواﻟﺻﺣﯾﺔ، واﻟﺷؤون 
ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﻌدﯾن واﻟزراﻋﺔ وٕاﻧﺷﺎء دﻓﻊ -
.ﻣراﻛز ﺑﺣوث ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ
ﺗم اﻟﺗوﻗﯾﻊ ( :4002اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ أﻏﺎدﯾر )اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﻟﻠﺗﺑﺎدل اﻟﺣر -8
ﻣن طرف أرﺑﻊ دول ﻋرﺑﯾﺔ ﻣن ﺟﻧوب 4002/2/52ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ أﻏﺎدﯾر ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﻓﻲ 
، ﺑﺷﺄن إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺟﺎرة ﺣرة، واﻟﺗﻲ (واﻷردن-ﻣﺻر-اﻟﻣﻐرب-ﺗوﻧس)اﻟﻣﺗوﺳط ﻫﻲ 
:(2)،وﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ إﻟﻰ7002/3/72دﺧﻠت ﺣﯾز اﻟﻧﻔﺎذ ﺑﺗﺎرﯾﺦ
إﻧﺷﺎء ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺣر ﻣن أﺟل ﺗطوﯾر اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ودﻋم اﻟﺗﺷﻐﯾل، وزﯾﺎدة -
.وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ داﺧل اﻟدول اﻷطرافاﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﺗﻧﺳﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ واﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻷطراف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﺟﺎرة -
، واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ واﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺧدﻣﺎت (اﻟزراﻋﺔ)اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﻔﻼﺣﺔ 
.واﻟﺟﻣﺎرك، وﺑﻣﺎ ﯾوﻓر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻷطراف
".اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ"ﻣوﻗﻊ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧﯾت، -1
ccg.www-ra/gro.gs-xpsa.waL yramirp/segap/CCG tuoba/as
".ﻧص اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ"اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﻟﻠﺗﺑﺎدل اﻟﺣر، اﻟوﺣدة اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ أﻏﺎدﯾر، -2
581=DIegap?xpsa.egapweiv/segap/gro.tnemeergaridaga
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ت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺎخ اﻟﺗﻘرﯾب ﺑﯾن ﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟدول اﻷطراف ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻ-
.ﻣواﺗﻲ ﻟﺷروط اﻻﻧدﻣﺎج ﺑﯾن اﻟدول اﻷطراف
:ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻟﻘد دﺧﻠت اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺷراﻛﺔ ﻣﻊ دول أﺧرى ﺧﺎرج اﻟﻘطر اﻟﻌرﺑﻲ 
ت اﻟﻧﻣو واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻬﺎ، ، ﺑﻬدف رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﻬﺎ ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎواﻹﻓرﯾﻘﻲ
.ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﻌزﯾز ﺗﺟﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣرورا ﺑﺗﺣﺳﯾن أﻣﻧﻬﺎ اﻟﻐذاﺋﻲ
:اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ-1
أدت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ ﺑﺎﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ إﻟﻰ 
ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﺗﺑﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﺟدﯾدة، إذ دﺧﻠت أوروﺑﺎ ﻣرﺣﻠﺔ
، أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ 2991اﺧﺗﻼف أﺑﻌﺎدﻫﺎ ﺣﯾث وﻗﻌت ﻣﻌﺎﻫدة ﺟدﯾدة ﻟﻠوﺣدة ﻓﻲ ﻣﺎرس 
ت، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ رﻏﺑﺔ اﻟطرف اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ اﻟرﺑط ﺑﯾن ﯾﺧﻣﻌﺎﻫدة ﻣﺎﺳﺗر 
ﺗﻘدم ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳوق اﻟواﺣدة وﺑﯾن اﻟﺗﻘدم ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد إﺣراز
.(1)ﺷﺗرﻛﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣ
، دﻋﺎ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوزاري 3991ت ﺣﯾز اﻟﻧﻔﺎذ ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر ﯾﺧﺑﻣﺟرد وﻟوج اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﺎﺳﺗر 
، اﻟﻠﺟﻧﺔ 4991اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻪ اﻟذي اﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﻛورﻓو ﺑﺎﻟﯾوﻧﺎن ﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟوﺿﻊ ورﻗﺔ ﻋﻣل ﺣول اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ أوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ، واﻟﻔرص 
.(2)اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﯾن اﻟﻘﺻﯾر واﻟﻣﺗوﺳطاﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺗطوﯾر وﺗﻌﻣﯾق ﻫذﻩ 
ﺟوان 72-62وﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻘد ﻣؤﺗﻣر ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻛﺎن ﯾوﻣﻲ 
اﻟﻣﺗوﺳطﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷطراف ودﻋﺎ اﻟﺑﻠدان اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، أﺷﺎر إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون 5991
أن اﻷوروﺑﯾﺔ وﺑﻠدان ﺟﻧوب وﺷرق اﻟﻣﺗوﺳط إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﻣﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻛﺑر ﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺗﺣدﯾﺎت :، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول"اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ–اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ "ﯾوﺳف ﺳﻌداوي وﺑوﻋرﻋور ﻋﻣﺎر، -1
.11:، ص3002أﻓرﯾل 32-22اﻟﻣﻧﺎخ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟدﯾد، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة، 
.342:ﺳﺎﺑق، صﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﻧذري، ﻣرﺟﻊ -2
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ﯾﺻﺑﺢ ﺣوض اﻟﻣﺗوﺳط ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺑﺎدل وﺣوار ﺿﺎﻣن ﻟﻠﺳﻼم واﻻﺳﺗﻘرار واﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ واﺻﻔﺎ 
ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻌﺎون طﻣوﺣﺔ ﻧﺣو اﻟﺟﻧوب ﺗﺷﻛل ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻧﺣو اﻟﺷرق "ذﻟك ﺑﺄﻧﻪ 
.(1)وﺗﻌطﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺗﻣﺎﺳﻛﻪ اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﻲ
، 5991ﻧوﻓﻣﺑر 82-72طﻲ ﯾوﻣﻲ ﻣن ﺛم اﻧﻌﻘد ﻣؤﺗﻣر ﺑرﺷﻠوﻧﺔ اﻷوروﺑﻲ اﻟﻣﺗوﺳ
، وﻗد ﺗﺿﻣن (2)ﻋﺷر دوﻟﺔ ﻣﺗوﺳطﯾﺔواﺛﻧﻲﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺟﻣﯾﻊ دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، 
اﻟﻣؤﺗﻣر إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻷﻫداف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑراﻣﺞ ﻋﻣل وأﻫداف أﻣﻧﯾﺔ ﺑﯾن ﻛل ﻣن 
اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ودول اﻟﻣﺗوﺳط، ﻫذا اﻟﺗﻛﺗل ﺳﯾﻛون ﻟﻪ دور اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﻟﻌﺑﺔ 
ﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻛل ﻋﻘب ﺗﻔﻛك اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ ﻛظﻬور اﻟﺗوازﻧ
اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗراﻫﺎ اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ ﺗﻬدﯾدا ﻣﺑﺎﺷًرا ﻟﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ 
.(3)اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ
:ﻋرﺑﯾﺔ-أﻫداف اﻟﺷراﻛﺔ اﻷورو-2
اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن اﻷوروﺑﻲ واﻟﻣﺗوﺳطﻲ، ﺣﯾث وٕان ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺗﺧﺗﻠف أﻫداف اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﯾن ﻛﻼ 
.ظﺎﻫرﻫﺎ ﺗﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟطرﻓﯾن، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺎطﻧﻬﺎ ﺗﺧدم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ
ﺗﺗﻣﺛل اﻷﻫداف اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ :أﻫداف اﻟﺷراﻛﺔ ﻣن ﻣﻧظور دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ-أ
:(4)ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻣﻊ اﻟﻘوى اﻟﻛﺑرى اﻷﺧرى، ﺧﺎﺻﺔ اﻟوﻻﯾﺎت ذﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲﺗوﺳﯾﻊ ﻧﻔو -
.اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﻔردت ﺑﺛروات اﻟﺷرق اﻷوﺳط
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ :، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول"ﺗوﻗﻌﺎت وﺗﺟﺎرب:اﻷوروﺑﯾﺔ–اﻟﺷراﻛﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ "ﻣﻬدي اﻟﺣﺎﻓظ، -1
.11:، ص3002أﻓرﯾل 32-22وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎخ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟدﯾد، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة، 
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻏﯾر "ﺣﺎﻟﺔ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ:ﻣﺗوﺳطﯾﺔ-دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟواﻗﻊ وآﻓﺎق اﻟﺷراﻛﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷورو"ﺎﺑد ﺷرﯾط، ﻋ-2
.001:، ص3002ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺗﺣدﯾﺎت :، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول"ﺋرﯾﺔاﻟﺟزا–اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ "ﯾوﺳف ﺳﻌداوي وﺑوﻋرﻋور ﻋﻣﺎر، -3
.11:، ص3002أﻓرﯾل 32-22اﻟﻣﻧﺎخ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟدﯾد، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة، 
ehT naC:noitargetnI cimonocE barA roF noitidnoC laitnI“ ,silresseM kcirtaP dna namkcoH dranreB- 4
:oN :P.W ,repap gnikraw hcraeseR yciloP ,knaB dlroW ehT ”?detalumE eB sseccus s’ytinummoc naeporuE
.8 :P ,2002 rebotcO ?1292
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.ﺗﻘوﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ ﺑﺿﻣﺎن ﺳوق أوﺳﻊ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ-
اﻟﺣد ﻣن ﻣﻌدﻻت اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ ﻣن دول اﻟﺟﻧوب -
.ﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻣﺗوﺳط، واﻟﺣد ﻣن اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺗرى دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ أن ﻫذا اﻟﺗﻌﺎون ﯾﻣﺛل اﺳﺗﺛﻣﺎرا اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ 
ﻟﻣواﺟﻬﺔ أوروﺑﺎ ﻟﻠﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن اﻟﺟزء اﻟﺟﻧوﺑﻲ ﻟﻠﻣﺗوﺳط ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠزﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، واﻟﻔﻘر 
.واﻟﻬﺟرة واﻟﺗطرف
ﺗﺗﻣﺛل أﻫداف اﻟﺷراﻛﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟدول :(1)أﻫداف اﻟﺷراﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﻧظور اﻟﻌرﺑﻲ-ب
:اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻣن اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧﺎطق ﺗﺑﺎدل ﺣرة ﺑﯾن اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف-
وأﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ وآﺳﯾﺎ ودول اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﺎدي، واﻟﺗﻲ ﺳﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن أﻗطﺎب ﺟدﯾدة 
.ﻟﻠﺗﺟﺎرة ورؤوس اﻷﻣوال واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺟذﺑﻬﺎ اﻷﺳواق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ
اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻻﺗﺣﺎد-
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺛل ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺳﯾرة ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ، وﺑراﻣﺞ 
اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﺗطورة، وﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﺳوﯾق وﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺟودة، وأﯾﺿﺎ اﻟﺣﺻول 
.ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗطورة
ﯾﻌﺗﺑر اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ أﻫم ﺷرﯾك ﺗﺟﺎري ﻟﻠدول :ﻣزاﯾﺎ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ-ج
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻧوب اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺷراﻛﺔ ﻏﯾر ﻣﺗوازﻧﺔ ﺑﺳﺑب 
وﺟود ﻓوارق ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﯾد اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ ودول ﺟﻧوب اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض 
ﻷوروﺑﯾﺔ أﻣرا ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ارﺗﻘﺎء ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ا
.(2)اﻟﺻﻌوﺑﺔ
naenarretideM -oruE ehT dnA noitargetnI laicnaniF dnA yratenoM ,darT htuoS -htuoS“ ,emiaeN nomiS-1
,turieB fO ytisrevinU nacirimA ,scimonocE laicnaniF fO etutitsnI ,”noitagitsevnI laciripmE nA ,pihsrentraP
.9 :P,5002 enuJ ,nonabeL ,93-22 EMF °N hcraeseR
.572:دﯾﻧﺎ ﻣﺣﻣد ﻓﺎروق ﻋﻧﺎﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-2
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ﻣن وراداﺗﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ %06ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟدول أﻛﺛر ﻣن ﻓﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺻدر اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﺎدﻻﺗﻪ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، واﻟﺗﻲ %3ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﺳﺗورد ﻣﻧﻬﺎ أﻗل ﻣن 
.(1)ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻣواد ﺧﺎم
ﺗﺟﺎرة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إذا أردﻧﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣزاﯾﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
:أن ﻧﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺳﺗﺿﻊ اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻗﯾودا ﻋﻠﻰ وﻟوج اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ إﻟﻰ أﺳواق اﻻﺗﺣﺎد -
-1اﻷوروﺑﻲ، وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺳﺗﻌرف أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﯾﻘدر ﻣﺎ ﺑﯾن 
.(2)ﻟدﻋم ﻋﻧﻬﺎﺣﺳب ﻧوع اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺳﺑب ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة ورﻓﻊ ا%4
.(3)اﻟﻧﻔﺎذ اﻟﻣﺣدود ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ-
ﻟﻘد ﺻﺎدﻓت ﻣﺳﯾرة اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟزراﻋﻲ :ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟزراﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻌرﺑﻲ ﻋدة ﻣﻌوﻗﺎت ﻋرﻗﻠت ﺗﻘدﻣﻪ، وﺣﺎﻟت دون ﻧﻣو ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ، واﻟﺗﻲ 
:ر أﻫﻣﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﻛﯾﻣﻛن ذ
إن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗواﺿﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌﻣل اﻟﻌرﺑﻲ :اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ-1
اﻟﻣﺷﺗرك ﻟدﻟﯾل واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻏﯾﺎب اﻹرادة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، رﻏم ﻛوﻧﻬﺎ اﻟداﻓﻊ واﻟﻣﻧطﻠق اﻷﺳﺎﺳﻲ 
، إذ ﻧﻼﺣظ أن ﻫﻧﺎك ﻋدﯾد ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺛل ﺣرﺑﻲ (4)ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل
اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب ﺣول 
ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺻﺣراء اﻟﻐرﺑﯾﺔ، إذ ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف اﻟﻛﺑرى 
ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎرة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت )ﺷراﻛﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ أم ﺷراﻛﺔ واردات :ﻋرﺑﯾﺔ–ﺷراﻛﺔ اﻷورواﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟ"ﻋﻼوي ﻣﺣﻣد ﻟﺣﺳن، -1
.741:، اﻟﺟزاﺋر، ص2102، 61، ﻣﺟﻠﺔ اﻟواﺣﺎت ﻟﻠﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت،اﻟﻌدد ("اﻟزراﻋﯾﺔ
، 10/30اﻟﺧﻼﺻﺎت اﻟﻣرﻛزة، اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، إﺻدار ، ﺳﻠﺳﻠﺔ "اﻟدواﻓﻊ واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ:اﻷوروﺑﯾﺔ–اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ"، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن -2
.5:، ص5002اﻟﻛوﯾت،
.841:ﻋﻼوي ﻣﺣﻣد ﻟﺣﺳن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-3
، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي "اﻟﻣﺣددات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺛﻠﻰ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ"ﺑﺎﺳم ﻓﯾﺎض، -4
.3:،اﻟﻘﺎﻫرة، ص5991ﻋﺷر، دﯾﺳﻣﺑر ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﺗﺎﺳﻊ
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ﯾﺎﺳﻲ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾؤﺛر اﺧﺗﻼف اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل، ﻟﻠدول أﯾﺎ ﻛﺎن ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺳ
أﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت (1)ﻛﻣﺎ أن ﺿﻌف دور اﻟﺷﻌوب واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار
اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟزراﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، ﻛﻣﺎ أن ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺻراﻋﺎت 
ﺗﺎت ﺑﯾن دول وﺷﻌوب اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻟﻌل ﺧﯾر ، أدت أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻔرﻗﺔ واﻟﺷ(2)اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
، وﺳﻘوط ﺑﻐداد ودﺧول اﻟﺑﻼد ﻓﻲ 4002دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻻﺣﺗﻼل اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﻌراق ﺳﻧﺔ 
.ﺣروب أﻫﻠﯾﺔ طﺎﺋﻔﯾﺔ إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا
ﻣﻧذ إﻋﻼن ﻗﯾﺎم دوﻟﺔ ﻣن اﻟواﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ أﯾﺿﺎ أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺻراع اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ
، وآﺛﺎرﻩ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ 8491ﺔ إﺳراﺋﯾل ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺳﻧ
واﺗﺟﺎﻩ أﻏﻠﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﺑﺎق ﻧﺣو اﻟﺗﺳﻠﺢ وٕاﻧﻔﺎق أﻣوال طﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺳﻛري ﻣﻣﺎ اﻧﻌﻛس 
.(3)ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟدول، وأدى إﻟﻰ ﺗﻌطﯾل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺑﻬﺎ
ت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﺗﻲ ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌوﻗﺎ:اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ-2
:ﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎز أﻫﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺑﺎﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ واﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﻓﺑﺳﺑب ﻫذا اﻟﺗﻌﺎون ﯾﺻﺑﺢ -
، إذ أﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر (4)اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﻣر ﻣﺧﯾف وﻣﻘﻠق ﻟﻠدول اﻟﻐﻧﯾﺔ
ﻗﻠﯾﻠﺔ وﻣﺳﺗوﯾﺎت دﺧول ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﻧطﻘﻲ أن ﺗﻧﺻﻬر دول ذات ﻛﺛﺎﻓﺔ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ 
.ﻣﻊ دول ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ودﺧول ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
واﻟدوﻟﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔﻣﺗطﻠﺑﺎت إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺳوق اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﺗﻐﯾرات "اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -1
.49:، ص0002،ﻧوﻓﻣﺑر "اﻟﻣﻌﺎﺻرة
:، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ص321، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟﻌدد "ق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلاﻟﺗﺣدﯾﺎت وآﻓﺎ-أزﻣﺔ اﻟﻐذاء ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ"ﺣﺳن ﺣﻣدان اﻟﻌﻠﻛﯾم، -2
.32
رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ،"اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟزراﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة"ﻣﻘدم ﻋﺑﯾرات، -3
.261:، ص2002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
.81:، ص1002اﻟزراﻋﯾﯾن، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗﺎﺳﻊ "ﻣﺣددات اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ"إﻣﺎم ﻣﺣﻣود اﻟﺟﺳﻣﻲ،-4
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﺿﻌف اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗدﻓق ﻣزﯾد ﻣن -
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﻫذا ﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتاﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة و 
.(1)ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ
ﺗرﺗﺑط اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ( :اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﺧﺎرج)اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ -
ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻐذاﺋﻲ، إذ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳﺗوردا ﺻﺎﻓﯾﺎ ﻟﻠﻐذاء، 
ﺷﻛل إذ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎدة ﻫذﻩ اﻟدول وﻟﻪ أﺑﻌﺎد أﺧرى اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا أﺧطر ﻣ
.واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻌوﻗﺎت ذوا ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ :اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ-3
وﺗﻧﺣﺻر ﻫذﻩ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔو اﻹﻧﺗﺎجﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﺣﯾث ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت 
وﻣﻠوﺣﺔ اﻟﺗرﺑﺔ، واﻓﺗﻘﺎرﻫﺎ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻣﻌوﻗﺎت ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺟﻔﺎف، واﻟﺗﺻﺣر
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﻣﯾد، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺷﻛل اﻟﻣﯾﺎﻩ واﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﺗﺗطﻠب ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ 
ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﺧطﺎر ﻣﺟﻬودا ﻋرﺑﯾﺎ ﻣﺷﺗرﻛﺎ وﻣوﺣدا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
.(2)ﻷن اﻟﻣﺟﻬودات اﻟﻔردﯾﺔ ﻻ ﺗؤدي ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة
ﺗﻌﺗﺑر اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ دوﻻ ﻣﺗﺧﻠﻔﺔ :اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻧﺗﺷﺎر اﻷﻣﯾﺔ-4
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطور اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، ورﻏم ﻫذا اﻟﺗﻌﻣﯾم إﻻ أﻧﻪ 
، ﻛﻣﺎ (3)ﺗوﺟد ﻓروﻗﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣن ﻗطر ﻋرﺑﻲ ﻵﺧر ﻣن ﺣﯾث ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﻬﻧﯾﯾن
ﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋدة ﺗﺣدﯾﺎت أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻣن ﺗواﺟﻪ اﻟﻧظم اﻟﺗﻌ
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﺟدﯾدة، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗواﺻل ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة 
.واﻟﺷﺎﺑﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﻌددة ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣﺗدﻓﻘﯾن اﻟﺟدد ﻟﻠﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
.362:، ص3991، دﯾﺳﻣﺑر "ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ وﻧظرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل-اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟزراﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ"اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -1
.961-661:ﻣﻘدم ﻋﺑﯾرات، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص-2
.161:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص"اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ"اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -3
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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، وﻫﻲ ﺑذﻟك 2102ﺧﻼل ﺳﻧﺔ %5,22ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻣﯾﺔ ﻓﺈن ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﺗﻘدر ﺑﻧﺣو 
ﺗﻔوق ﻣﺛﯾﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻗﺎﻟﯾم اﻟﻌﺎﻟم، ﺑﺣﯾث ﺗﺻل إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﻘﺎرب أو ﺗﻔوق ﻣﺎ 
ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﯾﻣن وﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ واﻟﻣﻐرب وﺟﯾﺑوﺗﻲ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻧﺧﻔض ﻫذا %03ﻧﺳﺑﺗﻪ 
، (1)أو أﻗل ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻷردن واﻟﺑﺣرﯾن وﻓﻠﺳطﯾن وﻗطر واﻟﻛوﯾت%5اﻟﻣﻌدل إﻟﻰ ﻧﺣو 
اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدول وﻧﺟﺎح ﻌﺗﺑر ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻗوﯾﺎ أﻣﺎم ﺗﺳرﯾﻊ وﺗﯾرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ورﻓﻊ ﻣﻌدﻻت وﻫذا ﯾ
.ﻓﯾﻬﺎاﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر ورﻓﻊ ﺧطط ﻣﻛﺎ
:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
دور اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ
ﺗﺗﺧﺑط أﻏﻠب اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدة أزﻣﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻟﻌل أﺑرزﻫﺎ أزﻣﺔ اﻟﻐذاء، وﻣﺎ 
ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ ﻣن اﺗﺳﺎع ﻓﻲ ﻓﺟوة اﻟﻌرض واﻟطﻠب ﻣن اﻟﻐذاء، وازدﯾﺎد ﺗﺑﻌﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﺧﺎرج، ﻓﺿﻼ 
ﻋن ارﺗﻔﺎع ﻓﺎﺗورة اﺳﺗﯾراد اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻧﻘص 
راﻋﻲ، رﻏم اﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﻫﻠﻬﺎ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
.ﻣﻧﺎﺧﻬﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري وﺻوﻻ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻣﻧﻬﺎ اﻟﻐذاﺋﻲ
:واﻗﻊ ﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ:أوﻻ
ﯾﻘﺻد ﺑﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣزﻣﺔ اﻟﻌواﻣل واﻟظروف اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﺗدﻓق رأس اﻟﻣﺎل وﺗوظﯾﻔﻪ، 
ووﺟود ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ وﺛﺎﺑﺗﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إذ ﯾﺳﺎﻫم ﻛل ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، 
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﻻﺗﺳﺎع اﻟﺳوق وﻣدى اﻧﻔﺗﺎﺣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺗدﻓق 
.(2)واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ داﺧل ﺣدود اﻟدوﻟﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ
.05-74:، ص ص4102، اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣد-1
، ﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻷول، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم "ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻊ إﺷﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﻋن اﻷردناﻻﺳﺗﺛﻣﺎرواﻗﻊ ﻣﻧﺎخ "ﺣرﺑﻲ ﻋرﯾﻘﺎت، -2
ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻣﻧﺎخ "ﺣول 8991/11/52-32، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك، اﻹدارﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠوم 
.405:، ارﺑد، اﻷردن، ص"واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻌراض أﻫم اﻷوﺿﺎع اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻣن ﺧﻼل:ﻣﻘوﻣﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر-1
ﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﺳواًءا ﻛﺎﻧت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو إدارﯾﺔ أو ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ 
.اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتواﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﺟذب وﺗﺷﺟﯾﻊ 
، وﯾﻠﻌب ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﺳﺗﻘرار اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻧﯾﺔ:اﻷوﺿﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ1-1
، وﯾؤﺛر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتاﺳﺗﻘرار اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻠد ﻣﺎ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻘطﺎب ﻣزﯾد ﻣن 
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺛﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﻟﯾﻬﺎ ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل، إذ أن اﻟﺑﻠد اﻟذي ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺗوﺗرات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
.(1)ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو أﺟﻧﺑﯾﺔاﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﯾﻧﻌﻛس ذﻟك ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗدﻓق ﻣزﯾد ﻣن 
ﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻸﺣداث اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﯾرة ﯾﻼﺣظ أن اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌرﺑﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول 
، ﺣﯾث ﻋرﻓت دول (ﺛورات اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ: )اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺷﻬدت ﺗوﺗرات أﻣﻧﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋرﻓت ﺑـ
ﻣﺛل، اﻟﯾﻣن، ﻣﺻر، ﺗوﻧس، ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﺳورﯾﺎ، اﺿطراﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ ﺣروب أﻫﻠﯾﺔ وﺷﺗﺎت 
ن اﻧﺗﺷﺎر ﻟﻠﻔﻘر واﻟﺟوع، ﻣﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﯾﺎﻛل ﺗﻠك اﻟدول وﻣﺎ ﺳﺑﺑﺗﻪ ﻣ
.ﻧﺣوﻫﺎ ﻋﺎﻣﺔاﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﻋﺎﻣﺔ وﻋﻠﻰ ﺗدﻓق 
اﻷﻣﯾﺔ، )ﺗﺷﺗرك اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدة ﺧﺻﺎﺋص اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ :اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ2-1
ل ﻻ ، وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﻣﺛﯾ(اﻟﻔﻘر، اﻟﺑطﺎﻟﺔ، اﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ، اﻟﺗﺿﺧم، اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
، أﻣﺎ ﻣﻌدﻻت %5,91اﻟﺣﺻر ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻧﺣو 
، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣؤﺷرات اﻟﻔﻘر ﻓﻘد ﺗﻌدت ﻣﺎ %1,6ﻧﺣو 4102اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﺧﻼل ﻋﺎم 
، ﻓﻲ ﻛل ﻣن %01ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺟﯾﺑوﺗﻲ واﻟﺳودان، واﻟﺻوﻣﺎل وﺑﻠﻐت أﻗل ﻣن %04ﻧﺳﺑﺗﻪ 
، أﻣﺎ (2)%5,61ﯾﺞ، وﻗدرت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ذاﺗﻪ ﺑﻧﺣو اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب، ودول اﻟﺧﻠ
.(3)5102ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم 5,802اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﻧﺣو 
، 0002اﯾﺗراك ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ،"ﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻ"ﺻﺑﺢ ﻣﺣﻣود، -1
.09:ص
.76-13:، ص ص6102اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، –اﻟﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣد "ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ، -2
.481:اﻟﺗطورات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص–ﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣد اﻟﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻ"ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ، -3
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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ﻫﻧﺎك ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﯾﺋﺔ :اﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ3-1
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، إذ أن ﺗواﻓر إطﺎر ﺗﺷرﯾﻌﻲ وﺗﻧظﯾﻣﻲ واﺿﺢ وﺷﻔﺎف ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺟذب ﻣزﯾد ﻣن 
، ﻛﻣﺎ أن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
.(1)اوﻟﺔ ﻧﺷﺎطﻪ ﻓﻲ ﻣﺄﻣن، وﺑﻌﯾدا ﻋن أي اﺿطراﺑﺎتاﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﻣز 
ﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ أن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﯾﺋﺔ طﺎردة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر أﻛﺛر ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ ﺟﺎذﺑﺔ، إذ ﻧﺟد 
ﺗﺿﺎرﺑﺎ وﺗﻌﺎرﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن إدارة ﻷﺧرى، ﻣﻊ ﻋدم ﺷﻔﺎﻓﯾﺗﻬﺎ 
ﻧﺣو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﺳﺗﻘطﺎب ﻣزﯾد ﻣن ووﺿوﺣﻬﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺿطرﺑﺔ ﻏﯾر ﻣﻬﯾﺄة ﻻ
.اﻟداﺧل
إن ﺗواﻓر ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟطرق اﻟﺑرﯾﺔ واﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ، :اﻟﺗﺣﺗﯾﺔﻧﯾﺔاﻟﺑ4-1
إﻟﻰ اﻟﺑﻠد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، واﻻﺗﺻﺎﻻت، ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ وﺗدﻓق ﻣزﯾد ﻣن ﺊواﻟﻣطﺎرات، واﻟﻣواﻧ
رص اﺳﺗﻘطﺎب ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺿﯾف، واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ ﻓﻌدم ﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺳﯾﻘﻠل ﻣن ﻓ
.(2)اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﺗﻌﺎﻧﻲ أﻏﻠب اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺗرﻫل اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ وﻋدم ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ 
.، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺑﯾﺋﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ وﻻ ﻣﺣﻔزة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر...وﺗﺧﻠف ﺷﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت
ﯾﻌﺗﺑر ﺣﺟم اﻟﺳوق ﻣﺗﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎم، واﻟﻛﺛﺎﻓﺔ :ﺣﺟم اﻟﺳوق4-1
اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠدﺧل اﻟﻔردي ﻣﺣددا ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌدﯾﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺑﻠد ﻣﺎ، 
إذ ﯾﻠﻌب اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎم دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻔﺎذ ﻷﺳواق اﻟدول اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ أو ﻓﺗﺢ أﺳواق 
ﻋﻛس اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتاﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗﺳﺗﻘطب ﻣزﯾدا ﻣن ﺟدﯾدة، ﻛﻣﺎ أن اﻟدول ذات 
ﺗﻠك اﻟدول ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، ﻓﻛﻠﻣﺎ زاد ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻛﻠﻣﺎ زاد اﻻﺳﺗﻬﻼك وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾزﯾد 
:، ص ص6002، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، "اﻟﻣﻌوﻗﺎت واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ-اﻷﺟﻧﺑﻲاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر"درﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ، -1
.641-541
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺗﺟﺎرب ﻛل ﻣن ﺷرق وﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ ﻣﻊ )اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻣﺣددات "رﺿﺎ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم، -2
.601:، ص7002اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ، ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ، ("اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ ﻣﺻر
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ﺣﺟم اﻟﺳوق، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻟدﺧل اﻟﻔردي ﻣؤﺷرا ﻟﺣﺟم اﻟﺳوق، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن دﺧل اﻟﻔرد ﻣرﺗﻔﻌﺎ 
.(1)ﺑﺔ وﻣﺣﻔزة ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺟﺎذ
ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺻر، اﻟﻣﻐرب، اﻟﻌراق، اﻟﺳﻌودﯾﺔ 
ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻋﻛس دول ﻋرﺑﯾﺔ أﺧرى ﻣﺛل ﻗطر واﻟﻛوﯾت وﺗوﻧس، وﻫذا ﻣﺎ 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﺗﺳﺎع ﺣﺟم اﻟﺳوق، ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ ﺗﻌﺗﺑر ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول 
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء دول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻣﻌدﻻت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ 
طﺎردة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎم ﯾﻼﺣظ أن دول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻧواﺗﺞ 
ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧظﯾرﺗﻬﺎ ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﺧرى، وﻫذا ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻛﺑر ﺣﺟم اﻟﺳوق ﻓﯾﻬﺎ 
.ﻋﻛس ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول
:واﻗﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟزراﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﻌﺗﺑر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣرك اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، إذ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن 
واﻻﺳﺗﻬﻼك، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل اﻹﻧﺗﺎجاﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ، وﻓﻲ ﺗﺿﯾﯾق ﻓﺟوة 
راﻋﻲ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﺟدﯾدة ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﻓﻊ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾؤدي اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟز 
.(2)واﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو وﺗﺣﻘﯾق اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﻘدرة 
ﺗﺷﯾر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ أن ﻧﺳﺑﺔ 
ﻓﻲ أﺣﺳن ﺣﺎﻻﺗﻬﺎ، وﺗدﻧﻲ %9اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟم ﺗﺗﻌدى ﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ ﯾﺣول دون ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة ﻟﻠﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
.(3)اﻟﻌرﺑﻲ
ﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، رﺳﺎﻟﺔ د"اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات"ﺳﻬﺎم رﯾﺎش، -1
.81-71:، ص ص5102، 30واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر 
ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﺟﻣﻬورﯾﺔ –، ﻣﻌﻬد ﺑﺣوث اﻷراﺿﻲ واﻟﻣﯾﺎﻩ واﻟﺑﯾﺋﺔ "اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺻراﻻﺳﺗﺛﻣﺎر"ﻧﺑﯾل ﻓﺗﺣﻲ اﻟﺳﯾد ﻗﻧدﯾل، -2
.11:، ص4102ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ "اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل أزﻣﺔ اﻟﻐذاء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرأﻫﻣﯾﺔ "ﺑوﺛﻠﺟﺔ وﻣﺣﻣد راﺗول، ﻋﺎﺋﺷﺔ -3
.301:، ﺷﻠف، اﻟﺟزاﺋر، ص6102، ﺟﺎﻧﻔﻲ 51، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻌدد واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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ﺗﺷﯾر إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أن ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت ﻗد اﺳﺗﺣوذ ﻓﻲ 
ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت %4,48ﻟﻌراق وﻣﺻر واﻟﻣﻐرب ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر واﻷردن وا
، ﺛم %4,51، ﯾﻠﯾﻪ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑﻧﺣو 5102اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 
.(1)%2,0ﯾﺄت ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ ذﯾل اﻟﺗرﺗﯾب ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺟدا ﺗﻘدر ﺑﻧﺣو 
اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟم ﺗوﻟﻲ ﺣﻛوﻣﺎت اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻗﺎطﺑﺔ :اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟزراﻋﻲ اﻟﺑﯾﻧﻲ2-2
ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ، رﻏم دورﻫﺎ اﻟﻔﻌﺎل ف ﺗﺣﺳﯾن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ وﺻوﻻ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق 
.اﻟذاﺗﻲ ﻣن اﻟﻐذاءاﻻﻛﺗﻔﺎء
ﻣﻠﯾون دوﻻر:اﻟوﺣدةاﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ      اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﺗطور ( :83)ﺟدول










، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، "اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲدور اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر "ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺑوﺛﻠﺟﺔ، :اﻟﻣﺻدر
.082:، ص6102ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، اﻟﺟزاﺋر، 
اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، أن (83)ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول 
، ﺣﯾث ﺣﻘﻘت ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 7002، 6002، 5002ﺳﻠﻛت اﺗﺟﺎﻫﺎ ﺗﺻﺎﻋدﯾﺎ طﯾﻠﺔ اﻟﺳﻧوات، 
8002ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﻟﺗﻧﺧﻔض ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 4131و 537و 061ﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ 
ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ 9002ﻣﻠﯾون دوﻻر، ﺛم ﻋﺎودت اﻻرﺗﻔﺎع ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 0001إﻟﻰ ﻧﺣو 
، ﺛم2102و 1102و 0102ﻣﻠﯾون دوﻻر، ﻟﺗﺳﻠك اﺗﺟﺎﻫﺎ ﺗﻧﺎزﻟﯾﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات 0261
.4102ﻟﺗﺳﺎوي اﻟﺻﻔر ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
، 7102ﻣﺆﺷﺮ ﺿﻤﺎن ﻟﺠﺎذﺑﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، –، ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ "واﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدراتاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن "-1
.28:ص
fdp.A-6102 launnA/50/7102/2/setis/daolpu/tnetnoc-pw/ra/ten.namahD
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اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتاﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻧﺳﺑﺔ 
، وﯾرﺟﻊ %5,03ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑﻧﺣو 7002ﻓﯾﻼﺣظ أﻧﻬﺎ ﺣﻘﻘت أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻟﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
ﻌض اﻟدول اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻛل ﻣن اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻹﻣﺎرات واﻟﻛوﯾت ﻓﻲ ﺑ
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻣﺻر واﻟﺳودان ﻛدﻋم ﻹ
ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻟﺗﺳﻠك اﺗﺟﺎﻫﺎ ﺗﻧﺎزﻟﯾﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻣواﻟﯾﺔ، وﻟﻌل اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾس ﻓﻲ ذﻟك 
ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ اﻧﻌﻛﺳت ﻋرﻓﺗﻬﺎﻫو اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
.اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻛﻣدﺧل ﻣن ﻣداﺧل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت 3-2
:اﻟرﯾﻔﯾﺔ
ﺗﻠك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﯾن : "ﺗﻌرف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
، وﻟﻬﺎ أﺑﻌﺎد (1)"وﻋدم ﻫدرﻫﺎاﻷﺟﯾﺎل اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، واﻷﺟﯾﺎل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻣوارد
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺑﯾﺋﯾﺔ، وﺗﻌﻧﻲ اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظورﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي، إﺟراء 
، (2)ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﻣﺿطردة ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼك وأﻧﻣﺎطﻪ اﻟﻣﺑددة ﻟﻠطﺎﻗﺔ واﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
ل ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ، وﺗﺣﺳﯾن ﺳﺑل اﻟﺣﺻو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲأﻣﺎ ﻣن ﻣﻧظورﻫﺎ 
، وأﻣﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣن ﺑﻌدﻫﺎ (3)اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
ﻟﻠﻣوارد اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل
، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ 3002أﻛﺗوﺑر 61-41، "طن اﻟﻌرﺑﻲاﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟو "اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -1
.882:اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﯾﺔ، ص
، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺣﺳﯾن اﻟﻌﺻرﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ "اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق"ﻗﺎدري ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر، -2
.18:، ص3102
، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم "ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑلﺣدود اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ"ﺣﻣداﻧﻲ ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن، -3
.07:، ص0102اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
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ﺗﯾﻌﺎب واﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، وﻣراﻋﺎة أن ﻻ ﺗﺗﻌدى ﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻗدرت اﺳ
.(1)اﻷرض ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت
ﺳواًءا اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔأﻣﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ اﻟﻣزارع أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻬزات واﻷزﻣﺎت واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع 
.(2)ﻓﻲ اﻟﺟﻔﺎفأﺳﻌﺎر اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎﺗل واﻟﺑذور واﻷﺳﻣدة أو 
ﻋرﺑﯾﺎ ورﻏﺑﺔ ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟرﯾﻔﯾﺔ 
:(3)وﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗوﺻﯾف اﻟظﺎﻫرة، اﻟﻣﺿﻣون وﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﻣﺎذا؟ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺟﻐراﻓﻲ وﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺄﯾن؟ -1
ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻘﺻود وﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﻣن؟
اﻟﻛﺑﯾرة واﻷﻫداف اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎتاﻟﻬدف، وﻫو ﺗﺣدﯾد -2
وﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﻠﻣﺎذا؟
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﺧطوات اﻹﺟراﺋﯾﺔ، وﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻛﯾف؟ -3
اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ، ﯾﻌد اﻟزﻣن اﻟﻌﺎﻣل اﻷﻛﺛر ﺣﯾوﯾﺔ ﻓﻲ أﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔ، ﻓﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺗﺣدد ﺑداﯾﺔ 
ﯾذﻫﺎ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﺗﻣوﯾل، وﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﻣﺗﻰ؟اﻟﻌﻣل واﻟﺧطوات اﻟواﺟب ﺗﻧﻔ
ﻛﻣﺎ ﺗم اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ )ﯾﺗوﻓر اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻣﺎت طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرة 
اﻷﻣﺛل، وﯾظﻬر ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدﻫور اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل، ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﺗﻔﺗﻘر (ﻣن اﻟدراﺳﺔ
اﻟﺣﻣﻼت اﻟﺗوﻋوﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺳﺑب اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﻲ ﻟﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻠﺔ 
ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ اﺗﺳﺎع ﻓﻲ رﻗﻌﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺗﺻﺣرة، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ 
، أﺑﺣﺎث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ "دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة-اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲاﻻﺳﺗﺛﻣﺎردور "أﺳﻣﺎء ﺣداﻧﺔ، -1
.771:، ص6102ﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، وٕادار 
.26:، ص6002، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ، دﻣﺷق، ﺳورﯾﺎ، "اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ"دوﻧﺎﺗو ﺗورﻣﺎﻧو، -2
.07:أﺣﻣد ﺳﻌﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صإﺑراﻫﯾم-3
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ﺗدﻫور ﺑﯾﺋﻲ ﻣﺳﺗﻣر، ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺳﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ، وﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﻋزﻋﺔ 
.(1)اﻻﺳﺗﻘرار وﺗراﺟﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻌﺎت اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻣن ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﺑﺣﯾث ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣ
، ﺑﺄن ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر ﻗد زادت ﻓﻲ ﻋدة 6102ﺗﺷﯾر إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﺳﻧﺔ 
دول ﻋرﺑﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺣروب اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻣﺛل ﺳورﯾﺎ واﻟﻌراق واﻟﯾﻣن وﻟﯾﺑﯾﺎ 
ﻟﻲ، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺗﻌرف ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوا4,0و 5,2و 2,3و 6,6ﺑﻧﺣو 
أﻏﻠب اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗدﻧﻲ ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت، ﻣﻣﺎ ﯾﺣول دون وﺻول اﻟﻔﻘراء إﻟﻰ 
اﻟﻣراﻛز اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ ﺣﺎل إﺻﺎﺑﺗﻬم ﺑﺄﻣراض ﻣﺳﺗﻌﺻﯾﺔ وﻣﻛﻠﻔﺔ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣؤﺷرات اﻷﻣﯾﺔ 
واﻟﯾﻣن واﻟﻣﻐرب ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ%53ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﻧﺣو 
وﺟﯾﺑوﺗﻲ، ﻟﺗﺳﺟل ﺗراﺟﻌﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺛل ﻓﻠﺳطﯾن وﻗطر واﻟﻛوﯾت، ﺣﯾث 
.(2)ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدول%4اﻧﺧﻔﺿت ﻣﻌدﻻت اﻷﻣﯾﺔ ﻷﻗل ﻣن 
، ﯾوﺟد ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺑﻧك اﻟﻔﻘراء، ﻫذا واﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎﻓﻲ دول ﻣﺛل ﺑﻧﻐﻼدش واﻟﻬﻧد وﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ 
وﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺳوﯾق ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ، وﺑﻔﺿﻠﻪ ﺗم ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﺧﯾر ﯾﻣول اﻷﺳر دون ﻫﺎﻣش رﺑﺢ،
ﻣﺑﻬرة وﻧﺟﺎﺣﺎت ﻛﺑﯾرة، أﻣﻧت ﻟﻠﺳﻛﺎن دﺧوﻟﻬم ووﻓرت ﻟﻬم ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻬم ﻣن اﻟﻐذاء وﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ 
.(3)اﺳﺗﻘرار اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ أوطﺎﻧﻬم، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
:اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻷﺳﻣدة اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ4-2
اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﯾﻛﻧﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻷﺳﻣدة اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟزراﻋﻲ، ﯾﻌﻛس درﺟﺔ إن
، ﻛﻣﺎ أن اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﺎﻧﺔ (4)اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻪ، وﺑﯾن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣدﺧﻼت ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟزراﻋﻲ
اﻟزراﻋﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﺣﺟرة ﻋﺛرة أﻣﺎم اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻣﻧﻬﺎ اﻟﻐذاﺋﻲ اﻹﻧﺗﺎجاﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
:، ص7002(آب)، أﻏﺳطس "5202-5002اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘدﯾن اﻟﻘﺎدﻣﯾن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ"اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -1
.02
.66-94:، ص ص6102،  اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، "اﻟﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣد"ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ، -2
.306:ﺳﻌﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﺑراﻫﯾم أﺣﻣد -3
.895:ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص،أﺣﻣد ﺳﻌﯾدإﺑراﻫﯾم-4
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اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻧﺎﻣﻲ اﻟﻔﺟوة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻟدورﻫﺎ اﻟﻧﺎﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺔ ﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﺗ
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن رﺻد اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﻣوارد اﻷرﺿﯾﺔ واﻟﻣﺎﺋﯾﺔ، ووﺻوﻻ إﻟﻰ ﺣﻔظ 
اﻟذاﺗﻲ اﻻﻛﺗﻔﺎءاﻟﻣﺣﺎﺻﯾل وﺗﺳوﯾﻘﻬﺎ وﺗﺻﻧﯾﻌﻬﺎ، وﯾﻣﻛن ﻟﻠﺗﻘﺎﻧﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ أن ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق 
.(1)ﻣﺎ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﯾﻪ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﻣوارد طﺑﯾﻌﯾﺔ وﻣﺎﺋﯾﺔﻣن اﻟﻐذاء اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ
وﯾﺳﺑب ﺿﻌف اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺧﺻﺑﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻﻧﺗﺷﺎر اﻷوﺑﺋﺔ واﻷﻣراض اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺻول ﻗﺑل اﻹﻧﺗﺎجﻣﺣدودﯾﺔ ﻓﻲ 
.واﻟﺗﺟﻣﯾد ﺑﺳﺑب ﺧﻠل ﻓﻲ ﻧﻣوﻫﺎﻧﺿﺟﻪ، وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺣﻔظ 
:اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲاﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﻣﺷﺎﻛل وﻣﻌوﻗﺎت :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﺑﺎﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﻣﻌوﻗﺎت، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﺗﺷﻬد 
:(2)ﯾﻣﻛن ﺣﺻر أﻫﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟزراﻋﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻋزوف اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻋن اﻟوﻟوج ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع -
.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى
ﺗﺿﺎرب اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﻓﻲ -
.اﻟﻣﺟﺎل اﻟزراﻋﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
اﻟطرق، اﻟﻘﻧوات اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ، اﻟﺳدود، اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺎﻧدة )ﺿﻌف ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ -
.ﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﺳﺎس، ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌ(اﻟﺦ...اﻷﺧرى
ﺗﻐﯾر ﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﺑﺳﺑب اﻷزﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺛل -
.، واﻧﻌﻛﺎس ذﻟك ﺑﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ4102و 8002أزﻣﺗﻲ 
واﻟدوﻟﻲ، اﻹﻗﻠﯾﻣﻲﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟرﯾﻌﯾﺔ اﻟاﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتارﺗﺑﺎط -
ﻣﻣﺎ ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻫذا ﻻ ﯾرﺟﺢ 
.29:، ص4102، "ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ واﻟﻣﯾﺎﻩ"، اﻟﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣد-1
.095-985:إﺑﺮاھﯿﻢ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص-2
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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ﻛﻔﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻛﺛر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﻋﺗﺑﺎرات 
.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
:اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔاﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﺳﺑل ﺗﺷﺟﯾﻊ وﺗﺣﻔﯾز :راﺑﻌﺎ
إﻟﻰ أﻫم اﻟطرق واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻹﺷﺎرةﯾﻣﻛن 
:اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻬدف ﺗﺷﺟﯾﻊ وﺗﺣﻔﯾز 
اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗﺷﺟﯾﻊ ﺗطوﯾر وﺗﻔﻌﯾل اﻷطر اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﺳﯾﻣﺎ *
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺑﯾﻧﻲ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗﺳوﯾﺔ 
.ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﻘوﻣﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺔ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز *
.ت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﻛﺑرىاﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺷروﻋﺎ
ﺣث اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﻬدف إﺛراء ﺗﻘرﯾر ﻣﻧﺎخ *
.(1)اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﺧﺻﺎﺋص *
اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻣﺛل اﻟﻣﺎء واﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتاﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﻣﯾزة ﻟﺟذب 
.واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟرﺧﯾﺻﺔ
ﺳن اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟزراﻋﻲ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ *
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺗﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﺑﻣﺎ ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد 
.اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﺗوازن ﻣﻧظوﻣﺗﻬﺎ
ﺟزء ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﺣو ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم اﻟﻧﺷﺎط ﺗوﺟﯾﻪ*
اﻟزراﻋﻲ واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟزراﻋﻲ، ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺳرﯾﻊ وﺗﯾرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺿﺦ ﻣزﯾد ﻣن 
.، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
.041-931:، ص ص1102، "ﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳ"اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﺿﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات، -1
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واﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺗوﺟﯾﻪ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻧﺣو اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ ذات اﻟﻣﯾزات *
اﻟﺣﺑوب واﻟﺳﻛر واﻟزﯾوت، أي اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ذات ﺈﻧﺗﺎجاﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻛ
.(1)اﻟﻛﺑﯾراﻹﻧﺗﺎج
:اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ
اﻟﻐذاﺋﻲﻣﺟﻬودات ﻋرﺑﯾﺔ أﺧرى ﻟرﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن
ﺗﻧﺎول اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺎﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ودورﻩ ﻓﻲ 
ﺗﺣﺳﯾن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﯾﻌﻧﻰ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺑﻌرض ﺳﯾﺎﺳﺎت 
.ﻋرﺑﯾﺔ أﺧرى ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟزراﻋﺔ واﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ
5202-5002اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘدﯾن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ:أوﻻ
ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻐﯾرات اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄزﻣﺔ اﻟﻐذاء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻷزﻣﺔ 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، أﺻﺑﺣت ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﺣﺗﻼن 
، وﺗﻠﻌب اﻟزراﻋﺔ (2)واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻷوﻟوﯾﺎت اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﻠم اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻣن اﻟﻐذاء ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻓﺿﻼ ﻋن إﻣداد ﺑﺎﻗﻲ 
، (3)اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺳواًءا ﻛﺎﻧت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أو ﺧدﻣﯾﺔ ﺑﻣﺳﺗﻠزﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎم
ﺗﻌﻧﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺗم إﻋداد 5002وﺧﻼل اﺟﺗﻣﺎع وزراء اﻟزراﻋﺔ اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻗﻣﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺳﻧﺔ 
، ﻫدﻓﻬﺎ ﺗﻌزﯾز اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت 5202-5002ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺗﻣﺗد ﻣﺎ ﺑﯾن 
.016-906:اﺑراﻫﯾم أﺣﻣد ﺳﻌﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص-1
.6:، ص9002، اﻟﺧرطوم، دﯾﺳﻣﺑر "دراﺳﺔ ﻗوﻣﯾﺔ ﺣول ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدﻋم اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ"اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -2
.1:، ص9002، اﻟﺧرطوم، دﯾﺳﻣﺑر "دراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗوﺛﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ"اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -3
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻧﻔﺎذﻫﺎ ﻟﻸﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﻋم ﻣﺳﯾرة اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟزراﻋﻲ، 
.(1)وﺻوﻻ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ
:ﻣرﺗﻛزات وأﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ-1
5202-5002اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘدﯾن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺗﻣﺣورت 
ﺣول ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، وزﯾﺎدة اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻐذاء اﻵﻣن ﻟﻠﺳﻛﺎن، ﺧﺎﺻﺔ 
اﻻﻛﺗﻔﺎءواطن اﻟﻌرﺑﻲ وﻣﻌدﻻت واﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺎجﻓﻲ ظل اﻷوﺿﺎع اﻟراﻫﻧﺔ ﻹ
ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، وﯾﺗﻣﺛل اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬذﻩ 
، وﺗﺗﻣﺛل اﻟرؤﯾﺔ (2)أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﻐذاء اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟذات وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻓﻲ ﺧﻣﺳﺔ أﻫداف طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔواﻷﻫداف 
:(3)ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
:اﻧﺗﻬﺎج اﻟﻣﻧظور اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﻲ ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣوارد اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ1-1
ﺗﺗﻣﯾز اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﺗﺳﺎع رﻗﻌﺗﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ وﺗﺑﺎﯾن ﻣﻧﺎﺧﻬﺎ، ﻫذا اﻟﺗﺑﺎﯾن ﺟﻌل ﻋدﯾد 
ﻣﺣﺎﺻﯾل زراﻋﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧظﯾراﺗﻬﺎ، إﻧﺗﺎجﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﯾزة ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ 
وﻓﻲ ظل ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟزراﻋﯾﺔ أﺻﺑﺢ ﻟزاﻣﺎ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗﺎح ﻣن اﻟﻣوارد اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ 
إطﺎر ﻗوﻣﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل، ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻘﺎﺳم ﻛل ﻗطر ﻋرﺑﻲ أﻋﺑﺎء اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي وﺗﻛون ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ 
.ﻣﺗﻼﺋﻣﺔ ﻣﻊ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت واﻟﻣوارد اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘطر
:ل إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ زراﻋﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔاﻟوﺻو2-1
، اﻟﺧرطوم، اﻟﺳودان، "5202-5002اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘدﯾن اﻟﻘﺎدﻣﯾن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ"اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -1
.1:، ص7002(آب)طس أﻏﺳ
، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة وٕادارة اﻷﻋﻣﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ "دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﺟوة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ"ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﺳن ﺑن ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌوﻟﻘﻲ، -2
.28:، ص9002ﺣﻠوان، ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص"5202-5002اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘدﯾن اﻟﻘﺎدﻣﯾن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ"اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -3
.02
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ﺳﺑق اﻹﺷﺎرة ﺑﺄن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺿﻌف وﻗﺻور ﻛﺑﯾرﯾن، وﻓﻲ 
ظل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻷﺛر اﻟﺑﻠﯾﻎ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ اﻟﻌرﺑﻲ، أﺻﺑﺢ ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدول 
ﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ، اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻛﯾﺎن ﻋرﺑاﻹﺟراءاتاﻟﻌرﺑﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﺧطوات و 
وذﻟك ﻋن طرﯾق وﺿﻊ اﻷطر واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻧﺳﯾﻘﯾﺔ ﺑﯾن أﻧﻣﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ 
اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗرﺗﻛز ﻫذﻩ اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺗﻧﺳﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻘوﻣﯾﺔ وﺻﻼ إﻟﻰ 
.اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺳﯾﺎﺳﺔ زراﻋﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣطﻠﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻹطﺎر اﻟزﻣﺎﻧﻲ ﻟﻬذﻩ 
:زﯾﺎدة اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻐذاء اﻵﻣن ﻟﻠﺳﻛﺎن3-1
ﻓﻲ ظل ﺗﻣﯾز أﻏﻠب اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗوردا ﺻﺎﻓﯾﺎ ﻟﻠﻐذاء، وﻣﺎ ﯾﺗﺑﻌﻪ ﻣن ﺷﺢ 
ﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدة ﻟﺗوﻓﯾر أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، واﺗﺳﺎع اﻟﻔﺟوة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻹﻧﺗﺎجﻓﻲ 
اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﺗﺻف ﻫذا اﻟﻐذاء اﻟﻐذاء ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو
.ﺑﻛوﻧﻪ ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻵدﻣﻲ
:اﻟﻣوارد اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﺳﺗداﻣﺔﺗﺣﻘﯾق 4-1
رﻏم ﻛون اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺗرﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔ وﻣﻧﺎخ ﻣﺗﻧوع، إﻻ أن ﻋدم 
اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ رﺷﯾدة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟرﻋﻲ اﻟﺟﺎﺋر ﻓﻲ ﻋدة دول ﻋرﺑﯾﺔ، ﻓﺿﻼ 
ﺿﻌف اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻫذا ﻛﻠﻪ أدى إﻟﻰ اﺗﺳﺎع رﻗﻌﺔ ﻋن
اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺗﺻﺣرة ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟدول، وﻓﻲ ظل ﻣﺎ ﺳﺑق وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﺳﺗﺧدام 
اﻟﻣوارد اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﺻورة ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ودﻋﻣﺎ ﻻﺳﺗداﻣﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ 
.اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
:ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار 5-1
ﯾﻌﺎﻧﻲ ﺳﻛﺎن اﻷرﯾﺎف ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ظروف ﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻗﺎﺳﯾﺔ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ 
ﺗظﻬر اﻟﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ اﻟﻔﻘر، واﻟﺑطﺎﻟﺔ، وﺗدﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، وﺗدﻧﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ، و 
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ﻣن ﻟﺗﺣﺳﯾن ظروف ﺣﯾﺎة اﻟﻣواطن اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻘﺎطن ﺑﺎﻟرﯾف ﻣن ﺟواﻧﺑﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻧطﻼﻗﺎ 
ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ووﺻوﻻ إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﻗدرة اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ زراﻋﯾﺔ ﻛﺎﻧت 
.أو ﻏﯾر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن اﻟدﺧول ﻟﺳﻛﺎن اﻷرﯾﺎف ﺗﻛﻔل ﻟﻬم ﻋﯾﺷﺎ ﻛرﯾﻣﺎ
:(1)اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟﺑراﻣﺞ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻹ-2
:ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻟﻺﺗﺗﻣﺛل اﻟﺑراﻣﺞ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ 
ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر :ﺗطوﯾر ﺗﻘﺎﻧﺎت اﻟزراﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ1-2
اﻟﻐذاء، ورﻓﻊ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﺗرﺷﯾد اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﯾﺎﻩ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
وﻣن ﺛم ﺗﺣﺳﯾن دﺧول اﻟﻔﻼﺣﯾن، اﻹﻧﺗﺎجاﻟزراﻋﯾﺔ، وﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔإﻟﻰ زﯾﺎدة 
.واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻛﻣﺎ :ﺗﺷﺟﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟزراﻋﺔ واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ2-2
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﺳﺑق اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺄن ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺿﻌف 
اﻋﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺳﻌﻰ ﻫذا اﻟزر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﻓﯾﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗدﻧﻲ 
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ ﺗﻬﯾﺋﺔ وﺗﺣﺳﯾن ﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﻓﻲ 
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻐﻧﯾﺔ ﺑﻣوارد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟزراﻋﻲ وٕاﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟزراﻋﻲ ﺧﺎﺻﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﻬﯾﺋﺔﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن زﯾﺎدة اﻟﻘدرة اﻻﺳﺗﯾﻌﺎﺑﯾﺔ ﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟزراﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾ
.وﺧﻠق ﻣزﯾد ﻣن ﻓرص اﻟﻌﻣل
ﯾﻌﺗﺑر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻧواﺗﺞ :ﺗﻌزﯾز اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻧواﺗﺞ اﻟزراﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ3-2
اﻟزراﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﺗﺑﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ إﺣﻼل اﻟواردات ﺑدرﺟﺔ 
درات، وﯾﻬدف ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺗدﻋﯾم ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ أﻛﺑر ﻣن ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎ
:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص"5202-5002اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘدﯾن اﻟﻘﺎدﻣﯾن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ"اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -1
.، ﺑﺗﺻرف15-12
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ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻌرﺑﻲ واﻟدوﻟﻲ، ﻓﺿﻼ ﻋن زﯾﺎدة ﻗدرة اﻟزراﻋﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧدﻣﺎج ﻓﻲ 
.اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻣن ﻻ ﺗﺧﻠو اﻟﺧطط:ﺗﻬﯾﺋﺔ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ4-3
اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ، إذا ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻷﻫم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﺑط ﺑﯾن 
اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺑﯾن اﻟﺧطط اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف 
ورﻓﻊ اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ وﯾﻬدف ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻐذاء،
.ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﺳﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ
ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات :ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ5-3
اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻣوارد اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗوﻓﯾر اﻟﻐذاء ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
.اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﯾدﻋم ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟرﯾﻔﯾﺔ، :اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ازدﻫﺎر اﻟرﯾف6-3
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻣوارد اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾف ﺣدة اﻟﻔﻘر، واﻟﺣد ﻣن 
اﻟﺑطﺎﻟﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة دور اﻟﻣرأة اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ 
.رﯾﻔﯾﯾن، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻬﺟرة ﻣن اﻟرﯾف إﻟﻰ اﻟﺣﺿرﻟﻠﺳﻛﺎن اﻟ
ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر :ﺗطوﯾر ﻧظم إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟزراﻋﯾﺔ7-3
اﻟﻐذاء واﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻣوارد اﻟزراﻋﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟرﯾﻔﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ 
.اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ وﺗﻧظﯾم إدارة اﻟﻣوارد اﻟرﻋوﯾﺔ واﻟﻐﺎﺑﯾﺔاﻟﺗﺻﺣر، واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد 
:اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺗﻘﯾﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ -4
ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻋﻘدت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷول ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ ﻹ
، /8/31-21، ﺑﺎﻟﺧرطوم ﯾوﻣﻲ 5202-5002اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘدﯾن 
.اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻣن أﺟل اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻫم اﻹﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻲ أﻓرزت ﻋﻧﻬﺎ ﻫذﻩ 5102
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ﺳﯾﺗم ﻋرض :4102-1102ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻹﻧﺟﺎزات ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑراﻣﺞ 1-4
:(1)ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺳﯾﺔ ﻟﻺﻫذﻩ اﻹﻧﺟﺎزات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟرﺋﯾ
ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﺷروﻋﺎت واﻟدراﺳﺎت :اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﺗطوﯾر ﺗﻘﺎﻧﺎت اﻟزراﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ1.1-4
اﻷردن، ﺗوﻧس، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﺳودان )اﻟﻣﻧﻔذة واﻟﺟﺎري ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
-1102ة ، ﺧﻼل اﻟﻔﺗر (اﻟﻌراق، ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن، ﻓﻠﺳطﯾن، ﻗطر، ﻟﺑﻧﺎن، ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﻣﺻر اﻟﯾﻣن
ﻣﺷروﻋﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﺳﺗﺻﻼح اﻷراﺿﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، ﺗطوﯾر ﺗﻘﺎﻧﺎت 272ﻧﺣو 4102
ﯾﺔ اﻟوﺣدة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل، ﺗطوﯾر إﻧﺗﺎﺟﻣوارد اﻟﻣﯾﺎﻩ، ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻷﺣواض واﻟﺳدود، ﺗﺣﺳﯾن 
اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ، ﺗطوﯾر ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻷﺳﻣدة اﻟﻌﺿوﯾﺔ، ﺗطوﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾد اﻟﺳﻣﻛﻲ، ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺧطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ اﻟﺗﻲ 50,2ﻗدرت ﺑﻧﺣو
.ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر46ﺗﻘدر ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ﺑﻧﺣو 
اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟزراﻋﺔ واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ2.1-4
-1102ﻣﺷروﻋﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 41ﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﻧﺣو :اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ
ﺗوﻧس، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﺳودان، اﻟﻌراق، ﻗطر، ﻟﺑﻧﺎن، )ﻓﻲ ﺗﺳﻊ دول ﻋرﺑﯾﺔ 4102
اﻟﺣﺑوب إﻧﺗﺎج، ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﺗطوﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ وﻓرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، (ﻣﺻر، اﻟﯾﻣن
ﻣﻠﯾﺎر 2واﻟﺳﻣﻛﯾﺔ واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻐذاﺋﻲ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻘﺎرب واﻟﺑذور اﻟزﯾﺗﯾﺔ واﻟﺳﻛر واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ
.دوﻻر
ﻓﻲ إطﺎر ﻫذا :ﻌزﯾز اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻧواﺗﺞ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﺗ2.2-4
اﻷردن، )ﻣﺷروﻋﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﻊ دول ﻋرﺑﯾﺔ 72اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﻧﺣو 
، وﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت إﻗﺎﻣﺔ (ق، ﻓﻠﺳطﯾن، ﻗطر، ﻟﺑﻧﺎن، ﻣﺻراﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﺳودان، اﻟﻌرا
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘدﯾن اﻟﻘﺎدﻣﯾن ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷول ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ، ﺗﻘﯾﯾم ﻹ"زراﻋﯾﺔ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟ-1
.75-65:، ص ص5102أوت 31-21، اﻟﺧرطوم، اﻟﺳودان، "5202-5002
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أﺳواق وﺟﻣﻌﯾﺎت ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ، وﺗطوﯾر اﻟﻣﺧﺗﺑرات وﺗﻌزﯾز اﻟﻘدرات اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻣزارﻋﯾن، ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ 
.ﻣﻠﯾون دوﻻر081ﻗدرت ﺑﻧﺣو 
ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﯾﺳﻲ 2.3-4
اﻷردن، )ﻣﺷروﻋﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﻊ دول ﻋرﺑﯾﺔ 78ﻣﺞ ﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﻧﺣو ﻓﻲ إطﺎر ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎ:واﻟﺳﻣﻛﻲ
، ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات (اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﻌراق، ﻓﻠﺳطﯾن، ﻗطر، ﻟﺑﻧﺎن، ﻣﺻر، اﻟﯾﻣن
ﻋن طرﯾق اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺗطوﯾر ﻧظﺎم اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﻠﻘطﺎع 
ﺟﺎﻻت ﺗﺻﻣﯾم ورﺻد اﻟﺗﺟﺎرب، ﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟزراﻋﻲ، ﺗطوﯾر اﻹﺣﺻﺎءات اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣ
.ﻣﻠﯾون دوﻻر8اﻟﻔﻧﻲ اﻟزراﻋﻲ، وذﻟك ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻔوق 
ﻣﺷروﻋﺎ ﻓﻲ 57ﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﻧﺣو :ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ازدﻫﺎر اﻟرﯾفاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﯾﺳﻲ 2.4-4
اﻷردن، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﺳودان، اﻟﻌراق، )إطﺎر ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻋﺷر دول ﻋرﺑﯾﺔ 
، ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟرﯾف (ﻟﺑﻧﺎن، ﻣﺻر، اﻟﯾﻣن ﻓﻠﺳطﯾن، ﻗطر، 
وﺗﻌزﯾز دور اﻟﻣرأة اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺗوﻓﯾر ﻓرص اﻟﻌﻣل، ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟرﯾف، ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﺧول، ﻣراﻋﺎة ﻣﻧﺢ اﻟرﯾف ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ 
.ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر1رت ﺑﻧﺣو ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻗد
ﻓﻲ إطﺎر ﻫذا :ﻟﺗطوﯾر ﻧظم إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﯾﺳﻲ 2.5-4
دوﻟﺔ وﻫﻲ 41ﻣﺷروﻋﺎ، ﺗﻧﻔذ ﻓﻲ 97اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﻧﻔذة واﻟﺟﺎري ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ 
طر، اﻷردن، ﺗوﻧس، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﺳودان، اﻟﻌراق، ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن، ﻓﻠﺳطﯾن، ﻗ)
ﻣن ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة، ﺑﻬدف اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣوارد اﻷرﺿﯾﺔ (ﻟﺑﻧﺎن، ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﻣﺻر، اﻟﯾﻣن 
اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗرﺷﯾد اﺳﺗﺧدام ﻣﯾﺎﻩ اﻟري وﻣﺻﺎدر اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﺣﯾث ﺑﻠﻐت اﻟﻣوازﻧﺔ 
.ﻣﻠﯾون دوﻻر055اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻧﺣو 
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اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟطﺎرئ ﻟﻸﻣن :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻋن إطﻼق 9002/1/02-91ﺗﻣﺧﺿت ﻗﻣﺔ اﻟﻛوﯾت اﻟﺗﻲ ﻋﻘدت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
، وﯾﻬدف ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗدرة اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ (1)اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟطﺎرئ ﻟﻸﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ
اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟذات ﻟﺗوﻓﯾر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾص ﻓﺎﺗورة اﻟواردات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وﻣن ﺛم ﺗوﻓﯾر ﺟﺎﻧب ﻣﻧﻬﺎ ﻟدﻋم وﺗﻌزﯾز ﺗﻘﻠ
ﻣﺷروﻋﺎت ﺗﺣﺳﯾن أوﺿﺎع اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻣن ﺗﻠك اﻟﺳﻠﻊ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻹﺷراك اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص 
اﻟزراﻋﯾﺔ، وﺧﻠق ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة وﻣﻧﺗﺟﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺷﻛﻼت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﻓﻲ 
ﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار اﻷوﺿﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘر واﻟﺑطﺎﻟﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺣﻔ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ إﻣدادات اﻟﻐذاء ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺷراﺋﺢ اﻟﺳﻛﺎن وﺑﺄﺳﻌﺎر 
.(2)ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺗﺿﻣﻧﺎت ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻷﺳﺎس ﻟوﺿﻊ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم :ﻣﺣﺗوى اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ-1
ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺧطﺔ اﻹطﺎرﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟطﺎرئ ﻟﻠﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ، أو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن
.ﻟﻸﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ
ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أوﻟوﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﻠﻊ :اﻹطﺎر اﻟﺳﻠﻌﻲ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ1-1
:اﻟﻌﺟز اﻟﻐذاﺋﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺷﺎﻣﯾﺔ واﻟذرة ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺣﺎﺻﻼت اﻟﺣﺑوب، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻘﻣﺢ واﻟﺷﻌﯾر واﻷرز واﻟذرة اﻟ-أ
.اﻟرﻓﯾﻌﺔ
.اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﺳﻛرﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻛل ﻣن ﻗﺻب اﻟﺳﻛر واﻟﺷوﻧدر اﻟﺳﻛري-ب
.ﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﺑذور اﻟزﯾﺗﯾﺔ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻔول اﻟﺳوداﻧﻲ واﻟﺳﻣﺳم وزﻫرة اﻟﺷﻣس واﻟزﯾوت-ج
(.ﻟﺣوم ﺑﯾﺿﺎء، ﻟﺣوم ﺣﻣراء، ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﻟﺑﺎن)ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ -د
:، ص("6102-1102اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ )اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻹطﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟطﺎرئ ﻟﻸﻣن "اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -1
.2
.7-6:، ص ص9002أوت 31-21، اﻟﺧرطوم، اﻟﺳودان، "اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟطﺎرئ ﻟﻸﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ"اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -2
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.اﻟﺗﻣور-ﻫـ
ﺗوﻧس، اﻟﺟزاﺋر، )دوﻟﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﻫﻲ 11ﯾﺷﻣل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ :اﻹطﺎر اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ2-1
اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﺳودان، ﺳورﯾﺎ، اﻟﻌراق، ﻣﺻر، اﻟﻣﻐرب، اﻟﯾﻣن، اﻷردن، ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ، ﺳﻠطﻧﺔ 
، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣزاﯾﺎ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻛل دوﻟﺔ، وﻗد أﺷﺎر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أﻧﻪ ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﺧرى (ﻋﻣﺎن
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺣﺎل إﻗرارﻩ، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗواﻓرت ﻟدﯾﻬﺎ اﻹرادة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
.(1)اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، وﺑﻣﺎ ﯾﻌزز أوﺿﺎع اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ
ﯾﻣﺗد اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟطﺎرئ ﻟﻸﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻋﺑر ﺛﻼث :اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ-2
:(2)ﻣراﺣل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
، وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺗظم 6102-1102ﺗﻣﺗد ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻔﺗرة :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ*
اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻟﻘدرات ﺑﻣﻌدﻻت ﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺗﺳﺎﻫم 
.ﻓﻲ دﻋم اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ
ﺗﻣﺗد ﺣﺗﻰ ﻋﺎم ﺗﻣﺗد ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﺑر ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻫﻲ اﻷﺧرى، إذ :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ*
، وﺗﺗطور ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻌﻧﺎﺻر ﻟﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﻣﺟﺎﻻت ﺗﻧﻣوﯾﺔ أوﺳﻊ ﻧطﺎﻗﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق 1202
.ﯾﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن ﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ووﻓق أﺳس ﻓﻧﯾﺔإﻧﺗﺎﺟﻣﺳﺗوﯾﺎت 
ﺳﻧوات ﺣﺗﻰ أﻓق ﻋﺎم 01ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى إذ ﺗﻣﺗد ﻋﺑر :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ*
.اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ واﻻﺳﺗداﻣﺔ، وﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻛﺗﺳب ﻣﺟﺎﻻت 1302
، ("6102-1102اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ )ﻟﻸﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻹطﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟطﺎرئ "اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -1
.4-3:ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص
.6:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص"اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟطﺎرئ ﻟﻸﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ"اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -2
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:(1)ﺗﺗﻣﺛل اﻷﻫداف اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:اﻷﻫداف اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ-3
اﻟذاﺗﻲ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻻﻛﺗﻔﺎءزﯾﺎدة ﻗدرة اﻟدول اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻟﻬذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق -أ
، وﻣن ﺛم ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار (اﻟﺗﻣوراﻟﺣﺑوب، اﻟﺳﻛر، اﻟزﯾوت، اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ، )اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ 
.ﻓﻲ اﻹﻣدادات ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺣد ﻣن اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺗزاﯾد ﻟﻔﺎﺗورة اﻟواردات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر ﺟﺎﻧب ﻣﻧﻬﺎ ﻟدﻋم وﺗﻌزﯾز -ب
.اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أوﺿﺎع اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻣن ﺗﻠك اﻟﺳﻠﻊ
ﺧﺎص ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، واﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻬودات إﺷراك اﻟﻘطﺎع اﻟ-ج
.اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
، واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾص ﻣن زراﻋﻲﺗوﻓﯾر اﻟﻣزﯾد ﻣن ﻓرص اﻟﻌﻣل ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟ-د
ﻣﺷﻛﻠﺗﻲ اﻟﻔﻘر واﻟﺑطﺎﻟﺔ، ﻓﻲ ﻋدﯾد ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻐﻧﯾﺔ ﺑﻣواردﻫﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ 
.ة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎواﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﻗدرات ﻣﺣدود
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻣداد ﺳﻛﺎن اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺎﻟﻐذاء ﺑﺎﻧﺗظﺎم، وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﺋﺎﺗﻪ، -ج
.ﻣﻣﺎ ﺳﯾﺳﻬم ﻓﻲ اﺳﺗﻘرار اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﯾﻘوم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻣرﺗﻛزات أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ :(2)اﻟﻣرﺗﻛزات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ-4
:ﯾﻠﻲ
ﺑﻬدف اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻔﺎﺋض ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ :ﺑﻛﻔﺎءة اﺳﺗﺧدام ﻣوارد اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔاﻻرﺗﻘﺎء -أ
.ﻓﻲ اﻟزراﻋﺎت اﻟﻣروﯾﺔ ﺳواًءا ﻛﺎﻧت أراﺿﻲ ﻣﺗروﻛﺔ أو أراﺿﻲ ﺟدﯾدة ﻣﺳﺗﺻﻠﺣﺔ
ﻋن طرﯾق ﺗﻛوﯾن :ﺗدﻋﯾم ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﺣث وﻧﻘل وﺗوطﯾن اﻟﺗﻘﺎﻧﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗطورة-ب
.ﯾﺗﻪإﻧﺗﺎﺟرﻓﻬم ﻟرﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ وزﯾﺎدة وﺗﺄطﯾر اﻟﻣزارﻋﯾن ﺑﻬدف رﻓﻊ ﻣﻬﺎراﺗﻬم وﻣﻌﺎ
ﻓﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرﻟﺟذب رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻌرﺑﯾﺔ :ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟزراﻋﻲ-ج
اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت 
.7-6:ص ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، "اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟطﺎرئ ﻟﻸﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ"اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -1
.7:ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص-2
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اﻷﺳﻣدة ٕاﻧﺗﺎجو اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ، ﻋن طرﯾق ﻣﺷروﻋﺎت إﻛﺛﺎر اﻟﺗﻘﺎوي (اﻟﺳﻠﻊ)اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ 
واﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ، وﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﻌدات واﻵﻻت اﻟزراﻋﯾﺔ، وﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺳوﯾق واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ 
.اﻟزراﻋﻲ
اﻹﻧﺗﺎجذﻟك ﻟﻛوﻧﻬﺎ أداة ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾث اﻟزراﻋﺔ وﺗطوﯾر :ﺗطوﯾر ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣزارﻋﯾن-د
.اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔو 
:إﻧﺟﺎزات اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟطﺎرئ ﻟﻸﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ-5
ﻟﻘد أوﻛﻠت ﻣﻬﻣﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ إﻋداد وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟطﺎرئ ﻟﻸﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ 
اﻟﻌرﺑﻲ، وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﯾر اﻟﻌﻣل ﻓﯾﻪ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، ﺑﻣوﺟب ﻗرارات ﻗﻣﺔ 
ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻧطﻼﻗﻪل اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻧذ ، وﻗد ﻧﻔذت اﻟدو (1)9002اﻟﻛوﯾت 
3913ﻣﺷروﻋﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻧﺣو 1881ﻣﺷروﻋﺎ، ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﺗﻛﻠﻔﺔ 9891ﻧﺣو 6102-1102
ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻣوﯾل ﺗﺿم وﺑﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، وﻫﻧﺎك ﻗﺎﺋﻣﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ 
.(2)ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر3151ﻣﺷروﻋﺎ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺑﻠﻎ ﻧﺣو 051
، ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 1202-6102وﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺧطﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ 
ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﺈﻋداد اﺳﺗﻣﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻣت ﻣواﻓﺎة اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﻬدف اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣن اﻧﺟﺎزات، ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك ﺳﺗﻘوم 
ﺳﻧﺎد اﻟﻔﻧﻲ اﻟﻼزم ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺗﻘدﯾم اﻹ
طرﯾق إﻋداد وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟرﯾﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻧﺷطﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ 
.(3)ﺗﺷﻣل اﻟدراﺳﺎت واﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ، واﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟزراﻋﻲ
، اﻟﺧرطوم، "اﻟﺗﻧﺳﯾﻘﻲ اﻟراﺑﻊ ﻟﺿﺑﺎط اﺗﺻﺎل اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟطﺎرئ ﻟﻸﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲاﻻﺟﺗﻣﺎع"اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -1
.5:، ص5102اﻟﺳودان، أﻛﺗوﺑر 
.93:، ص6102، "ﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲأوﺿﺎع اﻷﻣن اﻟ"اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -2
.93:ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص-3
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اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟطﺎرئ ﻟﻸﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، رﻏم ﻣرور اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ 
ورﻏم اﻟﻐﻼف اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺿﺧم اﻟذي ﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﺧطﺔ، إﻻ أن اﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺟد ﻣﺣﺗﺷﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة، ﺑدﻟﯾل أن ﻫﻧﺎك ﻣﺷروﻋﺎت 
اﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟم ﯾﻌرف ﺗﺣﺳﻧﺎ ﻣﻠﻣوﺳﺎ ﻣﻌدة ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻣوﯾل، ﻛﻣﺎ أن اﻷﻣن اﻟﻐذ
ﻓﻲ ﻋدة دول ﻋرﺑﯾﺔ، ورﺑﻣﺎ ﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن إﻟﻰ ﻏﯾﺎب إرادة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ 
.ﻗوﯾﺔ ﺣﯾﺎل ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻓﺿﻼ ﻋن ﻋزوف اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
:ﺧﺎﻣسﻟﻣﺑﺣث اﻟا
(5102-0002)ة ﻟﻠﻔﺗرة ﺗﻘدﯾر وﺗﺣﻠﯾل ﻣؤﺷرات اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ ﺑﻠدان ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﺎر 
ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺻﺎﺋص أﺻﺑﺢ اﺳﺗﺧدام طرق اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻛﻣﯾﺔ ووﺳﺎﺋل اﻹﻗﻧﺎع اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ
وٕاﺑراز اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠظواﻫر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ، وﯾﺳﻌﻰ 
اﻹﺣﺻﺎء إﻟﻰ اﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺟﻣﻌﻬﺎ ﺑﻬدف وﺻﻔﻬﺎ وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ، وﻓﻲ ظل 
ﻣﺣﺎوﻟﺗﻧﺎ ﻟﻘﯾﺎس ﻣؤﺷرات اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺳﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ، واﻟﺗﻲ 
ﺑر ﻣن أﻫم اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛون اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺗ
.وﻗﺎﺋﻊ اﻷﻣس واﻟﯾوم
ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ:أوﻻ
ﻫذﻩ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ وأﻧواﻋﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣن ﺧﻼل 
.اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔإﻟﻰ ﻣﻛوﻧﺎت
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:ﻫﻧﺎك ﻋدة ﺗﻌﺎرﯾف ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻧذﻛر ﺑﻌﺿﺎ ﻣﻧﻬﺎ:اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔﺗﻌرﯾف-1
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم ﻟﻣؤﺷر إﺣﺻﺎﺋﻲ ﻣﻌﯾن ﻣرﺗﺑﺔ ﺣﺳب ﺗﺳﻠﺳل :اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻫﻲ-
زﻣﻧﻲ، ﺣﯾث ﯾﻘﺎﺑل ﻛل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻋددﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺷر ﺗﺳﻣﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ، أو ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر 
.(1)اﻟﻣرﺗب ﺗرﺗﯾﺑﺎ ﺗﺻﺎﻋدﯾﺎﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻋﺑر اﻟزﻣن
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺷﺎﻫدة ﻟظﺎﻫرة ﻣﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ : "ﺗﻌرف اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ-
.(2)، وﺗﻛون اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻋﺎدة إﻣﺎ أﺳﺑوﻋﯾﺔ أو ﺷﻬرﯾﺔ، أو ﻓﺻﻠﯾﺔ، أو ﺳﻧوﯾﺔ"ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ
ﺗﻌﺑر اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺧذت ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺗﻼﺣﻘﺔ، وﯾﺳﺗﺣﺳن أن ﺗﻛون -
.(3)ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎﻫدات ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ
:اﺳﺗﻘرارﯾﺔ اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ-2
ﻗﺑل دراﺳﺔ ظﺎﻫرة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺗﺄﻛد أوﻻ ﻣن وﺟود اﺗﺟﺎﻩ ﻟﻠﺳﻠﺳﺔ، 
.ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ، ﺳﻼﺳل زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘرة وأﺧرى ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرةوﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز
:اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘرة1-2
ﺗﻌﺗﺑر دراﺳﺔ اﻻﺳﺗﻘرارﯾﺔ أﺣد أﻫم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﯾﻛون وﺳطﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ، واﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻫﻲ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗﻲ 
اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺗﺑﺎﯾﻧﻬﺎ وﺗﺑﺎﯾﻧﻬﺎ اﻟﻣﺷﺗرك ﻣﻧﺗﻬﯾﺔ وﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟزﻣن، ﻓﺈذا ﺗﻌرﺿت ﻟﺻدﻣﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ 
.(4)ﺗﻌود داﺋﻣﺎ ﻟﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ
N uo z,R=Tsﺣﯾث أن   ∈  وtXإذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ
.591:، ص1102، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، "(ﻣﺣﺎﺿرات وﺗطﺑﯾﻘﺎت)طرق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ "، ﺷﯾﺧﻲ ﻣﺣﻣد-1
.923:ص، 8002، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻹﺣﺻﺎء اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ "، اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ ﻣﺣﻣد وطﻌﻣﺔ ﺣﺳن-2
.722:، ص3102، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، "اﻹﺣﺻﺎء"، ﻛﺎﻣل ﻓﻠﯾﻔل وﻓﺗﺣﻲ ﺣﻣدان-3
ﻛﻠﯾﺔ ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،"(دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري)وﻓرة اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي "، ﺷﻛوري ﺳﯾد ﻣﺣﻣد-4
.021:، ص1102، ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد، ﺗﻠﻣﺳﺎن، اﻟﺟزاﺋراﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و 
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ﺑﺎﻟﺳﺗﻘرار ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ﻧﻘول ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘرة ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أي أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز 
  ∈   " ]   [     =]         ,     [ voC  ∈   "  s=     V  ∈   " m =     E:(1)اﻟواﺳﻊ إذا ﻛﺎن
ﯾﺷﯾر ﻛل ﻣن اﻟﺷرطﯾن اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺛﺑﺎت ﻛل ﻣن ﻣﺗوﺳط وﺗﺑﺎﯾن اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ 
اﻟﻣﺗﻐﯾر ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟزﻣﻧﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻟث ﻓﯾﺑﯾن أن اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن ﻗﯾﻣﺗﯾن ﻟﻧﻔس 
اﻟﻔﺟوة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺗﯾن وﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠزﻣن اﻟذي ﯾﺣﺳب ﻋﻧد اﻟﺗﺑﺎﯾن 
.اﻟﻣﺷﺗرك
ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟواﺳﻊ إذا ﻛﺎن ﻣﺗوﺳطﻬﺎ، ﺗﺑﺎﯾﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘرة   ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر ﺗﻛون اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ 
.، وﺗﺑﺎﯾﻧﻬﺎ اﻟﻣﺷﺗرك ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟزﻣن(ﻣﻧﺗﻬﯾﺎن)
:ﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘرةاﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟ2-2
إن اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺟذر اﻟوﺣدوي ﻻ ﺗﻌﻣل ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻛﺷف ﻣرﻛﺑﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم، ﺑل ﺗﺳﺎﻫم 
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﺟﻌل اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺳﺗﻘرة، وﻟﻔﻬم ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣن اﻟواﺟب اﻟﺗﻔرﯾق 
.ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘرة
:STﻣن ﻧوع اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘرة1-2-2
ﻫﻲ ﺳﻼﺳل ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﺗﺟﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﺣددة ﻓﺿﻼ ﻋن ﺳﯾﺎق ﻋﺷواﺋﻲ 
       + )  (   =وﺗﺄﺧذ اﻟﺷﻛل،(2)ﻣﺳﺗﻘر ﺗوﻗﻌﻪ اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﯾﺳﺎوي اﻟﺻﻔر وﺗﺑﺎﯾﻧﻪ ﺛﺎﺑت
وأﻛﺛر ﻫذﻩ ﺗﺷوﯾش أﺑﯾض،   و (ﺧطﯾﺔ أو ﻏﯾر ﺧطﯾﺔ)داﻟﺔ ﻛﺛﯾر ﺣدود ﻟﻠزﻣن )  (  ﺣﯾث
.      =+      +tﻣناﻟﻧﻣﺎذج اﻧﺗﺷﺎرا ﯾﺄﺧذ ﺷﻛل ﻛﺛﯾر اﻟﺣدود ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، وﯾﻛﺗب
ed seriatisrevinU esserp ,"eimonocÉ ne selleropmeT seiréS sed esylanA" ,M azareT te .R siannuobruoB - 1
.08 :p ,8991 ,noitide ereimerp ,ecnarF
دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋداد ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺻف اﻷول -ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧﺑؤxoB-snikneJﻣﻧﻬﺟﯾﺔ "، ﻋﺛﻣﺎن ﻧﻘﺎر وﻣﻧذر اﻟﻌواد-2
.921، 1102، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، ﺳورﯾﺎ، 72ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠد ،"ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ
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ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟزﻣن، ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﺟﻌﻠﻪ ﻣﺳﺗﻘرا ﺑﺗﻘدﯾر     ( E)ﻧﻣوذج ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘر، ﻷن ﻣﺗوﺳطﻪ ﻫذا اﻟ
-        	+    t، أي    ﻣن     	+    t :وطرح اﻟﻣﻘدار،(1)ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى اﻟﻌﺎدﯾﺔ        	,اﻟﻣﻌﺎﻟم
:SDاﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘرة ﻣن ﻧوع 2-2
طرﯾﻘﺔ وﺗﺳﺗﻌﻣل ﻋﺎدة، STاﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﻼﺳل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻼﺳل ﯾﺷﯾﻊ
، وﯾﺗﻣﯾز ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﻼﺳل، اﻟﻔروق ﻣن أﺟل إﻋﺎدة اﻻﺳﺗﻘرار ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﻼﺳل
ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ اﻧﻌﻛﺎس ﻣﺳﺗﻣر وﻣﺗﻧﺎﻗص ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻛون أﺛر أي ﺻدﻣﺔ ﻟﻪ 
ﻓﻲ βﯾﺳﻣﺢ إدﺧﺎل اﻟﺛﺎﺑت           	=+β    +وﺗﺄﺧذ ﻫذﻩ اﻟﺳﻼﺳل اﻟﺷﻛل ، (2)اﻟزﻣﻧﯾﺔ
:(3)ﺑﺎﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾنSDاﻟﺳﯾرورة 
،            =+   وﺗﻛﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل،ﺑدون اﻧﺣرافSDﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺳﻠﺳﻠﺔ :0=βإذا ﻛﺎن -
، وﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻔروق ]     [v      t=وﻫﻲ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻷن ﺗﺑﺎﯾﻧﻬﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟزﻣن
.ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺻﯾﻐﺔ ﻣﺳﺗﻘرة
        =+β+   :ﺑﺎﻧﺣراف، وﺗﻛﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛلSD، ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺳﻠﺳﻠﺔ 0≠βإذا ﻛﺎن -
، وﻣن ]     [E    =+βtﻣن ﺣﯾث وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ، وﻫﻲ ﺳﻼﺳل زﻣﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة   
ﺗﺗﻛون اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﺗﻲ :ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ-4 .، وﺗﺣول إﻟﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺳﺗﻘرة ﺑﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ اﻟﻔروق اﻷوﻟﻰ]     [v      t=ﺣﯾث ﺗﺑﺎﯾﻧﻬﺎ 
طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ واﺗﺟﺎﻫﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﺳﻠوك اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ وﺗﺣدﯾد ﻣﻘدار ﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ، وٕادراك 
:(4)ﻧﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﺿرورﯾﺔ، وﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻫﻲ
.602:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﺷﯾﺧﻲ ﻣﺣﻣد-1
,siraP ,noitidé re1 ,"ségirroc -noitacilppa -sedohtém eéuqilppA eirtémonocE " ,sertua te terodaC ellebasI - 2
.113-903 : pp ,4002
.121:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﺷﻛوري ﺳﯾدي ﻣﺣﻣد-3
.891-691:ص، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﺷﯾﺧﻲ ﻣﺣﻣد-4
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ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻧﻣو اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠظﺎﻫرة، ﺣﯾث ﯾﻌﺑر ﻋن ﺗطور ﻣﺗﻐﯾر :dnerTاﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم 1-4
ﻣﺎ ﻋﺑر اﻟزﻣن، ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗطور ﺑﻣﯾل ﻣوﺟب أو ﺳﺎﻟب، إﻻ أن ﻫذا اﻟﺗطور ﻻ ﯾﻼﺣظ 
ﺗﻛون .   ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻘﺻﯾرة، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻛون واﺿﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟطوﯾﻠﺔ وﯾرﻣز ﻟﻪ ﺑﺎﻟرﻣز 
ﻣﺷﺎﻫدات اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠزﻣن اﻟذي ﯾﺣدد ﺧﺎﺻﯾﺗﻬﺎ وﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗد ﺗﺄﺧذ أﺷﻛﺎﻻ 
.ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺗﺣدث ﺑﺎﻧﺗظﺎم ﻓﻲ وﺣدات وﻫﻲ ﺗﻐﯾرات :snoitairaV tanosaeSاﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ 2-4
.   زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟم ﻋن ﺗﺄﺛﯾر ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﯾرﻣز ﻟﻬﺎ ﺑـ 
ﺗﻧﻌﻛس ﻫذﻩ اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻼﺳل طوﯾﻠﺔ :snoitairaV lacilcyCاﻟﺗﻐﯾرات اﻟدورﯾﺔ 3-4
ﯾﺻﻌب اﻟﺗﻌرف اﻟﻣدى واﻟﺗﻲ ﺗﺗراوح ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺑﯾن ﺛﻼث ﺳﻧوات إﻟﻰ ﻋﺷر ﺳﻧوات، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟدورﯾﺔ وﻣﻘﺎدﯾرﻫﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻛﺑﯾرا ﻣن دورة ﻷﺧرىﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت 
.   طول اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠدورة أو اﺗﺳﺎع ﺗﻘﻠﺑﺎﺗﻬﺎ وﻣداﻩ، وﻧرﻣز 
وﺗﻌﺑر ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﻋن :snoitairaV citsahcotS ro modnaRاﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ 4-4
اﻟﺗذﺑذﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن أﺳﺑﺎب ﻋﺎرﺿﺔ وﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﺛل اﻟزﻻزل، إﺿراﺑﺎت 
.   اﻟﻌﻣﺎل، وﯾرﻣز ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟرﻣز 
:اﺧﺗﺑﺎرات ﺟذور اﻟوﺣدة:ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﻗﺑل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذﻩ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر إﺣدى ﻣراﺣل ﺑﻧﺎء ﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﺎس اﻻﻗﺗﺻﺎدي، 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ، اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣث اﺧﺗﺑﺎر اﺳﺗﻘرارﯾﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت 
،(1)ﻓﻲ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻟﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﺣﺻﺎﺋﻲﻷن وﺟود ﺟذر اﻟوﺣدة 
:(2)ﻓﻛرة اﺧﺗﺑﺎرات ﺟذر اﻟوﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻵﺗﯾﺔوﺗرﺗﻛز 
étisrevinU ,"eriatinu enicar ed stset :VI ertipahc ,selleropmet seirés sed sruoc" ,ONARBUL lehciM -1
.20 P ,5002 erbmetpeS ,siraP ed
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم ،"دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ طراﺋق ﺗﻘدﯾر اﻧﺣدار اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ﻣﻊ ﺗطﺑﯾق ﻋﻣﻠﻲ"،ﻛﻧﻌﺎن ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف وأﻧﺳﺎم ﺧﺎﻟد-2
.351:، ص3102اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، اﻟﻌراق، -اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺷرة
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    +           =    
واﻟذي ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﺗﺷوﯾش ﺣد اﻻﺿطراب  ε، (t)اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣدة    ﺗﻣﺛل إذ
،     0=)( vocو (   =1)وﺗﺑﺎﯾن ﺛﺎﺑت (0=μ)اﻷﺑﯾض ﺑوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﺳﺎوي ﺻﻔرا 
ﻣﻘﺑوﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار وأن اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت ﺗﻌﺎﻧﻲ )1=σ(ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون 
.ﻣن اﻟﺟذر اﻷﺣﺎدي
إذا     ()ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻛل ﺳﻠﺳﻠﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة، وذﻟك ﺑﺄﺧذ اﻟﻔروق ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔوﻻﺑد ﻣن 
ﻟﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘرة وﺑذﻟك )d,..…2,1(ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة، ﺣﯾث ﺗﺄﺧذ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻔروق ﻟﻠدرﺟﺔ 
، وﻧﺷﯾر ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟرﻣز d، ﻣن اﻟدرﺟﺔ )detargtnI(ﻧﻘول ﻋن اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ أﻧﻬﺎ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ 
:relluF yekciD detnemguA(FDA)ﻓوﻟر -اﺧﺗﺑﺎر ﺟذر اﻟوﺣدة ﻟدﯾﻛﻲ-1 .)d(I~    
ﻓوﻟر ﻣن أﻫم اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ واﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ﻻﺧﺗﺑﺎر -اﺧﺗﺑﺎر دﯾﻛﻲﯾﻌﺗﺑر
:(1)اﺳﺗﻘرار اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ وﺗﺣدﯾد درﺟﺔ ﺗﻛﺎﻣﻠﻬﺎ، وﯾﻘوم ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
tε+        ∆           ∑+1-tYδ+t    +    =     ∆
:أنﺣﯾث
   ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔاﻷولاﻟﻔرق إﻟﻰﺗﺷﯾر ∆
ﺳﻠﺳﻠﺗﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ، ﺳﺗﻘرارﯾﺔااﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟذي ﯾﺗم اﺧﺗﺑﺎر إﻟﻰﺗﺷﯾر    
ﻣﻌﻠﻣـــــــــــــــــــــــــﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾـــــــــــــــــــــــــر δ،∆       =       (−       ,)       =(       −       cte,)
.اﻟﻌﺷواﺋﻲاﻟﺧطﺄﺣد tεاﻻﺗﺟﺎة اﻟزﻣﻧﻲ  و tاﻟﻣﺗﺑﺎطﻰ،
ﻫـﻲ اﻟﻔﺗـرة اﻟزﻣﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ )Pاﻟﻣﺛﻠـﻰ اﻹﺑطـﺎءﺗﺗوﻗف ﻋﻠـﻰ ﻓﺗـرة أﻋﻼﻩاﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟﺔ 
واﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺗطﺑﯾـق اﻻﺧﺗﺑـﺎر اﻟـذي (ﺗﺿﻣن ﻋدم وﺟود ارﺗﺑﺎط ذاﺗﻲ ﺑﯾن اﻟﺑواﻗﻲ
      (goln=CIA)+k2:اﻟذي ﯾﺣﺳب ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲekiakAﯾﻌطﻲ اﻗل ﻗﯾﻣﻪ ﻟﻣﻌﯾﺎر
 
:ﺣﯾث
اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺛﻧﻰ، -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺛﻧﻰ، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺳﺎدس،"أﺛر اﻟﻌﻣق اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣﻌدل ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﻌراق"،درﯾﺑﻲ ﻋﺑﺎس-1
.6:، ص6102اﻟﻌراق، أﯾﻠول 
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ﻋـدد اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت :kﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌـﺎت ﺣـدود اﻟﺧطـﺄ، :RSSﻋدد اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ، :n
.ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ
:norreP -spillihP(PP)ﺑﯾرون -اﺧﺗﺑﺎر ﺟذر اﻟوﺣدة ﻟﻔﻠﯾب-2
ﻟﻠﺑـواﻗﻲ وﻋـدم ﺛﺑـﺎت اﻟﺗﺑـﺎﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز ﻣﺷﻛﻠﺗﻲ اﻻرﺗﺑـﺎط اﻟـذاﺗﻲ(PP)ﯾﺳﺎﻋدﻧﺎ اﺧﺗﺑﺎر 
اﻟﻌــﺎدي وﯾﺟــري ﻫــذا اﻻﺧﺗﺑــﺎر ﻓــﻲ أرﺑﻌــﺔ ، (FDA)ﻟﻠﺧطــﺄ اﻟﻌﺷــواﺋﻲ اﻟﺗــﻲ ﯾﻌــﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬــﺎ اﺧﺗﺑــﺎر 
:(1)ﻣراﺣل
اﻟﺗﻘدﯾر ﺑواﺳطﺔ طرﯾﻘـﺔ اﻟﻣرﺑﻌـﺎت اﻟﺻـﻐرى اﻟﻧﻣـﺎذج اﻟﺛﻼﺛـﺔ اﻟﻘدﯾﻣـﺔ ﻻﺧﺗﺑـﺎر دﯾﻛـﻲ ﻓـوﻟر 1-2
.وﺣﺳﺎب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣراﻓﻘﺔ




اﻟﺑـﺎﻗﻲ   eﺣﯾـث ﯾﻣﺛـل ،    =     
.اﻟﻣﻘدر
اﻟﻣﺳـــﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﺑـــﺎﯾن طوﯾـــل اﻷﺟـــل، واﻟﻣﺳـــﺗﺧرج ﻣـــن ﻫﯾﻛﻠـــﺔ      ﺗﻘـــدﯾر اﻟﻣﻌﺎﻣـــل اﻟﺻـــﺣﯾﺢ 3-2






                      ∑    )              − 1( ∑2 +      
اﻟﻤﻘﺪرة ﺑﻌﺪد Iﻣن أﺟل ﺗﻘدﯾر ﻫذا اﻟﺗﺑﺎﯾن طوﯾل اﻷﺟل، وﺟب ﺗﻌرﯾف ﻋدد اﻟﺗﺄﺧرات 
.nاﻟﻤﺸﺎھﺪات اﻟﻜﻠﯿﺔ 
 ∅  	(PP)ﺣﺴﺎب إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻓﯿﻠﯿﺒﺲ وﺑﯿﺮون 4-2
)        ∅(x  √ = ∗
  ∅    
  ∅     )       (   +
 √
      =kﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن  
   
ﯾﻣﺛل ﺗﺷوﯾﺷﺎ    إذا ﻛﺎن -اﻟذي ﯾﺳﺎوي اﻟواﺣد ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻘﺎرﺑﯾﺔ) 
.nonnikcaMﺛم ﯾﺗم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫذﻩ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣرﺟﺔ ﻟﺟدول .أﺑﯾﺿﺎ
ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺿﺎﻋف ﻻﻏراﻧﺞ، ﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺔ :(SSPK)اﺧﺗﺑﺎر ﺟذر اﻟوﺣدة -3
:(2)ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔSSPKاﻟﻌدم اﻟﺗﻲ ﺗﻘرر اﻻﺳﺗﻘرارﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ، وﯾﻣر اﺧﺗﺑﺎر 
   =       ̂   ∑ﺑﻌد ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣﺎذج، ﻧﺣﺳب اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﻠﺑواﻗﻲ1-3
.321:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﺷﻛوري ﺳﯾدي ﻣﺣﻣد-1
.312:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﺷﯾﺧﻲ ﻣﺣﻣد-2
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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أﻛﺑر ﻣن MLإذا ﻛﺎﻧت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ( :ﻓرﺿﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘرار)ﻧرﻓض ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم *
.(SSPK)اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﺟدول اﻟﻣﻌد ﻣن طرف 
.أﺻﻐر ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣرﺟﺔMLإذا ﻛﺎﻧت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ:ﻧﻘﺑل ﺑﻔرﺿﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘرار*
اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟزراﻋﻲ واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛر ﻋﻠﯾﻬﻣﺎاﻟﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻟداﻟﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﻘﻣﺢ و ﻛذا :ﺛﺎﻟﺛﺎ
:ﺑﻧﺎء اﻟﻧﻣوذج-1
ﯾﻌرف اﻟﻧﻣوذج اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ "
ﻟﺗﻣﺛﯾل ظﺎﻫرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺻورة ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل و اﻟﺗﻌﻘﯾدات و ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠواﻗﻊ ﺑﻬدف 
د ﯾﻛون اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻧﻣوذج ﻫو ﺗﻘدﯾر ﻗﯾم ، و ﻗ...ﺗﻌﻠﯾﻠﻬﺎ أو اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ و اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ،
ﻋددﯾﺔ ﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ أو ﺗﺣﻠﯾل ﻫﯾﻛل اﻗﺗﺻﺎدي أو ﺗﻘﯾﯾم 
.1"ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﺗﺳﺗﻧد اﻟّدراﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟّدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﻫﺗﻣت ﺑﻣوﺿوع 
ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة، ﻟﻣﺗﻐّﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس و ﺗﻔّﺳراﻟﺑﺣث، و اﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر أﻫم ا
ﺳﻧﻘوم ﻛﻣرﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣوذج ﻗﯾﺎﺳﻲ ﯾﻌﻛس أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم داﻟﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﻘﻣﺢ و 
إن ﻣن أﻫم ﻣراﺣل أي ﻧﻣوذج اﻗﺗﺻﺎدي .و ﻛذا اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﯾﺎﺳﻲ وأﺻﻌﺑﻬﺎ ﻫو ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺄﺛر ﻋﻠﻰ
.ﺗﻌﻛس اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ
إن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾن داﻟﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﻘﻣﺢ، اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟزراﻋﻲ أو اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻣن 
:ﺑﺎﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻵﺗﯾﺔاﻟﻘﻣﺢ ﻛﻣﺗﻐﯾرات ﺗﺎﺑﻌﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ
.7:، ص7002،  دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ ﺑﺧﯾت، ﺳﺣر ﻓﺗﺢ اﷲ، -1
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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elBpminocpdg   pus 1234(1)
apminocpdg   rPpus 1234(2)
stApminocpdg   pus 1234(3)
:ﺣﻴﺚ
.ﻘﺎطﻊأو اﻟﻣﻘدار ﺛﺎﺑت :، ، 
(أﻟف طن:اﻟوﺣدة)ﻣن اﻟﻘﻣﺢ، اﻹﻧﺗﺎج:elB
(أﻟف طن:اﻟوﺣدة)ﻛﻣﯾﺔ اﻟواردات ﻣن اﻟﻘﻣﺢ، :pmi
(اﻟوﺣدة أﻟف ﻫﻛﺗﺎر)اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ، :pus
(أﻟف طن:اﻟوﺣدة)اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻣن اﻟﻘﻣﺢ، :noc
(ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ:اﻟوﺣدة)ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، :pop
%(:اﻟوﺣدة)اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، :pac
: %(اﻟوﺣدة)، اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻣن اﻟﻘﻣﺢ:stA
(ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر:اﻟوﺣدة)اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، :pdg
(ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر:اﻟوﺣدة)اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟزراﻋﻲ، :rPa
.ﺣد اﻟﺧطﺄ اﻟﻌﺷواﺋﻲ:
.اﻷولﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻧﻣوذج : ,,,, 12345
.اﻟﺛﺎﻧﻲﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻧﻣوذج : ,,,, 12345
.اﻟﺛﺎﻟثﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻧﻣوذج : ,,,, 12345
5ﻓﻲ  ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﺳﻧﺣﺎول ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟــ 
.5102و ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ 0002دول ﻋرﺑﯾﺔ و ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ 
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.اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر-ﻟﻣﺗﻐّﯾرات اﻟّدراﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔاﻟﺧﺻﺎﺋص اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ(:93)اﻟﺟدول 
pop elB pmi pus snoc pac stA pdg rPa
اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ 843.2855 721.6152 843.2855 57380.21 555.0747 573944.0 05226.92 0533.731 57380.21
اﻟﻮﺳﻴﻂ 080.0215 513.4062 080.0215 00557.01 040.2587 000524.0 00064.33 0575.631 00557.01
اﻟﺤّﺪ اﻷﻋﻠﻰ 068.4058 002.2343 068.4058 00099.12 032.3589 000017.0 00026.04 0000.552 00099.12
اﻟﺤّﺪ اﻷدﻧﻰ  000.7414 007.8721 000.7414 000095.4 084.8511 000033.0 000027.4 00007.45 000095.4





اﻻﻟﺘﻮاء 747691.1 393355.0- 747691.1 256514.0 275940.2- 129682.1 684393.1
اﻟﺘﻔﺮﻃﺢ 207778.3 603287.2 207778.3 972667.1 155357.7 412336.4 974373.4 722178.1 972667.1
487233.4 442848.0 487233.4 124574.1 51662.62 207491.6 967534.6 986709.0 124574.1
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺟﺎرك 
ﺑﻴﺮا
اﻹﺣﺘﻤﺎل 095411.0 443456.0 095411.0 702874.0 200000.0 961540.0 040040.0 181536.0 702874.0
اﻟﻤﺠﻤﻮع 063.7912 30.85204 65.71398 0043.391 9.825911 000091.7 0069.374 063.7912 0043.391
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.اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺻر-ﻟﻣﺗﻐّﯾرات اﻟّدراﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔاﻟﺧﺻﺎﺋص اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ(:04)اﻟﺟدول 
pop elB pmi pus snoc pac stA pdg rPa
اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ 52660.57 978.0597 606.1436 965.4221 54.23731 005264.0 57868.65 9191.171 83946.22
اﻟﻮﺳﻴﻂ 00034.47 500.9508 579.3685 002.7521 03.75921 000064.0 00026.65 0014.641 00055.81
اﻟﺤّﺪ اﻷﻋﻠﻰ 00059.88 008.9799 060.0089 035.7541 58.42481 000019.0 00058.86 0000.233 00076.73
اﻟﺤّﺪ اﻷدﻧﻰ  00068.36 085.4526 087.9493 0055.389 25.86601 000041.0 00099.24 00026.87 00031.11





اﻻﻟﺘﻮاء 444712.0 176742.0 164014.0 539111.0- 713376.0 981943.0 951442.0
اﻟﺘﻔﺮﻃﺢ 007258.1 027369.1 849537.1 683897.1 877850.2 478243.4 434811.3 411277.1 795444.1
716300.1 394978.0 594415.1 699599.0 055997.1 363725.1 123861.0 565816.1 295589.1
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺟﺎرك 
ﺑﻴﺮا
اﻹﺣﺘﻤﺎل 534506.0 002446.0 559864.0 647706.0 166604.0 849564.0 482919.0 771544.0 935073.0
اﻟﻤﺠﻤﻮع 060.1021 1.412721 7.564101 11.39591 3.917912 000004.7 0009.909 070.9372 0093.263
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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.ﺑﺎﻷردناﻟﺧﺎﺻﺔ -ﻟﻣﺗﻐّﯾرات اﻟّدراﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔاﻟﺧﺻﺎﺋص اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ(:14)ﺟدول اﻟ
pop elB pmi pus snoc pac stA pdg rPa
اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ 521340.6 83435.82 5794.027 36575.62 4924.877 005263.0 578667.4 36587.02 521395.0
اﻟﻮﺳﻴﻂ 000587.5 00063.62 0565.746 00019.62 0015.147 000023.0 000082.3 00055.91 000094.0
اﻟﺤّﺪ اﻷﻋﻠﻰ 000017.8 00000.05 002.7031 00000.04 090.8431 000016.0 00063.81 00075.73 000083.1
اﻟﺤّﺪ اﻷدﻧﻰ  000058.4 000009.7 0085.023 00064.21 0077.793 000081.0 000047.0 000064.8 000071.0
815831.1 35050.21 4028.162 120880.7 6657.842 897051.0 130525.4 20783.01 918083.0
اﻻﻧﺤﺮاف 
اﻟﻤﻌﻴﺎري
اﻻﻟﺘﻮاء 811854.1 668051.0 461026.0 463561.0 361055.0 542043.0 553589.1 681762.0 980816.0
اﻟﺘﻔﺮﻃﺢ 438122.4 429540.2 708779.2 076568.2 591360.3 041696.1 386302.6 124385.1 006642.2
578466.6 535766.0 639520.1 159480.0 908908.0 970244.1 24353.71 761825.1 461793.1
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺟﺎرك 
ﺑﻴﺮا
اﻹﺣﺘﻤﺎل 607530.0 022617.0 617895.0 414859.0 140766.0 742684.0 171000.0 167564.0 092794.0
اﻟﻤﺠﻤﻮع 00096.69 0055.654 69.72511 0012.524 78.45421 000008.5 00072.67 0075.233 000094.9
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.ﺑﺎﻟﺳوداناﻟﺧﺎﺻﺔ -ﻟﻣﺗﻐّﯾرات اﻟّدراﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔاﻟﺧﺻﺎﺋص اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ(:24)اﻟﺟدول 
pop elB pmi pus snoc pac stA pdg rPa
اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ 57823.63 5218.873 403.6051 0599.091 409.5991 521846.0 00023.02 83902.94 31308.51
اﻟﻮﺳﻴﻂ 00522.63 0005.723 099.2451 0090.471 032.2402 000066.0 00002.02 00016.55 00090.71
اﻟﺤّﺪ اﻷﻋﻠﻰ 00040.34 0000.308 041.1732 0062.004 000.4272 000037.0 00047.33 00032.09 00053.82
اﻟﺤّﺪ اﻷدﻧﻰ  00080.13 0000.291 0001.897 0005.511 011.5721 000055.0 000028.9 00073.31 000076.4
اﻻﻧﺤﺮاف  542565.3 7984.871 0856.894 67441.08 8420.054 046740.0 616238.7 08916.42 091888.7
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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اﻟﻤﻌﻴﺎري
اﻻﻟﺘﻮاء 541652.0 842771.1 548631.0 976223.1 903141.0- 034587.0- 234052.0 362801.0- 193370.0-
اﻟﺘﻔﺮﻃﺢ 487441.2 652133.3 244360.2 582210.4 981079.1 983200.3 791011.2 542537.1 689106.1
755266.0 429867.3 896436.0 324843.5 552067.0 070546.1 770596.0 066790.1 623713.1
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺟﺎرك 
ﺑﻴﺮا
اﻹﺣﺘﻤﺎل 500817.0 119151.0 770827.0 169860.0 477386.0 713934.0 524607.0 526775.0 345715.0
اﻟﻤﺠﻤﻮع 0062.185 000.1606 68.00142 029.5503 64.43913 00073.01 0021.523 0053.787 0058.252




61 61 61 61 61 61 61 61
اﻟﻤﺸﺎﻫﺪات 61
.ﺑﺎﻟﺳﻌودﯾﺔاﻟﺧﺎﺻﺔ -ﻟﻣﺗﻐّﯾرات اﻟّدراﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔاﻟﺧﺻﺎﺋص اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ(:34)دول اﻟﺟ
pop elB pmi pus snoc pac stA pdg rPa
اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ 00037.52 143.9671 0513.129 3110.633 750.2082 005205.0 52649.96 1892.664 00013.11
اﻟﻮﺳﻴﻂ 00063.52 000.6891 0508.521 0001.373 005.6572 000084.0 00554.19 0075.034 00538.01
اﻟﺤّﺪ اﻷﻋﻠﻰ 00025.13 009.5773 066.7323 0000.325 019.5214 000027.0 0040.001 0000.357 00028.41
اﻟﺤّﺪ اﻷدﻧﻰ  00073.02 0000.066 000060.0 0006.201 063.6871 000004.0 00058.21 0010.381 000023.9





اﻻﻟﺘﻮاء 986671.0 526724.0 391957.0 110692.0- 266325.0 191601.1 134775.0
اﻟﺘﻔﺮﻃﺢ 542557.1 323534.2 590129.1 723634.1 349220.3 114695.3 842605.1 338425.1 631333.2
491611.1 702007.0 220313.2 807368.1 806137.0 622005.3 866673.2 089064.1 031061.2
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺟﺎرك 
ﺑﻴﺮا
اﻹﺣﺘﻤﺎل 792275.0 516407.0 285413.0 328393.0 936396.0 457371.0 927403.0 376184.0 475933.0
اﻟﻤﺠﻤﻮع 0086.114 54.90382 40.14741 081.6735 19.23844 000040.8 041.9111 077.0647 0069.081




61 61 61 61 61 61 61 61
اﻟﻤﺸﺎﻫﺪات 61




elBlppmilnoclpd   pusgl 1234(1)
stAlppmilnoclpd   pusgl 1234(3)
.ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر–ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ (:44)اﻟﺟدول 

































ﻓﻲ 65.21ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻷول و79.71:اﻟﺣد اﻟﺛﺎﺑت ﻟﻧﻣوذﺟﯾن ﺟﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ
، أي أن اﻟﺣد %1و ﻧﻼﺣظ ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺣد اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى .اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻟث وﺑﺈﺷﺎرة ﻣوﺟﺑﺔ
.اﻟﺛﺎﺑت ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ أي ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ﻣن اﻟﻘﻣﺢ
اﻟﻧﻣوذج 920.1-:ﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟواردات ﻣن اﻟﻘﻣﺢ ﺟﺎءت ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذﺟﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ
ﻓﻔﻲ اﻟﻧﻣوذج .و ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻬﺎ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟّدراﺳﺔﻟثاﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎ37.1-اﻷول، و 
ﻋﻠﻰ أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾن إﻧﺗﺎج اﻟﻘﻣﺢ و ﻛﻣﯾﺔ ﻧصول اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧطﻠﻘﻧﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺗاﻷ
اﻟواردات ﻣن ﻫذا اﻷﺧﯾر، أي أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ زادت ﻗﯾﻣﺔ اﻟواردات ﻣن ﻣﺎدة اﻟﻘﻣﺢ اﻧﺧﻔض و ﺗراﺟﻊ 
ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ .اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و ﻫذا ﯾﻬدد
أﻟف طن ﺳﯾؤدي 0001ﺗؤﻛدﻫﺎ أﯾﺿﺎ ﺗﻘدﯾرات اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻟث، ﺣﯾث أن ارﺗﻔﺎع اﻟواردات ﺑـــ 
و ﻛﻼ اﻟﻣﻌﻠﻣﺗﯾن .وﺣدة37.1ﻟﺗراﺟﻊ ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﻘﻣﺢ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
أن اﻟواردات ﻛﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘل ﻟﻪ أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، أي %1و %5ﺟﺎءت ﻣﻌﻧوﯾﺗﯾن ﻋﻧد ﺣدود 
.ﻣﻌﻧوي ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ﻣن اﻟﻘﻣﺢ و ﻛذا اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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25.1ﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﻣﺢ ﺟﺎءت ﻣوﺟﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذﺟﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 
وﺟﺎءت ﻣطﺎﺑﻘﺔ أﯾﺿﺎ ﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻟث78.0ﻟﻠﻧﻣوذج اﻷول و 
ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ وﺑﯾن ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ﻣن اﻟﻘﻣﺢ، ﻓﺎرﺗﻔﺎع اﻟرﻗﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ 
اﻟﻣزروﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﻣﺢ ﺳﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ و ذﻟك و ﻣن ﺧﻼل رﻓﻊ ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج 
أﯾﺿﺎ اﻟﻣﻌﻠﻣﺗﯾن .ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻷول و ﻛذا زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺗواﻟﻲ، أي أن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ ﻛﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘل ﻋﻠﻰ%1ﺟﺎءت ﻣﻌﻧوﯾﺗﯾن ﻋﻧد ﺣدود 
.ﺛﺎﻧﻲ ﻟﻪ أﺛر ﻣﻌﻧوي ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ﻣن اﻟﻘﻣﺢ و ﻛذا اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ
450.0ﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻣن اﻟﻘﻣﺢ ﺟﺎءت ﻣوﺟﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذﺟﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﺎءت ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذﺟﯾن .ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻟث57.0ﻟﻠﻧﻣوذج اﻷول و 
اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس أﯾﺿﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻣن 
إﻻ أن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻷول ﺟﺎءت ﺻﻐﯾرة ﺟدا .اﻟﻘﻣﺢ و ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد
ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻟث ﺟﺎءت ﺟﯾدة و ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى و ﻏﯾر ﻣﻌﻧوﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ 
، أي أن اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻟث ﯾؤﺛر ﻣﻌﻧوﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ %1
.ﻣن اﻟﻘﻣﺢ
ﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻧﻣوذﺟﯾن ﺟﺎءت ﺳﺎﻟﺑﺔ، و ﻗد 
و 03اﻟﺟزاﺋر ﺣﯾث ﺗﺷﻛل ﻋﺎﺋدات اﻟﻧﻔط ﺑﯾن ﻧﻘﺑل ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﻠد رﯾﻌﻲ ﻣﺛل 
ﻓوﻓرة اﻟﻣوارد أﺻﺑﺢ ﻟﻪ آﺛﺎرا ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ%04
دا ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ﺗﺣﺳن أﺳﻌﺎر ﺎﺑﺎﻷﺧص اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ و اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و اﻟذﯾن ﺷﻬدا ﺗراﺟﻌﺎ ﺣ
ﻣﻼزﻣﺎ ﻟﻣﺻطﻠﺢ "ﻣﺔ اﻟﻣواردﻧﻘ"أو "ﻟﻌﻧﺔ اﻟﻣوارد"ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻣﺻطﻠﺢ .اﻟﻧﻔط ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت
-ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻷول و421.1-:ﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲﺗو ﺟﺎءت اﻟﻣﻌﻠﻣ.اﻟدوﻟﺔ اﻟرﯾﻌﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، أي أن اﻟﻧﺎﺗﺞ %5و ﻛﻼ اﻟﻣﻌﻠﻣﺗﯾن ﺟﺎءت ﻣﻌﻧوﯾﺗﯾن ﻋﻧد ﺣدود .736.0
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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ذا اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘل ﻟﻪ أﺛر ﻋﻛﺳﻲ وﻣﻌﻧوي ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ﻣن اﻟﻘﻣﺢ و ﻛ
.اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ، أي ﻟﻪ أﺛر ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ ﺑﻠد رﯾﻌﻲ ﻣﺛل اﻟﺟزاﺋر
و ﺑﻌد اﺧﺗﺑﺎر ﺟودة اﻟﻧﻣوذﺟﯾن ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻋدة ﻣؤﺷرات، ﺗﺑّﯾن أن اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻟث أﺣﺳن ﻣن 
أن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺻّﺣﺢ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻷول ﺟﺎء ﻋﻧد ﺣدود:اﻟﻧﻣوذج اﻷول ﺣﯾث
،و ﻫذا أﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺻّﺣﺢ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺗﻪ
ﻣن %59ﻣﻌﻧﺎﻩ أن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻟث اﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗﻔﺳر ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ 
ﻓﻲ ﺣﯾن .اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ أي ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻣن اﻟﻘﻣﺢ
ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ طرأت %2.05ول ﻓﺳرت ﻓﻘط ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻷ
ﻋﻠﻰ ﺣﺟم إﻧﺗﺎج اﻟﻘﻣﺢ ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أﺧرى ﻟم ﺗدرج ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج  و 
.%8.94ﺗﻔﺳر ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ 
ﺟﺎء ﻣﻌﻧوي ﻓﻲ ﻛﻼ tset Fأﯾﺿﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻛل اﻟﻧﻣوذج ﻓﺈن اﺧﺗﺑﺎر ﻓﯾﺷر 
، أي أن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺧطﯾﺔ اﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ %1ﯾﺔ اﻟﻧﻣوذﺟﯾن و ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧو 
.ﻛﺎﻧت ﺟﯾدة ﻓﻲ ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻛﻣرﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻧﻘوم ﺑﺈﺟراء ﺑﻌض اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ طرﯾﻘﺔ 
ﺑﺈﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻲ اﺧﺗرﻧﺎﻫﺎ ﻛطرﯾﻘﺔ ﻟﻠﺗﻘدﯾر، ﺣﯾث ﺳﻧﺑدأ 
:ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻔﺣص اﻟﺑواﻗﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذﺟﯾن اﻷول و اﻟﺛﺎﻟث
.ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر–ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﺣص ﺑواﻗﻲ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻘدرة(:54)اﻟﺟدول 
اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲاﺧﺘﺒﺎر 
)2( tseT ML
ﺧﺘﺒﺎر ﻋﺪم ﺛﺒﺎت اﻟﺘﺒﺎﻳﻦا
)..( HCRA
areB-euqaJاﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
)2( HCRA649.0= citsitats-F)1(اﻟﻨﻤﻮذج 
421.0 = citsitats-F
990.1 = areB-euqraJ
75.0 = ytilibaborP88.0 = )9,2(F .borP24.0 = )9,2(F .borP
)1( HCRA946.0 = citsitats-F)3(اﻟﻨﻤﻮذج 
500.0 = citsitats-F
539.0 = areB-euqraJ
26.0 = ytilibaborP49.0 = )9,2(F .borP45.0 = )9,2(F .borP
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واﻟذي tset MLﻟﻠﻛﺷف ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ ﺑﯾن ﺑواﻗﻲ اﻟﺗﻘدﯾر ﻧﻠﺟﺄ ﻻﺧﺗﺑﺎر 
".ﻏﯾﺎب اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ ﺑﯾن ﺑواﻗﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘدر"ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ وﻫﻲ 
.rehsiFإﺣﺻﺎﺋﯾﺔوﺳﻧﺳﺗﺧدم 
أﻣﺎ اﻟﻛﺷف ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺛﺑﺎت اﻟﺗﺑﺎﯾن ﺑﯾن اﻷﺧطﺎء ﻓﺳﯾدﻓﻌﻧﺎ ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺑﺎر 
اﻟذي ﯾﻘﯾس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣرﺑﻊ اﻟﺑواﻗﻲ ﻛﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎﺑﻊ وﻣرﺑﻊ اﻟﺑواﻗﻲ اﻟﻣﺑطﺄة tseT HCRA
و ﯾﻘوم ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺳواء ﻋﻠﻰ ".ﺑﺛﺑﺎت اﻟﺗﺑﺎﯾن"ﻟﻔﺗرﺗﯾن ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرض اﻟﺻﻔري اﻟﻘﺎﺋل 
.)ML(ﺳﯾﻛﻲ أو اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺿﺎﻋف ﻻﻏراﻧﺞ اﻟﻛﻼ)F(اﺧﺗﺑﺎر ﻓﯾﺷر 
اﺧﺗﺑﺎر أﻣﺎ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺛﺎﻟث ﻓﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻸﺧطﺎء و ﺳوف ﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ 
اﻷﺧطﺎء اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻣّوزﻋﺔ ﺗوزﯾﻌﺎ "ﺣﯾث ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻫﻲ أن areB-euqaJ
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﻣوذﺟﯾن ﻋﻠﻰ و ﺟﺎءت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎرات .ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج ﻣﺣّل اﻟﺗﻘدﯾر"طﺑﯾﻌﯾﺎ
:اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
اﻟﺗﻘدﯾرﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ ﺑﯾن ﺑواﻗﻲاﺟﺗﺎزا)3(اﻟﻧﻣوذج و)1(اﻟﻧﻣوذج أن
ﯾﻌﻧﻲ ﻣّﻣﺎ .اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذﺟﯾن أﻗل ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻬﺎrehsiFﻓﺈﺣﺻﺎﺋﯾﺔ 
.ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻧﻣوذﺟﯾن"اﻟﺗﻘدﯾرﻋدم وﺟود ارﺗﺑﺎط ذاﺗﻲ ﺑﯾن ﺑواﻗﻲ"أي ﻗﺑول ﻓرض اﻟﻌدم، 
ﯾﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ tseT HCRAاﺧﺗﺑﺎر أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﺛﺑﺎت "أي أن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ أﻗل ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﺟدوﻟﯾﺔ و ﻣﻧﻪ ﺳﻧﻘﺑل اﻟﻔرض اﻟﻌدم tatsFﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
(.2)و (1)وﻫذا ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذﺟﯾن اﻟﻣﻘدرﯾن "ﺗﺑﺎﯾن ﺑواﻗﻲ اﻟﺗﻘدﯾر
أﻛﺑر ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ areB-euqaJﻛﻣﺎ أن اﺧﺗﺑﺎر 
ﻣﻊ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ areB-euqraJﻧد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﯾﻣﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ أي ﻋ%01و%5، %1ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
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ﻣّﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻗﺑول ﻓرض ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذﺟﯾن اﻷول و اﻟﺛﺎﻟث،(2χ)أﻗل ﻣن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺈن اﻷوﻟﻰ ، 2χ
".اﻟﺗﻘدﯾر ﺗﺗﺑﻊ ﺗوزﯾﻌﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎﺑواﻗﻲ "اﻟﻌدم وﻫو أن 
:ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺻر2-2
ﺑﻌد ﻋدة ﻣﺣﺎوﻻت ﻟﻠﺗﻘدﯾر اﺳﺗطﻌﻧﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺻر و 
ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣوذﺟﯾن .ﺟﺎءت اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣﺎذج ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر
ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ أﻣﺎ اﻟﻧﻣوذج اﻷﺧﯾر ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺧطﯾﺔ و ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو 
:اﻟﺗﺎﻟﻲ
elBlplpopl   milpus 123(1)
laplnocl   rPmilpus 123(2)
stApmipdg   pus 123(3)
.ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺻر–ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ (:64)اﻟﺟدول 



















































ن أﺣﺳن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ، ﺗﺑّﯾن أإﺣﺻﺎﺋﯾﺎﺑﻌد ﻓﺣص اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﻘدرة 
ﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ و اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻬﺎ ﻫﻲ ﺗﻌﻛس اﻟﻌﻼﻗ
.ﻟوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾﺔ ﻣزدوﺟﺔﺔو ﯾﺄﺧذان ﺻﯾﻐاﻟﻧﻣوذج اﻷول و اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﯾﺗﺿﺢ أن إﻧﺗﺎج اﻟﻘﻣﺢ ﻓﻲ ﻣﺻر ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻌدة ﻋواﻣل أﻫﻣﻬﺎ ﺣﺟم اﻟواردات ﻣن :اﻟﻧﻣوذج اﻷول
وﺟﺎءت ﻛل ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻧﻣوذج ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ .اﻟﻘﻣﺢ، اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﻣﻧﻪ و ﻛذا ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن
ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ، ﻓﺎﻟواردات ﻟﻬﺎ أﺛر ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج اﻟﻘﻣﺢ وﻟو ﻧﺳﺑﯾﺎ وﺟﺎءت اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ﻏﯾر 
ﻓﻲ اﻟرﻓﻊ ﻣن ﺣﺟم %1أﺛر ﻣوﺟب و ﻣﻌﻧوي ﻋﻧد ﻟﻬﺎﺎناﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﻛ.ﻣﻌﻧوﯾﺔ
أﻟف 578اﻹﻧﺗﺎج، ﻓﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﺑــﺄﻟف ﻫﻛﺗﺎر ﺳﯾؤدي ﻻرﺗﻔﺎع ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ﺑــ 
.طن ﻣن اﻟﻘﻣﺢ
أﻣﺎ ارﺗﻔﺎع ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن ﻓﺳﯾﻛون ﻟﻪ أﺛر ﻣوﺟب وﻟو أﻧﻪ ﻏﯾر ﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ 
.و اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظريإﻻ أﻧﻪ ﯾﺗواﻓق.ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ﻣن اﻟﻘﻣﺢ
ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج %19أن R 20.19و ﯾﺷﯾر ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺻّﺣﺢ
ﺗﻌود ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺣﺟم اﻟواردات ﻣن اﻟﻘﻣﺢ، اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ و ﻛذا ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن 
، أي أن اﻟﺻﯾﻐﺔ %1ﻛﻣﺎ اﺧﺗﺑﺎر ﻓﯾﺷر ﺟﺎء ﻣﻌﻧوي و ﻋﻧد .ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر
ﺎرﯾﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ و اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ و ﺟﯾدة ﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ و اﻟﻠوﻏ
.اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
ﺿﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺗﻐﯾر آﺧر و ﻫو اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك و :اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟذي ﻋوض ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ ﺣﺟم اﻟواردات ﻣن 
ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ .اﻟﻘﻣﺢ و ﻛذا اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ
و %1ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟطرح اﻟﻧظري وأﻏﻠﺑﻬﺎ ﻣﻌﻧوي ﻋﻧد ﺣدود وﺟﺎءت أﻏﻠب اﻟﻣﺗﻐﯾرات.اﻟزراﻋﯾﺔ
ﻛﻣﺎ أن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺻّﺣﺢ ﻗّدر ﺑــ .ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺎﻋدا اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك
ﻣن اﻟﺗﻐّﯾر ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات %68أي أن R 20.68
و اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ ﻛﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ .ﺗﻔﻌﺔاﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣذﻛورة و ﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣر 
ﻓﯾﺷر و اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻣﻌﻧوﯾﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ و ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ذﻟك إﺣﺻﺎﺋﯾﺎﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ 
.%1ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
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.ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺻر–ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﺣص ﺑواﻗﻲ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻘدرة(:74)اﻟﺟدول 
اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲاﻻﺧﺘﺒﺎر 
)2( tseT ML




)2( HCRA504.0 = citsitats-F
460.0 = citsitats-F
08.01 = areB-euqraJ
400.0 = ytilibaborP39.0 = )11,2(F .borP76.0 = )01,2(F .borP
)2(اﻟﻨﻤﻮذج 
)2( HCRA847.0 = citsitats-F
609.0 = citsitats-F
536.2 = areB-euqraJ
62.0 = ytilibaborP34.0 = )11,2(F .borP94.0 = )01,2(F .borP
ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻌﺗرض طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت 
:اﻟﺻﻐرى اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺟﺎءت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺣﯾث أن اﻟﺗﻘدﯾر،اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ ﺑﯾن ﺑواﻗﻲﻣﺷﻛﻠﺔاﺟﺗﺎزا)2(و)1(اﻟﻧﻣوذﺟﯾنأن-
ﻣّﻣﺎ .اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذﺟﯾن ﻛﺎﻧت أﻗل ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻬﺎrehsiFإﺣﺻﺎﺋﯾﺔ 
أي أن ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑواﻗﻲ اﻟﻧﻣوذﺟﯾن ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﯾﻌﻧﻲ ﻗﺑول اﻟﻔرض اﻟﻌدم، 
".اﻟذاﺗﻲ ﺑﯾن ﺑواﻗﻲ اﻟﺗﻘدﯾر
أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻧﻣوذﺟﯾن ﺑﯾﻧت أﯾﺿﺎtseT HCRAاﺧﺗﺑﺎر ﻧﺗﺎﺋﺞ -
وﻫذا "ﺛﺑﺎت ﺗﺑﺎﯾن ﺑواﻗﻲ اﻟﺗﻘدﯾر"أي أﻗل ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﺟدوﻟﯾﺔ و ﻣﻧﻪ ﺳﻧﻘﺑل اﻟﻔرض اﻟﻌدم tatsF
.ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذﺟﯾن اﻟﻣﻘدرﯾن اﻷول و اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى أﺻﻐر ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ areB-euqaJاﺧﺗﺑﺎر -
ﻓﺈن ، 2χﻣﻊ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ areB-euqraJﻧد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﯾﻣﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ أي ﻋ%01و%5، %1
ﺑواﻗﻲ "ﻣّﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ رﻓض اﻟﻔرض اﻟﻌدم أي أن ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻷول (2χ)أﻛﺑر ﻣن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻷوﻟﻰ 
".اﻟﺗﻘدﯾر ﻻ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ
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أﻛﺑر ﻣن اﻟﻘﯾم areB-euqaJﺧﺗﺑﺎر أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻأﻣﺎ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻓﺈن-
ﻣّﻣﺎ (2χ)أﺻﻐر ﻣن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ areB-euqraJﻗﯾﻣﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ أي اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻛل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت 
".ﺑواﻗﻲ اﻟﺗﻘدﯾر ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ"ﯾﻌﻧﻲ ﻗﺑول اﻟﻔرض اﻟﻌدم أي أن 
و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ و أﯾﺿﺎ ﺑﻌض اﻟﻛﺷف ﻋن إﺣﺻﺎﺋﯾﺎوﻣﻧﻪ ﺑﻌد اﻟﻔﺣص اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻧﻣﺎذج اﻟﺛﻼﺛﺔ -
(2)اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض طرق اﻟﺗﻘدﯾر ﺗﺑﯾن أن اﻟﻧﻣوذج اﻷﻣﺛل ﻫو اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲ 
:أي
laplnocl   rPmilpus 123(2)
ﯾؤﺛران ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ و أﯾﺿﺎ اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻣن اﻟﻘﻣﺢوﻣﻧﻪ ﻓﺈن ﻛﻣﯾﺔ اﻟواردات ﻣن اﻟﻘﻣﺢ-
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ ﻗد ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾن اﻷﻣن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺻر، أﻣﺎ زﯾﺎدة 
.اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻠد
:ﺣﺎﻟﺔ اﻷردن3-2
ﺗم .ﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷردن ﻗد ﻗﻣت ﺑﻣﺣﺎوﻻت ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺛﻠﻰ
ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ و ﺟﺎءت اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣوذﺟﯾن واﺣد ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺧطﯾﺔ و اﻵﺧر 
:ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
apmipoppdg   rP123(2)
stAlppopl   mil 12(3)
.ﺣﺎﻟﺔ اﻷردن–ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ (:84)اﻟﺟدول 
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(3)ﻫو اﻟﻧﻣوذج و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ، ﺗﺑّﯾن أن أﺣﺳﻧﻬﺎإﺣﺻﺎﺋﯾﺎﺑﻌد ﻓﺣص اﻟﻧﻣوذﺟﯾن 
اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ و اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻌﻼﻗﺔو اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس 
ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن (2)أﻣﺎ اﻟﻧﻣوذج .ﻟوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾﺔ ﻣزدوﺟﺔوﯾﺄﺧذ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﺻﯾﺎﻏﺔ 
.ﻛل ﻣﻌﻠﻣﺎﺗﻪ إﻻ أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﺎءت ﻻ ﺗﺗواﻓق و اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﯾﺗﺿﺢ أن اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻣن إﻧﺗﺎج اﻟﻘﻣﺢ ﻓﻲ اﻷردن ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻌﺎﻣﻠﯾن (:3)اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻟث 
وﺟﺎءت ﻣﻌﻠﻣﺎت .ﺣﺳب اﻟﻧﻣوذج و ﻫﻣﺎ ﺣﺟم اﻟواردات ﻣن اﻟﻘﻣﺢ، و ﻛذا ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن
ﺔ، ﻓﺎﻟواردات ﻟﻬﺎ أﺛر ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ اﻟﻧﻣوذج ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳ
، ﻓﺎرﺗﻔﺎع ﺣﺟم اﻟواردات ﻣن .%1ﻣن إﻧﺗﺎج اﻟﻘﻣﺢ وﺟﺎءت اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
.%15.2ﺑــ اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻣن اﻟﻘﻣﺢ، ﺳﯾؤدي ﻻﻧﺧﻔﺎض %1اﻟﻘﻣﺢ ﺑــ 
ﻠﻰ ﺣﺟم اﻻﻛﺗﻔﺎء أﻣﺎ ارﺗﻔﺎع ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻛﺎن ﻟﻪ اﻷﺛر اﻟطردي واﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋ
و ﻗد ﯾﺗواﻓق وﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ .اﻟذاﺗﻲ ﻣن إﻧﺗﺎج ﻣن اﻟﻘﻣﺢ
.اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻫﻲ اﻷﻛﺑر
ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻻﻛﺗﻔﺎء %67أن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺻّﺣﺢﻟﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
اﻟذاﺗﻲ ﻣن اﻟﻘﻣﺢ ﺗﻌود ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺣﺟم اﻟواردات ﻣن اﻟﻘﻣﺢ، وﻛذا ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ 
ﻣﻧﻪ ﻓﺄن اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ ، أو%1ﺟﺎء ﻣﻌﻧوي و ﻋﻧد Fاﺧﺗﺑﺎر ﻓﯾﺷر .اﻷردن
ﺢ  ﻛﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎﺑﻊ و اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷردن ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻣن اﻟﻘﻣ
(.ﺣﺟم اﻟواردات ﻣن اﻟﻘﻣﺢ، وﻛذا ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن)اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ 
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.ﺣﺎﻟﺔ اﻷردن–ﺎذج اﻟﻣﻘدرة ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﺣص ﺑواﻗﻲ اﻟﻧﻣ(:94)اﻟﺟدول 
اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲاﻻﺧﺘﺒﺎر 
)2( tseT ML




)2( HCRA179.0 = citsitats-F
800.0 = citsitats-F
134.0 = areB-euqraJ
08.0 = ytilibaborP99.0 = )11,2(F .borP04.0 = )11,2(F .borP
ﺟﺎءت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ areB-euqaJو tseT hcrA، tset ML:ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺛﻼﺛﺔ
:ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑواﻗﻲ اﻟﻧﻣوذج ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻓ،اﺟﺗﺎز اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺛﻼﺛﺔ)3(اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺧﺗﺎرأن-
rehsiFﺣﯾث أن إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ .ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ ﺑﯾن ﺑواﻗﻲ اﻟﺗﻘدﯾر ﺣﯾث أن اﺧﺗﺑﺎر 
.اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ أﻗل ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻬﺎ أي ﻗﺑول اﻟﻔرض اﻟﻌدم
ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج ﻟﺑواﻗﻲ اﻟﺗﻘدﯾرﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺑﺎﯾن "أظﻬر أن ﻫﻧﺎكtseT HCRAاﺧﺗﺑﺎر ﻛذﻟك -
.أﻗل ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﺟدوﻟﯾﺔ و ﻣﻧﻪ ﺳﻧﻘﺑل اﻟﻔرض اﻟﻌدمtatsFﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓ
أﻛﺑر ﻣن اﻟﻘﯾم areB-euqaJﺧﺗﺑﺎر أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻓﺈنareB-euqaJأﯾﺿﺎ اﺧﺗﺑﺎر -
ﻣّﻣﺎ (2χ)اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أﺻﻐر ﻣن areB-euqraJﻗﯾﻣﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ أي اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻛل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت 
".ﺑواﻗﻲ اﻟﺗﻘدﯾر ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ"ﯾﻌﻧﻲ ﻗﺑول اﻟﻔرض اﻟﻌدم أي أن 
:ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳودان4-2
elBlplpopl   milpus 123(1)
apmipdg   rPpus 123(2)
stApmipop   pus 123(3)
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.ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳودان–ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ (:05)اﻟﺟدول 











































ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺗﻘرﯾر :اﻟﻣﺻدر
.اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣد
و اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻧﻣﺎذج اﻹﺣﺻﺎﺋﻲﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺳودان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻔﺣص 
ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس اﻷﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔاﻟﺛﻼﺛﺔ، أظﻬر أن أﺣﺳن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس 
و ﯾﺄﺧذ اﻟﻧﻣوذج ،(3)واﻟﺛﺎﻟث (1)اﻟﻧﻣوذج اﻷول اﻟﻐذاﺋﻲ و اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻬﺎ ﻫﻲ 
.اﻷول اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ أﻣﺎ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻟث ﻓﯾﺄﺧذ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺧطﯾﺔ
أن ﻣﻌﻠﻣﺎﺗﻪ ، ﻓﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺻﺣﺢ إﻻ(2)أﻣﺎ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲ 
.اﻟﻣﻘدرة ﺟﺎءت ﻻ ﺗﺗواﻓق واﻟطرح اﻟﻧظري و اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ
ﯾﺗﺿﺢ أن إﻧﺗﺎج اﻟﻘﻣﺢ ﻓﻲ ﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺳودان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻌدة ﻋواﻣل أﻫﻣﻬﺎ :اﻟﻧﻣوذج اﻷول
وﺟﺎءت ﻛل ﻣﻌﻠﻣﺎت .ﺣﺟم اﻟواردات ﻣن اﻟﻘﻣﺢ، اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﻣﻧﻪ و ﻛذا ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن
ﻓق ﻣﻊ ﻓرﺿﯾﺎت اﻟّدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟﺑﻠد، ﻓﺎﻟواردات ﻟﻬﺎ أﺛر ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻣوذج ﺗﺗوا
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﺎن أﺛر ﻣوﺟب و .اﻟﻘﻣﺢ وﻟو ﻧﺳﺑﯾﺎ وﺟﺎءت اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﻌﻧوﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟرﻓﻊ ﻣن ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج، ﻓﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﺑــﺄﻟف ﻫﻛﺗﺎر ﺳﯾؤدي %1ﻣﻌﻧوي ﻋﻧد 
وأﯾﺿﺎ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟطرح اﻟﻧظري .أﻟف طن ﻣن اﻟﻘﻣﺢ0121ــ ﻻرﺗﻔﺎع ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ﺑ
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اﻟﻧﯾل اﻷﺑﯾض ﻗد ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟرﻓﻊ ﻣن ﺿﻔﺎفﻓﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣزروﻋﺔ ﺑﺎﻷﺧص ﻋﻠﻰ 
.ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ﻣن اﻟﻘﻣﺢ
أﻣﺎ ارﺗﻔﺎع ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن ﻓﺳﯾﻛون ﻟﻪ اﻷﺛر اﻟﺳﻠﺑﻲ و ﺟﺎءت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد 
و ﺗﺗواﻓق ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ و ﺣﺎﻟﺔ .ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ﻣن اﻟﻘﻣﺢﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ%01ﻣﺳﺗوى 
اﻟﺳودان اﻟذي ﯾﻌرف ارﺗﻔﺎع ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﻌّدﻻت اﻟﻔﻘر واﻟﻣﺟﺎﻋﺔ و اﻟﺻراﻋﺎت واﻟﻧزاﻋﺎت 
.اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ، ﻓزﯾﺎدة ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻗد ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻠد
اﻹﻧﺗﺎج ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﺟم %58أن ﯾﺷﯾر ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺻّﺣﺢ 
ﻣن اﻟﻘﻣﺢ ﺗﻌود ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺣﺟم اﻟواردات ﻣن اﻟﻘﻣﺢ، اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ و ﻛذا ﺣﺟم 
، ﻓﺎﻟﺻﯾﻐﺔ %1ﻓﯾﺷر ﺟﺎءت ﻣﻌﻧوﯾﺔ و ﻋﻧد إﺣﺻﺎﺋﯾﺔاﺧﺗﺑﺎر .اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺳودان
.اﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ و اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
.اﻷولﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج
ﻓﻘط اﻻﺧﺗﻼف (3)ﻧﻔس اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج (:3)اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻟث 
ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﻋرض اﻟﻧﻣوذج و اﻟذي أﺧذ اﻟﺷﻛل اﻟﺧطﻲ و ﺟﺎءت ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﺗﺗواﻓق و ﻧﺗﺎﺋﺞ 
.اﻟﻧﻣوذج اﻷول، ﻓﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﻌﻠﻣﺎﺗﻪ اﻟﻣﻘدرة ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾرا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻧﻣوذج اﻷول اﻟﻣﻘدر
و ﻣﻧﻪ ﻓﺈن اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻣن اﻟﻘﻣﺢ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻧﻔس اﻟﻣﺗﻐﯾرات .و ﺟﺎءت أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻣﻌﻧوﯾﺔ و ﺟﯾدة
وﻫو أﻗل ﻣن ﻣﻌﺎﻣل إﻻ أن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺻّﺣﺢ ﻗّدر ﺑــ.و ﺑﻧﻔس اﻹﺷﺎرة
.اﻟﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻷول
اﻟﺗﺎﺑﻊ وﻣﻧﻪ ﻓﺈن اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺧطﯾﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ ﻫﻲ اﻷﺣﺳن ﻓﻲ ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾر
اﻟذي ﯾﻌﻛس اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺳودان و ﻫو ﺣﺟم إﻧﺗﺎج اﻟﻘﻣﺢ و اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ 
.ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟواردات ﻣن اﻟﻘﻣﺢ، اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﻣﻧﻪ و ﻛذا ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن
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.ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳودان–اﻟﻣﻘدرة ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﺣص ﺑواﻗﻲ اﻟﻧﻣوذج (:15)اﻟﺟدول 
اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲاﻻﺧﺘﺒﺎر 
)2( tseT ML




)2( HCRA026.0 = citsitats-F
649.0 = citsitats-F
373.0 = areB-euqraJ
28.0 = ytilibaborP14.0 = )11,2(F .borP55.0 = )01,2(F .borP
)3(اﻟﻨﻤﻮذج 
)2( HCRA021.0 = citsitats-F
077.0 = citsitats-F
724.3 = areB-euqraJ
81.0 = ytilibaborP84.0 = )11,2(F .borP88.0 = )01,2(F .borP
ﺎءت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﻣوذﺟﯾن ﺟareB-euqaJو tseT hcrA، tset ML:ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺛﻼﺛﺔ
:ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
و (1)ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑواﻗﻲ اﻟﻧﻣوذج ﺣﯾث أن ،اﺟﺗﺎز اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺛﻼﺛﺔ(3)و )1(اﻟﻧﻣوذج أن-
اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ rehsiFإﺣﺻﺎﺋﯾﺔ )ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ ﺑﯾن ﺑواﻗﻲ اﻟﺗﻘدﯾر (3)
(.أﻗل ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻬﺎ  وﻣﻧﻪ ﻗﺑول اﻟﻔرض اﻟﻌدم
ﺛﺑﺎت "ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑواﻗﻲ اﻟﺗﻘدﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذﺟﯾن أﯾﺿﺎ ﺑﻬﺎtseT HCRAاﺧﺗﺑﺎر -
أﻗل ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﺟدوﻟﯾﺔ و ﻣﻧﻪ ﺳﻧﻘﺑل اﻟﻔرض tatsFﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓ)"اﻟﺗﺑﺎﯾنﻓﻲ 
(.اﻟﻌدم
-euqaJاﺧﺗﺑﺎر ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذﺟﯾن، ﺣﯾث أن "ﺑواﻗﻲ اﻟﺗﻘدﯾر ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ"ﻛﻣﺎ أن -
)أﻛﺑر ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻛل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎتﺧﺗﺑﺎر أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﯾظﻬرareB
(.ﻣّﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻗﺑول اﻟﻔرض اﻟﻌدم(2χ)أﺻﻐر ﻣن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ areB-euqraJﻗﯾﻣﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ 
:ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ-5
elBlplpopl   milpus 123(1)
laplpoplpd   rPmilpusgl 1234(2)
stApmipop   pus 123(3)
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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.ﻌودﯾﺔﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳ–ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ (:25)اﻟﺟدول 





















































ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﺑﻌد 
واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻬﺎ، أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن وﺿﻊ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﺣﺗﻰ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲاﻟﻔﺣص 
ﺎ ﺟﺎءت اﻟﺗﻲ ﺑﯾﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ﻣﻌﻠﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري إﻻ أﻧﻬ(3)و (1)اﻟﻧﻣﺎذج 
.ﻣﻌﻠﻣﺎﺗﻪ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻻ ﺗﺗواﻓق و اﻟطرح اﻟﻧظري(2)ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲ .ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺟدا
اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﻣﻣﻠﻛﺔن إﻧﺗﺎج اﻟﻘﻣﺢ ﻓﻲ ﯾﺗﺿﺢ أ:(اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ)اﻟﻧﻣوذج اﻷول 
ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻌدة ﻋواﻣل أﻫﻣﻬﺎ ﺣﺟم اﻟواردات ﻣن اﻟﻘﻣﺢ، اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﻣﻧﻪ و ﻛذا اﻟﺳﻌودﯾﺔ
وﺟﺎءت ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻧﻣوذج ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻓرﺿﯾﺎت اﻟّدراﺳﺔ، ﻓﺎﻟواردات ﻟﻬﺎ أﺛر ﺳﻠﺑﻲ .ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﺎن أﺛر ﻣوﺟب .ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج اﻟﻘﻣﺢ وﻟو ﻧﺳﺑﯾﺎ وﺟﺎءت اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ
اﻟرﻓﻊ ﻣن ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج، ﻓﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﺑــﺄﻟف ﻫﻛﺗﺎر ﻓﻲ%1و ﻣﻌﻧوي ﻋﻧد 
.أﻟف طن ﻣن اﻟﻘﻣﺢ217ﺳﯾؤدي ﻻرﺗﻔﺎع ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ﺑــ 
أﻣﺎ ارﺗﻔﺎع ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن ﻓﺳﯾﻛون ﻟﻪ اﻷﺛر اﻟﺳﻠﺑﻲ و ﺟﺎءت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد 
ﻊ اﻟطرح و ﻗد ﺗﺗواﻓق ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣ.ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ﻣن اﻟﻘﻣﺢ%5ﻣﺳﺗوى 
.اﻟﻧظري
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ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﺟم %67أن و ﯾﺷﯾر ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺻّﺣﺢ 
اﻹﻧﺗﺎج ﻣن اﻟﻘﻣﺢ ﺗﻌود ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺣﺟم اﻟواردات ﻣن اﻟﻘﻣﺢ، اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ و 
، ﻓﺎﻟﺻﯾﻐﺔ %1ﻓﯾﺷر ﺟﺎءت ﻣﻌﻧوﯾﺔ و ﻋﻧد إﺣﺻﺎﺋﯾﺔاﺧﺗﺑﺎر .ﻛذا ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
.ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ و اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔاﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ 
.ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻷول
ﻓﻘط اﻻﺧﺗﻼف (3)ﻧﻔس اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج (:3)اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻟث 
أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﻋرض اﻟﻧﻣوذج و اﻟذي أﺧذ اﻟﺷﻛل اﻟﺧطﻲ و ﺟﺎءت ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﺗﺧﺗﻠف و ﻧﺗﺎﺋﺞ 
ل، ﻓﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﻌﻠﻣﺎﺗﻪ اﻟﻣﻘدرة ﺟﺎءت ﺿﻌﯾﻔﺔ و ﺗﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾرا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻧﻣوذج اﻟﻧﻣوذج اﻷو 
و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﻌﺎﻣل .اﻷول اﻟﻣﻘدر، و ﺟﺎءت أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﺎﻋدا ﻣﻌﻠﻣﺔ ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن
إﻻ .وﻫو أﻛﺑر ﻣن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻷولاﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺻّﺣﺢ ﻗّدر ﺑــ 
.ﺻﺎدﯾﺎ أﺣﯾن ﻣﻧﻪو اﻗﺗإﺣﺻﺎﺋﯾﺎأن اﻟﻧﻣوذج اﻷول 
وﻣﻧﻪ ﻓﺈن اﻟﻧﻣوذج اﻷول أي اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺧطﯾﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ ﻫو اﻷﺣﺳن ﻓﻲ ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ اﻟذي ﯾﻌﻛس اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ و اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
.ﺣﺟم اﻟواردات ﻣن اﻟﻘﻣﺢ، اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﻣﻧﻪ و ﻛذا ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن
.ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ–ﺎذج اﻟﻣﻘدرة ﺑواﻗﻲ اﻟﻧﻣﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﺣص (:35)اﻟﺟدول 
اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲاﻻﺧﺘﺒﺎر 
)2( tseT ML




)2( HCRA002.0 = citsitats-F
611.0 = citsitats-F
966.2 = areB-euqraJ
62.0 = ytilibaborP98.0 = )11,2(F .borP28.0 = )01,2(F .borP
)3(اﻟﻨﻤﻮذج 
)2( HCRA674.1 = citsitats-F
809.0 = citsitats-F
128.0 = areB-euqraJ
66.0 = ytilibaborP34.0 = )11,2(F .borP72.0 = )01,2(F .borP
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و (1)ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﻣوذﺟﻲ areB-euqaJو tseT hcrA، tset ML:ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑــ
:ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲتﺟﺎء(2)
و (1)ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑواﻗﻲ اﻟﻧﻣوذج ﺣﯾث أن ،اﺟﺗﺎز اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺛﻼﺛﺔ(3)و )1(اﻟﻧﻣوذج أن-
اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ أﻗل rehsiFإﺣﺻﺎﺋﯾﺔ )ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ ﺑﯾن ﺑواﻗﻲ اﻟﺗﻘدﯾر (3)
(.ﻟﻬﺎ  وﻣﻧﻪ ﻗﺑول اﻟﻔرض اﻟﻌدمﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑل 
ﺛﺑﺎت "ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑواﻗﻲ اﻟﺗﻘدﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذﺟﯾن أﯾﺿﺎ ﺑﻬﺎtseT HCRAاﺧﺗﺑﺎر -
أﻗل ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﺟدوﻟﯾﺔ و ﻣﻧﻪ ﺳﻧﻘﺑل اﻟﻔرض tatsFﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓ)"ﻓﻲ اﻟﺗﺑﺎﯾن
(.اﻟﻌدم
-euqaJاﺧﺗﺑﺎر ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذﺟﯾن، ﺣﯾث أن "ﺑواﻗﻲ اﻟﺗﻘدﯾر ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ"ﻛﻣﺎ أن -
)أﻛﺑر ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻛل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎتﺧﺗﺑﺎر أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﯾظﻬرareB
(.ﻣّﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻗﺑول اﻟﻔرض اﻟﻌدم(2χ)أﺻﻐر ﻣن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔareB-euqraJﻗﯾﻣﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ 
:ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ
:ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗم اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺳﺗﻣرأن ﻫﻧﺎك ﻓﺟوة ﻏذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ و ﻫﻲ ﻓﻲ ﺗوﺳﻊﻧﻼﺣظ-
ﺗﺿﺎﻋف اﺳﺗﻬﻼك ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻟﺿﻌف ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ
.ﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدولﻏرار اﻟﻘﻣﺢ ﺑﺳﺑب ﺗﻐّﯾر أﻧﻣﺎط اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻟدى ﻏﺎﻟﺑﯾ
.ﻌرﺑﯾﺔأن ارﺗﻔﺎع ﻣﻌّدﻻت ﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎن ﻛﺎن ﻟﻪ اﻷﺛر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﻼﺣظ-
ﻗد ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﯾﺎدﺗﻬﺎﺣﺎﻟﯾﺎ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ و أن أﻛّدت ﻛل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣزروﻋﺔ-
.ﺗﺄﻣﯾن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
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ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدول ﯾﺑﻘﻰ ﻣرﺗﺑطﺎ ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ أﻛﺑر ﻋﺎﺋق أﻣﺎم أن ﻧﻼﺣظ -
و ﺑﺎﻷﺧص ﺣﺟم اﻟواردات ﻣن إﻧﺗﺎج اﻟﻣواد اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ،ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ
.ﻏرار اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺗﻲ ﺗظل وارداﺗﻪ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ
اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ و اﻟﻐﯾر ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﻗد ﯾﻘودﻧﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺗوﺳﯾﻊ رﻗﻌﺔإّن -
و ﻗد ،(ﺗﺻدﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔأي )ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟوﺻول ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓواﺋد
.ﺗﻔوق اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣن ﺣﯾث اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟوطﻧﻲ
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:ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
:اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺗم 
إن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟم ﺗﺣﻘق أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣﺳطرة إﻣﺎ ﻷﺳﺑﺎب اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ -
ﻧﻘص اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ، وﺗﻬﻣﯾش اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﻛوﻧﻪ ﺣﺳب اﻋﺗﻘﺎدﻫم 
وﯾﺔ ﺗﻬدف ﻗطﺎع ﻏﯾر رﺑﺣﻲ، وٕاﻣﺎ ﻷﺳﺑﺎب أﺧرى ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻏﯾﺎب إرادة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﻗ
وﺗﻘﻠﯾص ﻓﺎﺗورة اﻹﻧﺗﺎجأﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﻫذا اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﺳﺎس ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق ﻛﻔﺎﯾﺔ 
اﻟواردات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ؛
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل اﻟزراﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﻗدر ﻣﺎ ﻫﻧﺎﻟك -
ﻲ ﻋزﯾﻣﺔ وٕاﺻرار ﻣن طرف ﺑﻌض اﻟدول ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﺧطوة ﺑﻬدف ﺗﺣﺳﯾن أﻣﻧﻬﺎ اﻟﻐذاﺋ
ﻫﻧﺎك دول أﺧرى ﺗدﯾر ظﻬرﻫﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺑﺎدرة، وﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﺧﺎرج اﻹطﺎر اﻟﻌرﺑﻲ، 
ﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻔرﻗﺔ واﻟﺷﺗﺎت ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ؛
زادت اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺗردﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺳواًءا ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ -
ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط، وﻣﺎ ﺗﺑﻌﻪ ﻣن ﻫزات ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ وآﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة، أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻧدﻻع 
ﺣروب أﻫﻠﯾﺔ واﻧﺗﺷﺎر اﻟﺧراب واﻟﻘﺗل واﻟدﻣﺎر ﻓﻲ ﻋدة دول ﻛﺎﻟﯾﻣن وﺳورﯾﺎ واﻟﻌراق، وﻣﺎ ﺧﻠﻔﺗﻪ 
اطن اﻟﻌرﺑﻲ، وﺗراﺟﻊ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣن ﺗﻬﺟﯾر وﻓﻘر وﺟوع، إﻟﻰ ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﻣو 





ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻐذاء اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺟزء ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻐذاء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﺑط ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌظم 
اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، إذ ﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﻗﺻور اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻋن ﻣواﻛﺑﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت 
اﻟﺳﻛﺎن، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳب اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺣﺑوب، وﻗد أﺻﺑﺣت ﻗﺿﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
.رأس اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗؤرق ﺣﻛوﻣﺎت اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة
ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻷطروﺣﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺣورت ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق 
ﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ، وﻗد ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻷﻣﻧﻬﺎ اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋ
إﻟﻰ ﺗﺷﺧﯾص أزﻣﺔ اﻟﻐذاء ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، وٕاﺑرار اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻐذاء ﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻣﻊ ﺗﻘﯾﯾم ﻟﺗﻠك 
ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗطرق ﻷﻫم اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻗل ﻣﺳﯾرة ﻧﻣو
اﻟﻌرﺑﻲ وﺗﺣد ﻣن ﻛﻔﺎءﺗﻪ، وﺗم ﺗﻧﺎول اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﺧﻼل أرﺑﻊ ﻓﺻول وﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ 
:اﻟﺗﻲ طرﺣﻧﺎﻫﺎ واﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﻧﯾﻧﺎﻫﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
:اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت-
ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﺣﺛﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣول اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﻧطﻠﻘﻧﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو 
:ﻟﻲاﻟﺗﺎ
ﺗﺄﺛر )ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ وﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
، وﯾﻧﺟم ﻋن اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣواد اﻟطﺎﻗوﯾﺔ آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ (وﺗﺄﺛﯾر
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ، ﺣﯾث ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﺣﺛﻧﺎ .اﻟﻣﺟﺎﻟﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
ﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ ﻫو اﻟﻣﺻدر اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟوﺣﯾد ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐذاء ﻟﻠﺳﻛﺎن، وأن أي إﺧﻼل إﻟﻰ أن اﻹﻧ
ﺑﻪ أو ﺗراﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ ﺳﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ، ﺣﯾث ﺳﯾﺗﻧﺎﻗص ﻫذا اﻷﺧﯾر 
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اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ ﻣﺛل اﺳﺗﺧداموﯾؤﺛر ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ إﻣدادات اﻟﻐذاء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﻛﻣﺎ أن 
أو اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟوﻗود أو ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﻌض اﻟﺣﺑوب ﻛﺎﻟذرى ﻣﺛﻼ 
اﻟطﺎﻗوﯾﺔ ﺳﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗراﺟﻊ ﻛﻣﯾﺎت اﻟﻐذاء اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻵدﻣﻲ واﻟﺣﯾواﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣد 
.اﻟﺳواء
إن اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺛروات واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻓﻘد .ﺑﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ وﻓك اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﺧﺎرجﯾﺗوﻓر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟوطن اﻟﻌر 
ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﺣﺛﻧﺎ أن اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻬذﻩ اﻟﺛروات ﻟن ﯾﻛون ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن 
.اﻟﻐذاﺋﻲ وﻓك اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب إرادة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ
ب اﻟﻐذاء ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﻟﺳد إن اﺳﺗﻣرار اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ طﻠ:اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺗﻌﺗﺑر .ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﻛﺎن ﻟﻪ آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ، وﻗد ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﺣﺛﻧﺎ أن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ دول 
ﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول اﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ وﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗورد ﺻﺎﻓﻲ ﻟﻠﻐذاء ﺳﺗظل ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻷﺳواق اﻟ
ﻋﻠﻰ اﻟﻐذاء، ﻣﻣﺎ ﺳﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣوازﯾﻧﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻗراراﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، 
".ﻣن ﻻ ﯾﻣﻠك رﻏﯾﻔﻪ ﻻ ﯾﻣﻠك ﻗرارﻩ: "ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺛل اﻟذي ﯾﻘول 
إن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن أﻣﻧﻬﺎ :راﺑﻌﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ رﻏم أن .ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳﻛﺎن ﻣن اﻟﻐذاءاﻟﻐذاﺋﻲ ﺗﺳﺎﻫم
اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻣﺎ أطﻠﻘﺗﻪ ﻣﻧظﻣﺎﺗﻬﺎ 
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣن ﻣﺑﺎدرات ﻣﺛل اﻟﻌﻣل اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺷﺗرك، وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻛﺑرى، 
اﻟزراﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، واﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟطﺎرئ ﻟﻸﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، إﻻ أﻧﻬﺎ واﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي
.ﻻزاﻟت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘﺻور واﻟﺿﻌف وﻟم ﺗﺣﻘق أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣرﺟوة
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:ﺗﺗﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ، ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث:اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
رﯾﺔ ووﻓرة ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ ﻣﻘوﻣﺎت اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﻣوارد طﺑﯾﻌﯾﺔ وﺑﺷإن ﺗواﻓر -
، وﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾص اﻟﻔﺟوة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻪواﻟﺣﯾواﻧﻲ، ﺗﻌﺗﺑر اﻟرﻛﯾزة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
.ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺳﻛﺎن ﻣن اﻟﻐذاء
إن ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺷﺢ ﻓﻲ -
ﻣﻠﯾون ﻫﻛﺗﺎر طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة 17اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﻌدى ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﻧزرﻋﺔاﻷﻣطﺎر، 
، واﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗدﻧﻲ ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن اﻟدراﺳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎﻟﻣﻲﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ057إذ ﻻ ﺗﺗﻌدى ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﯾﺎﻩ 
.ﻣﺗر ﻣﻛﻌبآﻻف4اﻟذي ﯾﻘﺎرب أو ﯾﻔوق 
،5102اﻟﻘﻣﺢ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻣﻧﺗﺞﻣن %5,94واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت اﺗﺳﺎع ﺣﺟم اﻟﻔﺟوة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ-
وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺟﻣﻠﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻟﻌدد ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﯾﺔﻓﺿﻼ ﻋن 
، ﺑﺳﺑب اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ%4,77و %0,14اﻟﺣﺑوب واﻟﻠﺣوم واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت ﻧﺣو 
ﺎت اﻟدﺧول ﻟﻔﺋﺔ ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ، وﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﻪ وارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوﯾ
.ﻣن ﻫﺟرة ﻣن اﻷرﯾﺎف إﻟﻰ اﻟﻣدن
ﺗدﻧﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎﻋﺎت -
ﻋزوف ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ ﺳﺑب وﯾرﺟﻊ اﻟ، طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ%8,7، ﺣﯾث ﻟم ﺗﺗﻌدى اﻷﺧرى
.ﺛﻣرﯾن ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻷﺳﺑﺎب ﻣﺗﻌددةاﻟﻣﺳﺗ
دوﻻر طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ، 004ﻟم ﯾﺗﻌدى ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟزراﻋﻲ -
.وﻫذا ﯾوﺿﺢ ﻋدم ﻛﻔﺎءة ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻟﺳد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻣن اﻟﻐذاء ﻟﻠﺳﻛﺎن
إن اﻟﻌﻘﺑﺎت واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟزراﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ طﯾﻠﺔ ﻋﻘود ﻣن اﻟزﻣن، ﺳواًءا -
ﺗﻌﻠق ذﻟك ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟزراﻋﯾﺔ، أو ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ، أو ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ، ﺗﺣد 
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ﻣن ﺗطور اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ وﻣن آﻓﺎق ﺗﺣﻘﯾق ﻓﺎﺋض ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﺗﻐطﯾﺔ 
.ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﯾﺎدة ارﺗﺑﺎط اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻟطﻠب اﻟﻐذاءاﻻﺳﺗﻬﻼك،
ﻧظرا ﻟﻐﯾﺎب إرادة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ظﻠت اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻘﺻور، ﻣﻊ -
ﻋدم ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻷﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣرﺟوة، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻧﻘص اﻟﺗﻣوﯾل أﺛر واﺿﺢ ﻓﻲ ﻋدم اﻛﺗﻣﺎل 
ﻟطﺎرئ ﻟﻸﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ وﻓﻲ ظل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ا
.اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
ﻓﻲ إطﺎر ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺗم إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن -
اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻛﻣﻧﻔذ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ وﺻوﻻ 
ﯾن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ، وﺗﺣﻘﯾق اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻟﺗﺣﺳ
اﻟﺣﺑوب، ﻟﻛن ﺗظل اﻹرادة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻐﯾﺑﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﺣﺎل دون ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻷﻏﻠب 
.ﻣﺑﺎدراﺗﻬﺎ
ﺑﯾﺋﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ظﻠت ﻏﺎﻣﺿﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل  ﺗﺿﺎرب اﻟﻘواﻧﯾن -
ﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﺎﻣﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟزراﻋﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﻬﺎ، ﻣﻣﺎ أ
واﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋرﺑﺎ ﻛﺎﻧوا أم أﺟﺎﻧب ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت أﺧرى ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
.ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧراﺟﯾﺔ
ﺗﻬﻣﯾش اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟزراﻋﻲ، وﻋدم إدﺧﺎل اﻟﺗﻘﺎﻧﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع أﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ -




ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث، ﺧﻠص اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن :ﻣﻘﺗرﺣﺎت
:اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﺿﻣن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ ﻛﻣﺎ -
ﻫو اﻟﺷﺄن ﻟﻘطﺎﻋﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت، وﺗدﻋﯾﻣﻪ ﺑﻛل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ 
واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗدﻓﻊ ﺑﻌﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋن 
ﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟزراﻋﻲ، واﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺗﻘﻧﯾﺔ ﻋﻧﺻر اﻟإدﺧﺎلطرﯾق 
.اﻟﺣدﯾﺛﺔ
دﻗﯾﻘﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔأﺳس ﺳﻠﯾﻣﺔ ووﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت زراﻋﯾﺔ إﺗﺑﺎعﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ -
وﻣﺣددة وذات أﻫداف واﻗﻌﯾﺔ وﻋﻘﻼﻧﯾﺔ وﻟﻬﺎ ﺧﻠﻔﯾﺎت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ ﺗﺣﺳﯾن أﻣﻧﻬﺎ 
.اﻟﺻﺎدرات ﺧﺎرج اﻹطﺎر اﻟﻧﻔطﻲاﻟﻐذاﺋﻲ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ وﺗطوﯾر
إطﻼق ﻣزﯾد ﻣن ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎزات ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻬﺟرة اﻟرﯾﻔﯾﺔ -
ﺑﻬدف إﻋﺎدة إﻋﻣﺎر اﻟرﯾف اﻟﻌرﺑﻲ وﺑﻌث روح زراﻋﺔ اﻷرض ﻣن ﺟدﯾد، ﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ 
.إﻋطﺎء ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﺿﻣن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
، ﺧﺎﺻﺔ إﯾﺟﺎد ﺗوازن ﺑﯾن ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج وﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾق ﻣن أﺟل ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻔﺎﻗد ﻣن اﻹﻧﺗﺎج-
.وأﻧﻧﺎ ﻻﺣظﻧﺎ أﺛﻧﺎء دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ أن ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﻬدر واﻹﺗﻼف
ﻣﻊ ﺑذل ﻣﺟﻬودات ، ﯾﺟب أن ﺗوازن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻘطرﯾﺔ-
.ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق اﻧﺳﯾﺎب آﻣن وﺳﻠس ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎأﻛﺛر ﻓﻲ
إذا ﻛﺎﻧت اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗرﻏب ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻗطﺎﻋﻬﺎ اﻟزراﻋﻲ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻟﯾواﻛب ﻣﺗطﻠﺑﺎت -
اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، وﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻧود ﻣﺑﺎدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ 
واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟطﺎرئ ﻟﻸﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﻋم ﺧطﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ،
ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ زراﻋﯾﺔ ﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺟدول أﻋﻣﺎل اﻟزراﻋﺔ ﻣن أﺟل 
.8002اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، واﻟذي أطﻠﻘﻪ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﺳﻧﺔ 
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ﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺳﺣب ﻣن ﻓﻲ ظل اﻧﺧﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﻔط وﻟﺟوء ﺑﻌض اﻟدول اﻟ-
اﺣﺗﯾﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺳداد ﻓﺎﺗورة اﻟواردات 
اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وﺟب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟدول اﻟﺑﺣث ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻠرﯾﻊ اﻟﻧﻔطﻲ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ إﯾﻼء 
.اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻼزم ﻟﻠﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻛﺗﻔﺎﺋﻬﺎ اﻟذاﺗﻲ
ﻟﺧﺎص ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟزراﻋﯾﺔ وﺗﺛﻣﯾن دورﻩ، ﻣﻊ ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ إﺷراك اﻟﻘطﺎع ا-
ﻟﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌرﺑﻲ، وﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﻬدف 
.ﺗﻧﺷﯾط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
، واﻟﺗﻲ أطﻠﻘت ﺿرورة اﻹﺳراع ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل ﻣﺑﺎدرة اﻟﺳودان ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ-
.ﻗﺑل ﻗراﺑﺔ ﺳﻧﺗﯾن وظﻠت ﺣﺑﯾﺳﺔ اﻟﺻﺣف واﻟﺟراﺋد واﻟﻣﺟﻼت ﻏﯾر اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ
ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت أن ﺗوﻟﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﻷﻧظﻣﺔ اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ -
ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺣد ﻣن آﺛﺎر اﻟﺟﻔﺎف واﻟظواﻫر اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﺑﺎﻷﺧص ﻟﻠﺳﻛﺎن 
.اﻟﻣﺗﺿررﯾن
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻬدف اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣزارﻋﯾن ﻟﻠزﯾﺎدة و اﻟرﻓﻊ ﻣن -
وﻛذﻟك ﺗﺣﺳﯾن إدارة اﻟﻣﯾﺎﻩ وﻧظم اﻟري، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟزراﻋﺔ .اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣزروﻋﺔ
أﺻﻧﺎف ﻟﻸﻏذﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺟﻔﺎف، و ﯾﺟب أن ﺗﺄﺧذ دورا ﻣﺣورﯾﺎ ﻟﺗﺄﻣﯾن إﻧﺗﺎج 
.اﻟﻘﺎﺣﻠﺔاﻷﻏذﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق
:آﻓﺎق اﻟﺑﺣث
ﯾﻣﻛن ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗطرق ﻣﺛﻼ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﻠق ﻣن -
اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗﺟﺎري ﻧﺣو اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ، وٕادراج اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻗﯾودا ﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﻣﺣددة 
واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻘطرﯾﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن إدراج (ﻣﺛل اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟطﻘس)
.ﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺗذب ﺑﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹ
اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
732
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن إدراج ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺗداﺑﯾر -
وﻗد ﺑﯾﻧت ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت أن اﻻﻧﻔﺗﺎح ،ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲﺗؤﺛراﻟﺣﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد 
ﯾﺷﻛل اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة وﻟذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ أن .ﻟﻸﻣن اﻟﻐذاﺋﻲااﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻗد ﯾﻛون ﻣﻔﯾد
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻧﺻرا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻣزﯾﺞ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻟﺗﻌزﯾز اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ، ﻛﻣﺎ أن ﺗﺣرﯾر 
اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷوﻩ 
ﻣﻛﻣل ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻧظر إﻟﯾﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ .اﻟﺗﺟﺎرة ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرض
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻧﺧﻔﺎض اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ، ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣزارﻋﯾن ﻣن 
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن طرح اﻟﺗﺳﺎؤﻻت .ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة و ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺑداﺋل اﻟﻧﺎﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻐﻠﻬﺎ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن أﻣﻧﻬﺎ اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ -1
ظل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ؟
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻛل ﻣن ﻫل ﯾﻣﻛن ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ أن ﺗﺻل ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ ظل -2
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ؟واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔاﻟطﺎرئ ﻟﻸﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ 
اﻟﺳﺑل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﻠﻛﻬﺎ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺧﻠق إرادة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ، ﺗﻐﻠب ﻣﺎ ﻫﻲ -3
ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺑﻬدف ﺑﻧﺎء ﻧﻣوذج اﻗﺗﺻﺎدي ﻋرﺑﻲ زراﻋﻲ ﻣﺷﺗرك 







، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ("وﺷﻬرﺗﻬﺎ اﻟﺟﺎت)اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ "أﺣﻣد ﺟﺎﻣﻊ، -1
.1002اﻟﺟزء اﻷول، 
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ "اﻟﺳوق اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ"اﻟﻣﻧذري ﺳﻠﯾﻣﺎن، -2
.4002ﻣﺻر، ﻣدﺑوﻟﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻹﺣﺻﺎء اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ "، اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ ﻣﺣﻣد وطﻌﻣﺔ ﺣﺳن-3
.8002
دراﺳﺔ )ﻣﺣددات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ "رﺿﺎ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم، -4
اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ، ("ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺗﺟﺎرب ﻛل ﻣن ﺷرق وﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ ﻣﺻر
.7002ورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻌﺻرﯾﺔ، ﺟﻣﻬ
ﻣدﯾرﯾﺔ ،"اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ"ﺳﺎﻟم ﺗوﻓﯾق اﻟﻧﺟﻔﻲ وﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺣﻣﯾد ﺷرﯾف، -5
.0991دار اﻟﻛﺗب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﻣوﺻل، اﻟﻌراق، 
دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر ، "(ﻣﺣﺎﺿرات وﺗطﺑﯾﻘﺎت)طرق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ "، ﺷﯾﺧﻲ ﻣﺣﻣد-6
.1102، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، واﻟﺗوزﯾﻊ
اﯾﺗراك ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ،"اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ"ﺻﺑﺢ ﻣﺣﻣود، -7
.0002واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
ﺑﯾن دواﻓﻊ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﻌوﻗﺎت )اﺗﺣﺎد اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ "ﺻﺑﯾﺣﺔ ﺑﺧوش، -8




، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، "اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق اﻟﺣرة"ﺿﯾﺎء ﻣﺟﯾد اﻟﻣوﺳوي، -9
.3002اﻟﺟزاﺋر، 
اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻻﻧﺿﻣﺎم اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ "ﻓﺎﺗﺢ ﺣرﻛﺎﺗﻲ، -01
طﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ، دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟ"اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ
.5102
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ "ﻗﺎدري ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر، -11
.3102، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺣﺳﯾن اﻟﻌﺻرﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ "واﻟﺗطﺑﯾق
، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، واﻟﺗوزﯾﻊدار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر ، "اﻹﺣﺻﺎء"، ﻛﺎﻣل ﻓﻠﯾﻔل وﻓﺗﺣﻲ ﺣﻣدان-21
.3102
اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ –ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺻر اﻟﺑﺗرول "ﻛوﻟن ﻛوﺑﺳﯾل وآﺧرون، -31
اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻧون واﻵداب، اﻟﻛوﯾت، )ﺗرﺟﻣﺔ ﻋدﻧﺎن ﻋﺑﺎس ﻋﻠﻲ، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل،
.4002ﺳﺑﺗﻣﺑر 
اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ، دﯾوان "ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﺗروﻟﻲ"ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟدوري، -41
، دار ﺣﻣوﻗﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ، "اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺗﻧﯾﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ"ﻣﺧﺗﺎر ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، -.3891اﻟﺟزاﺋر، 
.اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺑدون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر،اﻟﻘﺎﻫرة
، اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮطﻨﻲ "ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ"ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮطﺎﻟﺐ وآﺧﺮون، -51
.5002ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، 
ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟدار "ﻣﺣﻣد ﺻﻔوت ﻗﺎﺑل، -61
.8002، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، "اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
.0002، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، "اﻟﺗﺳوﯾق اﻟزراﻋﻲ"ﻣﺣﻣد ﻋﺑﯾدات، -71
، اﻟدار "ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ"ﻣﺣﻣد ﻋﻣر ﺣﻣﺎد أﺑو دوح، -81
.3002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
اﻟﻤﺮاﺟﻊ
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، ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻛﺗب "-اﻟﺗﺳوﯾق–إدارة اﻟﻣزارع –اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟزراﻋﻲ "ﻣﺣﻣود ﯾﺎﺳﯾن، -91
.7791اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، دﻣﺷق، 
:اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ-ب
اﻻﻧدﻣﺎج اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ "، ﺗواﺗﻲ ﺑن ﻋﻠﻲ ﻓﺎطﻣﺔ-02
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ "اﻻﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔاﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣدﯾﺎت 
.4102ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ، اﻟﺷﻠف، اﻟﺟزاﺋر، 
ﺣدود اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺣﺎﺿر "ﺣﻣداﻧﻲ ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن، -12
.0102، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،"واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض "رﻗﯾﺔ ﺧﻠف ﻣﺣﻣد اﻟﺟﺑوري، -22
، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺳﻠﺳﻠﺔ أطروﺣﺎت اﻟدﻛﺗوراﻩ ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، "اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
.3102
اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺎج "ﺳﺎﻣﺢ ﻓﻬﻣﻲ ﻣﻧﯾﺳﻲ ﻣﺣﻣد، -32
، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ("اﻟﻘﻣﺢ–اﻟﻘطن )وﺗﺟﺎرة اﻟﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر 
.8991ﻋﯾن ﺷﻣس، 
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻛﺎﻣل "ﺳﻬﺎم رﯾﺎش، -42
ﺟﺎﻣﻌﺔ ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،"اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ
.5102، 30اﻟﺟزاﺋر 
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ )وﻓرة اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي "، ﺷﻛوري ﺳﯾد ﻣﺣﻣد-52
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،"(اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري
.1102، اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد، ﺗﻠﻣﺳﺎن، اﻟﺟزاﺋر
اﻟﻤﺮاﺟﻊ
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:ﻣﺗوﺳطﯾﺔ-دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟواﻗﻊ وآﻓﺎق اﻟﺷراﻛﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷورو"ﻋﺎﺑد ﺷرﯾط، -62
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ "ﺣﺎﻟﺔ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ
.3002وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ أﺛر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻛﺑدﯾل ﻟﻠﻧﻔط ﻋﻠﻰ اﻷﻣن"ﻓﺎطﻣﺔ أﺣﻣد ﻣﺣﻣد، -72
، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، "ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ دول ﻣﻧظﻣﺔ اﻷوﺑك وﺑﻌض اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
.3102ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
، رﺳﺎﻟﺔ "اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺟدﯾد"ﻛﻣﺎل ﺑن ﻣوﺳﻰ، -82
.4002دﻛﺗوراة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر، 
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﺟوة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان "ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﺳن ﺑن ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌوﻟﻘﻲ، -92
، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة وٕادارة اﻷﻋﻣﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوان، ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، "اﻟﻌرﺑﯾﺔ
.9002
دراﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟواﻗﻊ وﻣﺳﺗﻘﺑل أزﻣﺔ اﻟﻐذاء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ "ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻣﺣﻣد، -03
، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، ﻛﻠﯾﺔ اﻟزراﻋﺔ، "ة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔاﻟﺗﺟﺎر 
.3102ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟزراﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ "ﻣﻘدم ﻋﺑﯾرات، -13
.2002رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ،"ﻟﻠﺗﺟﺎرة
، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، "اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ"ﻣﻧﻰ رﺣﻣﺔ، -23




، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺳﺎدس واﻟﺧﻣﺳون، "اﻟﻧﺷرة اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻣﺻري"-33
.3002اﻟﻘﺎﻫرة 
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟزراﻋﻲ )أﻫﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ "اﺑراﻫﯾم أﺣﻣد ﺳﻌﯾد، -43
، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث واﻟراﺑﻊ، ﺳورﯾﺎ، 72، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، اﻟﻣﺟﻠد "اﻟﻌرﺑﻲ واﻗﻌﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ وﺑﺷرﯾﺎ
.1102
ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ وٕاﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ :اﻟزراﻋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ"أﺣﻣد ﺻدام ﻋﺑد اﻟﺻﺎﺣب اﻟﺷﺑﯾﺑﻲ، -53
، 9002أﻏﺳطس /ﻟﺷﻬر آب663، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻌدد "اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎواﻟﺗﺣدﯾﺎت
.ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن
دور اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب "أﺳﻣﺎء ﺣداﻧﺔ، -63
ﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، أﺑﺣﺎث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وٕادارﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ ا"دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة-اﻟﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲ
.6102واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، 
اﻟﺗطورات اﻷﺧﯾرة واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ أﺳواق اﻟﺳﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، "اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، -73
واﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣو ﺷﺎﻣل وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻗﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ 
واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺧﺑراء اﻟﻣﺗﻌدد اﻟﺳﻧوات ﺑﺷﺄن اﻟﺳﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ، ﻣﺟﻠس اﻟﺗﺟﺎرة"اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
.3102ﻣﺎرس، 12-02اﻟدورة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، ﺟﻧﯾف، -واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
، "اﻟﻣﺧطط اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ"اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، وزارة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ، -83
.7002اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻘطﺎﻋﻲ ﺗوﻧس، ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
اﻟﻣﺧطط اﻟﺛﺎﻧﻲ "رﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري، اﻟﺟﻣﻬو -93
، ﺗﻘرﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ واﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري "4102-0102ﻋﺷر ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ 
.0102واﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ﺗوﻧس، ﺟوان 
اﻟﻤﺮاﺟﻊ
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ﻣن اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺳﻛﺎن اﻟرﯾﻔﯾﯾن اﻟﻔﻘراء "اﻟﺻﻧدوق اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -04
، ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺷﺎورات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟدﯾد "اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﻧدوق ﻟﻠزﯾﺎدات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﻏذﯾﺔ–اﻟﻔﻘر 
.8002ﺟوﯾﻠﯾﺔ 9-8اﻟﺛﺎﻣن ﻟﻣوارد اﻟﺻﻧدوق، اﻟدورة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، روﻣﺎ، 
ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺳﻛﺎن اﻟرﯾﻔﯾﯾن اﻟﻔﻘراء ﻣن اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ "اﻟﺻﻧدوق اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -14
اﻟﺻﻧدوق ﻟﻠزﯾﺎدات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﻏذﯾﺔ، ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺷﺎورات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟدﯾد ، إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ "اﻟﻔﻘر
.8002ﺟوﯾﻠﯾﺔ 9-8اﻟدورة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، روﻣﺎ، -اﻟﺛﺎﻣن ﻟﻣوارد اﻟﺻﻧدوق
اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ "اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻐرب آﺳﯾﺎ، -24
.7002ﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، ، اﻷ"اﻟﻣﺗﻌددة اﻷطراف ﻋﻠﻰ أﺟﻧدة اﻟدوﺣﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟوﻟﺔ "اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻐرﺑﻲ آﺳﯾﺎ، -34
اﻟدوﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟزراﻋﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﺳواق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﺎدرات 
.5002، اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، ﻧﯾوﯾورك، "اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻣﺷروع دراﺳﻲ ﺣول اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ "اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، -44
.1002، ﺟوﯾﻠﯾﺔ 81، اﻟدورة "اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ
اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ "اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -54
.7002(آب)، اﻟﺧرطوم، اﻟﺳودان، أﻏﺳطس "5202-5002ﻟﻠﻌﻘدﯾن اﻟﻘﺎدﻣﯾن 
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘدﯾن "اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -64
.7002(آب)، أﻏﺳطس "5202-5002اﻟﻘﺎدﻣﯾن 
اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷول ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ، ﺗﻘﯾﯾم "اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -74
، "5202-5002ﯾن اﻟﻘﺎدﻣﯾن ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘد
.5102أوت 31-21اﻟﺧرطوم، اﻟﺳودان، 
اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﻧﺳﯾﻘﻲ اﻟراﺑﻊ ﻟﺿﺑﺎط اﺗﺻﺎل اﻟدول "اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -84
.5102، اﻟﺧرطوم، اﻟﺳودان، أﻛﺗوﺑر "اﻷﻋﺿﺎء ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟطﺎرئ ﻟﻸﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ
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، اﻟﺧرطوم، "اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟطﺎرئ ﻟﻸﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ"اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ،-94
.9002أوت 31-21اﻟﺳودان، 
اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻹطﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟطﺎرئ ﻟﻸﻣن "اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -05
.("6102-1102اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ )اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ 
ﻣﺷﺎﻛل وﻣﻌوﻗﺎت رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﺳﺗﺧدام دراﺳﺔ "اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -15
.7002(ﻛﺎﻧون أول)، اﻟﺧرطوم، ﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺳودان، دﯾﺳﻣﺑر "اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
،  اﻟﻣﺟﻠد اﻷول، "أطﻠس اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ"اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -25
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺧرطوم، اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت وأﻫم اﻷﻧواع اﻟﺷﺟرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ"
.0102
ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ وﻧظرة -اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟزراﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ"اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -35
.3991، دﯾﺳﻣﺑر "اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺣول ﺗﻌزﯾز دور اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت "اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -45
،  اﻟﺧرطوم، ﺳﺑﺗﻣﺑر "ﺎت ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲاﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣراﻋﻲ واﻟﻐﺎﺑ
.0002(أﯾﻠول)
اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻣﺳﺋوﻟﻲ ﺗطوﯾر دور اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت "اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -55
(أﯾﻠول)،  اﻟﺧرطوم، ﺳﺑﺗﻣﺑر "اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣراﻋﻲ واﻟﻐﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
.0002
اﻟﻧدوة اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺣول ﺗطوﯾر اﻟﻣراﻋﻲ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ "اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -65
.6991(ﻣﺎي)،  اﻟﺧرطوم، ﻣﺎي "ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ
ﺗداﻋﯾﺎت ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ "اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -75
.9002، اﻟﺧرطوم، ﺟﺎﻧﻔﻲ "اﻟﻌرﺑﻲاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﻣواطن
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ﺗﻧﺳﯾق وﺗطوﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﻧظم اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ "اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -85
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣراﻋﻲ واﻟﻐﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻣﺗﻐﯾرات واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ 
.2002(ﺳﺑﺗﻣﺑر)،  اﻟﺧرطوم، ﻛﺎﻧون أول "واﻟدوﻟﯾﺔ
ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت "ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ -95
اﻻﻧﺿﻣﺎم واﻟﺗﻔﺎوض ﺑﺷﺄن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻧظﻣﺔ 
، اﻟﺧرطوم، (ﻛﺎﻧول اﻷول)دﯾﺳﻣﺑر 22–02ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن –، اﻟﻣﻧﺎﻣﺔ "اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
.3002
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ ﻵﺛﺎر اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل "ﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗ-06
.9002، اﻟﺧرطوم، دﯾﺳﻣﺑر "اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي
دراﺳﺔ ﺣول اﻟﻣراﻋﻲ اﻟﻣﺗدﻫوة ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ "اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -16
.5991(أولﺗﺷرﯾن )،  اﻟﺧرطوم، أﻛﺗوﺑر "واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻠﺗطوﯾر
دراﺳﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت وﻧظم ﺗوزﯾﻊ اﻟﻐذاء ﻓﻲ اﻟوطن "اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -26
.6002، اﻟﺧرطوم "اﻟﻌرﺑﻲ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ
دراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗوﺛﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول "اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -36
.9002، اﻟﺧرطوم، دﯾﺳﻣﺑر "اﻟﻌرﺑﯾﺔ
دراﺳﺔ ﻗوﻣﯾﺔ ﺣول ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدﻋم اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟزراﻋﻲ "اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -46
.9002، اﻟﺧرطوم، دﯾﺳﻣﺑر "ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻣﺗطﻠﺑﺎت إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺳوق اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ "اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -56
.0002،ﻧوﻓﻣﺑر "ﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةاﻟﻣﺟﺎل اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟ




دراﺳﺎت اﺗﺟﺎﻫﺎت وﻣؤﺷرات اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟدول "اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﯾﻣﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -76
ل اﻟﻌﻘد اﻷول ﻣن ، دراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗوﺛﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﻼ"اﻟﻌرﺑﯾﺔ
.9002اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، اﻟﺧرطوم، 
، "اﻟدواﻓﻊ واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ:اﻷوروﺑﯾﺔ–اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ"اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، -86
.5002، اﻟﻛوﯾت،10/30ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺧﻼﺻﺎت اﻟﻣرﻛزة، اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، إﺻدار 
اﻟﻣﻠﺟد اﻟﺧﺎﻣس واﻟﺧﻣﺳون، ، اﻟﻌدد اﻷول، اﻟﻧﺷرة اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻣﺻري-96
.2002اﻟﻘﺎﻫرة، 
، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن "ﺗﺣدﯾﺎت اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ"إﻣﺎم ﻣﺣﻣود اﻟﺟﺳﻣﻲ، -07
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد -"ﺣول ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗﺟﺎرة اﻟﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ: "اﻟزراﻋﯾﯾن
.1002ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ 72-62اﻟزراﻋﻲ، 
، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻟﻺﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن "ﻣﺣددات اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ"إﻣﺎم ﻣﺣﻣود اﻟﺟﺳﻣﻲ، -17
.1002اﻟزراﻋﯾﯾن، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ﺳﺑﺗﻣﺑر 
، "اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ"إﻧﻌﺎم ﻗرﺷﻲ، -27
.7002، 901، ﻋدد 82ﻣﺟﻠﺔ آﻓﺎق اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣﺟﻠد 
-2002ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎم "ﻲ، ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋ-37
.2002، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، "ﺧﻠق اﻟﻔرص ﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ﻋﻠوم "ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ،-47
.9002، "وﺗطورات ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﻧﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾرة
أﻫﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل "ﺑوﺛﻠﺟﺔ ﻋﺎﺋﺷﺔ وﻣﺣﻣد راﺗول، -57
، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ "أزﻣﺔ اﻟﻐذاء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
.، اﻟﺟزاﺋر6102، ﺟﺎﻧﻔﻲ 51واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻌدد 
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ظل ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ"ﺗواﺗﻲ ﺑن ﻋﻠﻲ ﻓﺎطﻣﺔ، -67
.8002، اﻟﺟزاﺋر، 6، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، ﻋدد "اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ ظل "ﺗواﺗﻲ ﺑن ﻋﻠﻲ ﻓﺎطﻣﺔ، -77
.8002، اﻟﺟزاﺋر، 6، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، ﻋدد "اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
، ﻣﺟﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل "اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ واﻗﻊ وآﻓﺎق"، ﺟﻣﯾﻠﺔ اﻟﺟوزي-87
.، اﻟﺟزاﺋر0102، 5اﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﻋدد 
ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻷﻛﺛر ﺣرﯾﺔ أن ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ إطﻌﺎم "ﺟون ﻧﺎش و دوﻧﺎﻟد ﻣﯾﺷل، -97
، ﻣﺎرس، 1:، اﻟﻌدد24:، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ، ﻣﺟﻠد"اﻟﻔﻘراء
.5002
، ﻣﺟﻠﺔ ﺑﺣوث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ "ﺗﻘوﯾم اﻟﺳوق اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ"ﺣﺟﺎزي اﻟﻣرﺳﻲ اﻟﺳﯾد، -08
.5002، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷر، ﺻﯾف 53-43ﻋرﺑﯾﺔ، اﻟﻌددان 
، "اﻟﺗﺣدﯾﺎت وآﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل-أزﻣﺔ اﻟﻐذاء ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ"ﺣﺳن ﺣﻣدان اﻟﻌﻠﻛﯾم، -18
.، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر321ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟﻌدد 
،"أﺛر اﻟﻌﻣق اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣﻌدل ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﻌراق"،رﯾﺑﻲ ﻋﺑﺎسد-28
.6102اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺛﻧﻰ، اﻟﻌراق، أﯾﻠول -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺛﻧﻰ، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺳﺎدس
، ﻣرﻛز "اﻟﻣﻌوﻗﺎت واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ-اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ"درﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ، -38
.6002ﻟﺑﻧﺎن، دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت،
، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت "اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ"دوﻧﺎﺗو ﺗورﻣﺎﻧو، -48
.6002اﻟزراﻋﯾﺔ، دﻣﺷق، ﺳورﯾﺎ، 
واﻗﻊ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ وﺗﻐﯾراﺗﻪ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺿوء "راﻧﯾﺔ ﺛﺎﺑت اﻟدروﺑﻲ، -58




اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎدي "زرﻣﺎن ﻛرﯾم، -68
، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ 0102، أﺑﺣﺎث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وٕادارﯾﺔ،  اﻟﻌدد اﻟﺳﺎﺑﻊ ﺟوان ("9002-1002)
.ﺧﻧﺷﻠﺔ
اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣول اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ واﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن "زﻋﺑﺎط ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، -78
، اﻟﺟزاﺋر، 30، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، اﻟﻌدد ("cmo)إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة (TAAG)
.4002
، اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ "اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ"ﺳﺎﻟم اﻟﻧﺟﻔﻲ، -88
.7002ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، اﻟﻣﺟﻠد اﻟراﺑﻊ، 
ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻛود ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد –"ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ"ﺳﺎﻟم ﺗوﻓﯾق اﻟﻧﺟﻔﻲ، -98
، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺑﯾروت، آب (رؤﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل)ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻣﺗﻐﯾر 
.3102، (أﻏﺳطس)
ﺟﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ، ﻣ("4002-0002)أداء اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺑﯾﻧﯾﺔ "ﺳﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾر، -09
.8002، اﻟﺟزاﺋر، 5ﺷﻣﺎل اﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﻋدد 
، وزارة اﻟزراﻋﺔ "اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ وآﻓﺎق ﺗطورﻩ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ"ﺳﻣﯾر ﺟرادي وآﺧرون، -19
.3102، ﺳورﯾﺎ، (CPAN)واﻹﺻﻼح اﻟزراﻋﻲ، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ 
.أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻟﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣدﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ، -29
أﻫﻣﯾﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل "ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺑوﺛﻠﺟﺔ وﻣﺣﻣد راﺗول، -39
، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ "أزﻣﺔ اﻟﻐذاء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
.، ﺷﻠف، اﻟﺟزاﺋر6102، ﺟﺎﻧﻔﻲ 51واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻌدد 
، رﺳﺎﻟﺔ "ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲدور اﻻ"ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺑوﺛﻠﺟﺔ، -49
.6102دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، اﻟﺟزاﺋر، 
اﻟﻤﺮاﺟﻊ
052
، ﻣﺟﻠﺔ "ﺗﺣدﯾﺎت اﻹﻧدﻣﺎج اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ"ﻋﺑﺎس ﺑﻠﻐﺎطﻣﻲ وﺟﻣﺎل ﺑﻠﺧﺑﺎط، -59
.8002ﺟزاﺋر، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻠف، اﻟ5اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل اﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﻋدد 
اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟدرﺟﺔ اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ وﺣﺟم ﻓﺟوة اﻟﻐذاء "ﻋﺑﺎس ﻓﺎﺿل اﻟﺳﻌدي، -69
.9991ﺳﻧﺔ 001، رﻗم "ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﺷؤون ﻋرﺑﯾﺔ
، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم "اﻟﻔرص واﻟﺗﺣدﯾﺎت:ﻋوﻟﻣﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد"ﻋﺑد اﷲ ﺑوﻟﻧﺎس، -79
اﻟﻌدد اﻷول، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ، 42:اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠد
.8002واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑوﻣرداس، اﻟﺟزاﺋر، 
، ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ "ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ وﺗﺣﻠﯾل آﻟﯾﺎﺗﻪ"ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك ﺑوﺿﯾﺎف، -89
.4002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل، اﻟﻌراق، (1/51)اﻟﻌﻠوم اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻣن، اﻟﻌدد 
دراﺳﺔ ﻓﻲ :دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﺗﻐﯾر"ﻋﺑﯾد ﻧﺎﯾف ﻋﻠﻲ، -99
، ﻣرﻛز اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻸﺑﺣﺎث، دﺑﻲ، "5002-0991اﻟﺗطورات اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
.7002اﻹﻣﺎرات، 
ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ xoB-snikneJﻣﻧﻬﺟﯾﺔ "، ﻋﺛﻣﺎن ﻧﻘﺎر وﻣﻧذر اﻟﻌواد-001
،"ﻋﻠﻰ أﻋداد ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺻف اﻷول ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎدراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ-واﻟﺗﻧﺑؤ
.1102، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، ﺳورﯾﺎ، 72ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠد 
ﺗﺣدﯾﺎت اﻟزراﻋﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة "ﻋدﻧﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن، -101
ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﯾن "اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
.7002، ﺳورﯾﺎ، (1)،اﻟﻌدد (92)واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠد 
ﺷراﻛﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ أم :ﻋرﺑﯾﺔ–اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺷراﻛﺔ اﻷورو"ﻋﻼوي ﻣﺣﻣد ﻟﺣﺳن، -201
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟواﺣﺎت ﻟﻠﺑﺣوث ("ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎرة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ)ﺷراﻛﺔ واردات 
.، اﻟﺟزاﺋر2102، 61دراﺳﺎت،اﻟﻌدد واﻟ
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، اﻟﻣﺟﻠﺔ "اﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر"ﺣرﻛﺎﺗﻲ، ﻓﺎﺗﺢ-301
اﻟﺟزء اﻷول، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة -اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ-82اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠد 
.4102وٕادارة اﻷﻋﻣﺎل، 
دراﺳﺔ –(اﻟﺧﺻﺎﺋص، اﻟواﻗﻊ، اﻵﻓﺎق)ﺳورﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ "ﻓﺎدي ﺧﻠﯾل، -401
، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﯾن ﻟﻠﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ،  ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ "ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ
.1102، 1، اﻟﻌدد 13واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠد 
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ طراﺋق ﺗﻘدﯾر اﻧﺣدار اﻟﺗﻛﺎﻣل "،ﻛﻧﻌﺎن ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف وأﻧﺳﺎم ﺧﺎﻟد-501
اﻟﻌدد -اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺷرة،"اﻟﻣﺷﺗرك ﻣﻊ ﺗطﺑﯾق ﻋﻣﻠﻲ
.3102اﻟﺛﺎﻟث، اﻟﻌراق، 
اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻣن ﻧﺷﺄة "ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟواﺣد ﻣﺣﻣد، -601
، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟﻌدد "اﻟﺟﺎت ﺣﺗﻰ ﺑداﯾﺔ ﺟوﻟﺔ اﻷورﺟواي
.5991اﻟﺗﺟﺎرة وٕادارة اﻷﻋﻣﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوان، اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺛﺎﻟث، ﻛﻠﯾﺔ 
ﻣﺣددات اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻬﺟرة "ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ أﺑو ﺳﻌدة، -701
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣوث اﻟزراﻋﯾﺔ، ، "ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﺑﻌض ﻗرى ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ
.5102، اﻟﺟزء اﻷول، 39ﻋدد 
، ﻣﻠﺧص ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت "ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻻﻗﻠﯾﻣﯾﺔاﻟزراﻋﺔ "ﻣﺣﻣود ﺑﺑﯾﻠﻲ، -801
.8002راﻋﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ز ، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟاﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔاﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
أﺛر اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻓﻲ ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ "ﻣﺣﻣود ﺟﻣﯾل اﻟﺟﻧدي، -901
، 814اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻋدد ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣرﻛز دراﺳﺎت "-اﻟﺗﺻﺣر ﻧﻣوذﺟﺎ–
.3102(دﯾﺳﻣﺑر)ﻛﺎﻧون اﻷول 
ﺟواي ﺑﺷﺄن و آﺛﺎر اﺗﻔﺎق ﺟوﻟﺔ اﻷور "ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، -011
.8991، روﻣﺎ 14، ﻣواد ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻟزراﻋﻲ، رﻗم "اﻟزراﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
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آﺧر اﻟﻣﺳﺗﺟدات ﺑﺷﺄن اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ "ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ،-111
.4102، اﻟدورة اﻟﺳﺑﻌون، روﻣﺎ، "اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
، روﻣﺎ، "اﻟﻔﺎﻗد اﻟﻐذاﺋﻲ واﻟﻬدر اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم"ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ، -211
.4102
اﻷﻏذﯾﺔ ، ﺣﺎﻟﺔ "واﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻔرصاﻷﻓﺎق:اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي"ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ، -311
.8002واﻟزراﻋﺔ، 
ﺗﻌزﯾز اﻟﺑﯾﺋﺔ –ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم "ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ، -411
.4102، روﻣﺎ، "اﻟﺗﻣﻛﯾﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ واﻟﺗﻐذﯾﺔ
"ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرون ﻟﻠﺷرق اﻷدﻧﻰ، -511
اﻟراﻫﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺗطورات 
.6002ﻣﺎرس 61-21، ﺻﻧﻌﺎء، اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ، "اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷدﻧﻰ
، روﻣﺎ، "اﻟﺗﺟﺎرة اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻔﻘر"ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ، ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ -611
.5002
دور –ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ "ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻣؤﺗﻣر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة-711
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ ﺿﻣﺎن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗدام 
.8002، اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، ﻧﯾوﯾورك وﺟﻧﯾف "واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن وطﺄة اﻟﻔﻘر
، "واﻟﻔرصاﻵﻓﺎق واﻟﻣﺧﺎطر:اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي"ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻔﯿﺎض وﻋﺒﯿﺮ أﺑﻮ ﻣﺎزن، -811
.9002اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻻرﺷﺎد اﻟﺰراﻋﻲ، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﮭﺎﺷﻤﯿﺔ، 
ﺗﺣﻠﯾل اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟزراﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟزراﻋﯾﺔ "ﻣوﻟﺣﺳﺎن آﯾﺎت اﷲ، -911
.2102، 82/72:، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، اﻟﻌدد"ﻟﻠﺟزاﺋر
، ﻣﻌﻬد ﺑﺣوث اﻷراﺿﻲ "اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر"ﻧﺑﯾل ﻓﺗﺣﻲ اﻟﺳﯾد ﻗﻧدﯾل، -021
.4102ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، –واﻟﻣﯾﺎﻩ واﻟﺑﯾﺋﺔ 
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ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي وأﺳﻌﺎر اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ دول ﺣوض "ﻧﻬﻠﺔ أﺣﻣد أﺑو اﻟﻌز، -121
.5102، ﺷﺑﺎط 234:ﻋدد، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ،"اﻟﻧﯾل
اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻓﻲ ظل "ﻧور اﻟدﯾن ﺟوادي وﻋﻣر ﻋزاوي، -221
دراﺳﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ -اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
.4102، 41:، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، ﻋدد"0302-0002
اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﺿواﺑط اﻟدﻋم "ﻧﯾﻔﯾن ﻣﺣﻣد طرﯾﺢ، -321
:، ﻣﺟﻠﺔ ﺑﺣوث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ، اﻟﻌدد"اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟزراﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
.4102رﺑﯾﻊ -66
اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻣن ﻣﻧظور اﻹﺗﺎﺣﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ "وﺣﯾد ﻋﻠﻲ ﻣﺟﺎﻫد، -421
.ﺑدون ﺳﻧﺔ ﻧﺷراﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﺧرطوم،، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ "اﻟﻐذاء
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟزراﻋﺔ،  "ﺳورﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣراﺗب اﻷوﻟﻰ زراﻋﯾﺎ"وزارة اﻟزراﻋﺔ واﻹﺻﻼح اﻟزراﻋﻲ، -521
.4102، ، ﺳورﯾﺎ، 84اﻟﻌدد 
، (CPAN)وزارة اﻟزراﻋﺔ واﻻﺻﻼح اﻟزراﻋﻲ، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ -621
اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺣرة وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻣﻧﺗدى اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﺣول ﻣﻧطﻘﺔ "
.3002ﺗﺷرﯾن اﻷول، 22، دﻣﺷق "اﻟﻌرﺑﯾﺔ
، (CPAN)وزارة اﻟزراﻋﺔ واﻻﺻﻼح اﻟزراﻋﻲ، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ -721
.6002، ﺳورﯾﺎ، آذار "اﻟﻧظم اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ"
"، (CPAN)اﻋﻲ، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ وزارة اﻟزراﻋﺔ واﻻﺻﻼح اﻟزر -821
، ﺳورﯾﺎ، ﺗﺷرﯾن "دراﺳﺔ ﺣول ﻣراﺟﻌﺔ ﻧﺻف اﻟﻔﺗرة ﻟﺗوﺟﻬﺎت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ
.6002اﻷول 
ﻧظﺎم اﻟدﻋم ﻋن طرﯾق "، "اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ"وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ، -921




اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ "اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -031
.، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﯾﺔ3002أﻛﺗوﺑر 61-41، "واﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ
اﻟزراﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻘوﻣﻲ ﺣول اﻟﺗﻛﺎﻣل "اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -131
، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، (ﻛﺎﻧون اﻷول)دﯾﺳﻣﺑر 22-91، "ﻓﻲ ظل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ
.4002
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ ﻵﺛﺎر اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل "اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، -231
.9002، اﻟﺧرطوم، دﯾﺳﻣﺑر "اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي
أزﻣﺔ اﻟﻐذاء ﺑﻧد ﺟدﯾد ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷزﻣﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، "أﻣل ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف أﺣﻣد، -331
.، ﺑدون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر"ﻣرﻛز اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
اﻟﻣﺣددات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺛﻠﻰ ﺑﯾن "ﺑﺎﺳم ﻓﯾﺎض، -431
ﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر، ، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي ﻟﻼ"ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ
.،اﻟﻘﺎﻫرة5991دﯾﺳﻣﺑر 
أﺛر ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﻋﻠﻰ اﺳﻌﺎر اﻟﻣواد "ﺑودﺧدوخ ﻛرﯾم و ﺣﻧﺎش اﻟﯾﺎس، -531
، ﺟﺎﻣﻌﺔ "اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎدس ﺣول اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ
.1102دﯾﺳﻣﺑر 8-7ﺳﻛﯾﻛدة، 
اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي "ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺟﻠس اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، -631
.0102، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌرﺑﻲ اﻻﻓرﯾﻘﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، "اﻟﻌرﺑﻲ
ﺣدود ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻹﻧﺗﺎج "ﺟﺑﺎرة ﻣراد وﻟﯾﺎس ﯾﺣﯾﺎوي، -731
اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ "اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﺣول ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ "اﻟزراﻋﻲ وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ




واﻗﻊ ﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻊ إﺷﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﻋن "ﺣرﺑﻲ ﻋرﯾﻘﺎت، -831
ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻻدارﯾﺔ، ، ﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻷول، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ا"اﻷردن
ﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء "ﺣول 8991/11/52-32ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك، 
.، ارﺑد، اﻷردن"اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
اﻧﺗﺎج اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﻓﻲ إطﺎر اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣﻊ إﺷﺎرة ﺧﺎﺻﺔ "دﯾﻧﺎ ﺟﻼل، -931
.3102ﺧرﯾف -، ﺻﯾف46-36وث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ، اﻟﻌددان ، ﺑﺣ"ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ
اﻹدارة اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ "رﺷﯾد ﺑوﻛﺳﺎﻧﻲ وآﺧرون، -041
-1، اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت، ﺗوﻧس، "، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻹدارة اﻟﻣﯾﺎﻩ واﻟﺗﺻﺣر"ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
.5102أﻓرﯾل 50
اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻲ اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ظل اﻟﻣﺧﺎطر "ﻓوزي ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺷﺎذﻟﻲ وآﺧرون، -141
ﻣؤﺗﻣر ﻧﺣو وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ "، "واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ
ﻓﻲ ﻣﺻر، ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، 
.9002ﺑر، ﻣﺻر، أﻛﺗو 4ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، 
أﺛر ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻣواد "ﻛرﯾم ﺑودﺧدوخ واﻟﯾﺎس ﺣﻧﺎش، -241
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎدس ﺣول اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ "اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
.1102دﯾﺳﻣﺑر 8-7ﺳﻛﯾﻛدة، 
ﻣﻔﻬوﻣﻪ :ﺑدﯾل اﻟﻧﻔطاﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي اﻟﺳﺎﺋل "ﻣﺣﻣد راﺿﻲ ﺟﻌﻔر وﻋﻘﯾل ﻋﺑد ﻣﺣﻣد، -341
، اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، "وآﺛﺎرﻩ ﻣﻊ إﺷﺎرة إﻟﻰ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
.3102اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺗﺎﺳﻊ واﻟﻌﺷرون، 
اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺟﺎري اﻟزراﻋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  ﺑﯾن اﻟﺟﺎت واﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺟوﻟﺔ "ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟواﺣد، -441
ﻟراﺑﻊ ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة وٕادارة اﻷﻋﻣﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوان، اﻟﻧظﺎم ، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ ا"أورﺟواي
اﻟﻤﺮاﺟﻊ
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ﻣﺎي، 61، 51اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة ﻰاﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟدﯾد وأﺛرﻩ ﻋﻠ
.5991
، اﻟﻣؤﺗﻣر "اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي وﺗﺣدﯾﺎت اﻟزراﻋﺔ واﻟﻐذاء واﻟطﺎﻗﺔ"ﻣﺣﻣد ﻋﺻﺎم اﻟﯾﻣﺎﻧﻲ، -541
اﻟزراﻋﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟزراﻋﺔ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟراﺑﻊ ﺣول اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ 
.9002
اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻲ اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ظل اﻟﻣﺧﺎطر "ﻣﺣﻣود اﻟﺳﯾد ﻣﻧﺻور وآﺧرون، -641
، ﻣؤﺗﻣر ﻧﺣو وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ "واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻓﻲ ﻣﺻر، ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎ
.9002أﻛﺗوﺑر 4ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، 
، ﻣؤﺗﻣر اﻷﻣم "اﻟﺗطورات واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻣل اﻟدوﺣﺔ"ﻣﻧﻰ ﻣﺷﺎﯾﺧﻲ وآﺧرون، -741
.اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، ﻧﯾورﯾورك وﺟﯾﻧﯾف، ﺑدون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ "ﺗوﻗﻌﺎت وﺗﺟﺎرب:اﻷوروﺑﯾﺔ–اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ "ﻣﻬدي اﻟﺣﺎﻓظ، -841
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎخ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟدﯾد، :اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول
.3002أﻓرﯾل 32-22ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة، 
ﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ رؤﯾﺔ ﻣﺳﺗ:اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻗﺿﯾﺔ أﻣن ﻗوﻣﻲ"ﻣﻬدي ﻣﺣﻣد اﻟﻘﺻﺎص، -941
اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺻورة ﻣﺳﺗﻘﺑل :، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﯾق ﺗﺣت ﻋﻧوان"اﻟﻣﺻري
.، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة، ﻣﺻر9002أﻓرﯾل 5-4اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، 
دور اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ :ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ"ﻣؤﺗﻣر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، -051
، "ﺿﻣﺎن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗدام واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن وطﺄة اﻟﻔﻘرﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ 
.8002اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، ﻧﯾوﯾورك وﺟﻧﯾف، 
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